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A B S T R A C T 
T h i s s t u d y is an a t t e m p t to p r o d u c e a p o t e n t i a l s y l l a b u s 
d e s i g n f o r e l e m e n t a r y s c h o o l s in B r a z i l (1 ^ t o 8 g r a d e ) . T h e 
fact t h a t w h a t is k n o w n as t r u e f o r a l a n g u a g e t e a c h i n g 
s i t u a t i o n c a n t u r n o u t to b e f a l s e in o t h e r t e a c h i n g c o n t e x t s 
is s t r e s s e d f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g t o e n s u r e c r i t i c a l r e a d i n g s 
of t h e w o r k . 
T h e d e f i n i t i o n s p r e s e n t e d b y d i f f e r e n t l i n g u i s t s of t h e 
t e r m s y l l a b u s a n d d i f f e r e n t s y l l a b u s a p p r o a c h e s a r e p r e s e n t e d 
as a theoretical" b a s i s f o r t h e s y l l a b u s p r o p o s e d . B y t h e s a m e 
t o k e n , t h e l e a r n e r s ' i n t e r e s t s a n d n e e d s a n d t h e p o s s i b l e 
o b j e c t i v e s of l a n g u a g e c o u r s e s a r e a n a l y s e d . 
A d e t a i l e d p r e s e n t a t i o n of t h e s i t u a t i o n in m i n d w h e n 
p r o d u c i n g t h e s y l l a b u s , i . e . , t h e s i t u a t i o n in E s c o l a A n j o da 
G u a r d a , an e l e m e n t a r y p r i v a t e s c h o o l w i t h i n t h e B r a z i l i a n s y s t e m 
of e d u c a t i o n , f o l l o w s t h e t h e o r e t i c a l u n d e r p i n n i n g . In t h e 
p r o p o s e d s y l l a b u s a f o r m t o b e c o m p l e t e d w i t h p o s s i b l e u n i t s of 
l e a r n i n g is d e s c r i b e d a n d it is b u i l t u p in s u c h a w a y t h a t the 
r e a d e r c a n l o o k at it f r o m t w o d i f f e r e n t a n g l e s : t h e s e m a n t i c 
d e m a n d v i e w p o i n t , i . e . , t h e s e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
a n d / o r the. l i n g u i s t i c f o r m v i e w p o i n t , i . e . , t h e l i n g u i s t i c 
V 
f o r m s t h e l e a r n e r s w i l l w o r k w i t h . 
T h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e w h o l e w o r k is c l a r i f i e d and 
e x e m p l i f i e d t h r o u g h t h e p r e s e n t a t i o n of t h e f i r s t t w o g r a d e s of 
the s y l l a b u s w i t h d e t a i l e d c o m m e n t a r y : a l i n g u i s t i c c o m m e n t a r y , 
i . e . , an e x p l a n a t i o n r e g a r d i n g t h e c h o i c e s m a d e , and a t e a c h i n g 
c o m m e n t a r y , i . e . , an i n d i c a t i o n f o r t e a c h e r s of t h e p r o c e d u r e s 
e n v i s a g e d w h e n u s i n g t h e s y l l a b u s . T h e o t h e r g r a d e s of t h e 
s y l l a b u s a r e p r e s e n t e d as an a p p e n d i x t o t h e w o r k . 
P o s s i b l e c h a n g e s a n d f u r t h e r developments c o n c e r n i n g t h e 
p r o p o s a l s s t u d i e d a r e e x a m i n e d , g i v i n g e v i d e n c e f o r t h e 
a s s u m p t i o n t h a t in l a n g u a g e t e a c h i n g o n l y p a r t i a l a n d t e m p o r a r y 
c o n c l u s i o n s can b e a c h i e v e d , s i n c e h u m a n b e i n g s , w h o a r e 
u n i q u e in t h e i r l e a r n i n g s t r a t e g i e s , a r e i n v o l v e d . 
R E S U M O 
E s t e e s t u d o e uma t e n t a t i v a de se p r o d u z i r um c u r r i c u l o 
de i n g l e s de p o s s í v e l u t i l i z a ç a o n a s e s c o l a s b r a s i l e i r a s de 19 
g r a u . 0 f a t o de q u e a q u i l o q u e e v e r d a d e i r o n u m a s i t u a ç a o de en 
sino e s p e c i f i c a , p o d e se t o r n a r f a l s o em o u t r a s s i t u a ç õ e s e 
e n f a t i z a d o d e s d e o p r i n c i p i o p a r a g a r a n t i r q u e sejam.feitas lei 
t u r a s c r i t i c a s do m e s m o . 
As d e f i n i ç õ e s do t e r m o c u r r i c u l o a p r e s e n t a d a s p o r d i f e -
r e n t e s l i n g ü i s t a s e os d i v e r s o s t i p o s de c u r r i c u l o p o r e l e s 
d i s c u t i d o s s e r v e m c o m o b a s e t e ó r i c a p a r a o t r a b a l h o p r o p o s t o . 
Pela m e s m a r a z a o , sao a n a l i s a d o s o s i n t e r e s s e s e as n e c e s s i d a d e s 
d o s a l u n o s e os p o s s i v e i s o b j e t i v o s d o s c u r s o s de l i n g u a . 
A p o s as c o n s i d e r a ç õ e s t e ó r i c a s e f e i t a u m a a p r e s e n t a ç a o 
d e t a l h a d a , da s i t u a ç a o t o m a d a c o m o b a s e q u a n d o da e l a b o r a ç a o do 
c u r r i c u l o , n e s t e c a s o a r e a l i d a d e da E s c o l a A n j o da G u a r d a , uma 
e s c o l a p a r t i c u l a r de e n s i n o do 15 g r a u do s i s t e m a e d u c a c i o n a l 
b r a s i l e i r o . D e n t r o do c u r r i c u l o p r o p o s t o , u m a t a b e l a a s e r pre-
e n c h i d a p a r a c a d a u n i d a d e de e n s i n o e d e s c r i t a , p o d e n d o s e r ana 
l i s a d a sob d o i s p o n t o s de v i s t a d i s t i n t o s : o p o n t o de v i s t a das 
e x i g e n c i a s s e m á n t i c a s dos a l u n o s e o p o n t o d e v i s t a d a s f o r m a s 
l i n g ü i s t i c a s a s e r e m t r a b a l h a d a s . 
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P r o c u r a m o s e x p l i c i t a r e e x e m p l i f i c a r a f u n d a m e n t a ç a o de 
t o d o o t r a b a l h o a t r a v é s da a p r e s e n t a ç a o d a s d u a s p r i m e i r a s se-
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l i n g ü i s t i c o , ou s e j a , u m a explicaçao sobre as escolhas.feitas e um co 
m e n t a r i o d i r i g i d o a o s p r o f e s s o r e s , c o m u m a i n d i c a ç a o d o s p r o c e -
d i m e n t o s v i s u a l i z a d o s em sala d e a u l a . 0 c u r r i c u l o d a s d e m a i s 
s e r i e s e a p r e s e n t a d o c o m o u m a p e n d i c e ao t r a b a l h o . 
P o s s i v e i s m o d i f i c a ç õ e s e d e s e n v o l v i m e n t o d a s p r o p o s t a s 
a p r e s e n t a d a s sao e x a m i n a d o s , c o m p r o v a n d o a h i p ó t e s e de q u e n o 
e n s i n o de l i n g u a s o m e n t e c o n c í u s o e s t e m p o r a r i a s e p a r c i a i s po-
dem ser o b t i d a s , u m a v e z que c a d a e l e m e n t o h u m a n o e u m ser u n i 
co com r e l a ç a o as s u a s e s t r a t e g i a s de a p r e n d i z a g e m . 
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I N T R O D U C T I O N 
T h i s r e s e a r c h g r e w o u t of t h e n e e d s of o u r s t u d e n t s at an 
e l e m e n t a r y s c h o o l . It b e g a n as p u r e l y i n t u i t i v e w o r k and t h e 
e x p e r i e n c e w i t h t h e s t u d e n t s w a s t h e m a i n s o u r c e m a t e r i a l in h a n d . 
It is t r u e t h a t , as Winch ( 1 9 5 8 ) p o i n t s o u t , e x p e r i e n c e a u t h e n t i c a t e s 
t h e o b j e c t of s t u d y , b u t I f e l t is w a s n e c e s s a r y to s y s t e m a t i z e 
t h e w h o l e p r o c e s s t h e s t u d e n t s w e r e u n d e r g o i n g in o r d e r t o 
e s t a b l i s h a u n i t y a m o n g t h e p r o c e d u r e s of a l l t e a c h e r s d e a l i n g 
w i t h t h e m . I d e c i d e d t o collect t h e g e n e r a l i z a t i o n s I g o t f r o m 
e v i d e n c e a n d e n d e d u p w r i t i n g a p l a n of a s y l l a b u s f o r E n g l i s h 
as a f o r e i g n l a n g u a g e w h i c h w a s t o b e g i n w i t h a t r a n s c r i p t i o n 
of w h a t w a s b e i n g d o n e in p r a c t i c e . 
T h i s w o r k w a s i n t e r r u p t e d for a l m o s t t w o y e a r s a n d w h e n 
I r e v i s e d w h a t w a s w r i t t e n b e f o r e , I n o l o n g e r f o l l o w e d t h e 
o r i g i n a l p l a n of t h e s y l l a b u s . M o s t of t h e t h i n g s w e r e s t i l l v a l i d , 
b u t some of t h e m h a d t o b e c h a n g e d . 
O n e of t h e f a c t o r s t h a t l e d m e to c o n s i d e r t h e w o r k f r e s h e r 
w a s the w o r k of Popper. T h e idea t h a t o n l y t h r o u g h c r i t i c i s m c a n 
k n o w l e d g e a d v a n c e is f o r u s o n e of t h e m o s t i m p o r t a n t in h i s w o r k . 
In order to l o o k c r i t i c a l l y at t h e w o r k w e w e r e d o i n g , w e h a d to 
a n a l y s e t h e w o r k s t a n d i n g o u t s i d e t h e o b j e c t w h i c h is c e r t a i n l y 
n o t easy for t e a c h e r s , b u t t r e m e n d o u s l y u s e f u l . W e w e r e f a c e d w i t h 
t h e fact t h a t t h e p r o c e s s of a d d i n g n e w i t e m s t o t h e e x i s t i n g 
b o d y of i n f o r m a t i o n w o u l d b e e n d l e s s and t h a t w e w e r e u s i n g 
i n d u c t i o n m o s t of t h e t i m e . B r y a n M a g e e 0 9 & 2 ) , in h i s b o o k a b o u t 
Popper,sãys t h a t "induction" is an i n d e p e n d e n t l o g i c a l p r i n c i p l e , 
i n c a p a b l e of b e i n g i n f e r r e d e i t h e r f r o m e x p e r i e n c e or f r o m o t h e r 
l o g i c a l p r i n c i p l e s , and w i t h o u t t h i s p r i n c i p l e s c i e n c e is 
i m p o s s i b l e " . 
S o m e p e o p l e m i g h t a r g u e t h a t s c i e n c e h a s t o b e p r e c i s e 
and t h e r e f o r e t h e r e is n o r o o m f o r s u c h a t h i n g a s i n d u c t i o n . A 
d i s t i n c t i o n b e t w e e n h a r d s c i e n c e s and s o c i a l s c i e n c e s h a s to be 
m a d e h e r e . It s e e m s to u s t h a t h a r d s c i e n c e s c a n b e m o r e p r e c i s e 
than s o c i a l s c i e n c e s , s i n c e s o c i a l s c i e n c e s d e a l w i t h h u m a n b e i n g s 
w h o are a l w a y s s u b m i t t e d t o c h a n g e s . If b e i n g p r e c i s e m e a n s b e i n g 
unambiguous, t h e n w e a g r e e t h a t t h i s is e s s e n t i a l in a n y k i n d of 
s c i e n c e ; w h a t w e c a n n o t a g r e e w i t h is t h a t t h e r e i s n o r o o m for 
i n d u c t i o n b e c a u s e it l e a d s t o r e f u t a t i o n s , s i n c e a s P o p p e r p r o p o s e s , 
our t h e o r i e s h a v e to be as u n a m b i g u o u s as p o s s i b l e t o b e c l e a r l y 
e x p o s e d t o r e f u t a t i o n . E a c h t h e o r y t e l l s u s s o m e t h i n g m o r e a b o u t 
t h e w o r l d and t h e c o n f r o n t a t i o n b e t w e e n t h e c o n s e q u e n c e s of t h i s 
t h e o r y a n d n e w o b s e r v a b l e e x p e r i e n c e s l e a d s to a n e w d i s c o v e r y 
and to t h e s e a r c h for a b e t t e r t h e o r y . 
H a v i n g t h i s is m i n d , w e m a y s a y t h a t t h i s w o r k is an 
a t t e m p t to f o r m u l a t e a s y l l a b u s d e s i g n b a s e d on t h e e x i s t i n g 
t h e o r i e s . O n e w i l l c e r t a i n l y n o t i c e o u r p r e f e r e n c e s in r e l a t i o n 
to c e r t a i n t h e o r i e s . W e w i l l t r y to j u s t i f y t h e s e p r e f e r e n c e s as 
'1 -
MAGEE, Bryan. Popper. Glasgow, Collins, 1984. p.21. 
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c l e a r l y as p o s s i b l e in o r d e r to a v o i d a m b i g u i t y . T h e a s s u m p t i o n s 
p r e s e n t e d c a n a l w a y s b e s u b m i t t e d to r e f u t a t i o n , i . e . , to 
f a l s i f i c a t i o n , b u t o n e h a s to b e a w a r e t h a t f a l s i f i c a t i o n in 
l a n g u a g e t e a c h i n g is r e s t r i c t e d t o a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n , i . e . , 
w h a t is t r u e in c e r t a i n c o n t e x t s p r o v e s to be f a l s e in o t h e r s . 
T h e r e f o r e w e are p r o p o s i n g s o m e t h i n g w h i c h is a p p l i c a b l e t o t h e 
h e r e and n o w , c o n s c i o u s l y knowing that what we know as true can a l w a y s 
turn out to be f a l s e in d i f f e r e n t s i t u a t i o n s in t h e n e a r f u t u r e . 
•5 
J U S T I F I C A T I O N F O R T H E W O R K P R O P O S E D 
6 
"••2.1 S i t u a t i o n • of f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g in B r a z i l 
B r a z i l is a country w h i c h h a s u n d e r g o n e m a n y c h a n g e s i
n
 its 
p r o g r a m m e for t h e t e a c h i n g of f o r e i g n l a n g u a g e s . C o n s i d e r e d 
c o m p u l s o r y s u b j e c t s in t h e p a s t , t h e y a r e n o w j u s t r e c o m m e n d e d by 
t h e M i n i s t r y of E d u c a t i o n . E v e n s o , m o s t p r i v a t e a n d s t a t e 
s c h o o l s s t i l l h a v e a f o r e i g ñ l a n g u a g e i n c l u d e d in t h e i r p r o g r a m m e s 
and E n g l i s h is t h e m a i n choice at t h e m o m e n t , a l t h o u g h G e r m a n , 
F r e n c h and S p a n i s h a r e taught in s o m e s c h o o l s . 
In t h e B r a z i l i a n e d u c a t i o n a l s y s t e m , a c h i l d g o e s to an 
e l e m e n t a r y s c h o o l f o r e i g h t y e a r s ("12 g r a u " ) a n d t h e n t h e r e are 
a n o t h e r t h r e e y e a r s in t h e s e c o n d a r y s c h o o l ("22 g r a u " ) b e f o r e 
g e t t i n g to u n i v e r s i t y s t a n d a r d . 
U s u a l l y in t h e m a j o r i t y of t h e s t a t e s c h o o l s w h e r e a 
f o r e i g n l a n g u a g e is t a u g h t , t h e . s t u d e n t s h a v e t h e i r f i r s t c o n t a c t 
w i t h the s y l l a b u s e s f o r f o r e i g n l a n g u a g e s w h e n t h e y g e t t o t h e 
f i f t h g r a d e . T h e y f o l l o w a s y l l a b u s d e t e r m i n e d b y t h e s c h o o l and 
its t e a c h e r s u p to t h e eighth g r a d e , w h e n t h e y f i n i s h e l e m e n t a r y 
s c h o o l . T h e n t h e y c a n e i t h e r s t a y in t h e s a m e s c h o o l or m o v e to 
a n o t h e r o n e , and if t h e y h a v e a c h a n c e t o c o n t i n u e s t u d y i n g a 
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f o r e i g n l a n g u a g e , u s u a l l y t h e s y l l a b u s e s a r e new o n e s and do n o t 
t a k e into a c c o u n t t h e p r e v i o u s y e a r s of l a n g u a g e s t u d y i n g . 
The s a m e h a p p e n s in m o s t p r i v a t e s c h o o l s , e x c e p t for t h e 
fact t h a t in s o m e of t h e m f o r e i g n l a n g u a g e s t u d y i n g s t a r t s in t h e 
f i r s t g r a d e . 
A n o t h e r f a c t t h a t c a n b e c o n f i r m e d t h r o u g h an a n a l y s i s of 
t h e B r a z i l i a n e d u c a t i o n a l s y s t e m is t h a t m a n y t e a c h e r s do n o t 
k n o w enough of t h e c o n t e n t of t h e i r s u b j e c t to p a s s it on t o t h e i r 
s t u d e n t s . O n e c e r t a i n l y f i n d s E n g l i s h t e a c h e r s w h o are n o t a b l e 
to c o m m u n i c a t e in E n g l i s h a n d in o r d e r t o p e r f o r m their, j o b t h e y 
s i m p l y f o l l o w t h e t o p i c s a n d s t r u c t u r e s f r o m t h e "contents'!.'' p a g e 
of a c o u r s e b o o k w i t h o u t e v e n q u e s t i o n i n g t h e i r a d e q u a c y for t h e 
s p e c i f i c t e a c h i n g / l e a r n i n g s i t u a t i o n in m i n d and w i t h o u t b e i n g 
able to a s s e s s or m e e t t h e s t u d e n t s ' n e e d s * On t h e o t h e r h a n d , 
g r o u p s can be so l a r g e ( a p p r o x i m a t e l y f o r t y s t u d e n t s ) t h a t it can 
be v e r y d i f f i c u l t f o r t h e t e a c h e r s t o g e t t o k n o w a l l t h e 
s t u d e n t s , g i v e n t h a t t h e y m e e t t h e m o n l y t w i c e a w e e k (two f i f t y -
m i n u t e c l a s s e s ) . 
A p a r t f r o m t h i s , o n l y a f e w s c h o o l s h a v e g o t e x t r a m a t e r i a l s 
to h e l p t h e i r t e a c h e r s in p e r f o r m i n g t h e i r t a s k s . If t h e t e a c h e r s 
w a n t to u s e a t a p e - r e c o r d e r in c l a s s , t h e y h a v e to b r i n g t h e i r o w n 




 S i t u â t ibn^'in my s c h o o l 
T h e s c h o o l at w h i c h I w o r k as an E n g l i s h t e a c h e r is p r o b a b l y 
an e x c e p t i o n in t h e s e r e s p e c t s . E s c o l a A n j o da G u a r d a is a p r i v a t e 
e l e m e n t a r y s c h o o l in C u r i t i b a , w i t h a b o u t o n e t h o u s a n d s t u d e n t s 
w h o s t a r t d e a l i n g w i t h a f o r e i g n l a n g u a g e in t h e i r f i r s t g r a d e 
at s c h o o l and go on w i t h t h e p r o c e s s of a c q u i r i n g it u p to t h e i r 
e i g h t h g r a d e w h e n t h e y l e a v e s c h o o l . 
T h e f o r e i g n l a n g u a g e t a u g h t is E n g l i s h b e c a u s e t h e s c h o o l 
w a n t s to d e a l w i t h a l a n g u a g e w h i c h c a n be r e l e v a n t f o r t h e 
s t u d e n t s in t h e f u t u r e . K n o w i n g t h a t m o s t a c a d e m i c and s c i e n t i f i c 
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i n f o r m a t i o n is s p r e a d t h r o u g h o u t t h e w o r l d in E n g l i s h a n d 
b e a r i n g in m i n d t h a t t h e s t u d e n t s f r o m Arijo da G u a r d a a r e a m o n g 
t h e p r i v i l e d g e d o n e s w h o u s u a l l y g e t t o t h e u n i v e r s i t i e s , t h e 
s c h o o l d e c i d e d t h a t E n g l i s h is c e r t a i n l y t h e b e s t c h o i c e f o r t h e 
t i m e b e i n g . 
O n e i m p o r t a n t d e c i s i o n w a s to v i e w E n g l i s h a s an i n t e g r a t e d 
p a r t of the school g e n e r a l s y l l a b u s , as a n o t h e r m e a n s of e x p r e s s i o n 
t h r o u g h w h i c h c o n c e p t s w o r k e d w i t h in o t h e r a r e a s c a n b e 
r e i n f o r c e d . Attention is drawn- where-appropriate Jtc". the :.plia'ces¡ whöEe the 
i n t e g r a t i o n o c c u r s in o u r c h a p t e r ,5 • 
2 . 
French scientists publish the extract of their researches in English even before 
publishing them in French. (Le Monde, Paris-, Oct. 1982. 
83% of the scientific annual publications are produced in English and only 22 to 24% 
of these are translated to Portuguese (UNO, Washington, 1980). 
T h e s c h o o l p r o v i d e s t h e t e a c h e r s w i t h d i f f e r e n t s o r t s of 
m a t e r i a l s - O H P , t a p e r e c o r d e r s , x e r o x m a c h i n e s and v i d e o a m o n g s t 
o t h e r s - and t h e t e a c h e r s , b e i n g all f l u e n t s p e a k e r s of t h e 
l a n g u a g e , h a v e d e v e l o p e d and a r e c o n s t a n t l y f e e d i n g a r e s o u r c e s 
c e n t r e w i t h v i s u a l a i d s a n d s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s a c c o r d i n g to 
t h e s t u d e n t s ' n e e d s a n d i n t e r e s t s . T h e s e m a t e r i a l s a r e p r e p a r e d 
for c l a s s e s w i t h a m a x i m u m of t w e n t y - f i v e s t u d e n t s . 
W o r k i n g in s u c h c o n d i t i o n s led m e to think t h a t in o r d e r 
to do w h a t w e w a n t e d t o do p r o p e r l y , w e n e e d e d to d e v e l o p a 
d e t a i l e d s y l l a b u s for E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e f r o m t h e 
f i r s t u p to t h e e i g h t h g r a d e , so t h a t a l l t h e t e a c h e r s w o u l d have 
a g e n e r a l v i e w of t h e p r o c e s s t h e s t u d e n t s u n d e r g o and t h e 
t e a c h i n g i t e m s w o u l d b e r e l e v a n t f o r t h e m . 
T h e r e is a c o m m o n b e l i e f t h a t n o t h i n g w o r t h w h i l e is learnt 
in E n g l i s h c l a s s e s at e l e m e n t a r y s c h o o l s and t h a t o n l y p r i v a t e 
l a n g u a g e i n s t i t u t e s c a n do a g o o d job in t h i s f i e l d . W e c l a i m that 
if a d e t a i l e d s y l l a b u s is d e v e l o p e d , it m a y be p o s s i b l e to p r o v e 
t h i s v i e w mistaken'.".. O n e c a n n o t f o r g e t t h a t if E n g l i s h is not 
u s e d s u c c e s s f u l l y , it m a y d i s a p p e a r f r o m t h e e l e m e n t a r y s c h o o l s 
a n d as a c o n s e q u e n c e of t h i s , t h e r e w i l l c e r t a i n l y b e f e w e r 
p e o p l e to s t u d y the l a n g u a g e at u n i v e r s i t y l e v e l , f e w e r p e o p l e 
for t e a c h i n g t h e l a n g u a g e in t h e : f u t u r e .-and a c c e s s st o 
w o r l d i n f o r m a t i o n w i l l c e r t a i n l y b e r e s t r i c t e d . 
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2.3 G e n e r a l p r i n c i p l e s of s y l l a b u s d e s i g n 
O n e of t h e m a i n j u s t i f i c a t i o n s for t h e s y l l a b u s p r e s e n t e d 
in t h i s d i s s e r t a t i o n is t h a t it m i g h t s e r v e as a m o d e l for other 
s c h o o l s . It s e e m s t h a t t h e f i r s t s t e p t o w a r d s t h e i m p r o v e m e n t 
of t h e s i t u a t i o n in t h e f i e l d of f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g in 
B r a z i l is t h e d e v e l o p m e n t of s y l l a b u s e s w h i c h t a k e i n t o 
c o n s i d e r a t i o n t h e t w e l v e y e a r s t h a t a s t u d e n t is g o i n g to spend 
at s c h o o l . D o i n g s o , w e w i l l b e a b l e to d e v e l o p a m o r e c o h e r e n t 
s y l l a b u s in t h e s e n s e t h a t t h e c o n t e n t of our s u b j e c t w i l l reflect 
t h e s e t w e l v e y e a r s in a h o m o g e n e o u s w a y . W e w i l l t h e n a v o i d t h e 
risk of e i t h e r g i v i n g t o o m u c h at o n e s t a g e and n e g l e c t i n g other 
s t a g e s or u n n e c e s s a r i l y r e p e a t i n g t h e s a m e c o n t e n t and t h e r e f o r e 
p r e v e n t i n g t h e s t u d e n t s f r o m m o v i n g f o r w a r d s in t h e p r o c e s s of 
l e a r n i n g (if n o t a c q u i r i n g ) a foreign! l a n g u a g e . 
If a c q u i r i n g a l a n g u a g e i n v o l v e s m a s t e r i n g t h e f o u r 
d i f f e r e n t s k i l l s - l i s t e n i n g , s p e a k i n g , r e a d i n g a n d w r i t i n g - and 
not o n l y l e a r n i n g t h i s o r t h a t r u l e , it m e a n s t h a t t h e s t u d e n t s 
w i l l h a v e to b e e x p o s e d t o t h e l a n g u a g e and t h e d i f f i c u l t y l e v e l 
w i l l h a v e to i n c r e a s e in t h e f o u r s k i l l s g r a d u a l l y , n o t f o r g e t t i n g 
t h a t t h e s e s k i l l s a r e r e l a t e d m o s t of t h e t i m e s . F o r t h i s r e a s o n , 
it is u s e f u l t o h a v e a s p i r a l s y s t e m w h e n e v e r d e a l i n g w i t h 
l a n g u a g e l e a r n e r s . A c c o r d i n g t o such a s y s t e m , t h e l e a r n e r is 
a l w a y s m o v i n g a s t e p f o r w a r d s , b u t n e v e r f o r g e t s w h a t w a s t a u g h t 
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or d e a l t w i t h b e f o r e . W h a t w a s at f i r s t r e c e p t i v e k n o w l e d g e 
t u r n s i n t o p r o d u c t i v e k n o w l e d g e of t h e l a n g u a g e as it is shown 
in t h e d i a g r a m b e l o w : 
T h e d i a g r a m m a k e s it e x p l i c i t t h a t t h e w h o l e p r o c e s s t h a t 
s t u d e n t s u n d e r g o h a s t o b e a n a l y s e d in d e t a i l w h e n d e s i g n i n g a 
s y l l a b u s . T h i s w a y t h e r e is a g o o d c h a n c e t h a t t h e p r o d u c t , i . e . , 
t h e r e s u l t s a c h i e v e d , w i l l b e e f f e c t i v e , s i n c e l o n g t e r m 
r e s u l t s a r e u s u a l l y m o r e s i g n i f i c a n t t h a n s h o r t t e r m r e s u l t s . 
T H E O R E T I C A L U N D E R P I N N I N G 
3.1 I N T R O D U C T I O N 
It h a s a l r e a d y b e e n m e n t i o n e d t h a t t h e f i n a l aim of 
t h i s d i s s e r t a t i o n is t h e p r o d u c t i o n of a s y l l a b u s for E n g l i s h 
as a f o r e i g n l a n g u a g e w h i c h m a y b e suitable for certain elementary 
s c h o o l s in B r a z i l . H o w e v e r , b e f o r e d e a l i n g w i t h our f i n a l a i m , 
it is r e l e v a n t t o a n a l y s e a n d p r e s e n t s o m e t h e o r e t i c a l s u p p o r t 
for the f o l l o w i n g a s s u m p t i o n s : 
1 . Few E n g l i s h t e a c h i n g s t a f f m e m b e r s h a v e w h a t might, 
be c o n s i d e r e d an a d e q u a t e b a c k g r o u n d on t h e o r e t i c a l 
k n o w l e d g e of l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . T h e r e f o r e 
e v e n a t e r m s u c h as s y l l a b u s m a y n o t b e d e f i n a b l e in 
a n y c l e a r w a y for most'teachers. It would thus seem necessary 
.to define what we mean as a .syllabus as well asoto introduce 
t e a c h e r s to a s e l e c t i o n of s y l l a b u s a p p r o a c h e s a n d 
t h e c o m p o n e n t s proposed by a number :öf-applied linguists. In 
t h i s w a y t e a c h e r s m a y b e in a b e t t e r p o s i t i o n t o 
d e c i d e o n t h e i r o w n o p t i o n s a f t e r s t u d y i n g t h e 
d i f f e r e n t e x i s t i n g p r o p o s i t i o n s . 
2 . O n c e an a d e q u a t e g r a s p of t h e b a s i c , r e l e v a n t 
t h e o r e t i c a l i s s u e s h a s b e e n a c h i e v e d , w e a r e t h e n in 
a b e t t e r p o s i t i o n t o a t t e m p t to r e l a t e t h e t h e o r y . t o 
p r a c t i c e . A s e c o n d a s s u m p t i o n is t h a t t h e o p t i o n s 
t a k e n b y t h e t e a c h e r s w o u l d p r o b a b l y be v e r y c l o s e l y 
r e l a t e d to an a n a l y s i s of s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s 
w h i c h a r e p a r t of t h e l i f e of our s t u d e n t s . T h e 
l e a r n e r s ' n e e d s w o u l d be m u c h m o r e p r e c i s e l y d e f i n e d 
by t h e i r t e a c h e r s t h a n by an a u t h o r of a c o u r s e b o o k 
w h o m a y n o t k n o w e n o u g h a b o u t t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y 
a n d n e e d s . It w o u l d a l s o s e e m p o s s i b l e to d e f i n e the 
l e a r n e r s ' n e e d s in c o m m u n i c a t i v e t e r m s and t h e n try 
t o d e f i n e t h e c o m m u n i c a t i v e . g o a l s for l a n g u a g e 
t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . 
3 . A f t e r d e f i n i n g t h e s t u d e n t s ' n e e d s it is n e c e s s a r y 
t o m a t c h t h e m w i t h t h e o b j e c t i v e s of t h e l a n g u a g e 
c o u r s e i t s e l f . B o t h v a r i a b l e s h a v e to b e c o n s i d e r e d 
if r e s u l t s in l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g a r e to 
b e e f f e c t i v e in t e r m s of s t u d e n t s ' n e e d s . 
O u r r e v i e w of t h e l i t e r a t u r e w i l l b e r e l a t e d t o t h e s e 
t h r e e a s s u m p t i o n s . - '.Thus . a f t e r s t ù d y i n g t h e d i f f e r e n t v i e w s 
p r e s e n t e d b y d i f f e r e n t applied linguists and o t h e r s p e c i a l i s t s 
i n t e r e s t e d in l a n g u a g e a c q u i s i t i o n , l a n g u a g e t e a c h i n g a n d 
l a n g u a g e l e a r n i n g , w e r e t u r n to d i s c u s s t h e i r v a l i d i t y in t e r m s 
of our o v e r a l l a i m s in c h a p t e r 6 . 
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3.2 R E V I E W OF T H E L I T E R A T U R E R E L A T E D TO A S S U M P T I O N 1 
3 - 2 . 1 D e f i n i n g w h a t a s y l l a b u s is 
S e v e r a l a u t h o r s h a v e e m p h a s i z e d t h e i m p o r t a n c e of t h e 
s y l l a b u s in s e c o n d o r f o r e i g n l a n g u a g e t e a c h i n g a n d l e a r n i n g . 
U n f o r t u n a t e l y , f o r m a n y t e a c h e r s t h e t a s k of s y l l a b u s d e s i g n 
is v e r y m u c h r e l a t e d t o t h e i d e a of simply selecting structural 
i t e m s a n d g r a d i n g t h e m in a s u i t a b l e o r d e r f o r t e a c h i n g as 
B r u m f i t and J o h n s o n ( 1 9 7 9 ) h a v e w e l l p o i n t e d o u t . 
K e i t h J o h n s o n (.1982) s t a t e s t h a t a s y l l a b u s is a 
d e f i n i t i o n of w h a t w e s h o u l d t e a c h t o o u r s t u d e n t s . T h i n g s l i k e 
s t r u c t u r a l i t e m s ( e . g . p r e s e n t c o n t i n u o u s , f u t u r e g o i n g t o ) , 
s i g n i f i c a t i o n ( e . g . n a t i o n a l i t i e s , p a i L s of t h e b o d y ) a n d 
l a n g u a g e u s e (e.g.. l a n g u a g e u s e d f o r d e s c r i b i n g h o u s e s - in t h i s 
h o u s e t h e r e is . . . ) . D e v e l o p i n g a s y l l a b u s t h e r e f o r e , m e a n s 
d e s i g n i n g a c o u r s e or p r e p a r i n g a s e r i e s of l e s s o n s . T h e s t e p s 
to b e f o l l o w e d w o u l d b e : 
a) w e t h i n k a b o u t an s p e c i f i c t e a c h i n g c o n t e n t ; 
b ) w e d r a w u p a l i s t o f a l l t h e i t e m s w e w i s h to t e a c h 
o r t h a t w e t h i n k t h e s t u d e n t s m a y n e e d , i . e . , w e 
d e v e l o p a s y l l a b u s i n v e n t o r y ; 
c) w e m a k e v a r i o u s d e c i s i o n s a b o u t t h e p r e s e n t a t i o n of 
t h e s e i t e m s ( e . g . t h e o r d e r in w h i c h t h e y w i l l 
a p p e a r ) , i . e . , w e o r g a n i z e o u r s y l l a b u s i n v e n t o r y . 
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R i c h a r d s a n d R o d g e r s ( 1 9 8 6 ) s t a t e t h a t " t h e t e r m 
s y l l a b u s has been used to refer to the form in which linguistic content 
is s p e c i f i e d in a c o u r s e or m e t h o d " ^ . T h e y c l a i m t h a t t h i s 
d e f i n i t i o n of s y l l a b u s is a s s o c i a t e d to m e t h o d s t h a t are p r o d u c 
c e n t e r e d a n d n o t to m e t h o d s w h i c h a r e p r o c e s s - b a s e d , i . e . , 
m e t h o d s in w h i c h l a n g u a g e c o n t e n t is n o t a m a j o r c o n s i d e r a t i o n . 
D u b i n a n d O l s h t a i n ( 1 9 8 6 ) p r o p o s e t h a t a s y l l a b u s h a s 
t o d e s c r i b e t h e f o l l o w i n g i t e m s : 
1. What the l e a r n e r s a r e e x p e c t e d t o k n o w at t h e end of th 
c o u r s e , or t h e c o u r s e o b j e c t i v e s in o p e r a t i o n a l t e r m s 
2 . W h a t is t o b e t a u g h t or l e a r n e d d u r i n g t h e c o u r s e , in 
t h e f o r m of an i n v e n t o r y of i t e m s . 
3» W h e n it is to b e t a u g h t , a n d at w h a t r a t e of p r o g r e s s 
r e l a t i n g t h e i n v e n t o r y of i t e m s t o t h e different l e v e l 
a n d s t a g e s as w e l l as t o t h e t i m e c o n s t r a i n t s of t h e 
c o u r s e . 
4- H o w it is t o b e t a u g h t , s u g g e s t i n g p r o c e d u r e s , 
t e c h n i q u e s , a n d m a t e r i a l s . 
5 . H o w it is t o b e e v a l u a t e d , s u g g e s t i n g t e s t i n g a n d 
2 
e v a l u a t i n g m e c h a n i s m s . 
O n e c a n thus perceive that for t h e m s y l l a b u s is a b r o a d s u b j e 
r e l a t e d n o t o n l y to t h e o r y , b u t s p e c i a l l y to p r a c t i c e . T h e y 
claim that "a good l a n g u a g e s y l l a b u s s h o u l d h a v e a w e l l s p e c i f i e d 
1-
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g o a l t o w a r d s w h i c h all a r e m o v i n g ; it s h o u l d o r g a n i z e t h e 
m a t e r i a l so t h a t l e a r n e r s can c o n s t a n t l y p r o g r e s s in t h e i r 
" 3 
a c q u i s i t i o n by u s i n g g e n e r a l i z a t i o n s as s t e p p i n g s t o n e s . 
R o n W h i t e ( 1 9 8 2 ) d e f i n e s a s y l l a b u s as a p r o g r a m m e of 
t e a c h i n g w h i c h s p e c i f i e s c o n t e n t , a n d m e t h o d a n d s e q u e n c e w h e n 
p o s s i b l e . 
Y a l d e n ( 1 9 8 7 ) v i e w s a s y l l a b u s as an i n s t r u m e n t w h i c h 
is u s e d by t h e t e a c h e r a n d t h e s y l l a b u s d e s i g n e r to a c h i e v e "a 
c e r t a i n c o i n c i d e n c e " b e t w e e n t h e n e e d s a n d a i m s of t h e l e a r n e r s , 
and t h e a c t i v i e s w h i c h w i l l b e d o n e in t h e c l a s s r o o m . For h e r , 
a w e l l - d e v e l o p e d s y l l a b u s h a s t o b e e f f i c i e n t . S h e d i s t i n g u i s h e s 
two t y p e s of e f f i c i e n c y : a p r a g m a t i c e f f i c i e n c y , i . e . , e c o n o m y 
of t i m e and m o n e y a n d a p e d a g o g i c a l e f f i c i e n c y , i . e . , e c o n o m y 
in t h e m a n a g e m e n t of t h e l e a r n i n g process.' f a l d é n a l s o m e n t i o n s 
t h a t e x p l i c i t n e s s is f u n d a m e n t a l f o r t h e i m p l e m e n t a t i o n of any 
s o r t of s y l l a b u s and t h a t t e a c h e r s h a v e t o t a k e p a r t in t h e 
p r o c e s s of c o u r s e d e s i g n s . A s s h e s a y s "to h a v e t h e t e a c h e r s 
p a r t i c i p a t e in s y l l a b u s production e n s u r e s c o m p l e t e u n d e r s t a n d i n g 
of t h e e n d p r o d u c t " . U n l i k e D u b i n and O l s h t a i n ( 1 9 8 6 ) , Y a l d e n 
b e l i e v e s t h a t a s y l l a b u s h a s to d e f i n e c o n t e n t f i r s t and o n l y 
in a l a t e r s t a g e of d e v e l o p m e n t s t a t e m e n t s a b o u t m a t e r i a l s to 
be u s e d and m e t h o d o l o g y h a v e to b e p r e s e n t e d . 
P r a b h u and C a r r o l l ( 1 9 8 0 ) d e f i n e s y l l a b u s as w h a t is to 
3 
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be d o n e in t h e c l a s s r o o m r a t h e r t h a n w h a t p a r t s of t h e c o n t e n t 
are to b e l e a r n t . 
I t w o u l d s e e m a p p r o p r i a t e and n e c e s s a r y at t h i s s t a g e to 
g l e a n f r o m t h e s e a p p l i e d l i n g u i s t s a n d e s t a b l i s h c e r t a i n c o m m o n 
g r o u n d or p a r a m e t e r s w h i c h m a y be s a i d t o be m u t u a l l y a c c e p t a b l e 
by a l l . t h e a u t h o r s . A s y l l a b u s m a y t h u s b e d e f i n e d as a s t u d y 
of t h e teaching/learning programme to be developed taking one or more of 
t h e f o l l o w i n g i t e m s i n t o a c c o u n t : 
a) t h e h u m a n b e i n g s i n v o l v e d in t h e t e a c h i n g / l e a r n i n g
; 
p r o g r a m m e ; 
b) w h a t is t o b e d o n e in t h e c l a s s ; 
c) t h e t e a c h i n g c o n t e n t s t o b e w o r k e d w i t h , i . e . , t h e 
l i n g u i s t i c f o r m s ( s t r u c t u r e s , p a r t s of t h e g r a m m a t i c a l 
s y s t e m a n d l e x i c a l i t e m s ) a n d / o r l a n g u a g e u s e 
( n o t i o n s or c o n c e p t s and t o p i c s ) ; 
d) w h e n t o d e a l w i t h t h e t e a c h i n g c o n t e n t s s e l e c t e d ; 
e) h o w t o d e a l w i t h t h e t e a c h i n g c o n t e n t s s e l e c t e d . 
3 . 2 . 2 D e t a i l e d d e s c r i p t i o n s of d i f f e r e n t s y l l a b u s e s 
H a v i n g e s t a b l i s h e d w h a t m i g h t be m e a n t by a 
s y l l a b u s w e w i l l n o w c o n t i n u e b y p r e s e n t i n g d e t a i l s of 
v a r i o u s t y p e s of s y l l a b u s e s c o m m o n in l a n g u a g e t e a c h i n g , 
a ) G r a m m a t i c a l (or s t r u c t u r a l ' ) s y l l a b u s 
Wilkins--( 197 2 ) d e f i n e s a g r a m m a t i c a l s y l l a b u s as a 
s y l l a b u s in w h i c h t h e u n i t s of l e a r n i n g a r e d e f i n e d in 
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g r a m m a t i c a l t e r m s and where the students are exposed to o n e p a r t of 
the g r a m m a t i c a l s y s t e m at a t i m e . H e e x p l a i n s t h a t t h e grammatical 
s y s t e m i n v o l v e s t h e r e l a t i o n s h i p t h a t e x i s t s b e t w e e n e v e r y t h i n g 
in t h e l a n g u a g e , a n d n o t o n l y in t h e g r a m m a r , w h i c h is why 
the t e r m s t r u c t u r a l i s m is f r e q u e n t l y u s e d . 
M a c k e y ( 1 9 6 6 ) s t a t e s t h a t in a g r a m m a t i c a l s y l l a b u s the 
r u l e s of g r a m m a r a r e l e a r n e d a l o n g w i t h g r o u p s of w o r d s , p r o v i d i n g 
s t u d e n t s w i t h p r a c t i c e in t h e a p p l i c a t i o n of t h e r u l e , a l t h o u g h 
the k n o w l e d g e of t h e r u l e s i s t h e m o s t i m p o r t a n t p o i n t , as the 
a b s t r a c t r u l e - l e a r n i n g is c o n s i d e r e d u s e f u l m e n t a l d i s c i p l i n e . 
D u b i n
 a n c
l 01 sh'täin ( 1 9 8 6 ) m e n t i o n t h a t t h i s s o r t of 
s y l l a b u s is a l s o k n o w n a s s t r u c t u r a l o r l i n g u i s t i c s y l l a b u s , 
b e i n g c e n t r e d a r o u n d g r a m m a t i c a l i t e m s . 
T h e g r a m m a t i c a l s y l l a b u s h a s b e e n h e a v i l y c r i t i c i s e d . 
A l l e n ( 1 9 7 4 ) s u g g e s t s t h a t t h e g r a m m a t i c a l s y l l a b u s l e a d s to 
the m a n i p u l a t i o n of surface structure patterns, but, that there is 
a n e e d to p r o v i d e an i n s i g h t i n t o d e e p s t r u c t u r e r e l a t i o n s h i p s . 
W i l k i n s ( 1 9 7 2 ) m e n t i o n s t h e f o l l o w i n g f a c t s r e g a r d i n g 
t h i s t y p e of s y l l a b u s : 
1. it is d i f f i c u l t f o r t h e l e a r n e r s t o v i s u a l i z e 
a p p l i c a b i l i t y f o r t h e k n o w l e d g e t h e y g e t ; 
2 . t h e r e is usually a r e d u c t i o n of m o t i v a t i o n a m o n g 
s t u d e n t s w h o w a n t to g e t i m m e d i a t e p r a c t i c a l r e t u r n ; 
3 • it a i m s t o t e a c h t h e w h o l e s y s t e m of t h e l a n g u a g e 
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i n c l u d i n g g r a m m a t i c a l i t e m s , or a r e a s of s t r u c t u r a l 
k n o w l e d g e w h i c h a r e n o t r e l e v a n t f o r a l l l e a r n e r s ; 
4- a c o n f u s i o n b e t w e e n g r a m m a t i c a l f o r m a n d g r a m m a t i c a l 
m e a n i n g i s o f t e n c r e a t e d ; 
5 . t h e r e is n o r o o m f o r t h e a c q u i s i t i o n of c o m m u n i ca tive 
c o m p e t e n c e . 
A s far as t h e l a b e l s u s e d f o r s y l l a b u s a r e c o n c e r n e d , 
W i l k i n s s a y s t h a t " w h a t is i m p l i e d by u s e of s t r u c t u r e s is m o r e 
a r e v o l u t i o n in m e t h o d o l o g y t h a n a r e v o l u t i o n in c o n t e n t . 
" G r a m m a r " is m o r e u s u a l l y t a u g h t t h r o u g h e x p l i c i t r u l e s , w h i l e 
4 
" s t r u c t u r e s " a r e a c q u i r e d m o r e i n d u c t i v e l y " . 
M o s t of t h e c r i t i c i s m in r e l a t i o n to t h e g r a m m a t i c a l 
s y l l a b u s s t e m s f r o m t h e f a c t t h a t it l o o k s a t t h e p r o c e s s of 
l a n g u a g e l e a r n i n g f r o m o n l y o n e p e r s p e c t i v e - t h e u s e of g r a m m a r 
in s t r u c t u r e s - a n d t h e r e f o r e d o e s n o t a c c o u n t f o r o t h e r f a c t s 
s u c h as t h e c o n t e x t of t h e s i t u a t i o n o r t h e p u r p o s e a n d v a l i d i t y 
of w h a t i s b e i n g t a u g h t . 
b ) S i t u a t i o n a l s y l l a b u s 
W i l k i n s (.1"972 ) d e f i n e s t h i s type of syllabus as that which is 
based upon prédictions of situations in which the learner may operate 
u s i n g t h e f o r e i g n l a n g u a g e j h a v i n g t h e n a t i v e s p e a k e r ' s u s e of 
t h e l a n g u a g e as a p a r a m e t e r . I t is a l e a r n e r b a s e d s y l l a b u s 
w h i c h c o n t r a s t s w i t h t h e s u b j e c t b a s e d g r a m m a t i c a l s y l l a b u s . 
i* 
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" W h e n ? " a n d " W h e r e ? " a r e t h e q u e s t i o n s to b e a n s w e r e d in t h i s 
s y 1 l a b u s . 
D u b i n and O s h t a i n ( 1 9 8 6 ) m e n t i o n t h a t t h e t o u r i s t p h r a s e 
b o o k is a t y p i c a l e x a m p l e of w h a t is known a s s i t u a t i o n a l 
s y l l a b u s . 
T h e c r i t i c i s m s e s t a b l i s h e d b y W i l k i n s to t h i s s y l l a b u s 
are r e l a t e d to t h e d i f f i c u l t y in d e f i n i n g w h a t a s i t u a t i o n is 
a n d i t s l i m i t s . 
c ) N o t i o n a l (or s e m a n t i c o - n o t i o n a l ) s y l l a b u s 
T h e s e m a n t i c u n i t i s t h e c o r e of t h i s t h i r d t y p e of 
s y l l a b u s a n d t h u s i t s o r g a n i z a t i o n t a k e s b r o a d a r e a s oF m e a n i n g 
such as s p a c e , t i m e , q u a n t i t y , e t c , w h i c h a r e r e l a t e d to p r e -
e s t a b l i s h e d t h e m e s . 
A c c o r d i n g to W J I k i n s ( 1 9 7 6 ) t h e e m p h a s i s is on t h e c o n t e n t 
r a t h e r t h a n on t h e f o r m o f t h e l a n g u a g e . I t t r i e s to a n s w e r 
t h e q u e s t i o n " w h a t ? " , i . e . , " w h a t k i n d of tiling a l e a r n e r is 
l i k e l y to w a n t to c o m m u n i c a t e ? " T h e l i n g u i s t i c f o r m s a r e 
p l a n n e d a c c o r d i n g to t h e s e m a n t i c d e m a n d s of t h e l e a r n e r a n d 
t h e r e i s n o o n e - t o - o n e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n g r a m m a t i c a l 
s t r u c t u r e s a n d t h e n o t i o n s t h e y e x p r e s s . F o r W i l k i n s t h e v a l u e 
of t h i s a p p r o a c h l i e s on t h e f a c t t h a t t h e c o m m u n i c a t i v e v a l u e 
of e v e r y t h i n g t h a t is t a u g h t i s c o n s i d e r e d . 
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W i l k i n s does, n o t e l i m i n a t e t h e u s e of g r a m m a r . In 1 9 7 4 
h e p r o p o s e d t h e c o n c e p t of a l i m i t e d g r a m m a r , i . e . , t h e l e a r n e r 
s h o u l d d e f i n e h o w m u c h of t h e l a n g u a g e s y s t e m h e w o u l d l i k e to 
l e a r n , c o n s c i o u s l y a w a r e t h a t t h e knowledge of t h e g r a m m a t i c a l 
s y s t e m of a l a n g u a g e is n o t e n o u g h f o r p r o d u c i n g m e s s a g e s . 
Iirumfit ( 1 9 8 I ) c r i t i c i s e s t h e f a c t t h a t n o t i o n s m a y seeni 
c l e a r l y d e f i n a b l e , b u t t h e y a r e n o t a n d . i t is n o t e a s y to 
s p e c i f y t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e m . 
B r u m f i t ( 1 9 8 I ) a n d P a u l s t o n ( 1 9 8 1 ) a l s o point t o t h e l a c k 
of s y s t e m a t i c i t y in a n o t i o n a l o r g a n i z a t i o n . G e n e r a l i z a t i o n s 
are n o t a l l o w e d a n d it b e c o m e s d i f f i c u l t to e s t a b l i s h t h e 
p r o g r e s s of t h e l e a r n e r s f r o m o n e s t a g e t o t h e o t h e r . 
d ) F u n c t i o n a l s y l l a b u s 
D e v e l o p e d at t h e s a m e t i m e a s t h e n o t i o n a l s y l l a b u s , the 
functional syllabus concentrates on social functions of language, i.e., what 
one can do with the language, t h i n g s s u c h a s g r e e t i n g p e o p l e , 
i n v i t i n g , r e f u s i n g } w h i c h a r e v i e w e d a s t h e c e n t r a l e l e m e n t of 
o r g a n i z a t i o n . 
M a n y a t t e m p t s w e r e a n d a r e s t i l l d o n e to i n t e g r a t e the 
n o t i o n a l a n d f u n c t i o n a l s y l l a b u s e s s i n c e b o t h of them, a t t e m p t 
to s h i f t t h e s t r e s s f r o m f o r m i n t o c o n t e n t . 
T h e m a i n c r i t i c i s m r e l a t e d to a f u n c t i o n a l s y l l a b u s is 
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t h a t it r e q u i r e s a m e t a l a n g u a g e ( c a l l e d r e t h o r i c a l s k i l l by 
Y a l d e n , 1 9 8 7 ) w h i c h is u s u a l l y t o o s o p h i s t i c a t e d f o r t h e 
l e a r n e r . In o r d e r to s a y t h i n g s l i k e " H e l l o " , t h e l e a r n e r h a s 
to u n d e r s t a n d a s e n t e n c e l i k e " g r e e t y o u r f r i e n d i n f o r m a l l y " . 
R i c h a r d s and R o d g e r s ( 1 9 8 6 ) s t a t e t h a t t h e t e r m s n o t i o n a l 
a p p r o a c h , n o t i o n a l - f u n c t i o n a l a p p r o a c h a n d f u n c t i o n a l a p p r o a c h 
c a n all be s u b s t i t u t e d b y c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h or c o m m u n i c a t i v 
l a n g u a g e t e a c h i n g . T h e y say t h a t "it is an a p p r o a c h t h a t a i m s 
to (a) m a k e c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e t h e g o a l of l a n g u a g e 
t e a c h i n g and (b) d e v e l o p p r o c e d u r e s for t h e t e a c h i n g of t h e f o u r 
l a n g u a g e s k i l l s t h a t acknowledge the interdependence of language and 
c o m m u n i c a t i o n " , ^ T h e r e f o r e n o t i o n a l a n d f u n c t i o n a l s y l l a b u s e s 
h a v e to t a k e t h e s e f a c t s i n t o a c c o u n t . 
L i t t l e w o o d ( 1 9 8 1 ) v i e w s c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g 
as l i t t l e m o r e t h a n an i n t e g r a t i o n of g r a m m a t i c a l and f u n c t i o n a l 
t e a c h i n g . 
H o w a t t m a k e s a d i s t i n c t i o n b e t w e e n a " s t r o n g " and a "weak 
v e r s i o n of c o m m u n i c a t i v e l a n g u a g e t e a c h i n g q u o t e d in R i c h a r d s 
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and R o d g e r s : 
" T h e r e i s , in a s e n s e , a " s t r o n g " v e r s i o n of t h e 
c o m m u n i c a t i v e a p p r o a c h and a " w e a k " v e r s i o n . T h e w e a k v e r s i o n 
w h i c h h a s b e c o m e m o r e or l e s s s t a n d a r d p r a c t i c e in t h e l a s t t e n 
5 
RICHARDS £ RODGERS, --p. 66 
•6 
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y e a r s , s t r e s s e s t h e i m p o r t a n c e of p r o v i d i n g l e a r n e r s w i t h 
o p p o r t u n i t i e s t o u s e t h e i r E n g l i s h f o r c o m m u n i c a t i v e p u r p o s e s 
a n d , c h a r a c t e r i s t i c a l l y , a t t e m p t s t o i n t e g r a t e s u c h a c t i v i t i e s 
i n t o a w i d e r p r o g r a m of l a n g u a g e t e a c h i n g ... T h e " s t r o n g " 
v e r s i o n of c o m m u n i c a t i v e t e a c h i n g , on t h e o t h e r h a n d , a d v a n c e s 
t h e c l a i m t h a t l a n g u a g e is a c q u i r e d t h r o u g h c o m m u n i t a t i o n , so 
t h a t it is n o t m e r e l y a q u e s t i o n of a c t i v a t i n g an e x i s t i n g b u t 
i n e r t k n o w l e d g e of t h e l a n g u a g e , b u t of s t i m u l a t i n g t h e 
d e v e l o p m e n t of t h e l a n g u a g e s y s t e m i t s e l f . If t h e f o r m e r c o u l d 
be d e s c r i b e d as " l e a r n i n g t o u s e " E n g l i s h , t h e l a t t e r e n t a i l s 
" u s i n g E n g l i s h to l e a r n i t " . ( 1 9 8 4 : 2 7 9 ) . 
e) T h e n e g o t i a t e d s y l l a b u s 
A v a r i a n t of t h e f u n c t i o n a l s y l l a b u s , in t h e n e g o t i a t e d 
s y l l a b u s t h e c o n t e n t of t h e l a n g u a g e to b e u s e d in l e a r n i n g 
s e s s i o n s is n e g o c i a t e d b e t w e e n t h e s y l l a b u s d e s i g n e r ( w h o m a y 
be t h e t e a c h e r ) a n d t h e l e a r n e r . T h e t e a c h e r is v i e w e d a s b e i n g 
p a r t of t h e i n s t r u c t i o n a l r e s o u r c e s a v a i l a b l e . 
f) P r o c e d u r a l (or t a s k o r activity b a s e d ) s y l l a b u s 
T h e p r o c e d u r a l s y l l a b u s h a s b e e n t r i e d o u t in S o u t h e r n 
I n d i a s i n c e 1979 • Prabhu* p r o p o s e d t h a t " s t r u c t u r e c a n b e s t be 
7 
l e a r n e d w h e n a t t e n t i o n is f o c u s e d on m e a n i n g " t h e r e f o r e t h e 
f o c u s is on p e r f o r m a n c e of a t a s k requiring t h e u s e of t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e r a t h e r t h a n on t h e l a n g u a g e n e e d e d to p e r f o r m i t . T h e 
7
pRA8HU,N.S. quoted in JOHNSON, K . Communicative syllabus design and methodology. 
Oxford, Pergamon , 1883. p.135. 
t a s k s are p r e c e d e d by p r e - b a s k s w h e n t h e t e a c h e r p e r f o r m s a 
task w h i c h is s i m i l a r to t h e o n e t h e l e a r n e r s w i l l perform. 
T h e l a n g u a g e u s e d is d e t e r m i n e d by t h e d e m a n d s of t h e p r o b l e m 
to s o l v e as C h r i s t o p h e r iBrumfit Çl^Mi-a) p o i n t s o u t . L i n g u i s t i c 
s y l l a b u s e s are n o t a d o p t e d , b e i n g s u b s t i t u t e d b y w h a t P r a b h u 
c a l l s a " p r o c e d u r a l s y l l a b u s " , i . e . , as K e i t h J o h n s o n ( 1 9 8 2 ) 
p o i n t s out, a s y l l a b u s of t a s k s g r a d e d c o n c e p t u a l l y a n d g r o u p e d 
by s i m i l a r i t y . T h e c o n t e n t of a l e s s o n a n d t h e a c t i v i t i e s 
i n v o l v e d are p l a n n e d in a d v a n c e , b u t n o t t h e l i n g u i s t i c c o n t e n t . 
P r a b h u a r g u e s t h a t s t u d e n t s c a n n o t o n l y a c t i v a t e s t r u c t u r e s , 
but a l s o a c q u i r e l a n g u a g e n o t k n o w n b e f o r e . 
g) L e x i c a l s y l l a b u s 
V e r y l i t t l e p u b l i s h e d m a t e r i a l a n d s y s t e m a t i c w o r k h a s 
been d o n e in relation to this kind of syllabus.. T h e r a t i o n a l e b e h i n d 
it is t h a t w o r d s g e n e r a t e t h e s t r u c t u r e s a n d g r a m m a r is t a u g h t 
t h r o u g h t h e s e s t r u c t u r e s . M i c h a e l Hoey,.. f r o m t h e U n i v e r s i t y 
of B i r m i n g h a m , g a v e u s t h e f o l l o w i n g e x p l a n a t i o n f o r a l e x i c a l 
s y l l a b u s : h a v i n g a w o r d in m i n d ( " X " ) o n e s t a r t s b y a s k i n g 
q u e s t i o n s l i k e " w h a t k i n d of g r a m m a r d o e s a "X" n e e d ? " a n d t h e 
w o r d c r e a t e s s t r u c t u r e s r e l a t e d to it u n t i l a n e w w o r d a p p e a r s 
in one of t h e s t r u c t u r e s f o r m e d , a n d t h e w h o l e p r o c e s s s t a r t s 
a g a i n (for an e x a m p l e r e f e r to c h a p t e r 6 ) . 
T h e Cobui'l
;
d E n g l i s h L a n g u a g e D i c t i o n a r y ( C o l l i n s , 1 9 8 7 ) 
p r e p a r e d by J o h n - S i n c l a i r a n d a r e s e a r c h t e a m f r o m t h e 
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U n i v e r s i t y of B i r m i n g h a m , i s an a t t e m p t t o l o o k at t h e l e x i s 
in a d i f f e r e n t w a y . W o r d s a r e a l w a y s e x p l a i n e d in c o n t e x t s 
w h e r e t h e y w o u l d b e u s e d . 
G a i r n s a n d R e d m a n ( 1 9 8 6 ) in t h e i r b o o k W o r k i n g w i t h W o r d s 
p r e s e n t n e w t r e n d s in r e l a t i o n t o v o c a b u l a r y t e a c h i n g a n d 
l e a r n i n g . 
J a c k R i c h a r d s ( I 9 8 5 ) p o i n t s t o t h e i m p o r t a n c e of l e x i c a l 
k n o w l e d g e and t h e t e a c h i n g of v o c a b u l a r y . H e b a s e s h i s i d e a s 
on t h e f o l l o w i n g a s s u m p t i o n s : 
1. N a t i v e s p e a k e r s of a l a n g u a g e c o n t i n u e to e x p a n d 
t h e i r v o c a b u l a r y in a d u l t h o o d , w h e r e a s t h e r e is 
c o m p a r a t i v e l y l i t t l e d e v e l o p m e n t of s y n t a x in a d u l t 
l i f e . 
2 . K n o w i n g a w o r d m e a n s k n o w i n g t h e d e g r e e of p r o b a b i l i t y 
of e n c o u n t e r i n g t h a t w o r d in s p e e c h o r p r i n t . For 
m a n y w o r d s w e a l s o " k n o w " t h e s o r t of w o r d s m o s t 
l i k e l y to b ë f o u n d a s s o c i a t e d w i t h t h e w o r d s . 
3 . K n o w i n g a w o r d i m p l i e s k n o w i n g t h e l i m i t a t i o n s i m p o s e d 
on t h e u s e of t h e w o r d a c c o r d i n g t o v a r i a t i o n s of 
f u n c t i o n and s i t u a t i o n . 
4 . K n o w i n g a w o r d m e a n s k n o w i n g t h e s y n t a c t i c b e h a v i o u r 
a s s o c i a t e d w i t h t h a t w o r d . 
5. K n o w i n g a w o r d e n t a i l s k n o w l e d g e of t h e u n d e r l y i n g 
f o r m of t h a t w o r d a n d t h e d e r i v a t i o n s t h a t can be 
m a d e f r o m i t . 
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6 . K n o w i n g a w o r d e n t a i l s k n o w l e d g e of t h e n e t w o r k of 
a s s o c i a t i o n s b e t w e e n t h a t w o r d a n d o t h e r w o r d s in 
t h e l a n g u a g e . 
7- K n o w i n g a w o r d m e a n s k n o w i n g t h e s e m a n t i c v a l u e of 
a w o r d . 
8 . K n o w i n g a w o r d m e a n s k n o w i n g m a n y of t h e d i f f e r e n t 
m e a n i n g s a s s o c i a t e d w i t h t h e w o r d . 
R i c h a r d s claims f o r a r i c h c o n c e p t of v o c a b u l a r y 
a l t h o u g h h e d o e s n o t p r e s e n t t h e i d e a of a l e x i c a l s y l l a b u s . 
h ) T h e n a t u r a l s y l l a b u s 
R e l a t e d t o t h e n a t u r a l a p p r o a c h of Krashen-, a n d "Terrell 
(1983), b a s e d on second language acquisition theory, this type of syllabus 
h a s b e e n ' c o i n é d "natural" as it is claimed to be centred on the learner. 
Acquisition activities as well as experiences have to be provided in class 
s i n c e w h a t is l e a r n e d i s n o t a v a i l a b l e f o r i n i t i a t i n g u t t e r a n c e s 
and o n l y w h a t is a c q u i r e d c a n b e u s e d f o r t h i s p u r p o s e . L a n g u a g e 
is a v e h i c l e f o r c o m m u n i c a t i n g m e a n i n g s a n d m e s s a g e s . K r a s h e n 
and T e r r e l l s t a t e t h a t " a c q u i s i t i o n c a n t a k e p l a c e o n l y w h e n 
8 
p e o p l e u n d e r s t a n d m e s s a g e s in t h e t a r g e t l a n g u a g e " a n d t h e r e f o r e 
the l i n g u i s t i c e n v i r o n m e n t is v e r y i m p o r t a n t . T h e y e s t a b l i s h 
t h a t t h e p r i m a r y a i m of t h e n a t u r a l a p p r o a c h is t h e d e v e l o p m e n t 
of b a s i c c o m m u n i c a t i o n s k i l l s - b o t h o r a l a n d w r i t t e n . T h e s e 
8 
KRftSHEN, S.D. E TERRELL, T. The natural approach: language acquisition in the classroom. 
Hayward', Alemany, 1983. p.19. 
s k i l l s a r e e x p r e s s e d t h r o u g h t o p i c s , s i t u a t i o n s and f u n c t i o n s . 
T h e y a l s o c l a i m t h a t " t h e p u r p o s e of a l a n g u a g e c o u r s e w i l l 
vary a c c o r d i n g t o t h e n e e d s of t h e s t u d e n t s a n d t h e i r p a r t i c u l a r 
9 
i n t e r e s t s " . 
i ) T h e s u b j e c t - m a t t e r s y l l a b u s 
A l s o k n o w n a s i m m e r s i o n t e a c h i n g (Swáiíri, 1 9 7 8 ) , t h e 
s u b j e c t - m a t t e r s y l l a b u s is p a r t of a g e n e r a l e d u c a t i o n e x p e r i e n c e , 
O t h e r s u b j e c t s a r e t a u g h t t h r o u g h t h e f o r e i g n l a n g u a g e w i t h 
t h e h e l p of g e s t u r e s , s i m p l i f i c a t i o n of l a n g u a g e and s l o w i n g 
of p a c e . T h e s u b j e c t m a t t e r s p e c i a l i s t i n t e r a c t s w i t h t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e t e a c h e r in o r d e r to p r o v i d e m o t i v a t i n g a c t i v i t i e s . 
3 - 2 . 3 G e n e r a l concluding, c o m m e n t s I ; 
H a v i n g d e s c r i b e d s o m e p o s s i b l e s y l l a b u s d e s i g n s , it is 
i m p o r t a n t t o m e n t i o n h e r e t h a t a l t h o u g h s o m e s y l l a b u s a r e 
c l o s e l y l i n k e d t o c e r t a i n m e t h o d s , d i f f e r e n t m e t h o d s c a n b e 
a s s o c i a t e d t o d i f f e r e n t s y l l a b u s e s . R i c h a r d s ( 1 9 8 5 ) e s t a b l i s h e s 
a v e r y c l e a r d i s t i n c t i o n b e t w e e n o n e a n d t h e o t h e r : " w h e r e a s 
t h e s y l l a b u s d e s c r i b e s t h e c o n t e n t of a c o u r s e of i n s t r u c t i o n 
(in t e r m s of l a n g u a g e i t e m s s u c h as v o c a b u l a r y , f u n c t i o n s , 
n o t i o n s , a n d g r a m m a r , o r s p e c i f i c l i s t e n i n g , s p e a k i n g , r e a d i n g , 
or c o m p o s i n g s k i l l s ) , m e t h o d o l o g y in l a n g u a g e t e a c h i n g r e f e r s 
to t h e p r o c e d u r e s a n d a c t i v i t i e s t h a t w i l l b e u s e d t o t e a c h t h e 
9 
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c o n t e n t of t h e s y l l a b u s " .
1 0
 It is i m p o r t a n t to k e e p t h i s 
d i s t i n c t i o n in m i n d a s w i l l b e e v i d e n t in t h e d e v e l o p m e n t of 
our d i s s e r t a t i o n . i 
3 . 3 R E V I E W OF T H E L I T E R A T U R E R E L A T E D T O A S S U M P T I O N 2 
3 - 3 ' 1 I n t r o d u c t i o n 
It w a s c l a i m e d t h a t t h e o p t i o n s t a k e n b y t h e 
t e a c h e r s in r e l a t i o n t o t h e c h o i c e of s y l l a b u s t o be 
u s e d f o r E n g l i s h as a f o r e i g n l a n g u a g e w o u l d b e v e r y 
c l o s e l y r e l a t e d t o t h e a n a l y s i s of s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s 
w h i c h a r e p a r t of t h e l i f e of o u r s t u d e n t s . 
3 . 3 • 2 R e v i e w 
L a n g u a g e t e a c h i n g is m o r e of a p r a c t i c a l t h a n a 
t h e o r e t i c a l a c t i v i t y a n d t h e r e f o r e it is n e c e s s a r y to 
s t u d y t h e t e a c h i n g of a f o r e i g n or s e c o n d l a n g u a g e n o t 
o n l y in l i n g u i s t i c , b u t a l s o in s o c i o l i n g u i s t i c t e r m s . 
T h e c o n s t r u c t i o n of h y p o t h e s e s c o n c e r n i n g t h e c o n n e c t i o n 
b e t w e e n l a n g u a g e , s o c i e t y a n d c u l t u r e h a s to b e 
d e v e l o p e d . T h e l e a r n i n g of a f o r e i g n or s e c o n d l a n g u a g e 
RICHARDS, J. The context of language teaching. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1986. p.70. 
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w i l l t h e n be v i e w e d as n o t o n l y t h e a b i l i t y to m a n i p u l a t e 
t h e s t r u c t u r e s of t h e l a n g u a g e , b u t m a i n l y as t h e m a s t e r y 
of l a n g u a g e u s e s i n c e l a n g u a g e d o e s n o t e x i s t in a 
v a c u u m ( B r u m f i t and J o h n s o n , 19 79 ) -
D u b i n and Olshtain (1986) mention that sociolinguists 
w o r k w i t h s p e a k e r , h e a r e r , s e t t i n g , t o p i c a n d c h a n n e l , 
a m o n g s t o t h e r m a t t e r s a n d a s L a b o v ( 1 9 7 0 ) s t a t e d " t h e r e 
a r e no s i n g l e s t y l e s p e a k e r s " . H y m e s ( 1 9 7 1 ) c o n f i r m s 
t h i s c l a i m . 
In h i s a r t i c l e "On C o m m u n i c a t i v e C o m p e t e n c e " he 
m e n t i o n s t h a t s o c i o c u l t u r a l f a c t o r s h a v e t o b e t a k e n 
i n t o a c c o u n t w h e n e v e r w e d e a l w i t h t h e l a n g u a g e 
d e v e l o p m e n t of c h i l d r e n , s i n c e c h i l d r e n a r e c o m m u n i c a t i n g 
b e i n g s a n d t h e y i n t e r a c t in a s o c i a l e n v i r o n m e n t as all 
h u m a n b e i n g s d o . T h u s if l a n g u a g e is a n a l y s e d e x c l u s i v e l y 
f r o m a g r a m m a t i c a l v i e w p o i n t , w e m a y c o m e t o c o n c l u s i o n s 
w h i c h c e r t a i n l y d i f f e r f r o m t h e c o n c l u s i o n s w h i c h h a v e 
t a k e n s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s i n t o a c c o u n t . A s G a r f i n k e l 
s a y s " w h a t to g r a m m a r is i m p e r f e c t , or u n a c c o u n t e d f o r , 
m a y be t h e a r t f u l a c c o m p l i s h m e n t " of a s o c i a l a c t " . 
H y m e s u s e s t h e e x p r e s s i o n c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e 
to c o n t r a s t a c o m m u n i c a t i v e v i e w of l a n g u a g e a n d C h o m s k y ' s 
11 . 
GARFINKEL, H. quoted by HYMES, D.H. in: On communicative competence -In:" BRUMFIT 
E JOHNSON, e.d. The communicative approach to language teaching. Oxford, Oxford University 
Press, 1983. p.8. 
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t h e o r y of c o m p e t e n c e . A s R i c h a r d s and R o d g e r s ( 1 9 8 6 ) 
s t a t e "for Chomsky the f o c u s of l i n g u i s t i c t h e o r y w a s 
to c h a r a c t e r i z e t h e a b s t r a c t a b i l i t i e s s p e a k e r s p o s s e s s 
t h a t e n a b l e t h e m t o p r o d u c e g r a m m a t i c a l l y c o r r e c t 
s e n t e n c e s in a l a n g u a g e . H y m e s h e l d t h a t s u c h a v i e w of 
l i n g u i s t i c t h e o r y w a s s t e r i l e , t h a t l i n g u i s t i c t h e o r y 
n e e d e d to be seen as p a r t of a m o r e g e n e r a l t h e o r y 
. . 1 2 
i n c o r p o r a t i n g c o m m u n i c a t i o n a n d c u l t u r e " . 
H y m e s d e f i n e s w h a t a s p e a k e r n e e d s t o k n o w to be 
c o m m u n i c a t i v e l y c o m p e t e n t in a s p e e c h c o m m u n i t y , 
a c q u i r i n g k n o w l e d g e a n d a b i l i t y for l a n g u a g e u s e in 
r e l a t i o n to t h e f o l l o w i n g i t e m s : 
1. w h e t h e r or n o t s o m e t h i n g is f o r m a l l y p o s s i b l e , 
i . e . , if a l a n g u a g e p e r m i t s a s t r u c t u r e as 
g r a m m a t i c a l ( p o s s i b l e ) or u n g r a m m a t i c a 1 
( i m p o s s i b l e ) . 
2 . w h e t h e r or n o t s o m e t h i n g is f e a s i b l e or n o t , 
i . e . if an u t t e r a n c e , grammatically c o r r e c t , 
m a k e s s e n s e o r n o t . 
e.g., "The m o u s e t h e c a t t h e d o g t h e m a n t h e w o m a n 
m a r r i e d b e a t c h a s e d a t e h a d a w h i t e t a i l " , 
( g r a m m a t i c a l l y c o r r e c t , h a r d l y f e a s i b l e ) . 
3- w h e t h e r or n o t s o m e t h i n g is a p p r o p r i a t e to 
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c o n t e x t . 
4 . w h e t h e r or n o t s o m e t h i n g is in f a c t d o n e , 
( a c c e p t e d u s a g e ) . 
C a n a l e a n d S w a i n ( I 9 8 O ) as w e l l as S a v d g n o n ( 1 9 8 3 ) , 
d i s t i n g u i s h f o u r d i m e n s i o n s of c o m m u n i c a t i v e c o m p e t e n c e 
p r e s e n t e d by R i c h a r d s a n d R o d g e r s ( 1 986 ) : 
a ) g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e - r e l a t e d t o C h o m s k y ' s 
l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e and w h a t H y m e s i n t e n d s 
b y w h a t is f o r m a l l y p o s s i b l e ; 
b ) s o c i o l i n g u i s t i c c o m p e t e n c e - r e l a t e d t o an 
u n d e r s t a n d i n g of t h e s o c i a l c o n t e x t w h e r e 
c o m m u n i c a t i o n o c c u r s (role r e l a t i o n s h i p s , 
s h a r e d i n f o r m a t i o n , c o m m u n i c a t i v e p u r p o s e for 
i n t e r a c t i o n ) ; 
c) d i s c o u r s e c o m p e t e n c e - r e l a t e d t o t h e 
i n t e r p r e t a t i o n of m e s s a g e e l e m e n t s in t e r m s 
of i n t e r c o n n e c t i o n s and h o w m e a n i n g is 
r e p r e s e n t e d in r e l a t i o n to t h e e n t i r e t e x t ; 
d) s t r a t e g i c c o m p e t e n c e - r e l a t e d to t h e s t r a t e g i e s 
u s e d b y c o m m u n i c a t o r s in t h e c o u r s e of 
c o m m u n i c a t i o n . 
T h e t h i r d d i m e n s i o n , d i s c o u r s e c o m p e t e n c e
;
 h a s 
b e e n t h e c o n c e r n of W i d d o w s o n . He h a s a r g u e d t h a t d i s c o u r s e 
analysis should be more valued, being the .study of language in different 
s i t u a t i o n s a n d of t h e r e l a t i o n s h i p s e x i s t i n g b e t w e e n 
w h a t h a p p e n s in t h e s e s i t u a t i o n s and w h a t is s a i d . 
S e n t e n c e s s h o u l d b e s t u d i e d in c o m b i n a t i o n and n o t in 
isolation. He also claims that not emphasizing discourse we may tend 
to have a partial view thinking that "once the competence is acquired, 
1 3 
p e r f o r m a n c e ' w i l l t a k e c a r e of i t s e l f " . T h e s e a p p r o a c h e s 
a r e c l e a r l y r e l e v a n t to t h e s y l l a b u s d e s i g n e r . 
H a l l i d a y '( F973 ) a l s o p o i n t s t o t h e i m p o r t a n c e of 
s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s w h e n w e a r e d e a l i n g w i t h l a n g u a g e . 
H e s a y s t h a t s t u d y i n g t h e l a n g u a g e in r e l a t i o n to t h e 
c o n t e x t s w i t h i n w h i c h it is u s e d l e a d s t o a b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g of t h e w a y l a n g u a g e o p e r a t e s as a s y s t e m . 
He d i s t i n g u i s h e s t h r e e l e v e l s of l a n g u a g e a n a l y s i s -
e a c h o n e c o n t a i n i n g a s e t of c h o i c e s a v a i l a b l e f o r the 
i n d i v i d u a l - a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m : 
1. T h e l e v e l of b e h a v i o u r , t h e " b e h a v i o u r 
p o t e n t i a l " , i . e . , w h a t t h e i n d i v i d u a l c a n d o . 
T h e " b e h a v i o u r p o t e n t i a l " c a n be e x p r e s s e d 
l i n g u i s t i c a l l y or n o t . If* it is e x p r e s s e d 
l i n g u i s t i c a l l y t h e n w e m o v e on t o t h e o t h e r 
t w o l e v e l s . 
2 . T h e l e v e l of s e m a n t i c s , "the m e a n i n g p o t e n t i a l " , 
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i . e . , w h a t t h e i n d i v i d u a l can m e a n . 
3- T h e g r a m m a t i c a l l e v e l , i . e . , w h a t t h e 
i n d i v i d u a l c a n f o r m . 
H a l l i d a y s a y s t h a t in o r d e r t o r e l a t e t h e s e l e v e l 
of a n a l y s i s w e c e r t a i n l y n e e d t o h a v e a s e m a n t i c n e t w o r k 
S o , f r o m h i s p o i n t of v i e w , t h e " m e a n i n g p o t e n t i a l " is 
t h e o n e w h i c h m a k e s it p o s s i b l e to r e l a t e t h e l e v e l of 
b e h a v i o u r and t h e g r a m m a t i c a l l e v e l . (As h e s a y s : "the 
s e m a n t i c a n e t w o r k is an a c c o u n t of h o w s o c i a l m e a n i n g s 
1 4 
a r e e x p r e s s e d in l a n g u a g e " ) . 
He m a k e s it c l e a r t h a t a s e m a n t i c n e t w o r k m u s t 
b e c o m p l e t e , a c c o u n t i n g for a l l a n d o n l y t h e " w e l l - f o r m e 
s e l e c t e d e x p r e s s i o n s " f o r a s e m a n t i c a r e a , it s h o u l d 
s t a t e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e v a r i o u s o p t i o n s it 
a l l o w s , it s h o u l d be r e l a t e d to a s o c i o l o g i c a l a n a l y s i s 
m a d e in t e r m s of b e h a v i o u r o p t i o n s a n d it s h o u l d be 
r e l a t e d to a g r a m m a t i c a l a n a l y s i s in o r d e r to b e v a l i d . 
H a l l i d a y , in c o m m o n w i t h H y m e s , C a n a l e s S w a i n and 
W i d d o w s o n , e m p h a s i z e s t h e idea of a c o m m u n i c a t i v e 
c o m p e t e n c e r a t h e r t h a n a g r a m m a t i c a l c o m p e t e n c e . A c c o r d i 
t o h i m , w e get t o k n o w m o r e a b o u t t h e l a n g u a g e s y s t e m 
if w e r e l a t e t h e o p t i o n s in t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m to 
w h a t t h e i n d i v i d u a l c a n m e a n in t h e d i f f e r e n t c o n t e x t s 
a n d s e t t i n g s s i n c e l a n g u a g e e v o l v e s to fit t h e s e 
c o n t e x t s and s e t t i n g s . 
^ H A L L I D A Y , M. Towards a sociological semantics. In: SRUMFIT & 
JOHNSON, p.49. 
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3 - 3 - 3 G e n e r a l c o n c l u d i n g c o m m e n t s 
I t s e e m s c l e a r t h a t s o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s a r e 
d e t e r m i n a n t in t h e c h o i c e of a s y l l a b u s for l a n g u a g e 
l e a r n e r s . R i c h a r d s ( 1 9 8 5 ) p o i n t s o u t t h a t d e t e r m i n i n g 
t h e p r e s e n t l e v e l of competence of the students is extremely 
i m p o r t a n t as w e l l as e s t a b l i s h i n g t h e d e m a n d s t h a t w i l l 
b e m a d e . N e e d s - a n a l y s i s m a y i n v o l v e i n t e r v i e w s w i t h the 
s t u d e n t s t o e s t a b l i s h t h e i r l a n g u a g e d i f f i c u l t i e s and 
t h e i r p e r c e p t i o n s a b o u t t h e m . M u n b y ( 1 978 ) ^ s t a t e s t h a t 
t h e a i m s of a n e e d s a n a l y s i s a r e t o d e t e r m i n e t h e 
s i t u a t i o n s in w h i c h t h e l e a r n e r s w i l l u s e t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e , t h e t a s k s and a c t i v i t i e s t h e y a r e e x p e c t e d 
t o c a r r y o u t o r t a k e p a r t in E n g l i s h , and t h e i r e x i s t i n g 
l a n g u a g e s k i l l s or a b i l i t i e s in r e s p e c t to t h o s e t a s k s . 
3-4 R E V I E W OF T H E L I T E R A T U R E R E L A T E D T O H Y P O T H E S I S 3 
W e h a v e s t a t e d t h a t a f t e r d e f i n i n g t h e s t u d e n t s ' 
n e e d s it is n e c e s s a r y to m a t c h t h e m w i t h t h e o b j e c t i v e s 
of t h e l a n g u a g e c o u r s e i t s e l f . T h e s e o b j e c t i v e s m a y 
v a r y c o n s i d e r a b l y , b u t a s R i c h a r d s p o i n t s o u t " p a r t i c u l a r 
j u s t i f i c a t i o n s f o r t h e t e a c h i n g of E n g l i s h in d i f f e r e n t 
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c o u n t r i e s v a r y w i d e l y , b u t the f a c t o r c o m m o n to all of 
t h e m is t h a t E n g l i s h is s t u d i e d b e c a u s e t h e k n o w l e d g e 
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t h a t it m a k e s a v a i l a b l e is v a l u e d " . 
Tiie n e e d s of t h e s t u d e n t s w i l l d e m a n d - or not -
t h e i n c l u s i o n of E n g l i s h in t h e g e n e r a l c u r r i c u l u m , b u t 
t h e l a n g u a g e p o l i c y a d o p t e d and t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m 
as a w h o l e w i l l d e t e r m i n e i t s v a l i d i t y t h r o u g h t h e 
a n a l y s i s of t h e a i m s a n d g o a l s w h i c h j u s t i f y t h e t e a c h i n g 
of E n g l i s h and t h e c i r c u n s t a n e e s u n d e r w h i c h t h i s o c c u r s . 
T h e f o l l o w i n g p o i n t s h a v e to be c a r e f u l l y s t u d i e d : 
a) W h e n a n d w h e r e t h e l a n g u a g e i s g o i n g t o b e t a u g h t 
It is i m p o r t a n t to d e f i n e e x a c t l y t h e l e v e l in 
w h i c h t h e s t u d e n t s w i l l b e e x p o s e d to t h e 
f o r e i g n l a n g u a g e . P r i m a r y s c h o o l l e v e l , s e c o n d a r y 
s c h o o l l e v e l , u n i v e r s i t y l e v e l h a v e t o be 
c o n s i d e r e d as p o s s i b l e o p t i o n s . I s is a l s o 
r e l e v a n t to c o n s i d e r w h e t h e r t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e w i l l b e p a r t of t h e s c h o o l s y s t e m or 
if it w i l l b e l e f t f o r p r i v a t e l a n g u a g e 
i n s t i t u t e s . In any c a s e , o n e o p t i o n d o e s n o t 
e x c l u d e t h e o t h e r , h o w e v e r it is d e s i r a b l e to 
d e f i n e t h e a r e a to be c o v e r e d . 
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b ) T h e t i m e available to t e a c h t h e l a n g u a g e 
T h e n u m b e r of h o u r s to b e d e v o t e d to l a n g u a g e 
t e a c h i n g and l e a r n i n g a f f e c t t h e c h o i c e of 
o b j e c t i v e s of t h e l a n g u a g e c o u r s e as w e l l as 
t h e c h o i c e of s y l l a b u s , 
c ) H o w a n d w h a t for the language is going to be taught 
L a n g u a g e t e a c h i n g can b e v i e w e d by t h e 
l a n g u a g e p o l i c y m a k e r s as an o p t i o n a l s u b j e c t 
or a c o m p u l s o r y s u b j e c t w i t h i n t h e g e n e r a l 
c u r r i c u l u m . O n c e t h i s is e s t a b l i s h e d t h e "what 
f o r ? " c a n b e d e f i n e d . T h e p o s s i b l e r e a s o n s 
f o r t e a c h i n g t h e f o r e i g n l a n g u a g e c e r t a i n l y 
i n c l u d e s o m e of t h e f o l l o w i n g p r o p o s a l s , 
a m o n g s t o t h e r s : 
- l a n g u a g e as an i n s t r u m e n t of g e n e r a l 
d e v e l o p m e n t of t h e l e a r n e r r a t h e r t h a n as 
i n s t r u m e n t of i n f o r m a t i o n ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s t o t e a c h o t h e r s u b j e c t s ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s t o w o r k w i t h c o n c e p t s 
a c q u i r e d in t h e n a t i v e l a n g u a g e a n d w h i c h 
n e e d to be r e i n f o r c e d ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s of a p p r e c i a t i o n of f o r e i g n 
c u l t u r e s ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s to a c h i e v e s c i e n t i f i c 
a n d t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e m e n t ; 
- l a n g u a g e as a f a c i l i t a t o r of i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c e , t r a d e and c o m m u n i c a t i o n ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s t o e s t a b l i s h t h e 
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e f o u r d i f f e r e n t s k i l l s 
( l i s t e n i n g , s p e a k i n g , r e a d i n g a n d w r i t i n g ) ; 
- l a n g u a g e as a m e a n s t o e m p h a s i z e d i f f e r e n t 
s k i l l s . (It m a y b e p o s s i b l e to h a v e an e m p h a s i s 
on o n l y o n e s k i l l ) . 
W h a t e v e r t h e c a s e , t h e m o s t i m p o r t a n t f a c t is 
t h a t t h e o b j e c t i v e s of t h e c o u r s e h a v e to b e r e a l i s t i c . 
R i c h a r d s s t a t e s t h a t " o b j e c t i v e s s p e c i f y p r e c i s e l y w h a t 
t h e l e a r n e r s h o u l d b e a b l e t o do a f t e r a u n i t or p e r i o d 
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of i n s t r u c t i o n " . O n e h a s to k e e p in m i n d t h a t t h e 
p a r a m e t e r s w i t h i n w h i c h t h e l a n g u a g e c o u r s e w i l l o p e r a t e , 
a n d t h e r e f o r e t h e o b j e c t i v e s w i l l be a c h i e v e d , w i l l 
d e p e n d v e r y m u c h on t h e f a c i l i t i e s a v a i l a b l e , arid t h e 
d e g r e e of t r a i n i n g a n d c o m p e t e n c e of t h e t e a c h e r s . 
F i n a l l y , W i l k i n s ( 1 9 7 6 ) p r e s e n t s f o u r a l t e r n a t i v e s 
c o n c e r n i n g c o u r s e s and c o n s e q u e n t l y t h e i r o b j e c t i v e s : 
1 . T h e h i g h s u r r e n d e r v a l u e c o u r s e s , w h i c h are 
r e g a r d e d as an i n v e s t m e n t for t h e f u t u r e , i . e . , 
r e s u l t s are u s u a l l y l o n g t e r m r e s u l t s and t h e 
o b j e c t i v e ^ a r e e s t a b l i s h e d c o n s i d e r i n g a l o n g 
t e r m p e r i o d . 
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2 . T h e l i m i t e d d u r a t i o n c o u r s e s w h i c h a r e s i m i l a r 
t o t h e h i g h s u r r e n d e r v a l u e c o u r s e s , b u t 
p r e s e n t a s t h e m a i n d i f f e r e n c e t h e e s t a b l i s h m e n t 
of u l t i m a t e o b j e c t i v e s w i t h i n a c e r t a i n p e r i o d 
of t i m e . S i n c e t h e a m o u n t of t i m e m a y v a r y 
c o n s i d e r a b l y in l i m i t e d d u r a t i o n c o u r s e s , t h e 
s t r e s s on t h e d i f f e r e n t s k i l l s c a n v a r y . 
3 . T h e s p e c i a l p u r p o s e s courses w h i c h a r e u s u a l l y 
p r o f e s s i o n a l l a n g u a g e c o u r s e s , i . e . , t h e 
l e a r n e r s n e e d t h e l a n g u a g e in t h e i r o c c u p a t i o n . 
In t h i s s i t u a t i o n u s u a l l y t h e k i n d of l a n g u a g e 
n e e d e d is r e s t r i c t e d a n d t h e v o c a b u l a r y h a s 
a s p e c i a l i z e d c h a r a c t e r . 
4- T h e r e m e d i a l c o u r s e s w h e r e t h e c o m p e t e n c e of 
t h e learners, i s n o t a d e q u a t e a n d h i s / h e r 
k n o w l e d g e of t h e l a n g u a g e is s o m e h o w 
u m p r e d i c t a b l e a n d d i f f e r e n t f i e l d s of t h e 
l a n g u a g e h a v e t o b e c o v e r e d a g a i n . 
O t h e r c o u r s e s a n d r e a s o n s f o r t h e m c a n be 
e s t a b l i s h e d . W e c l a i m t h a t as l o n g a s t h e f a c t s p r e s e n t e d 
a r e a n a l y s e d , t h e c h a n c e of h a v i n g a s y l l a b u s w h i c h w i l l 
b e e f f e c t i v e a n d w i l l m e e t t h e s t u d e n t s ' n e e d s a n d 
i n t e r e s t s w i l l b e i n c r e a s e d . 
P R A C T I C A L U N D E R P I N N I N G 
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4.1 S Y L L A B U S O R G A N I Z A T I O N 
T h e t e a c h i n g of E n g l i s h a s a f o r e i g n l a n g u a g e c a n n o t b e 
i s o l a t e d from t h e g e n e r a l s y l l a b u s of a s c h o o l . A s w a s m e n t i o n e d 
b e f o r e , t h r o u g h an i n t e g r a t i o n of E n g l i s h w i t h t h e o t h e r s u b j e c t s , 
t h e s t u d e n t s h a v e a s e c o n d m e a n s t o c o m m u n i c a t e a n d r e i n f o r c e 
t h e c o n c e p t s a l r e a d y a c q u i r e d in t h e n a t i v e l a n g u a g e . 
Our f i r s t ç o n ç e r n w h e n o r g a n i z i n g t h e p r o p o s e d s y l l a b u s 
w a s of c o u r s e t h e s t u d e n t . H a v i n g t h e s p e c i f i c s i t u a t i o n of our 
.school in m i n d , w e d e c i d e d to b u i l d u p a s y l l a b u s s u i t a b l e for 
s t u d e n t s of e l e m e n t a r y s c h o o l s , i . e . , f r o m t h e f i r s t u p to the 
e i g h t h g r a d e . 
R e f e r r i n g b a c k t o t h e q u e s t i o n a s k e d b y W i l k i n s ( 1 9 7 2 ) in 
h i s d e f i n i t i o n of a n o t i o n a l s y l l a b u s - " w h a t a r e t h e n o t i o n s 
t h a t t h e l e a r n e r w i l l b e a b l e to e x p r e s s t h r o u g h t h e t a r g e t 
language,?". - d i f f e r e n t c h a r a c t e r i s t i c s of t h e s t u d e n t s s u c h as 
age l e v e l , i n t e r e s t s , c u l t u r a l b a c k g r o u n d a n d k n o w l e d g e of t h e 
w o r l d w e r e a n a l y s e d , a n d a c o m p r o m i s e in r e l a t i o n t o t h e m w a s 
e s t a b l i s h e d . In o r d e r n o t t o g o b e y o n d t h e s c o p e of t h i s 
d i s s e r t a t i o n , t h e characteristics* of t h e s t u d e n t s a r e n o t h e r e 
1
 WILKINS, D'.A. Grammatical, situational and notional syllabuses, in: BRUMFIT, C.J. £ 
JOHNSON,. K., ed. The communicative approach to language teaching. 4.ed. Oxford, Oxford 
University Press, 1983. p.84. 
a n a l y s e d in d e t a i l . 
It w a s c l e a r t h a t a n s w e r i n g W i l k i n s ' q u e s t i o n , i t e m s f r o m 
i n v e n t o r i e s of l a n g u a g e u s e s c o u l d b e s e l e c t e d . N o t i o n s or 
c o n c e p t u a l a r e a s c o u l d a l s o b e d e f i n e d as w e l l as f u n c t i o n s to 
c o n c e n t r a t e o n . A g a i n a c c o r d i n g t o W i l k i n s ( 1 9 7 2 ) w e w e r e in f a c t 
2 
d e c i d i n g a b o u t " t h e s e m a n t i c d e m a n d s of t h e l e a r n e r s " . 
A f t e r d e c i d i n g s o , t h e l i n g u i s t i c f o r m s w e r e l i s t e d , s i n c e 
e a c h s e m a n t i c d e m a n d is r e a l i z e d t h r o u g h a set of s t r u c t u r e s and 
l e x i c a l i t e m s w h i c h a r e p a r t of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m of t h e 
l a n g u a g e in f o c u s . It is i m p o r t a n t t o m e n t i o n h e r e t h a t n o t all 
t h e w o r d s a n d s t r u c t u r e s w h i c h w e d e c i d e d to p r e s e n t to t h e s t u d e n t s 
w o u l d be p a r t of t h e i r p r o d u c t i v e k n o w l e d g e of t h e l a n g u a g e . In 
o t h e r w o r d s t h e y w o u l d b e e x p e c t e d t o r e c o g n i z e a n d u n d e r s t a n d , 
b u t n o t n e c e s s a r i l y to u s e s o m e of t h e w o r d s t h e y w e r e t a u g h t ; 
t h e y w o u l d h a v e a r e c e p t i v e k n o w l e d g e w h i c h c o u l d b e t r a n s f o r m e d 
into p r o d u c t i v e k n o w l e d g e in l a t e r s t a g e s (refer t o t h e d i a g r a m 
on p a g e 1 1 ) . 
In r e l a t i o n t o t h e l e x i c a l i t e m s , it w a s d e c i d e d t h a t for 
c o m m u n i c a t i v e p u r p o s e s , w e w o u l d s t a r t w i t h g e n e r i c t e r m s a n d 
t h e n m o v e to m o r e s p e c i f i c o n e s , b e a r i n g in m i n d t h a t m o s t of 
t h e s e g e n e r i c t e r m s h a v e a h i g h - f r e q u e n c y vàüiue. A n e x a m p l e of 




of w o r d s l i k e s t e a k or l a m b . 
T h e c o m m u n i c a t i v e v a l u e of e v e r y t h i n g t a u g h t w i t h i n t h e 
f o u r s k i l l s - l i s t e n i n g , s p e a k i n g , r e a d i n g a n d w r i t i n g - w a s 
a n a l y s e d , b u t c o n s i d e r i n g t h e a m o u n t of t i m e a v a i l a b l e for t h e 
e x p o s u r e to t h e l a n g u a g e , c e r t a i n l i m i t a t i o n s w e r e i m p o s e d on t h e 
w o r k , i . e . , t h e e m p h a s i s on t h e s k i l l s d i d n o t a l w a y s o c c u r 
s i m u l t a n e o u s l y . M o r e o v e r , o n e k n o w s t h a t t h i n g s a r e o n l y t o t a l l y 
c o m m u n i c a t i v e in an i d e a l w o r l d w h i c h d o e s n o t r e s e m b l e t h e 
c l a s s r o o m s i t u a t i o n . 
4.2 P R O G R E S S I O N T H R O U G H T H E G R A D E S 
In t h e f i r s t and s e c o n d g r a d e s t h e s t u d e n t s a r e s t i i l 
c o n s o l i d a t i n g t h e a c q u i s i t i o n of r e a d i n g a n d w r i t i n g in t h e i r 
n a t i v e l a n g u a g e a n d t h e y a r e e x p o s e d t o t h e f o r e i g n l a n g u a g e o n l y 
for o n e h o u r a w e e k (two t h i r t y - m i n u t e c l a s s e s ) . T h e r e f o r e I 
d e c i d e d to w o r k w i t h t h e l a n g u a g e j u s t o r a l l y a n d t h e l e x i c a l 
i t e m s s e l e c t e d a r e v e r y c l o s e l y r e l a t e d t o t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y 
to m a k e t h e l a n g u a g e m e a n i n g f u l f o r t h e m . - A l l t h e lexical; •
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i t e m s are p r e s e n t e d w i t h i n s t r u c t u r e s , s i n c e v e r y few l e x i c a l 
i t e m s are u s e d b y t h e m s e l v e s in r e a l c o m m u n i c a t i o n . 
At t h e e n d of t h e s e c o n d g r a d e t h e p r o c e s s of r e v i s i n g 
a n d e x p a n d i n g t h e s t r u c t u r e s a n d t h e l e x i s b e g i n s a n d t h e s t u d e n t 
s t a r t to w o r k w i t h t h e m in w r i t t e n f o r m e v e n t h o u g h t h e s t r e s s 
is on r e a d i n g r a t h e r t h a n on w r i t i n g . E a c h t i m e t h e students- h a v e 
t o w r i t e , t h e y w i l l be j u s t s e l e c t i n g t h e i r s e n t e n c e s f r o m a list 
of s e n t e n c e s p r o v i d e d a s a m o d e l w h i c h a p p e a r s in t h e b e g i n n i n g 
of each e x e r c i s e u n d e r t h e t i t l e "remember
1
! "; T h e y a l s o g e t 
f a m i l i a r i z e d w i t h l e t t e r s n o t u s e d in t h e i r o w n l a n g u a g e ( k , y , w ) . 
T h i s p r o c e s s goes on t h r o u g h t h e t h i r d g r a d e w h e n t h e a m o u n t of 
e x p o s u r e to t h e l a n g u a g e is s t i l l t h e s a m e . 
In t h e f o u r t h g r a d e s t u d e n t s h a v e l o n g e r c l a s s e s ( f i f t y 
m i n u t e s e a c h ) a n d it w a s t h e r e f o r e d e c i d e d t h a t t h e y s h o u l d e x p a n d 
t h e p r o d u c t i v e k n o w l e d g e of s t r u c t u r e s and l e x i c a l i t e m s p r e s e n t e d 
in c o n t e x t s w h i c h w e r e r e l e v a n t f o r t h e m . A t t h i s s t a g e t h e y w o u l d 
a l s o s t a r t w r i t i n g w i t h o u t t h e " r e m e m b e r ! " . 
In t h e f i f t h g r a d e t h e g r a m m a r s t a r t s to b e f o r m a l i z e d in 
t h e s e n s e t h a t t h e s t u d e n t s g e t t o k n o w t h a t e a c h w o r d u s e d is 
p a r t of a g r a m m a t i c a l c a t e g o r y a n d e a c h c a t e g o r y w i l l b e e x p l a i n e d . 
T h i s w o r k g o e s on u p t h e e i g h t h g r a d e , a n d l i s t e n i n g c o m p r e h e n s i o n 
e x e r c i s e s , r e a d i n g c o m p r e h e n s i o n e x e r c i s e s a n d w r i t i n g e x e r c i s e s 
a r e c o n s t a n t l y d e a l t w i t h . 
In t h e s e v e n t h and e i g h t h g r a d e s s t u d e n t s h a v e t h r e e 
f i f t y - m i n u t e c l a s s e s . T h e i n c r e a s e in t h e n u m b e r of c l a s s e s t o w a r d s 
t h e end of t h e c o u r s e o f f e r s an o p p o r t u n i t y f o r m o r e e x p o s u r e to 
t h e l a n g u a g e w h i c h is v e r y i m p o r t a n t for t h e c o n s o l i d a t i o n of a 
s o l i d b a s i c k n o w l e d g e of t h e f o r e i g n l a n g u a g e . 
In o r d e r t o v i s u a l i z e w h a t w o u l d h a p p e n f r o m t h e f i r s t u p 
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to the e i g h t h g r a d e , t h e f o l l o w i n g d i a g r a m w a s d e v e l o p e d : 
l e v e l e x p o s u r e t o t h e 
1 
l a n g u a g e 
p r o c e d u r e f o l l o w e d 
í
s t
 ^ 1 g r a d e t w o 3 0 ' c l a s s e s .. l a n g u a g e j u s t p r e s e n t e d 
o r a l l y . 
nd 
2 g r a d e t w o 3 0 ' c l a s s e s f 
3 g r a d e t w o 30' c l a s s e s s t s s t a r t r e a d i n g in t h e 
f o r e i g n l a n g u a g e . 
w r i t i n g = s e l e c t i n g and 
c o p y i n g f r o m p r o v i d e d 
2
 i m o d e l s . | 
th 
4 g r a d e t w o 5 0 ' c l a s s e s I 
c
t h 
5 g r a d e t w o 50' c l a s s e s m o d e l s o m i t t e d , 
s y s t e m a t i z a t i o n of 
g r a m m a r . i 
6
t h
 g r a d e t w o .50' c l a s s e s 
7 g r a d e t h r e e 5 0 ' c l a s s e s 
o g r a d e t h r e e 5 0 ' c l a s s e s \ ! 
1 . T h e a m o u n t of t i m e f o r e x p o s u r e to t h e l a n g u a g e is n o t 
i d e a l , b u t it is l i m i t e d by t h e g e n e r a l s y l l a b u s of t h e 
s c h o o l g i v e n t h a t t h e r e a r e o t h e r n i n e s u b j e c t s to be 
t a u g h t . 
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2 . T h e m o d e l s p r e s e n t e d a r e m o d e l s for s p e l l i n g and n o t 
for w r i t t e n p r o d u c t i o n . W h e n e v e r p r o d u c i n g s o m e t h i n g 
w r i t t e n , s t u d e n t s a r e o f f e r e d a m o d e l w h i c h s e r v e s as 
t h e b a s i s for t h e i r w o r k , so as t o p r e v e n t t h e f e e l i n g 
of f a i l u r e or n o n - a b i l i t y in t h e f o r e i g n l a n g u a g e . 
4-3 SOME P R O C E D U R E S FOR M O T I V A T I N G T H E S T U D E N T S 
T h e t e a c h i n g m a t e r i a l s a r e d e v e l o p e d to m o t i v a t e as m u c h 
as to t e a c h . T o m a k e t h e w h o l e p r o c e s s e n j o y a b l e , c e r t a i n 
p r o c e d u r e s are e x p e c t e d t o t a k e p l a c e : 
4 . 3 • 1 S t o r i e s 
S t o r i e s m a y b e a g r e a t h e l p w h e n t e a c h i n g a f o r e i g n 
l a n g u a g e . T e a c h e r s m a y h a v e t o u s e t h e n a t i v e l a n g u a g e in 
o r d e r to c o n v e y t h e m e a n i n g s o m e t i m e s , b u t g e s t u r e s , 
f a c i a l e x p r e s s i o n , m i m e , v i s u a l a i d s , p u p p e t s a n d o t h e r 
s o u r c e s t h a t t e a c h e r s c a n t h i n k o f , c a n f a c i l i t a t e t h e 
u s e of t h e f o r e i g n l a n g u a g e . 
4 - 3 - 2 D r a m a t i z a t i o n 
D r a m a t i z a t i o n is c e r t a i n l y a w a y to g u a r a n t e e 
i n d i v i d u a l p a r t i c i p a t i o n in c l a s s . A lot of s h y s t u d e n t s 
t e n d to f e e l m u c h m o r e c o n f i d e n t a n d r e l a x e d w h e n t h e y 
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a s s u m e a new p e r s o n a l i t y in d r a m a t i z a t i o n . T h e u s e of 
m a s k s , p u p p e t s a n d c o s t u m e s c a n a l w a y s h e l p in r o l é - p l a y 
a c t i v i t i e s . 
4 . 3 . 3 S o n g s 
S o n g s a r e fun in t h e m s e l v e s a n d p r o v i d e g o o d m o d e l 
of s t r e s s , r h y t h m a n d i n t o n a t i o n in t h e f o r e i g n l a n g u a g e . 
T h e s t r u c t u r e s a r e r e p r o d u c e d in p a r r o t f a s h i o n g i v e n t h a 
t h e g e n e r a l m e a n i n g is t h e i m p o r t a n t p o i n t . N o w o r d for 
w o r d t r a n s l a t i o n or f o r m a l e x p l a n a t i o n s of s t r u c t u r e s are 
e x p e c t e d . 
4 . 3 . 4 G a m e s 
D i f f e r e n t g a m e s a l w a y s p r o v i d e r o o m for a d i s g u i s e 
l a n g u a g e t e a c h i n g or l a n g u a g e c o n s o l i d a t i o n a c t i v i t y a n d 
a r e t r e m e n d o u s l y w e l l a c c e p t e d b y s t u d e n t s . 
4 . 3 . 5 P i c t u r e l i b r a r y 
P i c t u r e l i b r a r i e s c a n b e d e v e l o p e d t h r o u g h o u t t h e 
c o u r s e and t h e y s e r v e as a r e s o u r c e s c e n t r e f o r b o t h 
s t u d e n t s and t e a c h e r s . H a v i n g t h e n o t i o n s , t h e t o p i c s a n d 
f u n c t i o n s e s t a b l i s h e d , t e a c h e r s c a n h a v e d i f f e r e n t b o x e s 
for each t o p i c w h e r e p i c t u r e s a s s o c i a t e d to t h e m a r e k e p t 
A n y o n e can a d d n e w p i c t u r e s at a n y t i m e . 
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4 - 3 . 6 B o o k c l u b 
B o o k c l u b s c a n b e d e v e l o p e d at a n y s t a g e . D i f f e r e n t 
t i t l e s are s e l e c t e d b y t h e t e a c h e r s a c c o r d i n g to t h e 
s t u d e n t s ' i n t e r e s t s a n d n e e d s . T h e y a r e d i s t r i b u t e d to 
t h e c l a s s a n d t h e s t u d e n t s w h o t a k e t h e m a r e s u p p o s e d to 
r e a d t h e m for t h e p l e a s u r e of r e a d i n g . N o t a s k s c o n c e r n i n g 
t h e l a n g u a g e a r e g i v e n t o t h e s t u d e n t s . In t h e f i r s t g r a d e s , 
b o o k s w i t h p i c t u r e s a s s o c i a t e d t o t h e t e a c h i n g p o i n t s and 
w i t h n o t h i n g w r i t t e n on t h e m c a n b e u s e d . 
O n e k n o w s t h a t t h e p r o c e d u r e s p r e s e n t e d are j u s t 
s a m p l e s of a w i d e r a n g e of m o t i v a t i n g a c t i v i t i e s . In 
c h a p t e r 5> r e l e v a n t i n d i c a t i o n s a r e g i v e n as to p o s s i b l e 
u s e s of t h e s u g g e s t e d p r o c e d u r e s . ' 
4 - 4 D E V E L O P M E N T OF A F O R M F O R T H E S Y L L Á B Ü S 
T h e s c a l e --of- t h e s y l l a b u s p r o p o s e d m e a n t t h a t 
is w a s ^ i m p o r t a n t t o — k e e p p r e c i s e í t r à c k - o f W h a t w a s b e i n g d o n e 
and w h e n ; In o r d e r to do t h i s a f o r m w a s d e v e l o p e d . T h i s f o r m 
h a d to be b u i l t in s u c h a w a y t h a t o n e c o u l d l o o k at it f r o m t w o 
d i f f e r e n t p o i n t s of v i e w : t h e s e m a n t i c d e m a n d v i e w p o i n t or t h e 
l i n g u i s t i c f o r m v i e w p o i n t , i . e . , t h e l e a r n e r w o u l d k n o w t h e 
g r a m m a t i c a l f o r m s b e i n g t a u g h t a n d t o w h a t u s e s t h e y c o u l d b e p u t 
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w i t h o u t any s t r o n g e r e m p h a s i s on o n e or t h e o t h e r . 
T h e f o r m is to b e f i l l e d in f o r e a c h t o p i c of t h e s y l l a b u s . 
In t e r m s of t h e s t r u c t u r e s a n d p a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m 
in f o c u s , Quirk, a n d fireenbaum's- g r a m m a r (1978 ) is u s e d as t h e m a i n 
r e f e r e n c e s o u r c e c o n s i d e r i n g t h e f a c t t h a t it is a w e l l - k n o w n 
b a s i c g r a m m a r of t h e E n g l i s h l a n g u a g e w h i c h p r e s e n t s t h e f a c t s 
a b o u t the l a n g u a g e c l e a r l y . 
T h e f i n a l v e r s i o n of t h e f o r m is t h e f o l l o w i n g : 
3DU*TIC DEMANDS OK THE LEARNERS L I M C U I S T I C F O R M S U E A l l X A T l O I S Ï 
ICErT5 OH MOTIONS 
AND TOPICS 
FUNCTIONS 
(language use) S T R U C T 1 R E S 
FARTS OF THE GRAMMATICAL 
Si STEM IK FOCCS 
LEXICAL ITEMS AND EXPRESSIONS 
- asking for and giving 
naaefc. 
- identifying t*-|-inrV f i 
1. - What's i «our innc? 
1 " . 
1 his first naae? 
1 1  her isurnaae? 
- My mat i* Mr . . . 
Mrs 
His first n»e. 
Hiss 
Her surnaae ^ 
«J n..f isn't.... H7 »... # 
His first niat His first naae , 
Her surnaae Her surnaae 
1. present staple tense: verb be -
( 3
r<
* person singular ) - positive 
negative anc interrofati ve. 
2. queation word: What? 
3. possessive Adject i ves ; si) 
persona singulsr. 
- naae. first name, surnaae. 
- Mr. Mrs, Miss. Ms. 
- different naaes in English and 
Portuguese. 
T h e t a b l e is f i l l e d in w i t h a p o s s i b l e u n i t t o g i v e an 
idea to t h e r e a d e r of h o w it w o r k s in p r a c t i c e . 
THE FIRST TWO GRADES OF THE 
SYLLABUS 
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5.1 I N T R O D U C T I O N 
In t h i s c h a p t e r t h e f i r s t two g r a d e s of t h e 
s y l l a b u s are p r e s e n t e d . T h e f i r s t g r a d e is p r e s e n t e d in 
d e t a i l , w h i l e t h e s e c o n d g r a d e is p r e s e n t e d m o r e b r i e f l y 
to g i v e an i n d i c a t i o n of h o w t h e s u b s e q u e n t g r a d e s w o r k . 
In o r d e r to c l a r i f y t h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e w h o l e 
w o r k , t h e s y l l a b u s is d i v i d e d i n t o u n i t s . T h r o u g h t h e 
u n i t s of t h e f i r s t g r a d e t h e r e a d e r f i n d s two d i f f e r e n t 
s o r t s of c o m m e n t a r y : 
a) a l i n g u i s t i c c o m m e n t a r y , i . e . , an e x p l a n a t i o n a b o u t 
t h e c h o i c e s m a d e . T h i s c o m m e n t a r y is s p e c i a l l y d i r e c t e d 
to á p p l i e d l i n g u i s t s . 
b ) a t e a c h i n g c o m m e n t a r y , i . e . , an i n d i c a t i o n f o r t e a c h e r s 
of the p r o c e d u r e s envisaged w h e n u s i n g t h e s y l l a b u s . T h i s 
c o m m e n t a r y i n c l u d e s s a m p l e p i e c e s of m a t e r i a l s as 
t h e y can b e u s e d in c l a s s . O n e h a s to k e e p ; in m i n d 
t h a t a l t h o u g h t h e ^sample e x e r c i s e s a r e p r e s e n t e d , t h e y 
are i n d e p e n d e n t f r o m t h e s y l l a b u s , i . e . , o n e c a n u s e 
o t h e r e x e r c i s e s f o l l o w i n g t h e s a m e s y l l a b u s . 
5.2 U N I T S P R O P O S E D F O R T H E F I R S T G R A D E 
T h e s e a r e t h e u n i t s p r o p o s e d for t h e f i r s t g r a d e : 
- U n i t 1 - G r e e t i n g s , d e p a r t u r e s and n a m e s . 
- U n i t 2 - N u m b e r s (1 t o 1 2 ) . 
- U n i t 3 - C o l o u r s . 
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- U n i t 4 - S h a p e s . 
- U n i t 5 - A t h o m e . 
- U n i t 6 - A t m e a l t i m e s . 
- U n i t 7 - F o o d . 
- U n i t 8 - T h e h e a d a n d t h e n e c k . 
- U n i t 9 - T h e f a m i l y . 
- U n i t 10 - P e t s . 
- U n i t 11 - O c c u p a t i o n s . 
- U n i t 12 - At s c h o o l . 
5 . 2 . 1 . U N I T 1 - G r e e t i n g s , d e p a r t u r e s a n d n a m e s . 
1 .1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : . .,. : • ' -
- g r e e t i n g s a n d d e p a r t u r e s . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- g r e e t i n g s . 
- d e p a r t u r e s . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- g r e e t i n g i n f o r m a l l y . 
- g r e e t i n g p e o p l e at d i f f e r e n t t i m e s of t h e day 
- s a y i n g g o o d b y e . 
1.1.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
G r e e t i n g and s a y i n g g o o d b y e to p e o p l e is c e r t a i n l y 
the o p e n i n g c h a n n e l of c o m m u n i c a t i o n b e t w e e n p e o p l e w h o 
speak d i f f e r e n t l a n g u a g e s . One w i l l c e r t a i n l y n o t i c e t h a t 
when l i v i n g in a f o r e i g n c o u n t r y p e o p l e t e n d to u s e 
g r e e t i n g s as a way to say "I do n o t k n o w y o u r l a n g u a g e , 
b u t I am t r y i n g to do my b e s t " . 
T h e d e g r e e s of f o r m a l i t y h a v e to be p r e s e n t e d to 
the s t u d e n t s to m a k e sure t h a t one d o e s not u s e t h e 
w r o n g r e g i s t e r w h e n e x p o s e d to d i f f e r e n t s i t u a t i o n s . 
1.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
S t r u c t u r e s : 
N o m e . R e f e r to 1.2.4-
P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
N o m e . R e f e r to 1-2-4-













- How are you?/How are you doing? 
- I'm fine, thanks. /Fine, thanks. 
- Good morning! 
- Good afternoon! 






1.2.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e e x p r e s s i o n s p r e s e n t e d in t h i s u n i t h e l p to 
c o n f i r m t h a t t h e r e is n o t a o n e t o o n e e q u i v a l e n c e 
b e t w e e n l e x i c a l i t e m s of d i f f e r e n t l a n g u a g e s . B r a z i l i a n 
s t u d e n t s h a v e to a c q u i r e t h e c o n c e p t of e v e n i n g a n d 
m o d i f y t h e i r c o n c e p t of n i g h t w h e n d e a l i n g w i t h E n g l i s h . 
A l l t h e e x p r e s s i o n s a r e t a k e n h o l i s t i c a l l y and 
n o t as s t r u c t u r e s f o r m e d of d i f f e r e n t c o m p o n e n t s . 
1.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
I.3.I T h e use of s o n g s " t o p r e s e n t g r e e t i n g s and d e p a r t u r e s 
h e l p to m o t i v a t e t h e s t u d e n t s . S i n c e a g o o d m o d e l is 
a l w a y s i m p o r t a n t , r e c o r d e d m a t e r i a l >can- b e v e r y 
u s e f u l ( r e f e r to a p p e n d i x 2)}. * W h e n d e a l i n g w i t h s o n g s 
t e a c h e r s should n o t f o r g e t t o s p l i t t h e w o r d s i n t o 
m e a n i n g f u l g r o u p s . C h o r u s r e p e t i t i o n s h o u l d p r e c e d e 
i n d i v i d u a l r e p e t i t i o n . 
T h e s o n g w h i c h is i n t r o d u c e d at t h i s s t a g e c a n 
1 
The numbers used in appendix 2 coincide with the number of the section to which they 
are related in this chapter. 
- G o o d n i g h t ! 
- H o w do y o u d o . 
- G o o d b y e . 
- B y e , b y e . 
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be u s e d in all the E n g l i s h c l a s s e s t h r o u g h o u t the y e a r . 
1.3-2 It is i m p o r t a n t to c o m p a r e t h e e x p r e s s i o n s u s e d 
in P o r t u g u e s e and E n g l i s h for g r e e t i n g s and d e p a r t u r e s . 
The d i f f e r e n t d e g r e e s of f o r m a l i t y h a v e to be s t r e s s e d . 
One k n o w s that Hi!, Hello!, How are you doing? are v e r y 
i n f o r m a l e x p r e s s i o n s , w h i l e How are you? is f a i r l y 
i n f o r m a l and How do you do is v e r y f o r m a l and only used 
the first time one m e e t s a p e r s o n . 
1.3-3 As it w a s m e n t i o n e d in t h e p r a c t i c a l u n d e r p i n n i n g , 
s t o r i e s may be v e r y u s e f u l w h e n t e a c h i n g a f o r e i g n 
l a n g u a g e . T e a c h e r s m a y n e e d the h e l p of the n a t i v e 
l a n g u a g e s o m e t i m e s , b u t g e s t u r e s , m i m e , v i s u a l a i d s , 
p u p p e t s and f a c i a l e x p r e s s i o n , a m o n g other sources, can 
f a c i l i t a t e the u s e of t h e foreign, l a n g u a g e m o s t of t h e 
t i m e . 
The f o l l o w i n g s t o r y can b e u s e d : H u m p h r e y M a c H a l l e y 
is g o i n g to be w i t h u s d u r i n g a l l the E n g l i s h c l a s s e s . 
He is n o t from E a r t h , b u t h e d o e s not w a n t to t e l l u s 
about h i s p l a n e t . H e l o v e s s i n g i n g and d a n c i n g . He is 
very c a r e f u l and he n e v e r f o r g e t s h i s f o l d e r s and b o o k s 
at h o m e . He is a v e r y g o o d s t u d e n t and he d o e s h i s 
h o m e w o r k in a v e r y n i c e w a y . He is p u r p l e d u r i n g t h e day 
and w h i t e d u r i n g t h e n i g h t . 
1 1 o 
T e a c h e r s can h a v e t w o d i f f e r e n t c a r d s - one 
r e p r o d u c i n g H u m p h r e y in p u r p l e and t h e o t h e r one 
r e p r o d u c i n g h i m in w h i t e . T e a c h e r s can t h e n show them to 
the s t u d e n t s w h o w i l l g r e a t H u m p h r e y a p p r o p r i a t e l y - good 
m o r n i n g and g o o d a f t e r n o o n w h e n he is p u r p l e , g o o d 
e v e n i n g and good n i g h t w h e n h e b e c o m e s w h i t e . At t h i s 
p o i n t e x e r c i s e 1.1, p a g e 5 7 , c a n be u s e d . S t u d e n t s look 
at H u m p h r e y and the t e a c h e r t e l l s t h e m w h a t H u m p h r e y is 
s a y i n g . T h e n the s t u d e n t s colour him in p u r p l e . 
Sample exercise 
A l l the e x e r c i s e s r e p r o d u c e d h e r e are r e d u c e d to 
a quarter, of t h e i r a c t u a l size... Since our art work is not 
particularly good, illustration from.different^sources was used, but no 
m a t e r i a l w a s c o p i e d . T h e r e f o r e w e w o u l d l i k e to t h a n k the 
i l l u s t r a t o r s and to a p o l o g i z e for n o t b e i n g able to list 
all of t h e m . 
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1.3-4 If t e a c h e r s d e c i d e to h a v e a c h a r a c t e r w h o is 
c o n s t a n t l y g o i n g to b e t h e f o c u s of t h e s t o r i e s i n v e n t e d , 
t h e n it is u s e f u l to h a v e a r u b b e r s t a m p r e p r o d u c i n g t h e 
c h a r a c t e r ' s f a c e . C h i l d r e n w o u l d c e r t a i n l y a p p r e c i a t e 
h a v i n g s t a m p s in t h e i r f o l d e r s . O n e c a n a s s o c i a t e t h e 
p o s s i b i l i t y of h a v i n g s t a m p s w i t h n e a t l y p r e s e n t e d 
e x e r c i s e s . 
1 . 4 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1 . 4 . 1 T o p i c : 
- n a m e s . 
1.4.2 Concepts: 
- n a m e . . 
- t i t l e . 
1.4.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g f o r and g i v i n g n a m e s a n d t i t l e s . 
- i d e n t i f y i n g t h e m s e l v e s . 
1.4.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
It is w i d e l y a c c e p t e d t h a t o n e c a n n o t s u r v i v e in 
any c u l t u r e w i t h o u t k n o w i n g h o w to a s k for and g i v e 
n a m e s . T h e r e f o r e it is i m p o r t a n t to s t r e s s t h a t d i f f e r e n t 
l a n g u a g e s h a v e d i f f e r e n t w a y s of a d d r e s s i n g p e o p l e . 
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1 . 5 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 .5•1 S t r u c t u r e s : 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
- W h a t 
1
 s y o u r name? 
h i s f i r s t name? 
h e r s u r n a m e ? 
- My n a m e is Mr. 
H i s first name 
M r s 
M i s s 
Her surname 
M s 
- M y n a m e isn ' t My name' 's . . . 
H i s first name His first name 
Her surname Her surname 
I.5.2 P a r t s of t h e grammatical, s y s t e m in f o c u s : 
/ r d 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : what? 
3* p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
1.5-3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The s t r u c t u r e s u s e d for the p r e s e n t a t i o n of t h i s 
t o p i c are v e r y s i m p l e , b u t e x t r e m e l y p r o d u c t i v e . T h e 
t h r e e d i f f e r e n t e x p r e s s i o n s name, first name, surname 
6o 
and the t i t l e s Mr, Mrs, Miss and Ms are i n c l u d e d to 
d e m o n s t r a t e to t h e s t u d e n t s •: ; t h a t in B r a z i l L . . 
p e o p l e are f r e q u e n t l y a d d r e s s e d b y t h e i r f i r s t (Christian) 
n a m e s w h i l e in c o u n t r i e s w h e r e E n g l i s h is s p o k e n p e o p l e 
are f r e q u e n t l y a d d r e s s e d by t h e i r s u r n a m e s (family n a m e s ) 
p r e c e d e d by a t i t l e (Mr, Mrs, Miss or Ms) or by t h e i r 
f i r s t ( C h r i s t i a n ) n a m e s and s u r n a m e s put t o g e t h e r . 
An i m p o r t a n t e l e m e n t to be a n a l y s e d w h e n d e a l i n g 
w i t h n a m e s and t i t l e s is t h e c o n t e x t of the s i t u a t i o n . 
S i n c e first n a m e s show f a m i l i a r i t y and p r o x i m i t y in s o c i a l 
t e r m s , the s p e a k e r h a s t o m a k e a d e c i s i o n w h e t h e r to 
u s e t h e m or not in d i f f e r e n t c o n t e x t s . 
In t h e i r f i r s t c o n t a c t w i t h the l a n g u a g e t h e 
s t u d e n t s deal w i t h the p r e s e n t s i m p l e t e n s e of verb be \ 
rd 
(3 p e r s o n s i n g u l a r ) in t h e p o s i t i v e , n e g a t i v e a n d 
i n t e r r o g a t i v e f o r m s . A p a r t f r o m t h a t , the p o s s e s s i v e 
a d j e c t i v e s a p p e a r n a t u r a l l y in a l l p e r s o n s s i n g u l a r as 
w e l l as the q u e s t i o n w o r d w h a t . So from the v e r y 
b e g i n n i n g s t u d e n t s are a b l e to c o n t r a s t t h e i r n a t i v e 
l a n g u a g e , i . e . , P o r t u g u e s e , w i t h t h e new l a n g u a g e , i. e . , 
E n g l i s h . The u s e of c o n t r a c t i o n s ( W h a t ' s , i s n ' t , n a m e ' s ) 
is c e r t a i n l y a m a j o r d i f f e r e n c e b e t w e e n the two l a n g u a g e s 
in t h e s t r u c t u r e s p r e s e n t e d at t h i s s t a g e . 
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1.5.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n a m e , f i r s t n a m e , s u r n a m e . 
- M r , M r s , M i s s , M s . 
- d i f f e r e n t n a m e s in E n g l i s h and P o r t u g u e s e . 
1.5.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e c o n t r a s t b e t w e e n E n g l i s h n a m e s and n a m e s in 
P o r t u g u e s e can help t h e s t u d e n t s to b e g i n to r e c o g n i z e 
c h a r a c t e r i s t i c s o u n d s of e a c h l a n g u a g e . 
1.6 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
1.6.1 A d e t a i l e d l i s t of E n g l i s h n a m e s is a v a i l a b l e in 
most English d i c t i o n a r i e s ( O x f o r d A d v a n c e d L e a r n e r ' s 
D i c t i o n a r y of C u r r e n t E n g l i s h , a p p e n d i x 7 , p . 1 0 4 9 to 
IO5I ; T h e R a n d o n H o u s e C o l l e g e D i c t i o n a r y , E n g l i s h 
G i v e n N a m e s , p . 1 5 5 2 t o 1 5 5 8 ) . 
1.6.2 If t e a c h e r s d e c i d e t o u s e H u m p h r e y ' s s t o r y t h e y 
c a n ask s t u d e n t s to r e f e r to t h e p a g e w h e r e H u m p h r e y 
a p p e a r s for t h e f i r s t t i m e ( e x e r c i s e 1 . 1, p a g e 5 7 ) a n d 
c o m p l e t e t h e l a b e l w r i t i n g t h e i r f i r s t n a m e s (if t h e y 
a l r e a d y k n o w h o w to w r i t e t h e i r s u r n a m e s , t h e y can w r i t e 
t h e m ) . 
1 1 o 
1.6.3 The a c t i v i t i e s s u g g e s t e d can be c o v e r e d in 
a p p r o x i m a t e l y two c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h , b u t as 
it w a s m e n t i o n e d , t h e y w i l l r e o c c u r in a l m o s t all t h e 
E n g l i s h c l a s s e s . 
5-2,2 UNIT 2 - Numbers (l to 12). 
2.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- n u m b e r s . 
2.2.2 . C o n c e p t s : 
- number.. . 
- q u a n t i t y . 
- p l u r a l i t y . 
- a f t e r , b e f o r e . 
- p o s s e s s i o n . 
2.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g for and s a y i n g n u m b e r s . 
2.1.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h i s u n i t is d i r e c t l y r e l a t e d to m a t h e m a t i c s 
t e a c h i n g . The o r d e r of t h e n u m b e r s and the grouping of 
s e t s of c r e a t u r e s and o b j e c t s are s t r e s s e d . 
1 1 o 
2 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s : 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
1. - W h a t n u m b e r is 
- I t ' s n u m b e r 
t h i s 
t h a t 
? 
2 . - W h a t n u m b e r c o m e s b e f o r e ? 
a f t e r 
- N u m b e r 
3 . - H o w m a n y y o u see h e r e ? 
- I can see 
4- - How m a n y . h a v e y o u got? 
- I
 1
v e got 
- I h a v e n ' t got . • 
2.2.2 P a r t s of t h e :grammatical s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e . 
rd 
2. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b come (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
3. h a v e got - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4 . m o d a l v e r b can u s e d w i t h v e r b of perception 
s e e . 
5. q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
6- p e r s o n a l p r o n o u n s : I . y o u , i t . 
7. d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
8 . p r e p o s i t i o n s : a f t e r , b e f o r e . 
9 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 to 1 2 . 
1 0 . p l a c e a d v e r b : h e r e . 
2 . 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
In o r d e r to p r e s e n t t h e n u m b e r s o n e can j u s t h a v e 
a s i m p l e e q u i v a l e n c e of n o u n s used- in E n g l i s h and 
P o r t u g u e s e . For t h i s p u r p o s e , s t r u c t u r e n u m b e r 1 is 
t h e o n l y one r e q u i r e d . O u r p u r p o s e h e r e g o e s b e y o n d 
t h i s . T h e c o n c e p t s of q u a n t i t y and p l u r a l i t y , a f t e r and 
b e f o r e , a l r e a d y p r e s e n t e d in P o r t u g u e s e in o t h e r s u b j e c t s , 
are to b e r e i n f o r c e d a n d t h e r e f o r e t h e o t h e r s t r u c t u r e s 
are n e c e s s a r y . 
T h e v e r b be is w o r k e d w i t h in a d i f f e r e n t w a y . 
It is u s e d w i t h t h e d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s in e x a c t l y 
the s a m e w a y it ;is u s e d in P o r t u g u e s e . In l a t e r 
stages it w i l l h o w e v e r b e i m p o r t a n t t o s h o w to t h e s t u d e n t s 
t h a t thé range of the meaning of t h e d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s in 
E n g l i s h and P o r t u g u e s e is n o t t h e s a m e (refer to appendix 2). 
In o r d e r to h a v e s h o r t a n s w e r s - w h i c h are 
n a t u r a l l y u s e d in t h e l a n g u a g e - a n d s p e c i a l l y to f o c u s 
a t t e n t i o n on n e w i n f o r m a t i o n , t h e p e r s o n a l p r o n o u n it 
is i n t r o d u c e d . 
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T h e q u e s t i o n w o r d w h a t is u s e d in a d i f f e r e n t 
g r a m m a t i c a l s t r u c t u r e . In W h a t ' s y o u r n a m e ? ( 1 . 5 - 1 - 1 ) 
w h a t is t h e h e a d and t h e o n l y c o m p o n e n t of t h e q u e s t i o n -
e l e m e n t w h i l e in W h a t n u m b e r is t h i s ? ( 2 . 2 . 1 . 1 ) t h e w o r d 
n u m b e r assumes the position of.the head of the nominal group containing 
the question element.. It is interesting to notice that :stúdents may 
p e r c e i v e t h a t w h a t in W h a t ' s y o u r n a m e ? is t r a n s l a t e d 
as q u a l w h i l e in W h a t n u m b e r is t h i s ? it is t r a n s l a t e d 
as q u e . T h e p a t t e r n of e q u i v a l e n c e b e t w e e n t h e t w o l a n g u a g e s 
in t h i s c a s e is one- to t w o w o r d s . 
It is e x p e c t e d t h a t s t u d e n t s v-nb't.ice ..-thesëvrse 
d i f f e r e n c e s w h e n u s i n g t h e l a n g u a g e , i . e . , w h e n s p e a k i n g 
E n g l i s h . F o r m a l e x p l a n a t i o n s s h o u l d be a v o i d e d at t h i s 
s t a g e . 
T h e v e r b c o m e , u s e d in t h e t h i r d p e r s o n s i n g u l a r , ' 
s h o u l d b e n o t i c e d j u s t as a s i m p l e e x p r e s s i o n . 
T h e m o d a l v e r b c a n is u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n 
s e e or w i t h t h e e x p r e s s i o n h a v e g o t in t h e p o s i t i v e , 
n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e f o r m s . T h e e x p r e s s i o n h a v e g o t 
can b e s u b s t i t u t e d f o r t h e v e r b h a v e if t h e r e is a 
p r e f e r e n c e f o r A m e r i c a n E n g l i s h . T h e q u e s t i o n phrase h o w 
m a n y .is in any c a s e a s s o c i a t e d w i t h t h e m , and .is v e r y 
c o m m o n in f u t u r e u n i t s . T h e r e a s o n for t h i s is t h a t w h a t 
a c h i l d h a s g o t or c a n s e e is v e r y c o n c r e t e to h i m or 
h e r and c o n c r e t e t h i n g s a r e e a s y to m a n i p u l a t e and 
u n d e r s t a n d . 
The p l a c e a d v e r b h e r e w o r k s as a p l a c e a d v e r b i a l 
u s e d as a d é i c t í e s i g n , i . e . , it is u s e d to define 
the spatial element w h i c .is t h e ;foc'us of attention.lin the 
q u e s t i o n . 
T h e p e r s o n a l p r o n o u n s i/you are new i t e m s in 
c o m m o n s t r u c t u r e s of t h e l a n g u a g e , b u t s t u d e n t s have 
a l r e a d y dealt w i t h t h e m in t h e h o l i s t i c e x p r e s s i o n s used 
for g r e e t i n g s (refer to 1.2.3)-
2.2.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- number.. 
- n u m b e r s 1 to 1 2 . 
- a f t e r , b e f o r e . 
- h e r e . 
- c a n , c o m e , h a v e g o t , s e e . 
2.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The d e c i s i o n to go u p to n u m b e r t w e l v e instead of. 
d e a l i n g just w i t h n u m b e r s one to ten w a s due to the fact 
t h a t n u m b e r s t h i r t e e n to n i n e t e e n h a v e all got the same 
e n d i n g (teen) and s h o u l d b e t a u g h t in a block w h e r e no 
n u m b e r s w i t h d i f f e r e n t e n d i n g s a p p e a r . > 
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2.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
2.3-1 F o l l o w i n g t h e idea of h a v i n g a s t o r y l i n e to 
i n t r o d u c e n e w t o p i c s , t h e s t o r y of H u m p h r e y can go on 
w h e n t e a c h i n g t h e n u m b e r s . 
"When H u m p h r e y a r r i v e d on E a r t h h e did n o t k n o w 
a n y o n e . He w a s c o m p l e t e l y a l o n e in a d e s e r t i s l a n d . In 
f a c t , he t h o u g h t he w a s a l o n e - b u t h e w a s n ' t . One day 
he h e a r d a s c r e a m . H e w a s a f r a i d . W h e n h e w a s g o i n g to 
run away, h e saw a l i t t l e I n d i a n . H e s h o u t e d : an I n d i a n ! 
B u t t h e I n d i a n w a s n o t a l o n e . H u m p h r e y c o u l d see m o r e 
I n d i a n s n o w . H e s t a r t e d c o u n t i n g t h e m : o n e , t w o , t h r e e , 
f o u r , f i v e , s i x , s e v e n , e i g h t , n i n e , ten l i t t l e I n d i a n s ! 
He w a s t r e m b l i n g w i t h f e a r . T h e n , all t h e I n d i a n s , 
n o t i c i n g t h a t he w a s a f r a i d , started, s i n g i n g , d a n c i n g and 
s c r e a m i n g as I n d i a n s do in t h e i r f e s t i v a l s . T h e y all k i s s e d 
H u m p h r e y and h e r e a l i z e d t h a t t h e y w e r e v e r y g o o d f r i e n d s " . 
2 . 3 - 2 A s a f o l l o w u p f o r t h e s t o r y s t u d e n t s can r e t e l l 
it u s i n g P o r t u g u e s e w h e n n e c e s s a r y . V i s u a l a i d s are 
c e r t a i n l y a g r e a t h e l p . 
t 
2.3-3 T e a c h e r s c a n p r e s e n t d i f f e r e n t s e t s of c r e a t u r e s 
and o b j e c t s and ask q u e s t i o n s a b o u t t h e m . T h e c r e a t u r e s 
and o b j e c t s u s e d m u s t b e t h e s a m e o n e s w h i c h a p p e a r in 
t h e e x e r c i s e s s t u d e n t s c o m p l e t e at h o m e . T h e e x e r c i s e 
p r o p o s e d in t h i s c a s e ( e x e r c i s e 2 . 1 , p a g e 70) is in f a c t 
a m a t h e m a t i c a l e x e r c i s e d o n e w i t h t h e s t u d e n t s f r o m an 
E n g l i s h l a n g u a g e t e a c h i n g p e r s p e c t i v e . 
2.3-4 H u m p h r e y ' s s t o r y m a y go on: as H u m p h r e y l o v e s 
s i n g i n g he i n v e n t e d a s o n g to c o u n t t h e I n d i a n s ("One 
L i t t l e I n d i a n " . - r e f e r t o a p p e n d i x 2 ) . W h i l e s i n g i n g 
t h e s o n g s t u d e n t s c a n be a s k e d to s c r e a m as I n d i a n s do 
in t h e i r f e s t i v a l s w h e n e v e r t h e y l i s t e n to t h e w o r d 
I n d i a n . 
S i n c e the t e a c h i n g m a t e r i a l is d e v e l o p e d to 
m o t i v a t e as m u c h as to t e a c h , s t u d e n t s can do an e x e r c i s e 
l i k e e x e r c i s e 2 . 2 , p a g e 71- S t u d e n t s h e l p t h e I n d i a n to 
s h o o t at t h e t a r g e t u s i n g t h e a r r o w and t h e b o w w h i l e 
s i n g i n g "One L i t t l e I n d i a n " . . 
One m a y q u e s t i o n h o w s t u d e n t s c a n c o p e w i t h t h e 
s t r u c t u r e s of t h e s o n g s s i n c e t h e y a r e m o r e c o m p l e x t h a n 
t h e s t r u c t u r e s t h e y h a v e s e e n at t h i s s t a g e . T h e o p t i o n 
for s o n g s , as it w a s e x p l a i n e d b e f o r e , is b a s e d on t h e 
f a c t t h a t t h e y p r o v i d e g o o d m o d e l s of s t r e s s , i n t o n a t i o n 
and r h y t h m in t h e foreign l a n g u a g e . T h e s t r u c t u r e s a r e 
r e p r o d u c e d in p a r r o t f a s h i o n , b u t s i n c e s o n g s a r e f u n 
in t h e m s e l v e s t h e y s e r v e t h e p u r p o s e of m o t i v a t i o n . T h e 
g e n e r a l m e a n i n g is t h e i m p o r t a n t p o i n t . W o r d for w o r d 
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t r a n s l a t i o n and f o r m a l explanations of s t r u c t u r e s a r e to 
be a v o i d e d . 
2 . 3 . 5 T e a c h e r s c a n i n t r o d u c e g a m e s s u c h as s a y i n g a 
n u m b e r and a s k i n g s t u d e n t s t o s h o w t h e c o r r e s p o n d e n t 
n u m b e r of f i n g e r s . T h e f o l l o w u p for t h i s e x e r c i s e 
is e x e r c i s e 2 - 3 , p a g e .71, in w h i c h s t u d e n t s d r a w thei] 
h a n d s and n u m b e r t h e i r f i n g e r s w h i l e s a y i n g t h e n u m b e r s 
a l o u d . As an o p t i o n , e x e r c i s e 2 . 4 , p a g e 72, -.can be u s e d . 
W h i l e c o m p l e t i n g t h e e x e r c i s e s t u d e n t s s a y t h e n u m b e r s 
a l o u d . 
2.3.6 To h a v e a f o l l o w u p of t h e a c t i v i t i e s at h o m e , 
t e a c h e r s can ask t h e s t u d e n t s t o d r e s s t h e I n d i a n w h i c h 
a p p e a r s in e x e r c i s e 2.5, p a g e 7 2 , u s i n g p a p e r , f e a t h e r or 
any o t h e r m a t e r i a l a p a r t f r o m f o o d . W h i l e d r e s s i n g t h e 
I n d i a n , s t u d e n t s a r e s u p p o s e d to s i n g "One L i t t l e 
Indian" . » ~ 
2 . 3 . 7 R h y m e s can a l s o b e u s e d . L . G 
p r e s e n t s a S u i t a b l e e x a m p l e as w e l l 




e x a n d e r ( 1 9 7 5 ) , 
D i a n a W e b s t e r 
a p p e n d i x 2 . 
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2.3*S The a c t i v i t i e s s u g g e s t e d can be c o v e r e d in 
a p p r o x i m a t e l y f o u r c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . It 
w i l l h o w e v e r be i m p o r t a n t to m a k e u s e of the s t r u c t u r e s 
and s o n g s p r e s e n t e d t h r o u g h o u t t h e y e a r . 
2.3-9 The exercises m e n t i o n e d b e f o r e a r e all p r e s e n t e d 
h e r e . M o s t of the i n s t r u c t i o n s are g i v e n in P o r t u g u e s e 
b e c a u s e u s u a l l y t h e p a r e n t s w a n t t o h e l p and if they 
h a v e not g o t a c l e a r i n s t r u c t i o n t h e y do n o t k n o w f r o m 
w h e r e to s t a r t . T h i s is s p e c i a l l y t r u e of exercises w h i c h 
are done at h o m e . 
Exercise 2.1 
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E x e r c i s e 2.4 
E x e r c i s e 2.5 
- Infílti o indioalnho usando ••tariai* divarsoa. D«p«li eanta par« 
• mild Qu« tprtndcaei. 
The instructions can be in English if the exercise 
is done in class with the help of the teacher. 
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.2.3 U N I T 3 - C o l o u r s . 
3.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3 . 1 . 1 T o p i c : 
- c o l o u r s . 
3 . 1 . 2 C o n c e p t : 
- c o l o u r . 
3 - 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
3 . I . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S i x / s e v e n - y e a r - o l d c h i l d r e n u s u a l l y h a v e t h e 
c l a s s i f i c a t i o n s y s t e m of c o l o u r s w e l l d e v e l o p e d in t h e i r 
m i n d s . T h e r e f o r e t r a n s f e r e n c e to t h e foreign l a n g u a g e is 
a r e l a t i v e l y e a s y p r o c e s s , b u t o n e h a s to b e a w a r e t h a t 
the"colour spectrum is covered in different ways in each language, 
although there is no significant difference between Portuguese and 
English amongst the colours presented (refer to appendix 2). 
In r e l a t i o n to e x p r e s s i n g l i k e s , d i s l i k e s a n d 
p r e f e r e n c e s o n e k n o w s t h a t t h e a b i l i t y to e v a l u a t e 
t h i n g s c o m e s v e r y e a r l y in h u m a n b e i n g s . T h i s a b i l i t y 
is n a t u r a l a n d s p o n t a n e o u s in y o u n g c h i l d r e n . 
c o l o u r s . 
l i k e s a n d d i s l i k e s . 
3-2 L i n g u i s t i c f o r m s 
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3 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d 
1. - W h a t c o l o u r is t h i s 7 




p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t time: 
2. - W h a t c o l o u r is m y 
y o u r 
h i s 




- D o y o u 1 i k e ? 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
4- - W h i c h c o l o u r do y o u p r e f e r ? 
- I p r e f e r 
3.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
/ r d 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s l i k e and p r e f e r 
(1 and 2 p e r s o n s s i n g u l a r ] - p o s i t i v e , 
/ 3 
n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o . 
3. q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? 
4 . p e r s o n a l pronouns: I , y o u , i t . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r , 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
3.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S i n c e t h e s t u d e n t s h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h t h e 
c o l o u r s in o t h e r s u b j e c t s , s t r u c t u r e n u m b e r 1 is u s e d 
s i m p l y for r e c o g n i t i o n , i . e . , s t u d e n t s a r e j u s t l e a r n i n g 
h o w to say t h e s a m e c o l o u r s in E n g l i s h . T h e o n l y c h a n g e 
in t e r m s of t h e p r e s e n t a t i o n of t h e structure: is t h e u s e 
of t h e n o u n c o l o u r (3- 2 . 1 . 1 ) i n s t e a d of t h e n o u n n u m b e r 
( 2 . 2 . 1 . 1 ) . 
In s t r u c t u r e n u m b e r 1 t h e n o m i n a l g r o u p is f o r m e d 
o n l y by o n e of t h e d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s p r e s e n t e d , w h i l e 
in s t r u c t u r e n u m b e r 2 it is f o r m e d b y t h e c o m b i n a t i o n of 
p o s s e s s i v e a d j e c t i v e +••> n o u n . 
T h e u s e of t h e v e r b s l i k e a n d p r e f e r w i t h 
t h e a u x i l i a r y v e r b d o w i l l be r e i n f o r c e d t h r o u g h o u t the 
c o u r s e . T h e a u x i l i a r y is n o t ; e x p l a i n e d f o r m a l l y 
b u t o n e can p e r c e i v e t h a t k n o w i n g 'how" ^ h e 
a u x i l i a r y w o r k s w i t h o n e v e r b in E n g l i s h , o n e c a n a l w a y s 
t r a n s f e r t h e i n f o r m a t i o n to o t h e r v e r b s . 
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The s t u d e n t s are a l r e a d y f a m i l i a r with the u s e of i/you 
in q u e s t i o n s and answers. A g a i n h e r e it may be u s e f u l to 
n o t i c e the n o n - c o r r e s p o n d e n c e of w o r d for w o r d in E n g l i s h 
and P o r t u g u e s e . You in t h i s c a s e c o r r e s p o n d s to voce in 
P o r t u g u e s e and a w r o n g t r a n s l a t i o n , i . e . , you as tu, may 
c r e a t e c o n f u s i o n in t h e s t u d e n t s ' m i n d s . T h i s is s p e c i a l l y 
true of s p e a k e r s of P o r t u g u e s e f r o m P a r a n a . 
The q u e s t i o n w o r d w h i c h is u s e d as a s y n o n y m for 
the q u e s t i o n w o r d w h a t . B o t h w o r d s are n o t i n t e r c h a n g e a b l e 
in all s i t u a t i o n s and a w k w a r d p a t t e r n s s u c h o a s W h i c h n i s y o u r 
name? may, b e ? c r e a t e d if teachers, are not aware of that. 
3.2.4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- c o l o u r . 
- r e d , b l u e , green, y e l l o w , b l a c k , w h i t e , p i n k , 
b r o w n , o r a n g e , g r e y . 
- l i k e , p r e f e r . 
3.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The p r i m a r y c o l o u r s (red, b l u e and y e l l o w ) and 
the m o s t c o m m o n s e c o n d a r y c o l o u r s ( g r e e n , b l a c k , w h i t e , 
p i n k , b r o w n , o r a n g e a n d g r e y ) are u s e d b e c a u s e w i t h 
them one can d e s c r i b e w h a t e v e r one w a n t s . 
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3.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
3 . 3 . 1 C o l o r f u l p i c t u r e s m a y b e v e r y u s e f u l to i n t r o d u c e 
c o l o u r s . A c o l o r f u l c l o w n or m i n i t r a f f i c - l i g h t s a r e 
v e r y g o o d e x a m p l e s of t h e s e . 
3 . 3 . 2 T e a c h e r s can. ask q u e s t i o n to t h e s t u d e n t s .using 
d i f f e r e n t s h a p e s in d i f f e r e n t c o l o u r s . : ,The.o t e a c h e r 
s a y s "What c o l o u r is t h i s ? " and s t u d e n t s a n s w e r " I t ' s 
. . . " . N o t m o r e t h a n f o u r c o l o u r s s h o u l d be i n t r o d u c e d 
in each c l a s s . E x e r c i s e 3-1' p a g e 8 0 , can be d o n e 
g r a d u a l l y as t h e c o l o u r s a r e p r e s e n t e d to t h e s t u d e n t s . 
3 - 3 - 3 A f t e r p r e s e n t i n g a l l t h e c o l o u r s t h e t e a c h e r can 
h a v e a b i n g o w i t h t h e s t u d e n t s . E a c h s t u d e n t g e t s a 
s h e e t of p a p e r w i t h n i n e c i r c l e s . S t u d e n t s c o l o u r t h e 
c i r c l e s at r a n d o m u s i n g a d i f f e r e n t c o l o u r for e a c h 
c i r c l e . T h e t e a c h e r t h e n c a l l s out the c o l o u r s w h i l e 
s t i c k i n g t h e m on t h e b l a c k b o a r d . E a c h t i m e t h e t e a c h e r 
s a y s a c o l o u r w h i c h t h e s t u d e n t h a s got in o n e of t h e 
c i r c l e s , h e p u t s a c r o s s on t h a t circle. T h e f i r s t 
s t u d e n t to c r o s s o u t all t h e c o l o u r s in a v e r t i c a l , 
h o r i z o n t a l or d i a g o n a l row c a l l s out B i n g o Ï and b e c o m e s 
t h e w i n n e r of t h e g a m e ( r e f e r t o e x e r c i s e 3 - 2 , p a g e 8 0 ) . 
7 8 
3 - 3 - 4 To d e a l w i t h l i k e s , d i s l i k e s and p r e f e r e n c e s 
t e a c h e r s can t a l k a b o u t t h e i r o w n p e r s o n a l f e e l i n g s f i r s t 
and t h e n ask q u e s t i o n s t o t h e s t u d e n t s . 
3 - 3 - 5 C o l o u r - c o d e e x e r c i s e s a r e usually m o t i v a t i n g 
m a t e r i a l s . T h e t e a c h e r selects a p i c t u r e and n u m b e r s each 
p a r t of i t . N u m b e r s c a n b e r e p e a t e d . Then- he/shej distributes 
c o p i e s of t h e n u m b e r e d p i c t u r e t o t h e s t u d e n t s a n d 
e s t a b l i s h e s a c o d e w i t h t h e m r e v i s i n g n u m b e r s and 
c o l o u r s . For e x a m p l e , if n u m b e r o n e is r e d , t h e n all the 
p a r t s of t h e p i c t u r e w h i c h h a v e g o t n u m b e r o n e a r e to be 
c o l o u r e d in r e d . T h e t e a c h e r t h e n a s k s t h e s t u d e n t s to 
c o l o u r t h e p i c t u r e at h o m e a c c o r d i n g to t h e c o d e 





s a y i n g t h e c o l o u r s in E n g l i s h . 
3 - 3 - 6 S i n c e t h e s t u d e n t s at t h i s level a r e n o t e x p e c t e d 
to w r i t e a n y t h i n g in t h e foreign, l a n g u a g e , it is n e c e s s a r y 
to e s t a b l i s h f r o m t h e v e r y b e g i n n i n g a c o m m o n c o d e 
b e t w e e n t e a c h e r a n d s t u d e n t so t h a t t h e t e a c h e r c a n c h e c k 
t h a t the s t u d e n t r e c o g n i z e s , a n d u n d e r s t a n d s w h a t is 
b e i n g p r e s e n t e d . 
B e i n g a b l e to d e a l w i t h n u m b e r s , c o l o u r s and 
s h a p e s (next u n i t ) a s t u d e n t c a n e a s i l y do a r e c o g n i t i o n 
e x e r c i s e of t h e f o l l o w i n g t y p e : 
- c o l o u r t h e s i t t i n g - r o o m in g r e e n . 
- p u t n u m b e r o n e in t h e g a r d e n . 
- d r a w a c i r c l e a r o u n d t h e k i t c h e n . 
T h e r e is l i t t l e d a n g e r of g e t t i n g , a s t u d e n t m i x e d 
u p w i t h t w o c o n c e p t s at t h e s a m e t i m e ( s i t t i n g - r o o m a n d 
t h e c o l o u r g r e e n in t h e f i r s t s e n t e n c e ) , s i n c e t h e n u m b e r 
the colours and the shapes will have been stressed b e f o r e h a n d . 
3 - 3 - 7 R h y m e s c a n a l s o b e i n t r o d u c e d at t h i s s t a g e , (refe 
to a p p e n d i x 2). 
3 • 3 • S If songs are to be introduced, "My Bonnie" can be a good 
e x a m p l e ( r e f e r t o appendix 2 for the words of the song). T h e 
t e a c h e r produces a poster with waves to be the ocean and the boat 
B o n n i e moves from one part of the ocean to the other while the 
s t u d e n t s sing the song. The following story can be told beforehand: 
"One day on the desert island^the Indians wanted to know 
h o w Humphrey got there. He started crying and mentioned that he had 
a v e r y beaiitiful boat called Bonnie. It was a colourful sailing 
b o a t . T h e sails were blue, white, red, yellow, green, pink and 
b l a c k . B u t o n e d a y , w h e n h e g o t u p , h i s b o a t w a s n o t t h e r 
a n y m o r e . H e t h e n s a n g "My Bonnie" and t h e I n d i a n s w e r e all 
v e r y s o r r y for h i m " . 
At t h i s p o i n t s t u d e n t s c a n b e a s k e d t o c o l o u r 
B o n n i e - r e f e r , to e x e r c i s e 3 - 4 , p a g e 8l - w h i l e 
s i n g i n g t h e s o n g . 
So 
3 . 3 . 9 T h e a c t i v i v i t e s s u g g e s t e d c a n b e c o v e r e d in 
a p p r o x i m a t e l y f o u r c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 3•1 
E x e r c i s e 3 - 2 
ESCOLA ANJO DA CIMRDA 
Bnaino d* !• Orau 
Mark 1 
Humphreys ßinGO 
O O 0 
O O 0 
(Tj-'CD 0 
S 1 
E x e r c i s e 3 - 3 
E x e r c i s e 3•4 
1 1 o 
5.2.4 U N I T 4 - S h a p e s . 
4.1 S e m a n t i c d e m a n d s on .the l e a r n e r s 
4.1.1 T o p i c : 
- s h a p e s . 
4 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- b a s i c - . g e o m e t r i c a l s h a p e s . 
4 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t s h a p e s . 
4 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e basic, geometrical shapes presented in
;
 .this unit have already 
b e e n w o r k e d w i t h in o t h e r s u b j e c t s , p a r t i c u l a r y m a t h e m a t i c s , 
so most of - the students have them classified properly in their minds. 
Moreover.,: :there is not a major semantic shift between languages in this 
specific field. 
4.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t time: 
- W h a t ' s t h i s ? 
1 . 
t h a t 
- I t ' s a 
S3 
2 . - I s it a . . . o r a . . . ? 
- I t
1
 s a 
3 . - S h o w m e a 
4- - Do y o u k n o w a n y t h i n g which is a ... ? 
- Y e s , I d o . / - N o , I d o n ' t . 
- Y e s , A ... I t ' s a . . . w h e n y o u d r a w i t . 
4 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e 
2. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b k n o w ( 1 a n d 2
n C
* 
p e r s o n s .singular ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e and 
i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b d o . 
3. i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) : v e r b s s h o w 
and d r a w . 
4 . q u e s t i o n word: what? 
5. p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
6. d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
7- o b j e c t p r o n o u n s : m e , i t . 
8. i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . 
9- p r o n o u n s : a n y t h i n g , w h i c h . 
1 0 . s u b o r d i n a t o r : w h e n . 
4 - 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A l t h o u g h t t h e s t u d e n t s h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h 
s i m i l a r s t r u c t u r e s , i t is t h e f i r s t t i m e t h e c o m b i n a t i o n 
q u e s t i o n w o r d +: v e r b b e + d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n 
a p p e a r s . 
S t r u c t u r e 2 r e e m p h a s i z e s t h e u s e of t h e p e r s o n a l 
p r o n o u n it to f o c u s a t t e n t i o n on n e w i n f o r m a t i o n . T h e 
p e r s o n a l p r o n o u n it a l s o r e f e r s b a c k t o t h e t h i s or t h a t 
in t h e p r e v i o u s s t r u c t u r e . 
A c o m m a n d is i n t r o d u c e d f o r t h e f i r s t t i m e in 
s t r u c t u r e 3- T h e s t r u c t u r e is f o r m e d b y a f i n i t e v e r b 
(the b a s e form of a v e r b , w i t h o u t e n d i n g s for n u m b e r and 
t e n s e ) f u n c t i o n i n g as an i m p e r a t i v e c l a u s e . T h e v e r b is 
f o l l o w e d by o b j e c t p r o n o u n f u n c t i o n i n g as i n d i r e c t o b j e c t 
and i n d e f i n i t e a r t i c l e + n o u n f u n c t i o n i n g as d i r e c t 
o b j e c t . C o m m a n d s a r e r e i n f o r c e d in l a t e r u n i t s w i t h 
o t h e r v e r b s w h e n e v e r ©ne w a n t s t o g i v e c l e a r i n s t r u c t i o n s . 
A s it w a s m e n t i o n e d in 3 - 2 . 3 t h e a u x i l i a r y d o is 
u s e d ..without .^añy.. f o r m a l i e x p t a n â t i o n , b u t o n e h o p e s - -
t h a t s t u d e n t s n o t i c e t h a t t h e d o - c o n s t r u c t i o n w o r k s in 
t h e s a m e w a y w i t h d i f f e r e n t v e r b s as in s t r u c t u r e 
n u m b e r 4- The d i r e c t o b j e c t of t h i s s t r u c t u r e is f o r m e d 
by a n o m i n a l g r o u p w i t h the" pronoun anything as its. head
 : 
and a r a n k s h i f t e d c l a u s e as q u a l i f i e r . 
T h e q u e s t i o n r e q u i r e s a y e s / n o / a n s w e r . In t h e 
c a s e o f a p o s i t i v e a n s w e r , n e w i n f o r m a t i o n c a n b e a d d e d 
t h r o u g h t h e u s e of s u b j e c t (it) + v e r b (be) + s u b j e c t 
c o m p l e m e n t (a ...) f o l l o w e d by s u b o r d i n a t o r ( w h e n ) + 
c l a u s e in t h i s c a s e f o r m e d of s u b j e c t (you) + v e r b 
( d r a w ) + d i r e c t o b j e c t ( i t ) . 
S t r u c t u r e s 1, 2 a n d 3 a r e c o n s t a n t l y u s e d in 
l a n g u a g e c l a s s e s w h e n t e a c h e r s w a n t t o e m p h a s i z e and m a k e 
s u r e students- r e c o g n i z e d i f f e r e n t l e x i c a l i t e m s . T h e y 
c r e a t e t h e b a s i s for p r o d u c t i v e p a t t e r n s in l a t e r s t a g e s , 
but t h e y are n o t f r e q u e n t l y u s e d in c o n v e r s a t i o n . 
S t r u c t u r e s s i m i l a r t o n u m b e r 4 a r e m o r e l i k e l y to o c c u r ir 
c o n v e r s a t i o n a l c o n t e x t s . 
4 - 2 . 4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- s h a p e , c i r c l e , t r i a n g l e , r e c t a n g l e , s q u a r e . 
- d r a w , show, k n o w . 
- i n s i d e . 
4 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
O n l y p l a n e f i g u r e s • a r e c h o s e n b e c a u s e t h e y are 
t h e f i r s t f i g u r e s s t u d e n t s d e a l w i t h in m a t h e m a t i c s . T h e 
e x p r e s s i o n w h e n y o u d r a w it is i n c l u d e d t o a v o i d t h e 
f o r m u l a t i o n of f a l s e s t a t e m e n t s in t e r m s of t h e k n o w l e d g e 
of t h e w o r l d , s i n c e o b j e c t s are e q u i v a l e n t t o s o l i d 
f i g u r e s and n o t t o p l a n e f i g u r e s . 
oò 
4.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
4-3-1 W h e n d e a l i n g w i t h t h i s u n i t t e a c h e r s c a n a s k t h e 
s t u d e n t s t o r e p e a t t h e n a m e of t h e b a s i c g e o m e t r i c a l 
s h a p e s . A f t e r t h a t t h e s a m e s h a p e s c a n b e d r a w n u s i n g 
d o t t e d l i n e s . S t u d e n t s c a n then b e a s k e d t o go t o t h e 
b l a c k b o a r d o n e at a t i m e and c o m p l e t e o n e s h a p e a n d say 
its n a m e . 
4 - 3 - 2 T e a c h e r s c a n g i v e d i f f e r e n t i n s t r u c t i o n s t o t h e 
s t u d e n t s r e v i s i n g t h e p r e v i o u s u n i t s a n d d e a l i n g w i t h 
t h i s u n i t . T h e f o l l o w i n g e x e r c i s e is an e x a m p l e of t h i s : 
D r a w a r e d t r i a n g l e i n s i d e a b l u e c i r c l e . 
D r a w t h r e e y e l l o w s q u a r e s i n s i d e a p i n k r e c t a n g l e , 
O n e m a y q u e s t i o n t h e u s e of t h e w o r d i n s i d e s i n c e 
it w a s n o t i n t r o d u c e d b e f o r e . I t s u s e o f f e r s an 
o p p o r t u n i t y f o r i n t r o d u c i n g t h e b e g i n n i n g of t h e 
p r e p o s i t i o n a l s y s t e m in E n g l i s h . If n e c e s s a r y , t e a c h e r s 
can quickly use a t r a n s l a t i o n of t h e w o r d in t h i s c a s e 
and t h e n go b a c k t o E n g l i s h . 
A f t e r s o m e p r a c t i c e , d i f f e r e n t s t u d e n t s c a n 
f o r m u l a t e i n s t r u c t i o n s t o b e f o l l o w e d by t h e c l a s s . 
4 - 3 - 3 A c o l o r f u l p i c t u r e 
s h a p e s can b e used t o ask q 
of s o m e o n e m a d e 
u e s t i o n s t o t h e 
of d i f f e r e n t 
s t u d e n t s . 
1 1 o 
F o r t h i s a c t i v i t y ; . a " - c l o w n c a n b e v e r y m o t i v a t i n g 
s i n c e c l o w n s a r e p a r t of t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y . 
4 . 3 - 4 A n e x e r c i s e w i t h d i f f e r e n t s h a p e s c a n b e p r o d u c e d 
(see e x e r c i s e 4 . 1, p a g e 87).' * S t u d e n t s c o u n t t h e s h a p e s 
o r a l l y f i r s t w i t h t h e h e l p o f t h e t e a c h e r w h o is g o i n g 
to a s k q u e s t i o n s ( r e f e r t o 2 . 2 . 1 . 3 ) . T h e n t h e s t u d e n t s 
c a n c o l o u r t h e s h a p e s t h e y h a v e l e a r n e d s a y i n g t h e 
c o l o u r s and t h e s h a p e s in E n g l i s h . 
4 . 3 . 5 A s it w a s m e n t i o n e d in 3 . 3 - 6 t h e s h a p e s i n t r o d u c e d 
h e r e w i l l b e u s e d in r e c o g n i t i o n e x e r c i s e s in l a t e r 
s t a g e s . 
4 . 3 . 6 T h e a c t i v i t i e s s u g g e s t e d c a n b e c o v e r e d in 
a p p r o x i m a t e l y t w o c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 4 - 1 
AJndr nn.nn. —Ie"* m rnlorlr .» ritfxm. ((•'-•••!.. 
dW.cnilo ». rnrf> i- .. forana r. ltio>>'t. 
o o g p 
1 1 o 
5.2.5 U N I T 5 - A t h o m e 
5.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
5.1.1 T o p i c : 
- at h o m e . 
5 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- r o o m - -
- c o l o u r . 
- quantity.. 
- p o s s e s s i o n . 
5 - 1 - 3 F u n c t i o n s : 
- n a m i n g t h e rooms, of a h o u s e . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
5 - 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A t t h i s s t a g e in s o c i a l s c i e n c e s s t u d e n t s w i l l 
b e d e a l i n g w i t h t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e m s e l v e s and 
t h e i r e n v i r o n m e n t . S i n c e t h e h o u s e is a f a m i l i a r 
e n v i r o n m e n t t o t h e c h i l d r e n , t h e i n t e g r a t i o n b e t w e e n 
s o c i a l s c i e n c e s and l a n g u a g e t e a c h i n g is r e a l i z e d q u i t e 
e a s i l y . 
1 1 o 
5.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
1. - W h a t ' s t h i s 
t h a t 
- I t ' s a 
2 . 
W h a t c o l o u r is m y 
y o u r 
h i s 
h e r I 
It ' s 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
3-
- H a v e y o u g o t a . . . . in y o u r h o u s e ? 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
4-
- H o w m a n y a r e t h ë r e in y o u r h o u s e ? 
- T h e r e is o n e . 
- T h e r e a r e . . . . 
5 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3* t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e 
1 1 o 
4• q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
5> p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
7« d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
8. i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . 
5.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e 1 w h i c h a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e in 
4 . 2 . I . I and s t r u c t u r e 2 w h i c h a p p e a r e d for t h e f i r s t 
t i m e in 3 - 2 . 1 . 2 are r e i n f o r c e d . It is i m p o r t a n t to 
e m p h a s i z e t h a t w e f o l l o w in t h i s s y l l a b u s t h e s p i r a l 
s y s t e m of l e a r n i n g a l a n g u a g e , i . e . , n e w e l e m e n t s are 
i n t r o d u c e d w h i l e k n o w n e l e m e n t s are c o n s t a n t l y r e i n f o r c e d . 
H e n c e f o r t h t h i s p o i n t w i l l be t a k e n for g r a n t e d and we 
w i l l j u s t m e n t i o n w h e r e t h e s t r u c t u r e s p r e v i o u s l y a p p e a r e d 
w i t h o u t
 :
 any f u r t h e r „ d i s c u s s i o n . ••-=• 
S t r u c t u r e 3 d e a l s w i t h k n o w n e l e m e n t s a r r a n g e d 
in a d i f f e r e n t w a y w i t h i n t h e s t r u c t u r e . It is t h e f i r s t 
t i m e t h e e x p r e s s i o n have got is u s e d w i t h o u t t h e 
q u e s t i o n p h r a s e how many p r o v i d i n g r o o m for t h e s h o r t 
a n s w e r s Yes, I have or No, I haven't. As it w a s m e n t i o n e d 
in 2 . 2 . 3 , t h e e x p r e s s i o n have got can be s u b s t i t u t e d for 
t h e v e r b to have if t h e r e is a p r e f e r e n c e for A m e r i c a n 
E n g l i s h . T h e s h o r t a n s w e r s w i l l t h e n be Yes, I do or 
No, I don't. 
1 1 o 
T h e q u e s t i o n p h r a s e how many is now c o m b i n e d with 
a new e x p r e s s i o n , i . e . , there is/are (refer to s t r u c t u r e 
4 ) . T h i s new c o m b i n a t i o n m a y be v e r y d i f f i c u l t for t h e 
s t u d e n t s . D i s c r i m i n a t i n g w h e n t o u s e it in t h e s i n g u l a r 
or p l u r a l f o r m m a y be a m a j o r p r o b l e m s i n c e t h e 
e q u i v a l e n t in P o r t u g u e s e , i . e . , t h e v e r b haver h a s got 
only one f o r m (ha) for s e n t e n c e s in t h e s i n g u l a r and 
p l u r a l . T h e aim in s t r u c t u r e s 3 and 4 is to p r e s e n t 
d i f f e r e n t w a y s to t a l k a b o u t q u a n t i t y . 
5 - 2 . 4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- h o u s e . 
- s i t t i n g - r o o m , d i n i n g - r o o m , k i t c h e n , b e d r o o m , 
b a t h r o o m . 
5.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A s t h i s s t a g e o n l y t h e m a i n r o o m s of a h o u s e 
are: i n t r o d u c e d . T h e c u l t u r a l d i f f e r e n c e s such as the 
t e n d e n c y to h a v e a t o i l e t s e p a r a t e d from a b a t h r o o m 
i n s i d e t h e h o u s e in E n g l a n d w h i l e h a v i n g j u s t one s i n g l e 
r o o m for b o t h in B r a z i l c a n b e m e n t i o n e d t o t h e s t u d e n t s 
5.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
5-3-1 The i n t r o d u c t i o n of t h i s u n i t can be f a c i l i t a t e d 
t h r o u g h > ^'the ;use > - of a b l a n k p o s t e r w h e r e o n e can 
fix t h e d i f f e r e n t p a r t s j o f a h o u s e u s i n g v i s u a l s . 
I 
T e a c h e r s c a n p r e t e n d t o
!
b e t h e o w n e r s of t h e h o u s e and 
d e s c r i b e it t o t h e s t u d e n t s . If t h e r e is a p r e f e r e n c e 
to f o l l o w H u m p h r e y ' s s t o r y l i n e , t h e n t e a c h e r s c a n p r e t e n d 
t h a t t h e h o u s e b u i l t u p w i t h v i s u a l s b e l o n g s t o h i m . 
S t u d e n t s c a n t h e n b e a s k e d to p u t t h e f u r n i t u r e in a 
b l a n k h o u s e a c c o r d i n g to t h e r o o m s t h e y h a v e l e a r n e d 
( r e f e r t o e x e r c i s e 5 • 1 , p a g e 93). 
5 - 3 - 2 S t u d e n t s c a n t r y t o d e s c r i b e t h e i r h o u s e s w i t h 
t h e h e l p of t h e t e a c h e r w h o w i l l a s k t h e m q u e s t i o n s 
u s i n g t h e s t r u c t u r e s s u g g e s t e d ( r e f e r t o 5 - 2 . 1 ) . T h e y 
c a n t h e n b r i n g p i c t u r e s o f d i f f e r e n t p a r t s of a h o u s e 
t a k e n f r o m m a g a z i n e s . T h e t e a c h e r s p l i t s t h e m i n t o g r o u p s 
a n d e a c h g r o u p b u i l d s u p a h o u s e on t h e b l a c k b o a r d or 
on c a r d b o a r d u s i n g t h e v i s u a l s . 
5 - 3 - 3 U s i n g t h e p o s t e r m e n t i o n e d in 5 - 3 - 1 , s t u d e n t s c a n 
s i n g a s o n g i n v e n t e d b y t h e t e a c h e r p o i n t i n g at e a c h 
r o o m in t h e p o s t e r . A f t e r t h a t t h e y c a n s i n g t h e s a m e 
s o n g w i t h e y e s c l o s e d t h i n k i n g a b o u t t h e rooms of t h e i r 
h o u s e s . 
5 - 3 - 4 An e x e r c i s e a s s o c i a t i n g w h a t y o u h a v e w i t h w h a t 
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y o u do in each p a r t of a h o u s e can h e l p t h e c h i l d r e n to 
e x p a n d t h e i r k n o w l e d g e of t h e i r e n v i r o n m e n t . E x e r c i s e 
5 . 2 , page 94 > is an e x e r c i s e c l o s e l y r e l a t e d t o s o c i a l 
s c i e n c e s , b u t l i n k e d t o l a n g u a g e t e a c h i n g . 
5.3-5 To c o v e r t h i s u n i t one m u s t t h i n k in t e r m s of at 
l e a s t six t e a c h i n g p e r i o d s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
Exercise 5 -1 
Exercise 5-2 
5.2.6 U N I T 6 - A t m e a l t i m e s 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6 . 1 . 1 T o p i c : 
- at m e a l t i m e s . 
6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t a b l e w a r e . 
- c o l o u r . 
- q u a n t i t y . 
- p o s s e s s i o n . 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- n a m i n g d i f f e r e n t o b j e c t s u s e d t o s e t a t a b l e . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
6 . 2 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
In t h i s u n i t s t u d e n t s a r e o n c e m o r e d e a l i n g w i t h 
t h e i r e n v i r o n m e n t a n d t r a n s f e r i n g t o t h e f o r e i g n l a n g u a g e 
c o n c e p t s w h i c h t h e y h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h in P o r t u g u e s e . 
T h e c o n t e x t of t h e s i t u a t i o n in w h i c h o n e needs- t o 
d e a l w i t h t a b l e w a r e is d e l i m i t e d : at m e a l t i m e s . N o 
o t h e r c o n t e x t s a r e m e n t i o n e d at t h i s s t a g e , 
6.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
6 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- W h a t ' s 
- I t
1
 s a 
t h i s 
t h a t 
2 . 
- Is it a 
- I t ' s a 
or a 
3 . 
H a v e y o u g o t a ? 
Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t 
- H o w m a n y ... h a v e y o u got 
- I ' v e g o t 
5-
6 . 
H o w m a n y ... c a n y o u s e e h e r e ? 
I c a n s e e 
W h a t c o l o u r is m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
It ' s 
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6 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
/ rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2. h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3• m o d a l v e r b can u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n 
see. 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
5* p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s , a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
7 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
8. i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . 
6 . 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A l l t h e s t r u c t u r e s used in this unit are familiar to 
t h e s t u d e n t s . S t r u c t u r e 1 a p p e a r e d f o r t h e f i r s t t i m e 
in 4 . 2 . 1 . 1 , s t r u c t u r e n u m b e r 2 a p p e a r e d f o r t h e f i r s t 
t i m e in 4 . 2 . 1 . 2 , s t r u c t u r e n u m b e r 3 in 5 * 2 . 1 . 3 , s t r u c t u 
n u m b e r 4 in 2 . 2 . 1 . 4 , s t r u c t u r e n u m b e r 5 in 2 . 2 . 1 . 3 and 
s t r u c t u r e n u m b e r 6 in 3 * 2 . 1 . 2 . 
6 . 2 . 4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n a p k i n , "tablecloth, f o r k , k n i f e , 
g l a s s . 
s p o o n , p l a t e , 
6 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
Onl}' t h e m o s t c o m m o n e l e m e n t s u s e d t o set a t a b l 
are i n t r o d u c e d . O t h e r i t e m s c a n b e i n c l u d e d d e p e n d i n g 
on t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s . 
6.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
6.3'1 W h e n i n t r o d u c i n g t h e o b j e c t s u s e d t o set a t a b l e 
t e a c h e r s can d e a l w i t h r e a l i a . S e t t i n g a t a b l e in c l a s s 
is an e x t r e m e l y m o t i v a t i n g a c t i v i t y f o r t h e s t u d e n t s . 
6 . 3 . 2 S t u d e n t s c a n b e a s k e d to draw a.table r e a d y f o r a 
m e a l . S o m e of t h e m c a n t h e n d e s c r i b e t h e i r t a b l e s t o 
t h e c l a s s w i t h the' h e l p of t h e t e a c h e r . 
6 . 3 . 3 A r e c o g n i t i o n e x e r c i s e c a n b e d o n e w i t h t h e 
s t u d e n t s (refer to e x e r c i s e 6.1, p a g e 99 ) T h e • teacher 
g i v e s t h e i n s t r u c t i o n s t o b e f o l l o w e d b y t h e s t u d e n t s . 
T h e t e a c h e r s a y s t h i n g s l i k e " c o l o u r t h e g l a s s in red" 
or "draw a c i r c l e a r o u n d t h e n a p k i n " . 
6 . 3 . 4 An e x e r c i s e i n v o l v i n g t h e c l a s s i f i c a t i o n of 
e l e m e n t s a c c o r d i n g t o a d e f i n i t e c a t e g o r y can i n t e g r a t e 
m a t h e m a t i c s t e a c h i n g ( d e f i n i n g s e t s of r e l a t e d o b j e c t s ) 
s o c i a l s c i e n c e s ( d e f i n i n g w h a t is n e e d e d t o set a t a b l e 
QQ 
a n d l a n g u a g e t e a c h i n g ( r e f e r t o e x e r c i s e 6 . 2 , p a g e 99).' 
S t u d e n t s a r e a s k e d t o c o l o u r o n l y t h e o b j e c t s u s e d t o 
s e t a t a b l e s a y i n g t h e i r n a m e s in E n g l i s h ) . 
6 . 3 - 5 T h i s u n i t c a n b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y f o u r 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 6.1 
1 00 
5.2.7 U N I T 7 - F o o d 
7.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
7.1.1 T o p i c : 
- f o o d . 
7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- f o o d . 
- v e g e t a b l e s . 
- f r u i t . 
- c o l o u r . 
- q u a n t i t y . 
- m o n e y . 
7 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- n a m i n g f o o d . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t f o o d . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
- d e s c r i b i n g p i c t u r e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t l i k e s and d i s l i k e s 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p r i c e s . 
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- a c c e p t i n g and r e f u s i n g . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t h a b i t u a l a c t i o n s . 
7 . I . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
O n c e m o r e t h e m a i n r e a s o n for s e l e c t i n g t h e t o p i c 
is t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t u d e n t a n d h i s 
e n v i r o n m e n t w h i c h is d e a l t w i t h t h r o u g h o u t the- w h o l e 
y e a r in s o c i a l s c i e n c e s . M o r e o v e r t h e r e is n o p o i n t in 
s e t t i n g a t a b l e if one is n o t h a v i n g a m e a l . 
7 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
7 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
1. 
- H o w m a n y .. 
- I c a n s e e . 
c a n y o u s e e h e r e ? 
2 . 
- D o y o u l i k e ? 
- Y e s , I d o . / ' N o , I d o n ' t • 
3 . 
- W h a t c o l o u r 
- I t ' s 
is t h i s 
t h a t 
? 
4-
- W h i c h do y o u p r e f e r? 
1 1 o 
or 
an 




- Is it 
- I t ' s 
t h i s 




- r e i n f o r c e d , b u t w i t h a n e w e l e m e n t : 
7 . 
- D o y o u e a t ... 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
8 . 
- H a v e y o u g o t a n y ... . at h o m e ? 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
9 . 
- W h a t c o l o u r a r e m y ? 
is y o u r 
h i s 




T h e y
 1
 re 
1 o . - 1 p r e f e r t h e . 
1 1 o 
- p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e : 
1 1 . 
1 2 . 
13 . 
1 4 . 
15-
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
rd 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s w a n t , l i k e , e a t , 
st nd 
p r e f e r (1 a n d 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e with 
a u x i l i a r y v e r b d o . 
3- h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4 . m o d a l v e r b c a n u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n s e e . 
- W h a t c a n y o u s e e in t h i s p i c t u r e ? 
- I c a n s e e 
- W h a t c o l o u r a r e t h e ... 7 
- T h e y
 1
 re 
- I w a n t t o b u y s o m e . . . . 
- H o w m u c h is it 7 




T h e y ' r e 
- W o u l d y o u l i k e t o h a v e 
- Y e s , p l e a s e . 
- N o , t h a n k s • 
1 1 o 
5. m o d a l v e r b w o u l d ( W o u l d y o u l i k e t o + v e r b ? ) . 
6 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? / h o w m a n y ? / 
how m u c h ? 
7 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
8. p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
9 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
1 0 . d e f i n i t e a r t i c l e : the. 
1 1 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 2 . q u a n t i f i e r s : a n y , s o m e . 
13- a d v e r b of t i m e : e v e r y d a y . 
7 . 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e 1 a p p e a r e d f o r t h e f i r s t t i m e in 
2 . 2 . I . 3 , s t r u c t u r e 2 in 3 * 2 . 1 . 3 , s t r u c t u r e 3 in 3 * 2 . 1 . 1 
a n d s t r u c t u r e 4 in 3 * 2 . 1 . 4 w i t h t h e n o u n c o l o u r a n d is 
n o w u s e d w i t h d i f f e r e n t l e x i c a l i t e m s . T h e y a r e a l l 
r e i n f o r c e d in t h i s u n i t . . 
S t r u c t u r e 6 , w h i c h a p p e a r e d f o r t h e f i r s t t i m e 
in 4 . 2 . 1 . 1 a n d s t r u c t u r e 7 , w h i c h a p p e a r e d f o r t h e f i r s t 
t i m e in 4 - 2 . 1 . 2 a r e a l s o r e i n f o r c e d , but" t h e i n d e f i n i t e 
a r t i c l e a a s s u m e s t h e f o r m an w h i c h is t h e w r i t t e n 
r e p r e s e n t a t i o n of a p h o n i c e l e m e n t , i . e . , t h e / n / u s e d 
a s a l i n k i n g d e v i c e w h e n p r e c e d i n g n o u n s w h i c h s t a r t 
w i t h a v o w e l . 
S o m e of t h e s t r u c t u r e s h a v e a l r e a d y b e e n p r e s e n t e d 
b e f o r e , but t h e y h a v e n e w g r a m m a t i c a l e l e m e n t s a d d e d to 
t h e m at t h i s s t a g e . T h i s is t h e c a s e of s t r u c t u r e n u m b e r 
7 , w h i c h a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e in 3 -2.1.3- T h e u s e 
of t h e v e r b e a t i n s t e a d of t h e v e r b l i k e is j u s t a l é x i c a 
d i f f e r e n c e , b u t t h e r e is a c h a n c e n o w of w o r k i n g w i t h 
t h e p a t t e r n s u b j e c t + v e r b + o b j e c t + t i m e a d v e r b i a l . 
T h e s a m e h a p p e n s w i t h s t r u c t u r e 8, w h i c h a p p e a r e d 
f o r t h e f i r s t t i m e in 5 - 2 . 1 . 3- T h e n e w e l e m e n t h e r e is 
t h e q u a n t i f i e r any w h i c h is u s u a l l y a s s o c i a t e d w i t h 
q u e s t i o n s and n e g a t i v e s . 
S t r u c t u r e n u m b e r 9> w h i c h a p p e a r e d for t h e f i r s t 
t i m e in 3 - 2 . 1 . 2 , p r e s e n t s t h e p l u r a l f o r m of t h e v e r b 
b e . To f o l l o w t h e g e n e r a l r u l e of n u m b e r c o n c o r d b e t w e e n 
t h e s u b j e c t and t h e v e r b , t h e p e r s o n a l p r o n o u n t h e y is 
a l s o i n t r o d u c e d . 
S t r u c t u r e n u m b e r 1 0 , w h i c h a p p e a r e d for t h e f i r s t 
t i m e in 3 -2. 1 - 4 , h a s n o w g o t t h e d e f i n i t e a r t i c l e t h e 
a d d e d to t h e d i r e c t o b j e c t 06 t h e s e n t e n c e . 
T h e r e are f i v e n e w s t r u c t u r e s p r e s e n t e d at t h i s 
s t a g e , b u t all of t h e m i n c l u d e s o m e k n o w n e l e m e n t s . 
S t r u c t u r e n u m b e r 11 p r e s e n t s t h e w h - e l e m e n t p l a c e d in 
f i r s t p o s i t i o n + o p e r a t o r + s u b j e c t + p r e d i c a t i o n . All 
t h e e l e m e n t s h a v e b e e n p r e s e n t e d t o t h e s t u d e n t s s i n c e 
u n i t 2, a l t h o u g h w i t h i n d i f f e r e n t c o m b i n a t i o n s . T h e 
e x p r e s s i o n in t h i s p i c t u r e is c o m m o n l y u s e d f r o m t h i s 
p o i n t o n w a r d s s i n c e v i s u a l a i d s are p r e s e n t in t h e 
m a j o r i t y of t h e l a n g u a g e c l a s s e s a n d t e a c h e r s c o n s t a n t l y 
r e f e r t o t h e m u t t e r i n g t h i s e x p r e s s i o n . 
L i k e s t r u c t u r e 9 , s t r u c t u r e n u m b e r 12 p r e s e n t s 
t h e v e r b b e in t h e p l u r a l f o r m t o g e t h e r w i t h t h e p e r s o n a l 
p r o n o u n t h e y . T h e c o n t r a s t b e t w e e n t h e f o r m s u s e d in 
t h e s i n g u l a r a n d t h e f o r m s u s e d in t h e p l u r a l is t h e main 
r e a s o n f o r h a v i n g t h i s s t r u c t u r e h e r e . T h e s a m e a p p l i e s 
t o s t r u c t u r e n u m b e r 14- In a d d i t i o n , in s t r u c t u r e 
f o u r t e e n t h e q u e s t i o n p h r a s e h o w m u c h is a l s o i n t r o d u c e d , 
b e i n g a v e r y p r a c t i c a l e x p r e s s i o n in t e r m s of t h e 
s t u d e n t s ' n e e d s . 
S t r u c t u r e 13 p r e s e n t s t h e f o r m u l a s u b j e c t + v e r b 
+ d i r e c t o b j e c t f o r m e d of an i n f i n i t i v e v e r b + q u a n t i f i e r 
+ n o u n in t h i s c a s e . 
T h e e x p r e s s i o n w o u l d y o u l i k e ( m o d a l v e r b as 
a u x i l i a r y + s u b j e c t + v e r b ) f o l l o w e d b y d i r e c t o b j e c t 
f o r m e d of i n f i n i t i v e v e r b + q u a n t i f i e r + n o u n p r e s e n t e d 
in s t r u c t u r e 15 i s , t o g e t h e r w i t h s t r u c t u r e 1 3 , a 
p r o d u c t i v e c o m m u n i c a t i v e s t r u c t u r e . T h e y b o t h s e r v e t h e 
p u r p o s e of a s k i n g for t h i n g s in a p o l i t e w a y a n d c a n be 
u s e d w h e n t a l k i n g a b o u t d i f f e r e n t s u b j e c t - m a t t e r s . 
1 1 o 
7 . 2 . 4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- f o o d in g e n e r a l : r i c e , m e a t , 
- v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , 
- f r u i t : t o m a t o , a p p l e , b a n a n a 
o r a n g e , l e m o n , p i n e a p p l e . 
- t h a n k s , p l e a s e . 
- w a n t , b u y , e a t . 
7 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e l e x i s in t h i s u n i t h a s t o b e r e l a t e d t o t h e 
s t u d e n t s ' w a y of l i f e in o r d e r t o s t r e s s t h e r e l a t i o n s h i p 
s t u d e n t a n d h i s e n v i r o n m e n t . To f u l f i l t h i s 
it m a y be n e c e s s a r y to p r e s e n t o t h e r l e x i c a l 
/.j í e a c n i n g c o m m e n t a r y 
7 . 3 . 1 T o f a c i l i t a t e t h e i n t r o d u c t i o n of t h i s u n i t , o n e 
c a n s p l i t it i n t o t h r e e d i f f e r e n t p a r t s : 
a ) f o o d in g e n e r a l : r i c e , m e a t , e g g . 
- v e g e t a b l e : b e a n s . 
- s a l a d . 
b ) v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , c a r r o t . 
- f r u i t : t o m a t o . 
c ) f r u i t : a p p l e , b a n a n a , p e a r , g r a p e s , o r a n g e , 
l e m o n , p i n a p p l e . 
e g g . 
b e a n s , c a r r o t . 
, p e a r , g r a p e s , 
b e t w e e n t h e 
r e q u i r e m e n t 
i t e m s . 
T h e r e a s o n for t h i s d i v i s i o n is to p r e s e n t a 
c o m p l e t e m e a l f i r s t (a), t h e n t h e v e g e t a b l e s w h i c h can 
b e p a r t of a sa lad (b) and t h e n t h e f r u i t w h i c h c a n b e 
s e r v e d as d e s s e r t (c). T o m a t o is i n c l u d e d in b b e c a u s e 
a l t h o u g h it is a f r u i t , it is a l w a y s s e r v e d a s p a r t of 
a s a l a d a n d n o t as d e s s e r t . 
T h e s t r u c t u r e s p r o p o s e d in t h i s u n i t a r e a p p l i e d 
to t h e t h r e e d i f f e r e n t p a r t s s u g g e s t e d . 
7 . 3 . 2 T o p r e s e n t an e l e m e n t of t h e E n g l i s h c u l t u r e , 
f a s t f o o d n a m e s c a n b e i n t r o d u c e d ( s a n d w i c h , b a c o n , e g g s , 
c h e e s e b u r g e r , h o t - d o g , ice-cream, c h i p s , p o p c o r n , chewing-
gum, e t c . ) . T h e i n f l u e n c e of f a s t f o o d in B r a z i l c a n b e 
e x p l o r e d . L o n g m a n ' s r e a d e r F a s t F o o d p r o v i d e s g o o d 
i l l u s t r a t i o n for t h i s t o p i c ( r e f e r t o a p p e n d i x 2 ) . 
7 . 3 . 3 E a c h s t u d e n t c a n b e asked to bring a visual of some 
f o o d t h e y h a v e l e a r n e d a n d t h e t e a c h e r c a n d i s p l a y a l l 
t h e v i s u a l s on t h e w a l l p r e t e n d i n g t o h a v e a "mini-
s u p e r m a r k e t " . E a c h s t u d e n t b u y s s o m e t h i n g f r o m t h e 
" m i n i - s u p e r m a r k e t " p a y i n g t h e s h o p - a s s s i t a n t ( t e a c h e r ) 
w i t h p a p e r m o n e y d i s t r i b u t e d b e f o r e h a n d . T h e s t u d e n t 
c a n t h e n s t i c k t h e v i s u a l or d r a w t h e p i c t u r e of w h a t 
he/she has bought on a basket s a y i n g t h e n a m e of w h á t h e / s h e 
h a s b o u g h t in E n g l i s h ( r e f e r t o e x e r c i s e 7 . 1 , p a g e 111 ). 
1 1 o 
7 . 3 - 4 T e a c h e r s c a n a l s o g i v e o r d e r s t h a t t h e s t u d e n t s 
h a v e t o o b e y u s i n g g e s t u r e s . If t h e t e a c h e r s a y s " l e t ' s 
e a t a b a n a n a " all t h e s t u d e n t s p r e t e n d t o e a t a b a n a n a . 
7 - 3 - 5 T e a c h e r s can a l s o t h i n k a b o u t a f r u i t , v e g e t a b l e 
or a n y f o o d t h e s t u d e n t s h a v e a l r e a d y l e a r n e d . T e a c h e r s 
t h e n d e s c r i b e it to t h e c l a s s a n d t h e s t u d e n t s h a v e to 
g u e s s w h a t it i s . If t h e t e a c h e r s a y s "it is round. o r a n g 
a n d it is s m a l l . W h a t is it?" s t u d e n t s a r e e x p e c t e d to 
a n s w e r "it is an o r a n g e " . 
7 - 3 - 6 M a s k s of d i f f e r e n t f r u i t a r e v e r y u s e f u l . A s it 
w a s m e n t i o n e d in t h e p r a c t i c a l u n d e r p i n n i n g , s h y c h i l d r e n 
t e n d t o b e m o r e c o n f i d e n t a n d r e l a x e d w h e n u s i n g t h e m . 
S t u d e n t s c a n p r e t e n d t h e y a r e t h e f r u i t a n d t a l k t o t h e 
c l a s s . T h e y c a n a l s o b e "sold" t o o t h e r s t u d e n t s . 
7 - 3 - 7 If t h e t e a c h e r s p l i t s t h e u n i t i n t o d i f f e r e n t 
p a r t s , d i f f e r e n t e x e r c i s e s c a n b e p r o d u c e d for e a c h p a r t . 
E x e r c i s e 7 - 2 , p a g e 1 1 1 , is an e x a m p l e f o r t h e f i r s t 
p a r t . S t u d e n t s a r e a s k e d t o d r a w t h e f o o d w h i c h is 
m i s s i n g in t h e e x e r c i s e and t h e n s a y t h e n a m e s of t h e 
d i f f e r e n t f o o d in E n g l i s h . T h e s a m e p a g e c a n b e u s e d 
f o r a r e c o g n i t i o n e x e r c i s e ( r e f e r t o 3 - 3 - 6 ) . 
E x e r c i s e 7-3> p a g e 1 1 2 , is t o b e u s e d w i t h t h e 
1 1 o 
s e c o n d p a r t . S t u d e n t s c o l o u r t h e p i c t u r e s f i r s t a n d t h e n 
s t i c k t h e p l a t e s w i t h f o o d on t h e t a b l e s a y i n g t h e n a m e 
of t h e f o o d in E n g l i s h .
 #
 , 
E x e r c i s e s 7-4 and' 7-5, p a g e s 112 and 1 1 3 ,
 a r e
 to 
b e u s e d w i t h t h e t h i r d p a r t . In e x e r c i s e 7-4 s t u d e n t s 
c o l o u r t h e f r u i t s a y i n g t h e i r n a m e s in E n g l i s h . In 
e x e r c i s e 7 - 5 s t u d e n t s c o l o u r t h e f r u i t and t h e n s t i c k 
t h e m on t h e b a s k e t (to p r e t e n d t h a t t h e y a r e in t h e 
b a s k e t ) w h i l e s a y i n g t h e i r n a m e s in E n g l i s h . 
7 - 3 - 8 A r e v i s i o n e x e r c i s e i n c l u d i n g a l l t h e t h r e e p a r t s 
of t h e u n i t is q u i t e useful since one has to think in terms of 
a p p r o x i m a t e l y 12 c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s t o c o v e r t h i s 
u n i t . E x e r c i s e s 7 - 6 , p a g e 1 1 3 , is an e x a m p l e of t h i s . 
S t u d e n t s c a n e i t h e r s t i c k v i s u a l s of d i f f e r e n t f o o d or 
d r a w t h e m if t h e y h a v e n o t g o t e n o u g h v i s u a l s at h o m e 
as l o n g as t h e y k n o w h o w t o s a y t h e m in E n g l i s h . A 
p i c t u r e l i b r a r y c a n h e l p a l o t . T e a c h e r s t a k e p i c t u r e s 
f r o m m a g a z i n e s a n d k e e p t h e m in d i f f e r e n t f o l d e r s 
a c c o r d i n g to t h e i r t o p i c . 
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5.2.8 U N I T 8 T h e h e a d a n d t h e n e c k 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8.1.1 T o p i c : 
- t h e h e a d a n d t h e n e c k . 
8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p a r t s of t h e h e a d a n d t h e n e c k . 
- q u a n t i t y . 
- p l u r a l i t y . 
- p o s s e s s i o n . 
8.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t h e p a r t s of t h e h e a d 
and t h e n e c k . 
- .asking a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
8.1.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
N o w t h a t t h e s t u d e n t s h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h 
t h i n g s w h i c h a r e r e l a t e d t o t h e m u s i n g t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e , it is time to talk a b o u t p e o p l e . T h e f i r s t p e r s o n 
to b e m e n t i o n e d is t h e s t u d e n t h i m / h e r s e l f a n d h i s / h e r 
r e l a t i o n s h i p w i t h h i s / h e r b o d y . 
i 15 
O n e m a y q u e s t i o n w h y s t a r t i n g w i t h t h i n g s r a t h e r 
t h a n w i t h p e o p l e . W e w o u l d s a y t h a t it is s i m p l y a 
m a t t e r of c h o i c e . If o n e p r e f e r s to s t a r t t a l k i n g a b o u t 
p e o p l e r a t h e r t h a n a b o u t t h i n g s , t h e n units 8 to 12.have to 
be p r e s e n t e d b e f o r e u n i t 5, p r o v i d e d t h a t t h e s e q u e n c e 
of s t r u c t u r e s and t h e p a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m 
in f o c u s are c a r e f u l l y a n a l y s e d a n d o r d e r e d . 
8.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i 
1 . 
2 . 
- r e i n f o r c e d , b u t w i t h a n e w e l e m e n t : 
- W h a t • s t h i s 
t h a t 
-> 
- It ' s m y 
y o u r 
t h e 
a (n) 
- H a v e y o u g o t 
- Y e s , I h a v e . / 
7 
' N o , I h a v e n ' t . 
- H o w m a n y . . . . 
- 1
1
v e g o t . . . . 
1 1 o 
- S h o w me my 
P o i n t to y o u r 
T o u c h h i s 
h e r 
t h e 
a (n) 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
5-
6 . 
8.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
rd • 
s i n g u l a r and 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t continuous tense (be+ missing) - positive, 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . i m p e r a t i v e (infinitive without to): verbs show, point. 
- W h a t are t h e s e ? 
t h o s e 
- T h e y 
1
 re my 
y o u r 
t h e 
- W h a t 's m i s s i n g ? 
- A is m i s s i n g . 
A n 
T h e 
4 . h a v e got - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
5- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / how m a n y ? 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
7 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
8. d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , 
t h o s e . 
9. d e f i n i t i v e a r t i c l e : t h e . 
10. i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e n u m b e r 1 a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e 
in 5 - 2 . 1 . 3 and s t r u c t u r e n u m b e r 2 in 2 . 2 . 1 . 4 . 
S t r u c t u r e s 3 and 4 a r e r e i n f o r c e d , b u t h a v e n e w 
g r a m m a t i c a l elements a d d e d t o t h e m . S t r u c t u r e n u m b e r 3 
a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e in 4 * 2 . 1 . 1 . T h e c o m b i n a t i o n 
e s t a b l i s h e d in t h e a n s w e r t o it (personal pronoun it as 
subject + verb be + possessive adjective or article + 
noun as predicate)is u s e d for t h e f i r s t t i m e . 
In s t r u c t u r e 4 t h e f o l l o w i n g c o m b i n a t i o n is 
e s t a b l i s h e d : 
imperative verb or phrasal verb + (indirect 
object f o r m e d of object pronoun) + direct object formed 
of possessive adjective or article + noun* 
The p a r e n t h e s e s i n d i c a t e t h a t t h e e l e m e n t can 
b e o m i t t e d . 
1 i o-
A l t h o u g h p r e s e n t e d in a s i m i l a r w a y in 4 - 2 . 1 . 3 , 
it is the f i r s t t i m e t h e o p t i o n of h a v i n g a direct object 
f o r m e d of possessive adjective + noun w i t h an imperative 
verb a p p e a r s . 
S t r u c t u r e n u m b e r 5 p r e s e n t s t h e p l u r a l f o r m of 
t h e d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s this/that for t h e f i r s t t i m e . 
A l t h o u g h the p e r s o n a l p r o n o u n they as a m a r k e r of 
p l u r a l i t y w a s i n t r o d u c e d in t h e p r e v i o u s u n i t , n u m b e r 
c o n c o r d b e t w e e n s u b j e c t s verb and s u b j e c t c o m p l e m e n t is 
r e i n f o r c e d h e r e . 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 p r e s e n t s a p r o g r e s s i v e form 
(be + V + i n g ) for t h e f i r s t t i m e . T h e q u e s t i o n is f o r m e d 
of wh element + be + V + ing w h i l e t h e a n s w e r to it is 
f o r m e d of subject + be + V + ing. It may cause some difficulty 
for the students because in the equivalent form in Portuguese the 
subject tends to come after the verb as in "Está faltando a cabeça". 
The verb in this case is intransitiver The progressive form is very 
productive in the English language and it-, will.-reoccur-with other 
verbs in later stages. - - •• 
8.2.4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- e y e s , n o s e , e a r s , m o u t h , c h e e k s , c h i n , h e a d , 
h a i r , n e c k , t o n g u e , l i p s , t o o t h / t e e t h , f a c e . 
- m i s s , p o i n t t o , t o u c h . 
8.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
D e p e n d i n g on the i n t e r e s t and k n o w l e d g e of t h e 
1 1 9 , 
g r o u p of s t u d e n t s , m o r e s p e c i f i c e l e m e n t s such as eyebrow 
and eyelash can be i n c l u d e d . T h e s e l e c t i o n of l e x i c a l 
i t e m s can a l s o be r e d u c e d . I t e m s l i k e tongue, tooth/ 
teeth, lips c a n be o m i t t e d . 
T h e i n t r o d u c t i o n of s o m e o t h e r p a r t s of t h e b o d y , 
g i v i n g an opportunity for t h e s t u d e n t s to c o p e with t h e m 
in E n g l i s h , is l e f t for t h e s e c o n d g r a d e w h e n s t u d e n t s 
d e a l w i t h t h i s t o p i c a m o n g s t o t h e r m a t t e r s in s c i e n c e . 
8.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
8.3.1 I n v e n t i n g a s o n g w h i c h i n v o l v e s t o u c h i n g t h e 
d i f f e r e n t p a r t s of t h e h e a d and t h e n e c k w h i l e s i n g i n g , 
is an e x t r e m e l y m o t i v a t i n g a c t i v i t y . S t u d e n t s can be 
a s k e d t o c o m p l e t e a c h i l d ' s f a c e w h i l e s i n g i n g t h e same 
s o n g at h o m e (refer t o e x e r c i s e 8 . 1 , p a g e 121 , w h e r e 
m o t o r s k i l l s are d e v e l o p e d at t h e s a m e t i m e t h e a c t i v i t y 
is d o n e ) . 
8 . 3 . 2 T e a c h e r s can n a v e a p l a s t i c b a g c o n t a i n i n g 
p i c t u r e s of t h e d i f f e r e n t p a r t s of t h e h e a d and t h e n e c k . 
S t u d e n t s are a s k e d to p i c k u p a part of t h e h e a d or the 
n e c k from t h e b a g a n d s a y w h a t it is a l o u d . T e a c h e r s 
c a n s t i c k t h e d i f f e r e n t p a r t s on t h e b l a c k b o a r d u n t i l 
ci 
a monster is formed. Students can then be asked to give 
a name to him and ask him questions such as "what's your 
name?", "how many ears have you got?", etc. Teachers 
provide the answers pretending to be the monster disguising 
their voices. 
8.3-3 T e a c h e r s can c r é â t a m o n s t e r with t h e o b j e c t s 
k n o w n by the s t u d e n t s . T e a c h e r s ask q u e s t i o n s t o the 
s t u d e n t s and f o r m t h e m o n s t e r on t h e b l a c k b o a r d , 
e . g . t e a c h e r - W h a t ' s m i s s i n g ? 
s t u d e n t s - T h e e y e s . 
t e a c h e r - So let ' s u s e an o r a n g e -for one eye 
and a pear for t h e o t h e r . 
S t u d e n t s can b e a s k e d t o form t h e i r own m o n s t e r s 
at h o m e . 
8 - 3 - 4 S t u d e n t s can be a s k e d to say t h e n a m e s 'of t h e 
p a r t s of the f a c e w h i l e m a n i p u l a t i n g t h e m . T h e y h a v e t o 
c o l o u r t h e d i f f e r e n t p a r t s of t h e f a c e , cut t h e m out and 
s t i c k t h e m in t h e a p p r o p r i a t e p l a c e as it is p r e s e n t e d 
in e x e r c i s e 8 . 2 , p a g e 122-
8 - 3 - 5 A r e c o g n i t i o n e x e r c i s e (refer t o 3-3-6) can b e 
d o n e and the s a m e e x e r c i s e can h e l p the s t u d e n t s to 
d e v e l o p t h e i r m o t o r s k i l l s a f t e r w a r d s . In e x e r c i s e 8.3, 
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p a g e 1 2 2 , t h e r e c o g n i t i o n e x e r c i s e u s i n g t h e p i c t u r e of 
t h e b o y is d o n e - f i r s t . O n l y in a l a t e r s t a g e s t u d e n t s 
a r e a s k e d t o c u t t h e p i c t u r e a c c o r d i n g t o t h e l i n e s and 
p u t t h e p i e c e s t o g e t h e r a g a i n w h i l e s a y i n g t h e n a m e s of 
t h e p a r t s of t h e h e a d a n d t h e n e c k . J i g s a w s a r e u s u a l l y 
a p p r e c i a t e d by c h i l d r e n . 
8 - 3 - 6 T h i s u n i t is t o b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y f o u r 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 8.1 
E x e r c i s e 8 . 2 
Exercise 8-3 
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5.2.9 U N I T 9 - T h e family 
9•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
9.1.1 T o p i c : 
- t h e f a m i l y . 
9.1.2 C o n c e p t s : 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
- p o s s e s s i o n . 
- q u a n t i t y . 
9.1.3 F u n c t i o n s : 
- i d e n t i f y i n g t h e e l e m e n t s of a f a m i l y . 
- d e s c r i b i n g f a m i l i e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
9.1.4 L i n g u i s t i c t c o m m e n t a r y 
The f i r s t .-relationships e s t a b l i s h e d b y a h u m a n 
b e i n g are u s u a l l y w i t h i n t h e f a m i l y . T h e r e f o r e a f t e r 
d e a l i n g with t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t u d e n t and 
him/herself (through his/her. body) it is sensible to t a l k a b o u t 
his/her relationships w i t h t h e f a m i l y . 
9 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
9.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- H a v e y o u g o t ? 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
- H o w many ... h a v e y o u g o t ? 
- I ' v e g o t ... 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
- W h a t ' s m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
- It ' s 
- W h a t a r e t h e i r n a m e s ? 
- T h e y a r e 
• 
- Is y o u r . ..." s n a m e X? 
- Y e s , it i s . / N o , it i s n ' t . 
- X is Y ' s 
9 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2. h a v e got - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : m y , y o u r , h i s , h e r , t h e i r 
6 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
7- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e with p r o p e r n a m e s . 
a p o s t r o p h e with c o m m o n n o u n s . 
9.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e n u m b e r 1 a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e 
in 7 . 2 . I . 6 and s t r u c t u r e n u m b e r 2 in 2-2.1.4-
In s t r u c t u r e n u m b e r 3 t h e u s e of t h e p o s s e s s i v e 
g e n i t i v e w i t h c o m m o n n o u n s is u s e d for t h e f i r s t t i m e . 
A s i m i l a r s t r u c t u r e w i t h o u t t h e g e n i t i v e w a s i n t r o d u c e d 
in 1.5-1-1-
In s t r u c t u r e n u m b e r 4 s t u d e n t s d e a l for t h e first 
t i m e w i t h the p o s s e s s i v e a d j e c t i v e their. For t h e last 
t w o u n i t s s t u d e n t s h a v e b e e n d e a l i n g w i t h t h e c o m b i n a t i o n 
of t h e p e r s o n a l p r o n o u n they p l u s verb be in t h e p l u r a l 
f o r m . T h e p o s s e s s i v e a d j e c t i v e their is i n t r o d u c e d as 
a n o t h e r e l e m e n t u s e d t o m a r k p l u r a l i t y . 
S t r u c t u r e n u m b e r 5 p r e s e n t s m o s t of t h e e l e m e n t s 
from s t r u c t u r e 3 c o m b i n e d in a d i f f e r e n t w a y . B e i n g a 
yes/no q u e s t i o n , t h e v e r b be a s s u m e s t h e f i r s t p o s i t i o n 
f o l l o w e d by t h e subject (your ...'s name) and t h e 
complement (X). T h e q u e s t i o n h e r e demands a yes or no 
response in r e l a t i o n t o t h e v a l i d i t y of the p r e d i c a t i o n 
as Quirk and Greenbaum ( 1 9 7 6 ) m e n t i o n (2.19, p . 2 4 ) . 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 is v e r y s i m p l e , but p r e s e n t s 
t h e p o s s e s s i v e g e n i t i v e w i t h p r o p e r n a m e s for t h e f i r s t 
t i m e . An a n a l o g u e s e n t e n c e in t e r m s of m e a n i n g w o u l d be 
X has a ... called Y. 
9.2.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- m o t h e r ( m u m m y ) , f a t h e r ( d a d d y ) , b r o t h e r , s i s t e r 
b a b y , babj' b r o t h e r , b a b y s i s t e r , g r a n d m o t h e r 
( g r a n d m a , g r a n n y ) , g r a n d f a t h e r ( g r a n d p a ) . 
9.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The i t e m s s e l e c t e d are c h o s e n f r o m t h e p o i n t of 
view of t h e c h i l d . T h e r e is no u s e i n t r o d u c i n g i t e m s 
like son and d a u g h t e r at t h i s s t a g e s i n c e t h e c h i l d w i l l 
t e n d to u n d e r s t a n d t h e m as b r o t h e r and s i s t e r s i n c e t h e s 
r e l a t i o n s h i p s a r e the o n e s w h i c h h e / s h e h a s a l r e a d y 
e s t a b l i s h e d . 
9•3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
9.3.I S t u d e n t s can b e a s k e d to b r i n g f a m i l y a l b u m s or 
f a m i l y t r e e s t o s h o w t o t h e c l a s s . T e a c h e r s t a l k a b o u t 
the s t u d e n t s ' f a m i l i e s . S t u d e n t s can t h e n be a s k e d to 
complete their family trees as in exercise 9.1, page 128;. 
while' saying how each member of the family is called 
in English. If they have got more members in their 
families they can draw some more branches in the tree. 
If they have got less elements, they can complete the 
tree using fruit. 
9.3.2 Teachers can draw their own family trees on the 
blackboard using photographs if possible. They talk about 
their families and answer questions formulated by the 
students. 
9-3-3 U s i n g v i s u a l a i d s , a f a m i l y can b e i n t r o d u c e d t o 
the s t u d e n t s . The s a m e f a m i l y can b e r e p r o d u c e d on a 
sheet of p a p e r . S t u d e n t s c a n c o l o u r t h e m e m b e r s of the 
family w h i l e s i n g i n g a s o n g i n v e n t e d in c l a s s . The same 
sheet can be u s e d for a r e c o g n i t i o n e x e r c i s e a f t e r w a r d s . 
(Refer to e x e r c i s e 9 • 2^ p a g e 1 2 8 . 
9.3.4 T h i s u n i t is s u p p o s e d t o be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y 
four c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
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E x e r c i s e 9 - 1 
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5 . 2 . 1 0 U N I T 10 - P e t s 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
10.1.1 T o p i c : 
- p e t s . 
1 0 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p e t s . 
- q u a n t i t y . 
- c o l o u r . 
- s i z e . 
- p o s s e s s i o n . 
1 0 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t a n i m a l s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s , s i z e and 
q u a n t i t y . 
- e x p r e s s i n g l i k e s a n d d i s l i k e s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
1 0 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S e v e n / e i g h t y e a r - o l d - c h i l d r e n a r e v e r y m u c h 
i n t e r e s t e d in p e t s . T h e r e l a t i o n s h i p t h e c h i l d r e n h a v e 
139 
got With p e t s is e m p h a s i z e d in t h i s u n i t . 
10.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
10.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- W h a t ' s t h i s 
1 . 
t h a t 
- I t ' s a , 
- W h a t c o l o u r is m y 
2 . 
y o u r 7 
h i s 
h e r 
. - T t ' s 
3-
- H a v e y o u g o t a ? 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
.4-
- H o w m a n y h a v e y o u got? 
- I ' v e g o t 
5-
- D o y o u l i k e .. ? 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n t . 
6 . 
- W h i c h a n i m a l do y o u p r e f e r ? 
- I p r e f e r t h e . 
- r e i n f o r c e d , but with a new e l e m e n t : 
/ 




- 1 p r e f e r 
8 - Is it b i g or s m a l l ? 
- I t ' s 
9 . 
- W h i c h a n i m a l s can y o u s e e h e r e ? 
• 
- I can see a a . . . and a .... 
P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3- p r e s e n t s i m p l e t e n s e : verbs l i k e and p r e f e r 
, st nd 
(.1 and 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e . 
n e g a t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o . 
4- m o d a l v e r b c a n u s e d with v e r b of p e r c e p t i o n 
s e e . 
5- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / how m a n y ? / w h i c h ' 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
7 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
8 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t a h t . 
9 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . 
1 1 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
S ,5 i 
1 2 . con j u n c t i o n : or 
13- a d v e r b of p l a c e : h e r e . 
10.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e n u m b e r Ï a p p e a r e d for t h e f i r s t t i m e 
in 4 - 2 . 1 . 1 , s t r u c t u r e n u m b e r 2 in 3 - 2 . 1 . 2 . s t r u c t u r e 
n u m b e r 3 in 5-2.1 . 3• and s t r u c t u r e n u m b e r 6 in 3-2.1 .4 -
a l t h o u g h t h e n o u n a n i m a l is s u b s t i t u t e d for t h e noun 
c o l o u r in t h i s u n i t . 
T h e o t h e r s t r u c t u r e s a r e all r e i n f o r c e d , but 
t h e y h a v e all g o t n e w e l e m e n t s a d d e d to t h e m . S t r u c t u r e 
n u m b e r 7 a p p e a r e d in 3 - 2 . 1 . 4 , b u t t h e q u e s t i o n word w h a t 
is s u b s t i t u t e d for t h e q u e s t i o n w o r d w h i c h + the noun 
c o l o u r . A p a r t f r o m t h a t , t w o a l t e r n a t i v e s a r e o f f e r e d in 
t h e s a m e s t r u c t u r e t h r o u g h t h e u s e of t h e c o n j u n c t i o n 
o r . In W h i c h c o l o u r do y o u p r e f e r ? it is v e r y d i f f i c u l t 
t o p r e d i c t t h e i n t e r l o c u t o r ' s a n s w e r , w h i l e in W h a t do 
y o u p r e f e r : or ? t h e r e is a 50% p r o b a b i l i t y 
of g u e s s i n g t h e i n t e r l o c u t o r ' s a n s w e r c o r r e c t l y . 
S t r u c t u r e n u m b e r 8 a p p e a r e d in 4 - 2 . 1 . 2 . At that 
s t a g e it w a s u s e d w i t h d i f f e r e n t n o u n s and t h e r e f o r e t h e 
i n d e f i n i t e a r t i c l e a in) w a s n e e d e d . T h i s is n o t t h e 
c a s e in t h i s u n i t , s i n c e t h e s t r u c t u r e is u s e d with 
adj e c t i v e s . 
S t r u c t u r e n u m b e r 9 a p p e a r e d in 7 - 2 . 1 . 1 1 with the 
q u e s t i o n w o r d w h a t and is n o w u s e d a g a i n w i t h t h e q u e s t i o n 
w o r d w h i c h . 
10.2.4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- d o g , c a t , p a r r o t , b i r d , t o r t o i s e , m o u s e , h o r s e 
- a n i m a l , p e t . 
- s m a l l , b i g . 
1 0 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e m a i n p o i n t h e r e is s e l e c t i n g a n i m a l s w h i c h 
are p a r t of t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y . O t h e r p e t s c a n be 
i n c l u d e d a c c o r d i n g t o t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t . 
IO.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
10.3-1 T h e t r a d i t i o n a l s o n g O l d M a c D o n a l d , w h i c h t e l l s 
t h e s t o r y of an o l d f a r m e r c a l l e d O l d M a c D o n a l d a n d t h e 
a n i m a l s he h a d on h i s f a r m , c a n b e v e r y m o t i v a t i n g 
(refer to a p p e n d i x 2 ) . T e a c h e r s can a d a p t t h e s o n g to 
t h e a n i m a l s p r e s e n t e d . A p l a s t i c c o v e r e d p o s t e r w i t h t h e 
p i c t u r e of a f a r m on w h i c h t e a c h e r s c a n s t i c k p i c t u r e s 
of d i f f e r e n t a n i m a l s w h i l e s i n g i n g t h e s o n g , is u s e f u l . 
1 0 . 3 - 2 R h y m e s i n v o l v i n g a n i m a l s can a l s o be i n c l u d e d 
(refer to a p p e n d i x 2 ) . W h i l e s a y i n g t h e r h y m e s s o m e 
s t u d e n t s c a n a c t out t h e i r m e a n i n g t o t h e c l a s s . 
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1 0 . 3 - 3 M a s k s of d i f f e r e n t p e t s can b e p r o d u c e d and 
s t u d e n t s can b e a s k e d t o p e r f o r m as if t h e y w e r e t h e p e t s 
10.3-4 It m a y b e h e l p f u l t o h a v e an e x e r c i s e in w h i c h 
s t u d e n t s h a v e t o r e c o g n i z e t h e k n o w n p e t s and d r a w t h e 
o n e ( s ) w h i c h is ( a r e ) m i s s i n g ( r e f e r to exercise 10.1. p a g e 
1 3 5 ) . Such a c t i v i t y o f f e r s an o p p o r t u n i t y for t h e s t u d e n t 
t o t h i n k a b o u t w h a t t h e y h a v e l e a r n e d in t h e i r E n g l i s h 
c l a s s e s , i . e . , t h e n a m e s o f t h e p e t s , w h e n t h e y a r e at 
h o m e . 
I O . 3 . 5 R e c o g n i z i n g t h e e n v i r o n m e n t of e a c h p e t is u s e f u l 
in t e r m s of t h e k n o w l e d g e of t h e w o r l d a c h i l d h a s g o t . 
E x e r c i s e 10.2, page 135, s e r v e s t h i s p u r p o s e . It a l s o d e a l s 
w i t h t h e d e v e l o p m e n t of t h e s t u d e n t s ' m o t o r s k i l l s . T h e 
l a n g u a g e l e a r n i n g p u r p o s e is d i s g u i s e d , b u t e f f e c t i v e . 
10.'3. 
c l a s s 
6 T h i s u n i t 
es of t h i r t y 
can b e c o v e r e d 
m i n u t e s e a c h . 
in a p p r o x i m a t e l y six 
•"•K3 5 
E x e r c i s e 10.1 
5.2.11 U N I T 11 - O c c u p a t i o n s 
11.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s . 
11.1.1 T o p i c : 
- o c c u p a t i o n s . 
1 1 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- o c c u p a t i o n . 
- p o s s e s s i o n . 
1 1 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t o c c u p a t i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p l a n s for t h e f u t u r e . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p r e f e r e n c e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
1 1 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
In s o c i a l s c i e n c e s s t u d e n t s d e a l w i t h t h e 
r e l a t i o n s h i p of p e o p l e in s o c i e t y and d i f f e r e n t o c c u p a t i o n s 
a r e p r e s e n t e d to t h e m . T h e w e l l - k n o w n o c c u p a t i o n s , 
in t e r m s of t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y , are r e i n t r o d u c e d in 
E n g l i s h w i t h a s p e c i a l c a r e in o r d e r not t o o v e r e s t i m a t e 
c e r t a i n o c c u p a t i o n s or d e m o n s t r a t e p r e j u d i c e a g a i n s t 
o t h e r s . 
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11.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
11.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- r e i n f o r c e d , b u t w i t h a n e w e l e m e n t : 
- W h a t • s h i s n a m e ? 
h e r 
- H i s r :".name.". - IS" ••»•»» 
H e r 
- I t is 
- It ' s 
- p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e : 
- W h a t do y o u do? 
d o e s h e
 1 







S h e ' s 
- W h a t ' s 
- I t ' s a . 
t h i s 
t h a t 
7 
- W o u l d y o u l i k e t o be a ... ? 
- Y e s , I w o u l d . / N o , I wouldn't.^ 
] 3 8 
Is my 
y o u r 
h i s 
f a t h e r 
m o t h e r 
s i s t e r 
h e r b r o t h e r 
Y e s , he 
she 
is. / N o , h e 
she 
i s n ' t 
W h o s e 
It ' s t h e 
T h e y ' r e 
- It is 
- T h e y are 
X ' s 
is it 
are t h e y 
11 .2.2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be ( s i n g u l a r ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b do ( s i n g u l a r ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b do/does. 
3 . w o u l d y o u like to + v e r b + a r t i c l e + noun? 
4- q u e s t i o n w o r d s :
 w
h a t ? / w h o s e ? 
5' p e r s o n a l p r o n o u n s : all p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y . 




11.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e s numbers 1 and 2 are r e i n f o r c e d in t h i s 
u n i t . S t r u c t u r e number 1 appeared for t h e f i r s t t i m e in 
4.2.1.1 and s t r u c t u r e n u m b e r 2 in 7 - 2 . 1 . 1 5 - T h e e x p r e s s i o n 
would you like is u s e d in t h e c o n t e x t of t h i s u n i t to 
e x p r e s s p r o b a l i t y of s o m e t h i n g c o m i n g into e x i s t e n c e . 
S t r u c t u r e n u m b e r 3 is a l s o r e i n f o r c e d , b u t it 
p r e s e n t s a new g r a m m a t i c a l e l e m e n t t h i s t i m e . It a p p e a r e d 
first in 1 . 5 . 1 . 1 , b u t i n s t e a d of h a v i n g "His/Her name is 
..." (nominal group f o r m e d of?possessive adjective + noun 
as subject + V be + complement) one f i n d s "It is ..." 
(personal pronoun it as subject + V be + complement) in 
the a n s w e r to t h e q u e s t i o n "What's his/her name?".The use 
of the p r o n o u n it r e f e r r i n g back to his/her name in the 
q u e s t i o n is v e r y i m p o r t a n t for t h e u n d e r s t a n d i n g of the 
w a y the E n g l i s h l a n g u a g e w o r k s u s i n g a n a p h o r i c and 
c a t a p h o r i c r e f e r e n c e s q u i t e f r e q u e n t l y . 
A l l t h e o t h e r s t r u c t u r e s p r e s e n t n e w c o m b i n a t i o n s 
in g r a m m a t i c a l t e r m s . S t r u c t u r e n u m b e r A presents-do as 
a u x i l i a r y - ( and t h e r e f o r e -operator) -and "do: äs the main v e r b . 
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d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . 
g e n i t i v e : a p o s t r o p h e with c o m m o n n o u n s . 
a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
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This is c e r t a i n l y a m a j o r p r o b l e m for P o r t u g u e s e ..speakers 
since t h e r e is no e q u i v a l e n c e b e t w e e n the two l a n g u a g e s 
in this c a s e . It can a l s o be c o n s i d e r e d a d a n g e r o u s item 
since the s e a r c h for. a t r a n s l a t i o n of do as a u x i l i a r y can 
lead to m i s u n d e r s t a n d i n g s . S t r u c t u r e 4 is in fact a 
w h - q u e s t i o n w h i c h r e q u i r e s an i n f o r m a t i o n a b o u t t h e s u b j e c t 
in its a n s w e r , i . e . , a s u b j e c t c o m p l e m e n t . One k n o w s t h a t 
other a n s w e r s such as "I s t u d y E n g l i s h " are a l s o p o s s i b l e , 
but they are n o t p r e s e n t e d at t h i s stage s i n c e the 
e m p h a s i s is on o c c u p a t i o n s . T h e o p e r a t o r do in its form 
does is i n t r o d u c e d for t h e f i r s t time in t h e c o n t e x t of 
the q u e s t i o n . 
In s t r u c t u r e n u m b e r 5 t h e f o r m u l a V as f i r s t e l e m e n t 
of the s e n t e n c e + subject ( f o r m e d of possessive adjective 
+ noun) + complement ( f o r m e d of article + noun) is 
p r e s e n t e d . B e i n g a yes/no question, it r e q u i r e s a s h o r t 
answer u s i n g t h e p e r s o n a l p r o n o u n s he and she. 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 p r e s e n t s the q u e s t i o n w o r d 
whose for t h e f i r s t t i m e . T h e p o s s e s s i v e g e n i t i v e w i t h 
common n o u n s (in t h i s c a s e t h e o c c u p a t i o n s ) and w i t h p r o p e r 
n a m e s , a l t h o u g h r e i n f o r c e d (refer to 9 - 2 . 1 . 5 and 9 * 2 . 1 . 6 ) , 
is now p r e s e n t e d as s u b j e c t c o m p l e m e n t . 
11.2.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d o c t o r , n u r s e , d e n t i s t , b u t c h e r , p o s t m a n , 
p o l i c e m a 
w h i s t l e , 
II.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A p a r t f r o m t h e o c c u p a t i o n s , one can n o t i c e t h a t 
t h i n g s a s s o c i a t e d w i t h s o m e of t h e o c c u p a t i o n s are also 
included- in the s e l e c t i o n of l e x i c a l i t e m s . T h i s is 
b e c a u s e , h a v i n g t h i s a s s o c i a t i o n , one can w o r k w i t h the 
c o n c e p t of p o s s e s s i o n (and t h e r e f o r e with- t h e q u e s t i o n 
w o r d whose) in a r e a l i s t i c waj'. 
The o c c u p a t i o n s p r e s e n t e d m a y v a r y a c c o r d i n g to 
the s t u d e n t s ' r e a l i t y and i n t e r e s t s . 
11 .3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
II.3.I The p r e s e n t a t i o n of the d i f f e r e n t o c c u p a t i o n s can 
be f a c i l i t a t e d t h r o u g h t h e u s e of v i s u a l s . T e a c h e r s can 
give n a m e s to e a c h p e r s o n a n d i n t r o d u c e t h e m to t h e s t u d e n t s 
as if t h e y w e r e t h e i r f r i e n d s . T e a c h e r s say t h i n g s like 
"this is my f r i e n d B o b and he is a d o c t o r " . N o t m o r e than 
t h r e e o c c u p a t i o n s s h o u l d b e i n t r o d u c e d per c l a s s . 
A f t e r i n t r o d u c i n g t h e p e o p l e and t h e i r o c c u p a t i o n s , 
q u e s t i o n s can be a s k e d u s i n g structures 2 to 5- S t u d e n t s 
can t h e n be a s k e d to c o m p l e t e a d o t t e d e x e r c i s e g i v i n g 
n a m e s to the p e o p l e and s a y i n g t h e i r o c c u p a t i o n s in English 
1 ¡4 1 
n , ¡ t e a c h e r , ..student, l e t t e r s , m e a t , b a g , 
t r u n c h e o n . 
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(refer to e x e r c i s e 1 1 . 1 , p a g e 143)-
II.3.2 W h e n t a l k i n g a b o u t d i f f e r e n t t h i n g s t h a t p e o p l e 
use at w o r k , one can h a v e v i s u a l s and realia. D i f f e r e n t 
q u e s t i o n s can be a s k e d to t h e c l a s s . A p o s s i b l e s e q u e n c e 
of q u e s t i o n s is the f o l l o w i n g : 
- W h a t
1
 s this? 
- I t ' s a whistle. 
- W h o s e whistle is it? 
- I t ' s t h e policeman's whistle. 
- W h a t ' s his name? 
- I t ' s George. 
- So i t ' s George's whistle. 
An e x e r c i s e in w h i c h s t u d e n t s cut out the t h i n g s 
u s e d at w o r k a n d s t i c k t h e m n e a r t h e i r o w n e r s can b e u s e d 
as a f o l l o w u p for t h i s a c t i v i t y (refer to e x e r c i s e 1 1 . 2 , 
page 1 4 4 ) . 
11.3-3 T e a c h e r s can h a v e a b a g w h e r e all the v i s u a l s of 
the d i f f e r e n t o c c u p a t i o n s are k e p t . A s t u d e n t is a s k e d to 
come to the f r o n t of t h e c l a s s and p i c k s u p one of t h e 
v i s u a l s . Then t e a c h e r s ask h i m / h e r q u e s t i o n s like "What's 
his name"?" a n d What does he do?". The p i c t u r e s can t h e n 
be stuck on t h e w a l l s o f t h e c l a s s r o o m . 
V A < 
•*• -r O
1 
II.3.3 T h i s u n i t c a n b e c o v e r e d , in a p p r o x i m a t e l y e i g h t 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
Exercise 11.1 




5.2.12 UNIT 12 - At School 
12.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
12.1.1 Topic: 
- at s c h o o l . 
12.1.2 Concepts: 
- school. 
- p o s s e s s i o n . 
- size. 
- c o l o u r . 
- q u a n t i t y . 
12.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t s c h o o l o b j e c t s , t h e i r 
c o l o u r and s i z e . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
12.1.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S c h o o l e n v i r o n m e n t is f a m i l i a r and r e l e v a n t to 
t h e c h i l d r e n . T h i s u n i t a l l o w s s t u d e n t s t o c o p e in 
E n g l i s h w i t h a w e l l - k n o w n e n v i r o n m e n t and g i v e s an 
o p p o r t u n i t y for r e v i s i o n of c o n c e p t s , f u n c t i o n s and 
s t r u c t u r e s p r e s e n t e d in p r e v i o u s u n i t s . 
12.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
12.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
1 
- W h a t ' s 
- It ' s 
t h i s 
t h a t 
an 
- W h a t c o l o u r is y o u r 
my 
h i s 
h e r 
- It ' s 
I s it big or small? 
I t ' s 
- r e i n f o r c e d , b u t w i t h a n e w e l e m e n t : 
4. - H a v e y o u g o t a 
9 
H a s he 
she 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
he h a s he h a s n ' t . 
she she 
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- H o w m a n y . . . . h a v e y o u got? 
h a s h e 
s h e 
- I ' v e g o t . . 
H e ' s 
S h e ' s 
- p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e : 
6 . 
- W h a t h a v e y o u 
h a s h e 
s h e 
I ' v e got a 
H e ' s an 
S h e ' s 
1 2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2. h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e , 
3- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
5- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
7> i n d e f i n i t e a r t i c l e : a (n). 
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12.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h r e e of t h e s t r u c t u r e s p r e s e n t e d in t h i s u n i t 
are r e i n f o r c e d . S t r u c t u r e n u m b e r 1 a p p e a r e d in 4 . 2 . 1 . 1 , 
s t r u c t u r e n u m b e r 2 in 3 * 2 . 1 . 2 and s t r u c t u r e n u m b e r 3 in 
ro. 2 . 1 . 8 . 
S t r u c t u r e s 4 and 5 are reinforced, b u t p r e s e n t n e w 
g r a m m a t i c a l e l e m e n t s t h i s t i m e . S t r u c t u r e n u m b e r 4 
a p p e a r e d in 5 * 2 . 1 . 3 and s t r u c t u r e n u m b e r 5 in 2 . 2 . 1 . 4 , 
b u t in b o t h c a s e s , it is t h e f i r s t t i m e have got in t h e 
t h i r d p e r s o n s i n g u l a r is i n t r o d u c e d . 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 is p r e s e n t e d for t h e f i r s t 
t i m e . The c o m b i n a t i o n of t h e q u e s t i o n w o r d what and have 
got a l l o w s n o n - p r e d i c t a b l e a n s w e r s , w h i l e t h e yes/no 
p a t t e r n , r e i n f o r c e d in s t r u c t u r e 4 , a l l o w s a n s w e r s w h i c h 
have got a 50% c h a n c e of b e i n g p r e d i c t e d . T h e c o n t e x t of 
the s i t u a t i o n w i l l d e t e r m i n e whether to u s e o n e or t h e 
o t h e r . 
12.2.4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- d e s k , b a g , p e n c i l , p e n , r u b b e r , b o o k , n o t e b o o k , 
p e n c i l - c a s e , p e n c i l s h a r p n e r , b l a c k b o a r d , 
c l a s s r o o m , f o l d e r , c o u r s e b o o k , c h a l k , b o a r d -
w i p e r . 
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12.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
Of all t h e e n v i r o n m e n t s , t h e s c h o o l is t h e m o s t 
real for t h e c h i l d r e n and the work within this unit in certainly 
f a c i l i t a t e d b e c a u s e of t h i s . T h e s e l e c t i o n of i t e m s can 
be e x p a n d e d or r e s t r i c t e d . T h e l i n g u i s t i c d e c i s i o n to 
i n t r o d u c e teacher and student in the p r e v i o u s u n i t h e l p s 
to e s t a b l i s h a l i n k b e t w e e n t h e t w o . 
If t h e r e is a p r e f e r e n c e for A m e r i c a n E n g l i s h , the 
w o r d eraser can b e u s e d i n s t e a d ot the w o r d s rubber and 
board-wiper. 
12.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
12.3.1 S i n c e t h e t e a c h i n g - l e a r n i n g e v e n t t a k e s p l a c e in 
the actual e n v i r o n m e n t , t h e u s e of r e a l i a is e s s e n t i a l in 
t h i s u n i t . A f t e r p r e s e n t i n g all the l e x i c a l i t e m s , t e a c h e r s 
can p u t all t h e s c h o o l o b j e c t s in a b a g . T h e y can t h e n 
play a m u s i c a l c a s s e t t e . W h i l e the s t u d e n t s l i s t e n to the 
s o n g s , t h e y p a s s t h e b a g f r o m one to the o t h e r in a 
c i r c l e . W h e n t h e m u s i c s t o p s s t u d e n t s h a v e to s t o p p a s s i n g 
the b a g f r o m one t o the o t h e r . The s t u d e n t w i t h t h e b a g 
takes an o b j e c t f r o m it and says: "this is a . . . " . T e a c h e r s 
then ask q u e s t i o n s a b o u t t h e o b j e c t u s i n g t h e s t r u c t u r e s 
s u g g e s t e d . 
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12.3-2 To e s t a b l i s h t h e l i n k b e t w e e n the p r e v i o u s u n i t 
and t h i s u n i t , s t u d e n t s can h a v e an e x e r c i s e in w h i c h 
they w r i t e d o w n t h e i r n a m e s , t h e n a m e of a c l a s s m a t e and 
the n a m e of t h e t e a c h e r ( r e f e r to e x e r c i s e 1 2 . 1 , p a g e 151). 
12.3-3 T e a c h e r s g i v e i n s t r u c t i o n s to t h e s t u d e n t s w h o 
have to f o l l o w t h e m q u i c k l y . If t h e t e a c h e r s a y s "show-
me a ...", t h e s t u d e n t s do it q u i c k l y W h e n the s t u d e n t s 
are f a m i l i a r w i t h the a c t i v i t y , o n e of t h e m can t a k e the 
role of the t e a c h e r . T h e a c t i v i t y can b e f o l l o w e d by a 
r e c o g n i t i o n e x e r c i s e ( r e f e r to 3 - 3 - 6 ) w h i c h can be u s e d 
as h o m e w o r k a f t e r w a r d s as in e x e r c i s e 1 2 . 2 , p a g e 151, w h e r e 
the s t u d e n t s h a v e to c o l o u r w h a t a s t u d e n t t a k e s to 
school w h i l e s a y i n g t h e n a m e s of t h e o b j e c t s in E n g l i s h . 
12.3.4 T h i s u n i t is s u p p o s e d t o be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y 




- Pint® o qua o «luno da»« |a4ar para • «acola dlsando o noa« d« cada 
obJ*to • • inglaa. 
5.5 UNITS PROPOSED FOR THE SECOND GRADE 
The second grade is an expansion of the first 
grade. One can notice that many of the concepts, topics 
and functions coincide and that more structures and 
lexical items within the same concepts, topics and 
functions are presented. In this section, linguistic 
commentary is .-restricted to new elements, while a teaching 
commentary is included only when similar activities have 
not been suggested before. 
These are the units proposed for the second grade: 
Unit 1 - The family. 
Unit 2 - Colours, shapes and sizes. 
U n i t 3 - A n i m a l s . 
U n i t 4 - N u m b e r s (0 to 100). 
U n i t 5 - At h o m e . 
Unit 6 - Clothes. 
U n i t 7 - The b o d y . 
U n i t 8 - A b i r t h d a y p a r t y ( r e v i s o n of f o o d and t a b l e w a r e ) 
U n i t 9 - T o y s . 
Unit 10 - Greetings and saying goodbye. 
Unit 11 - Personal identification. 
Unit 12 - Introducing people formally and informally. 
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5-3.1 UNIT 1 - The family. 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- the f a m i l y . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
- p o s s e s s i o n . 
- q u a n t i t y . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- i d e n t i f y i n g t h e e l e m e n t s of.a f a m i l y . 
- d e s c r i b i n g t h e i r f a m i l i e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
- a s k i n g for and g i v i n g n a m e s . 
- i d e n t i f y i n g t h e m s e l v e s . 
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1 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- What s y o u r n a m e ? 
h i s 
h e r 
- M y n a m e is 
H i s 
H e r 
- W h a t s m y 
y o u r 
h i s 




H i s n a m e is 
H e r 
- W h a t a r e t h e i r n a m e s ? 
T h e y a r e . a n d . . . . 
- I s y o u r 
h i s 
h e r 
Y e s , it is . / N o it i s n
1
t . 
- H a v e y o u g o t a n y ? 
Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
6 . 
H o w m a n y . . . . h a v e y o u got? 
I ' v e g o t 
- X is Y ' s 
p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
W h a t ' s X ' s 's n a m e ? 
It ' s 
H i s 
H e r 
n a m e is 
- W h o ' s . X ' s ? 
1 5 5 
He ' s 
S h e ' s 
1.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : verb;>be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e got - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? | h o w m a n y ? | w h o ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : m y , y o u r , h i s , h e r , t h e i r 
6 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
7- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
a p o s t r o p h e w i t h c o m m o n n o u n s . 
1.2.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
In s t r u c t u r e 8, t h e o c c u r r e n c e of t h e p o s s e s s i v e 
genitive-with common nouns is a known element, but it is the first" 
time that the nominal
 ;
groùp forming the subject of the sentence - -
p r e s e n t s a p o s s e s s i v e . ' • • • . . 
In s t r u c t u r e 9 t h e w h w o r d who a s k s for the 
p r e d i c a t i o n of t h e s u b j e c t . In f a c t , s t r u c t u r e s 8 and 9 
r e q u e s t the. same a n s w e r . The p o i n t to be s t r e s s e d h e r e 
is t h a t t h e r e are d i f f e r e n t w a y s of a s k i n g for t h e same 
k i n d of i n f o r m a t i o n . 
1.2.4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- m o t h e r ( m u m m y ) , f a t h e r ( d a d d y ) , g r a n d f a t h e r 
( g r a n d p a ) , g r a n d m o t h e r ( g r a n n y ) , b r o t h e r , s i s t e r , 
b a b y b r o t h e r , b a b y s i s t e r , b a b y , u n c l e , a u n t , 
s o n , d a u g h t e r . 
1.2.5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
M o r e f a m i l y r e l a t i o n s h i p s a r e p r e s e n t e d h e r e . One 
h o p e s t h a t h a v i n g t h e c o n c e p t of brother and sister 
c l e a r l y e s t a b l i s h e d in t h e i r m i n d s , s t u d e n t s c a n u n d e r s t a n d 
the c o n c e p t s of daughter and son n o w . 
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1.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
I.3.I E x e r c i s e s s i m i l a r t o t h e o n e s p r e s e n t e d in t h e 
f i r s t g r a d e c a n be p r o d u c e d , b u t t h i s t i m e o t h e r e l e m e n t s 
of t h e f a m i l y c a n a p p e a r ( r e f e r t o e x e r c i s e 1 . 1 , p a g e 158) 
and l a r g e r f a m i l y t r e e s c a n b e u s e d ( r e f e r t o e x e r c i s e 
1 . 2 , p a g e 1 5 8 ) . 
1.3-2 T e a c h e r s can d i s t r i b u t e s h e e t s of p a p e r w i t h 
p i c t u r e s of t h e m e m b e r s of a f a m i l y . T h e y d e s c r i b e t h e 
f a m i l y to t h e s t u d e n t s w h i l e t h e y l o o k at it c a r e f u l l y 
( r e f e r to e x e r c i s e 1 - 3 , p a g e 1 5 9 ) . T e a c h e r s s a y : 'This 
is L i t t l e D r a c u l a ' s f a m i l y . J o y c e is h i s m o t h e r a n d E r n e s t 
is h i s f a t h e r . M o l l y is L i t t l e D r a c u l a ' s g r a n d m o t h e r and 
G e o r g e is h i s g r a n d f a t h e r . J a c k is h i s f a t h e r a n d L i l y 
is h i s s i s t e r . T h e y a r e v e r y h a p p y ' . 
A s a f o l l o w u p t e a c h e r s g i v e i n s t r u c t i o n s r e l a t e d 
t o t h e f a m i l y m e n t i o n e d to b e f o l l o w e d b y t h e s t u d e n t s : 
1. L i n k L i t t l e D r a c u l a ' s f a t h e r a n d h i s m o t h e r . 
2 . D r a w a c i r c l e a r o u n d L i t t l e D r a c u l a ' s b r o t h e r . 
3 . C o l o u r h i s s i s t e r in y e l l o w . 
4- D r a w a r e c t a n g l e a r o u n d h i s g r a n d m o t h e r . 
5- C o l o u r h i s g r a n d f a t h e r in b l u e . 
Q u e s t i o n s c a n b e a s k e d a f t e r w a r d s : 
- W h o ' s J o y c e ? 
1 b 




1-3-3 T h i s u n i t can be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y four-
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5 - 3 - 2 UNIT 2 - Colours, shapes and sizes. 
2.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- c o l o u r . 
2.1.2 C o n c e p t : 
- c o l o u r . 
2 - 1 - 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t likes and d i s l i k e s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
2.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- W h a t c o l o u r is t h i s 7 
1 . 
t h a t 
- It ' s 
2 . 
- W h a t c o l o u r s do y o u like? 
- I like a n d ... 
3 . 
- D o y o u l i k e .... ? 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
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4-
- W h i c h c o l o u r do 
- I p r e f e r 
y o u p r e f e r ? 
5-
- W h a t c o l o u r is m y ... ? 
y o u r 
h i s 
h e r 
- I t ' s 
2.2.2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
/ r-d 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s like and prefer 
,,st n d V . . 
(1 and 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y .verb 
do. 
3* q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
5- d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
2.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c o l o u r . 
- r e d , b l u e , g r e e n , y e l l o w , b l a c k , w h i t e , p i n k , 
b r o w n , o r a n g e , g r e y , b e i g e . 
- l i k e , p r e f e r . 
2.2.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e w o r d s light arid dark are i n t r o d u c e d h e r e to 
d e m o n s t r a t e to t h e s t u d e n t s h o w g r a d a t i o n w i t h i n t h e 
same c o l o u r is w o r k e d w i t h in E n g l i s h . It m a y n o t c a u s e 
any d i f f i c u l t y s i n c e P o r t u g u e s e a n d E n g l i s h f o l l o w the 
same p r o c e d u r e in t h i s r e s p e c t . 
2.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
2.3-1 S t u d e n t s can be a s k e d to d r a w a r a i n b o w u s i n g the 
c o l o u r s they h a v e l e a r n e d . T h e i r r a i n b o w s c a n b e s t u c k 
on the w a l l s of t h e c l a s s r o o m s . 
2.3.2 F o l l o w i n g N e w t o n ' s idea s t u d e n t s can p r o d u c e d i s c s 
h a v i n g the d i f f e r e n t c o l o u r s on t h e m so t h a t w h e n e v e r 
t h e y turn t h e m r o u n d q u i c k l y t h e y can see t h e c o l o u r 
white. 
2.4 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
2.4.I T o p i c : 
- s h a p e s . 
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2 - 4 - 2 C o n c e p t : 
- b a s i c g e o m e t r i c a l s h a p e s . 
2 - 4 - 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t s h a p e s . 
2.5 . L i n g u i s t i c f o r m s 
2.5-1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
- W h a t ' s t h i s ? 
1. 




- Is it a . . or a ... ? 
2 . 
- I t ' s 
3- - S h o w me a 
4 . 
- Do y o u k n o w a n y t h i n g w h i c h is a ... ? 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
- Y e s . A .... I t ' s a ... when you draw it 
an 
2 - 5 - 2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e 
_ . st nd 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b know (1 and 2 
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p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v « and i n t e r r o g a t i v e 
w i t h a u x i l i a r y v e r b do. 
3- i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t to): v e r b show. 
4- q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
7 . o b j e c t p r o n o u n s : m e , i t . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e s : a (n). 
9- p r o n o u n s : a n y t h i n g , w h i c h . 
1 0 . s u b o r d i n a t o r : w h e n . 
2.5.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- s h a p e , c i r c l e , t r i a n g l e , r e c t a n g l e , s q u a r e . 
- d r a w , s h o w , k n o w . 
- i n s i d e . 
2.6 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
2.6.1 S t u d e n t s can be a s k e d to d r a w s o m e t h i n g t h a t they 
h a v e a l r e a d y l e a r n e d in E n g l i s h u s i n g o n l y the four basic 
g e o m e t r i c a l s h a p e s t h e y h a v e d e a l t w i t h in t h i s unit.. 
2.7 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
2 . 7 . I T o p i c : 
- s i z e s . 
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2.7-3 F u n e t ion : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t s i z e s . 
2.8 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.8.1 S t r u c t u r e s : 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
- Is t h i s b i g or s m a l l ? 
t h a t 
A r e t h e s e 




T h e y
 1
 re 
2.8.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
rd , 
s i n g u l a r and 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p e r s o n a l p r o n o u n s : i t , t h e y . 
3 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , t h o s e . 
4* c o n j u n c t i o n : o r . 
2.8.3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The s t r u c t u r e p r e s e n t e d h e r e d e a l s w i t h verb be in 
the s i n g u l a r or p l u r a l f o r m + subject f o r m e d of 
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d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s in the s i n g u l a r or p l u r a l forms + 
noun f o l l o w e d by complement f o r m e d of t w o a d j e c t i v e s 
(big and small) w h i c h h a v e got t h e c o n j u n c t i o n or b e t w e e n 
them to o f f e r t h e p o s s i b i l i t y of c h o o s i n g b e t w e e n the 
two a l t e r n a t i v e s w h e n a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n . 
In t h e a n s w e r t o t h e q u e s t i o n t h e subject 
( d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n in t h e s i n g u l a r or p l u r a l form + 
n o u n ) is s u b s t i t u t e d b y t h e p e r s o n a l p r o n o u n s it or they 
d e p e n d i n g w h e t h e r t h e s u b j e c t in t h e q u e s t i o n w a s in the 
s i n g u l a r or p l u r a l f o r m . T h e p e r s o n a l p r o n o u n s w o r k as 
a n a p h o r i c r e f e r e n c e to t h e s u b j e c t in t h e q u e s t i o n . The 
subject is f o l l o w e d by t h e verb in t h e c o n t r a c t e d form an 
one of t h e a d j e c t i v e s as subject complement. 
A l t h o u g h t h i s c o m b i n a t i o n is n e w , all t h e e l e m e n t s 
are k n o w n by t h e s t u d e n t s . 
2.8.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- b i g , s m a l l . 
2.9 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
2.9.I T e a c h e r s can h a v e s e t s of c i r c l e s , t r i a n g l e s , 
r e c t a n g l e s and s q u a r e s in d i f f e r e n t c o l o u r s and in two 
d i f f e r e n t s i z e s : b i g and s m a l l . A l l t h e c a r d s can be 
d i s p l a y e d on a t a b l e . T e a c h e r s d e s c r i b e one of them to 
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t h e c l a s s ( e . g . " I ' m t h i n k i n g a b o u t a b i g red t r i a n g l e " ) 
and s t u d e n t s are asked t o c o m e t o t h e t a b l e , p i c k u p t h e 
c a r d w h i c h c o r r e s p o n d s t o t h e d e s c r i p t i o n a n d s h o w it 
to t h e c l a s s s a y i n g " T h i s is t h e b i g r e d t r i a n g l e " . 
2 . Ç . 2 . T h i s : unit--: : : c a n b e c o v e r e d • in a p p r o x i m a t e l y 
t w o c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h s i n c e t h e s t u d e n t s 
w o u l d be d e a l i n g w i t h s e m a n t i c d e m a n d s a n d l i n g u i s t i c 
f o r m s w h i c h t h e y h a v e a l r e a d y w o r k e d w i t h in t h e f i r s t 
g r a d e . 
1 Oí 
5 . 3.3 UNIT 3 - Animals 
3•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3.1.1 T o p i c : 
- a n i m a l s . 
3.1.2 C o n c e p t s : 
- w i l d and d o m e s t i c a n i m a l s . 
- q u a n t i t y . 
- c o l o u r , 
- s i z e . 
3.1.3 F u n c t i o n s : 
- p o s s e s s i o n . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t a n i m a l s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s , s i z e and 
q u a n t i t y . 
- e x p r e s s i n g l i k e s and d i s l i k e s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
3 . I . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
H a v i n g d e a l t w i t h p e t s w h i c h are u s u a l l y d o m e s t i c 
a n i m a l s , t h e c o n t r a s t b e t w e e n w i l d and d o m e s t i c a n i m a l s 
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is now e s t a b l i s h e d . S t u d e n t s h a v e a l r e a d y d e a l t w i t h t h i s 
distinction in s c i e n c e and t h e r e f o r e t h e c o n c e p t s are just 
r e i n f o r c e d h e r e . 
3 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
3.2.1 S t r u c t u r e s 
- r e i n f o r c e d : 
1 . 
- W h a t ' s 
- I t ' s a 
t h i s 
t h a t 
2 . 
3. 
- W h i c h a n i m a l is this? 
- I t ' s a 
W h a t c o l o u r is my 
y o u r 
h i s 
h e r 
t h i s 
t h a t 




Is it big or small' 
It ' s 
W h i c h a n i m a l s can you see h e r e ? 
- I can see a a .... a n d a 
H a v e y o u g o t a at h o m e ? 




1 0 . 
11 . 
- H o w m a n y h a v e y o u got? 
- I ' ve g o t . . 
- H o w m a n y can y o u see h e r e ? 
- I can see 
- Do y o u like? 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
- W h i c h a n i m a l s do y o u like? 
- I l i k e t h e and t h e ..... 
- W h i c h a n i m a l do y o u p r e f e r ? 
- I p r e f e r t h e 
- W h i c h a n i m a l do y o u p r e f e r : t h e 
or the ? 
- I p r e f e r t h e 
rts of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e , 
h a v e got - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e , 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s like and prefer 
/„ st , „nd . . . . 
(.1 and 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b do. 
v e r b can u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n see. 
q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? / w h i c h ? 
p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t . 
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7 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
8 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
9* d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 1 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
3 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- b i r d , t o r t o i s e , c a t , d o g , p a r r o t , 
h o r s e , g i r a f f e , m o n k e y , l i o n , 
t i g e r , z e b r a , c o w , h e n , r a b b i t , 
p i g , m o u s e , e l e p h a n t . 
- b i g , s m a l l . 
3 . 2 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A s w i t h t h e p e t s , o t h e r a n i m a l s c a n b e i n c l u d e d 
h e r e a c c o r d i n g t o t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t . 
3 . 3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
3.3.I A v i s i t to a zoo w h e r e s t u d e n t s c a n s e e a lot of 
t h e . a n i m a l s p r e s e n t e d in c l a s s is v e r y m o t i v a t i n g and 
u s e f u l as l o n g as t e a c h e r s e x p l o r e t h e s e m a n t i c d e m a n d s 
on t h e l e a r n e r s a s w e l l a s t h e l i n g u i s t i c f o r m s 
s u g g e s t e d . A s a f o l l o w u p to t h e v i s i t , s t u d e n t s can be 
a s k e d t o s t i c k v i s u a l s or d r a w on a' f a r m t h e a n i m a l s 
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t h e y h a v e s e e n t h e r e and k n o w h o w to s a y in E n g l i s h 
( r e f e r t o e x e r c i s e p a g e 173)« 
3 . 3 - 2 If it is n o t p o s s i b l e to g o t o a z o o , t e a c h e r s can 
p r e t e n d t o h a v e t h e a n i m a l s c o m i n g f r o m t h e zoo to v i s i t 
t h e s t u d e n t s . A b u s c a n b e d r a w n on t h e b l a c k b o a r d a n d 
v i s u a l s of d i f f e r e n t a n i m a l s a r e s t u c k o n its w i n d o w s . 
3 . 3 - 3 G u e s s i n g g a m e s p r e s e n t a c h a l l e n g e for t h e 
s t u d e n t s . U s i n g t h e v o c a b u l a r y k n o w n , t e a c h e r s d e s c r i b e 
d i f f e r e n t a n i m a l s ( e . g . " I t ' s b i g a n d g r e y . W h i c h a n i m a l 
is i t ? ) a n d s t u d e n t s h a v e to g u e s s t h e a n s w e r ( " I t ' s an 
e l e p h a n t " ) . . • 
3 . 3 . 4 T o m a k e s t u d e n t s t h i n k a b o u t t h e a n i m a l s and h o w 
they, a r e c a l l e d in E n g l i s h , an e x e r c i s e s i m i l a r to 
e x e r c i s e 3 * 2 , p a g e 1 7 3 , c a n b e u s e d as h o m e w o r k . 
3 . 3 . 5 T h i s u n i t c a n b e covered., in', a p p r o x i m a t e l y 
f i v e c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 




5 - 3 - 4 U N I T 4 - N u m b e r s (1 t o 100) 
4 - 1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r 
4 - 1 - 1 T o p i c : 
- n u m b e r s . 
4 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- n u m b e r . 
- q u a n t i t y . 
~ p l u r a l i t y . 
- a f t e r , b e f o r e . 
- a g e . 
4 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g f o r a n d s a y i n g n u m b e r s . 
- a s k i n g p e o p l e ' s a g e . 
- s t a t i n g o n e ' s a g e . 
- a s k i n g - a n d t a l k i n g a b o u t t e l e p h o n e n u m b e r s . 
4 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
A p a r t f r o m e x p a n d i n g t h e u s e of n u m b e r s in 
m a t h e m a t i c s t e a c h i n g , o t h e r c o n t e x t s in w h i c h t h e k n o w l e d g e 
of n u m b e r s is r e q u i r e d are p r e s e n t e d . 
4 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
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4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
W h i c h 
W h a t 
n u m b e r xs t h i s ? 
t h a t 
- It
 1
 s n u m b e r 
I s it n u m b e r . ? 
Y e s , it i s , / N o , it i s n ' t . 
W h a t n u m b e r c o m e s 
N u m b e r 
b e f o r e 
a f t e r 
- H o w m a n y c a n y o u s e e h e r e ? 
I c a n s e e 
H o w m a n y . . . . h a v e 
h a s 
y o u 
h e 
s h e 
g o t ? 
I ' v e 
H e ' s 
S h e ' s 
g o t 
- I h a v e n ' t 
H e 
She 
h a s n ' t 
g o t 
- W h a t ' s m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
t e l e p h o n e n u m b e r ? 
- I t ' s 
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4 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be ( s i n g u l a r ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
/ r d 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e ; v e r b come (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e w i t h 
a u x i l i a r y v e r b e do. 
3- h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4* can u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n see. 
5- q u e s t i o n w o r d s ' w h a t ? / h o w m a n y ? / w h i c h ? 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
7 ' p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
8 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s t h a t . 
9 . p r e p o s i t i o n s : a f t e r , b e f o r e . 
1 0 . c a r d i n a l n u m b e r s : q to 1 0 0 . 
1 1 . a d v e r b of p l a c e : h e r e . 
4.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s 
- numbers: 0 to 100. 
- t e l e p h o n e n u m b e r . 
I ' m 




H o w o l d are y o u 
is h e 
s h e 
y e a r s o l d , 
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4.2.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e e x p r e s s i o n s u s e d to talk a b o u t age are taken 
h o l i s t i c a l l y and n o t a s s t r u c t u r e s f o r m e d of d i f f e r e n t 
c o m p o n e n t s . B e i n g c o m p l e t e l y d i f f e r e n t from t h e e x p r e s s i o n 
w h i c h are e q u i v a l e n t in m e a n i n g in P o r t u g u e s e , they may 
c a u s e d i f f i c u l t y to t h e s t u d e n t s . F o r m a l e x p l a n a t i o n s 
are to be a v o i d e d . 
4.3 Teaching commentary 
4.3.I To introduce the new numbers and revise the ones 
which the students have already learned, the following 
story can be told: "I was going to my friend's house the 
other day when I suddenly saw a very nice street. It was 
1 . 
called Numbers' Street. I could hear a lot of noise 
coming from one of the houses and I decided to go there. 
There were some children playing and I talked to one of 
them. He told me that they all lived in the same house. 2 It was a beautiful red house. The children were very 
n i c e a n d t h e i r n a m e s w e r e 0, 1, 2, 3, A, 5, 6, 7, 8, 9, 
3 
10, 11, 12;. Next to their house there was a blue house 
4 
with a label on it. It said "Teen". I decided to go 
there too. I knocked at the door and an adolescent came 
to me and said "Welcome to the Teen family. Teen is our 
surname and we live here because we do not like very 
y o u n g c h i l d r e n n o r o l d p e o p l e . O u r n a m e s a r e 1 3
5
 14, 15, 
1 6 , 1 7 , l8 a n d 1 9 " I w a s s u r p r i s e d . I t h a n k e d h i m for 
h i s e x p l a n a t i o n s a n d w e n t to a n o t h e r h o u s e w h i c h w a s n e x t 
to t h e m . It w a s t h e h o u s e of t h e "Ty" f a m i l y . It h a d a 
6 
l a b e l on it a n d it w a s p a i n t e d g r e e n . S o m e p e o p l e c a m e 
to t h e d o o r a n d t h e y w e r e a l l h o l d i n g c a n e s . T h e i r n a m e s 
7 
w e r e 2 0 , 3 0 , 4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 0 , 8.0 a n d 9 0 . I s a i d h e l l o to 
t h e m and d e c i d e d t o c r o s s t h e s t r e e t to g e t to k n o w w h o 
l i v e d there,. T h e y a l l s h o u t e d : " N o . d o n ' t do t h i s ! " I 
s t o p p e d and a s k e d w h y I s h o u l d n ' t c r o s s t h e s t r e e t . T h e i r 
a n s w e r w a s t h a t in t h a t b i g w h i t e h o u s e on t h e o t h e r side 
of t h e s t r e e t l i v e d a v e r y , v e r y o l d m a n w h o w a s so a n g r y 8 
t h a t h e l i v e d a l o n e . H i s n a m e w a s 1 0 0 . I t h e n d e c i d e d 
n o t to go to t h e o t h e r s i d e of t h e s t r e e t and a s k e d t h e 
o l d p e o p l e if t h e y n e v e r p l a y e d t o g e t h e r w i t h t h e i r 
n e i g h b o u r s . O n e of. t h e m t o l d m e t h a t t h e y u s e d t o go for 
a w a l k w i t h some of the children sometimes, but never with the 
t e e n a g e r s . For e x a m p l e , 20 c o u l d go for a w a l k w i t h 1 and 
t h e n t h e y w o u l d h o l d h a n d s a n d b e c o m e 2 1 , or 30 c o u l d go 
for a w a l k w i t h 3 a n d t h e y w o u l d h o l d h a n d s and b e c o m e 
33- I w a s v e r y g l a d t o h e a r a b o u t t h a t . I e n j o y e d m y 
v i s i t t o t h e N u m b e r s ' S t r e e t v e r y m u c h and I i n t e n d to go 
t h e r e a g a i n v e r y s o o n " . 
^ T e a c h e r s p u t a l a b e l w i t h t h e n a m e of t h e s t r e e t 
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on t h e b l a c k b o a r d . 
2 
T e a c h e r s d r a w t h e red h o u s e on t h e b l a c k b o a r d . 
3 
T e a c h e r s w r i t e t h e n u m b e r s in f i g u r e s i n s i d e t h e 
red h o u s e . 
4 
T e a c h e r s d r a w a b l u e h o u s e n e x t t o t h e r e d h o u s e 
a n d s t i c k a l a b e l on it s a y i n g " T E E N " . 
^ T e a c h e r s w r i t e t h e n u m b e r s in f i g u r e s i n s i d e 
t h e h o u s e . 
^ T e a c h e r s d r a w a g r e e n h o u s e n e x t t o t h e b l u e 
h o u s e a n d s t i c k a l a b e l on it s a y i n g " T Y " . 
7 
T e a c h e r s w r i t e t h e n u m b e r s in f i g u r e s a n d t h e y 
a l s o d r a w a p e r s o n h o l d i n g a " c a n e " (the " y " ) S > f 
8 
T e a c h e r s d r a w a b i g w h i t e h o u s e on t h e o t h e r 
s i d e of t h e s t r e e t a n d s t i c k a label " A H U N D R E D " . 
T h e y a l s o w r i t e 100 in f i g u r e s i n s i d e t h e h o u s e . 
4 . 3 * 2 A s a f o l l o w u p for t h e s t o r y t e a c h e r s c a n c l e a n 
t h e h o u s e s a n d ask d i f f e r e n t s t u d e n t s to c o m e t o t h e 
b l a c k b o a r d a n d w r i t e a c e r t a i n n u m b e r in t h e c o r r e c t h o u s 
T h e y c a n t h e n r e c e i v e " t h e p h o t o " of t h e N u m b e r s ' S t r e e t 
to be c o m p l e t e d at h o m e ( r e f e r t o e x e r c i s e 4 * 1
5
 p a g e I80) 
4 . 3 . 3 A b i n g o w i t h n u m b e r s c a n b e v e r y m o t i v a t i n g . 
r 8 o, 
T e a c h e r s h a v e to g i v e v e r y c l e a r i n s t r u c t i o n s in t h e 
b e g i n n i n g of t h e a c t i v i t y to m a k e s u r e t h a t c o m m u n i c a t i o n 
is e s t a b l i s h e d in t h e f o r e i g n l a n g u a g e . E x p r e s s i o n s l i k e 
" I ' v e g o t it" aud. "I h a v e n ' t g o t it" w i l l b e f r e q u e n t l y 
u s e d a n d t h e r e f o r e n e e d t o b e e m p h a s i z e d b e f o r e t h e 
b e g i n n i n g of t h e g a m e . T e a c h e r s c a n e i t h e r d i s t r i b u t e 
c a r d s w i t h d i f f e r e n t n u m b e r s o r a s k t h e s t u d e n t s t o p r o d u c e 
t h e i r o w n c a r d s w i t h f i v e n u m b e r s on t h e m . T h e n u m b e r s a r e 
c o l o u r e d w h e n t h e t e a c h e r 'calls t h e m o u t . T h e f i r s t 
s t u d e n t t o c o l o u r a l l t h e n u m b e r s s a y s " b i n g o ! " a n d w i n s 
t h e g a m e . 
4 . 3 . 4 T h i s u n i t c a n be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y 
f o u r c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 




5.3-5 UNIT 5 - At home 
5 . 1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
5.1.1 T o p i c : 
- at h o m e . 
5 - 1 - 2 C o n c e p t s : 
- room. 
- f u r n i t u r e . 
- p h y s i c a l s p a c e . 
- c o l o u r . 
- q u a n t i t y . . 
- p o s s e s s i o n . 
5.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t h e r o o m s of a h o u s e . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c o l o u r s and q u a n t i t y . 
- e x p r e s s i n g l i k e s a n d d i s l i k e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
5 . 1 . 4 L i n g u i s t i c commentary-
H a v i n g d e a l t w i t h t h e r o o m s of a h o u s e p r e v i o u s l y , 
each r o o m is n o w s t u d i e d in d e t a i l and w i t h the 
i n t r o d u c t i o n of d i f f e r e n t p i e c e s of f u r n i t u r e t h e l e x i c a l 
items are e x p a n d e d . 
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5 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
1. - W h a t c a n y o u s e e in t h e . ? 
- In t h e . I c a n s e e ... a n d ... 
- In t h e . • I c a n s e e a . . ., • an . . . a n d . . 
2 . 
- W h a t is t h i s 




 s a 
3 . 
- W h a t a r e t h e s e ? 
t h o s e 
- T h e y a r e . 
4 . 
- W h a t c o l o u r is t h e ... ? 
- I t
1
 s . . 
5-
- H o w m a n y . . . s a r e t h e r e in t h i s h o u s e ? 
t h a t 
m y 
-
y o u r 
h i s 
h e r 
- T h e r e a r e 
- T h e r e is o n e . 
6 . 
- I s t h e r e a • • • in t h e . . . ? 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i n s t . 
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:/ 
- A r e t h e r e any . . . in t h e ... ? 
• - Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 
G
 - D o y o u l i k e m y ... ? 
o . 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t .
 : 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
- W h a t is t h e r e in t h e ... ? 
7 • 
- In t h e ... t h e r e is a ..., an 
a n d a 
- In t h e ... t h e r e are ..., ... and ... 
5.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. rd 1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
rd , 
s i n g u l a r and 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b like a n d 2°^ 
p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b do. 
3 . t h e r e is / t h e r e are - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . " 
4* can u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n see. 
5 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m a n y ? 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , i t , t h e y . 
7- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
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8 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , 
t h o s e . 
9 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 1 . p r e p o s i t i o n of p l a c e : i n . 
5 - 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
In s t r u c t u r e 9 t h e e x p r e s s i o n t h e r e is is u s e d in 
t h e i n t e r r o g a t i v e f o r m p r e c e d e d by t h e q u e s t i o n w o r d 
w h a t and f o l l o w e d b y a p l a c e a d v e r b i a l in t h e q u e s t i o n . 
In t h e a n s w e r t o it t h e e x p r e s s i o n a p p e a r s b o t h in t h e 
s i n g u l a r a n d p l u r a l f o r m s . It is a v e r y p r o d u c t i v e 
s t r u c t u r e s i n c e it is f r e q u e n t l y u s e d in d e s c r i p t i o n s . 
5 . 2 . 4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- s i t t i n g - r o o m : c a r p e t , a r m c h a i r , s o f a , l a m p , 
t e l e v i s i o n . . 
- d i n i n g - r o o m : c h a i r , t a b l e . 
- k i t c h e n : f r i d g e , c o o k e r , c u p b o a r d , s i n k . 
- b e d r o o m : b e d , w a r d r o b e , d r e s s i n g - t a b l e , b e d s i d e 
t a b l e . 
- b a t h r o o m : s h o w e r , b a t h , t o i l e t , w a s h b a s i n . 
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5 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
O t h e r l e x i c a l i t e m s c a n b e i n t r o d u c e d a c c o r d i n g 
to t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s . 
If t h e r e is a p r e f e r e n c e f o r A m e r i c a n E n g l i s h , 
t . v . w i l l b e u s e d i n s t e a d of t e l e , s t o v e w i l l b e u s e d 
i n s t e a d of c o o k e r a n d s i n k w i l l b e . u s e d i n s t e a d of t h e 
w o r d w a s h b a s i n ; ' - . 
5 . 3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
5.3.1 A w o o d e n h o u s e w i t h t h e d i f f e r e n t r o o m s a n d t h e 
p i e c e s of f u r n i t u r e is v e r y u s e f u l a n d m o t i v a t i n g f o r 
t h e s t u d e n t s w h e n p r e s e n t i n g t h i s u n i t . 
5 . 3 . 2 T e a c h e r s c a n p u t t h e p i e c e s of f u r n i t u r e in t h e 
w r o n g r o o m s of t h e h o u s e a n d p r e t e n d t h a t t h e y h a v e g o t 
a c r a z y h o u s e . S t u d e n t s a r e e n c o u r a g e t o s a y w h a t i s 
w r o n g w i t h t h e h o u s e . 
5.3.3 S t u d e n t s c a n b e a s k e d to c o l o u r the' d i f f e r e n t 
p i e c e s of f u r n i t u r e as t h e y a r e p r e s e n t e d t o t h e m . W h e n 
all t h e p i e c e s of f u r n i t u r e h a v e b e e n i n t r o d u c e d , t h e n 
t h e y a r e a s k e d to c u t t h e m o u t a n d s t i c k t h e m in t h e 
a p p r o p r i a t e r o o m s of t h e h o u s e w h i l e s a y i n g t h e i r n a m e s 
and t h e n a m e s of t h e r o o m s of t h e h o u s e in E n g l i s h ( r e f e r 
to e x e r c i s e s 5>1 a n d 5 * 2 , p a g e I 8 6 ) . 
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5 . 3 - 4 T h i s u n i t c a n b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y e i g h t 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 5»1 
y
( a n a








E x e r c i s e 5 . 2 
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5 - 3 - 6 U N I T 6 - C l o t h e s 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6.1.1 T o p i c : 
- c l o t h e s . 
6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- c l o t h e s . 
- q u a n t i t y . 
- c o l o u r . 
- p o s s e s s i o n . 
6 - 1 - 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c l o t h e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y and c o l o u r s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- e x p r e s s i n g o p i n i o n s . 
6 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h i s t o p i c is i n t r o d u c e d h e r e for t h e f i r s t t i m e . 
It s t r e s s e s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e s t u d e n t s and 
t h e i r e n v i r o n m e n t as w e l l as t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
t h e s t u d e n t s a n d t h e m s e l v e s . 
6 . 2 L i n g u i s t i c , f o r m s 
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6.2.1 S t r u c t u r e s : 










t h i s 
t h a t 
an 
- W h a t a r e 
T h e y are 
t h e s e 
t h o s e 
3-
- W h a t c o l o u r is m y 
are . y o u r 
h i s 
h e r 
£ I t ' s 
- T h e y are 
H a v e y o u g o t a ? 
Y e s , I .have• / N o , I h a v e n
 1
t . 
- H o w m a n y have* 
h a s 
y o u 
h e 
s h e 
g o t ? 
I ' v e 
H e ' s 
S h e ' s 
g o t 
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- p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e : 
- W h a t a r e y o u w e a r i n g ? 
is s h e 
h e 
- I ' m w e a r i n g a 
S h e ' s an 
He ' s 
6.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (all p e r s o n s 
s i n g u l a r + t h e y ) - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t . - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3- p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e (be + w e a r i n g ) -
p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4• q u e s t i o n s w o r d : W h a t ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
7 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , t h o s e . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a (n) . 
6 . 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 p r e s e n t s f o r t h e f i r s t t i m e a 
p r o g r e s s i v e f o r m (be + V + i n g ) w i t h a t r a n s i t i v e v e r b . 
T h e q u e s t i o n is f o r m e d of w h e l e m e n t + b e + s u b j e c t + V + 
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i n g w h i l e t h e a n s w e r to it is f o r m e d of s u b j e c t + b e :-+ V 
+ i n g + d i r e c t o b j e c t f o r m e d of a r t i c l e + n o u n . 
6.2.4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c l o t h e s . 
- h a t , d r e s s , c o a t , s o c k s , t r a c k s u i t , s h i r t , s k i r t , 
p a n t s (for w o m e n ) j e a n s
}
t r o u s e r s (for m e n ) , 
p u l l o v e r , j a c k e t , b l o u s e , k n i c k e r s , b r a , u n d e r p a n t s 
- s h o e s , s a n d a l s , t r a i n e r s . 
- h o w n i c e 
u g l y 
b e a u t i f u l 
6 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e l e x i c a l i t e m s h a v e t o b e r e l a t e d t o t h e s t u d e n t s ' 
i n t e r e s t s a n d n e e d s . If n e c e s s a r y , t h e y c a n b e s u b s t i t u t e d . 
If t h e r e is a p r e f e r e n c e f o r A m e r i c a n E n g l i s h p a n t s 
can b e u s e d f o r b o t h t r o u s e r s a n d pants and panties can be used 
i n s t e a d of k n i c k e r s . 
T h e e x p r e s s i o n s h o w n i c e , h o w u g l y a n d h o w b e a u t i f u l 
are i n t r o d u c e d t o m a k e it p o s s i b l e f o r t h e s t u d e n t s t o 
e x p r e s s t h e i r o p i n i o n s . 
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6.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
6 . 3•1 T h e w o r d c l o t h e s / k l a i r ä z / is u s u a l l y 
m i s p r o n o u n c e d . T e a c h e r s h a v e t o b e v e r y c a r e f u l a b o u t t h i s . 
6 . 2 . 3 R e a l i a can b e t h e m a i n s o u r c e of m a t e r i a l f o r t h e 
p r e s e n t a t i o n of t h i s u n i t . S t u d e n t s c a n b e a s k e d t o c o l o u r 
d i f f e r e n t c l o t h e s and say t h e i r n a m e s in E n g l i s h as t h e y 
are p r e s e n t e d to t h e m (refer to e x e r c i s e 6 . 1 , p a g e 1 9 2 ) . 
W h e n a l l t h e c l o t h e s a r e k n o w n b y t h e s t u d e n t s , t h e y can 
cut t h e m o u t and s t i c k t h e m on a c l o t h e s l i n e ( r e f e r to 
e x e r c i s e 6 . 2 , p a g e 1 9 2 ) . 
6 . 3 - 3 T e a c h e r s c a n h a v e t w o p a p e r d o l l s - a b o y a n d a g i r l . 
T h e y c a n b e p l a s t i c c o v e r e d so t h a t d i f f e r e n t c l o t h e s 
can b e s t u c k on t h e i r b o d i e s . An e x e r c i s e in w h i c h s t u d e n t s 
h a v e t o n u m b e r t h e c l o t h e s a c c o r d i n g t o t h e i r o w n e r s 
w h i l e s a y i n g t h e n a m e of t h e c l o t h e s in English c a n b e 
u s e d as a f o l l o w u p for t h i s a c t i v i t y ( r e f e r to e x e r c i s e 
6 - 3 , p a g e 1 9 3 ) . A n o t h e r a l t e r n a t i v e is an e x e r c i s e in 
w h i c h s t u d e n t s a r e a s k e d t o d r e s s a b o y a n d a g i r l w h i l e 
s a y i n g t h e n a m e s of t h e i r c l o t h e s in E n g l i s h ( r e f e r to 
e x e r c i s e 6 . 4 , p a g e 1 9 3 ) . 
6 - 3 - 4 T h i s u n i t c a n b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y s e v e n 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 6 . 1 
E x e r c i s e 6 . 2 
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E x e r c i s e 6 . 3 
Exercise 6 . 4 
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5 - 3 - 7 U n i t 7 - T h e b o d y 
7.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
7 - 1 - 1 T o p i c : 
- t h e b o d y . 
7 - 1 - 2 C o n c e p t s : 
- p a r t s of t h e b o d y . 
- q u a n t i t y . 
- c o l o u r . 
- p o s s e s s i o n . 
7 - 1 - 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t h e p a r t s of t h e b o d y , 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y a n d c o l o u r . 
. 7.¿ 2 "' L i n g ù i s t i c f o r m s 
7 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d 
1 . 
- W h a t ' s t h i s ? 
t h a t 
a r e t h e s e 7 . . 





T h e y ' r e 
my 
y o u r 
a 
t h e 
2 . - S h o w m e 
P o i n t to 
T o u c h 
m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
3- W h a t
 1
 s m i s s i n g ? 
A 
A n 
T h e 
is m i s s i n g . 
H a v e y o u got 
Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t 
5- H o w m a n y h a v e y o u g o t ? 
I ' v e g o t 
- p r e s e n t e d for t h e f i r s t t i m e : 
- W h i c h p a r t of t h e b o d y is it? 
- I t ' s m y 
y o u r 
t h e 
6. 
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
, r d 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
rd , 
s i n g u l a r and 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
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i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e (be + m i s s i n g ) . 
3- i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) : verbs s h o w , 
p o i n t , t o u c h . 
4 . h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
5- q u e s t i o n w o r d s : W h a t ? / h o w m a n y ? / w h i c h ? 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
7- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : all p e r s o n s s i n g u l a r . 
8 . d e m o n s t r a t i v e : p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , t h o s e . 
9- d e f i n i t i v e a r t i c l e : t h e . 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
7 - 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
S t r u c t u r e n u m b e r 6 p r e s e n t s t h e w h w o r d w h i c h f o l l o w e d 
by t h e e x p r e s s i o n p a r t of t h e b o d y + b e + s u b j e c t i t . It 
l o o k s f o r a s u b j e c t c o m p l e m e n t w h i c h is t h e n e w i n f o r m a t i o n 
in t h e a n s w e r t o t h e q u e s t i o n . 
7 - 2 . 4 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- e y e s , n o s e , e a r s , c h e e k s , c h i n , h a i r , t o n g u e , 
l i p s , t o o t h / t e e t h , h a n d s , f o o t / f e e t , l e g s , a r m s , 
f a c e , h e a d , n e c k , b o d y . 
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7 - 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e l e x i c a l i t e m s s e l e c t e d h e r e a r e p a r t of t h e 
s c i e n c e p r o g r a m m e a n d s t u d e n t s w i l l h a v e t h e o p p o r t u n i t y 
t o d e a l w i t h t h e m in E n g l i s h . 
7.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
7 - 3 - 1 T h e p r o d u c t i o n of f l a p s p r e s e n t i n g t h e d i f f e r e n t 
p a r t s of t h e b o d y o n e at a t i m e h e l p s t o e s t a b l i s h 
m o t i v a t i o n a m o n g s t t h e s t u d e n t s . 
7 . 3 . 2 T e a c h e r s c a n h a v e s o m e p h y s i c a l e x e r c i s e s w i t h t h e 
s t u d e n t s . C l e a r i n s t r u c t i o n s such as " t o u c h y o u r f e e t " 
h a v e to b e g i v e n . S i n c e s p a c e is n e e d e d , it m a y be u s e f u l 
to t a k e t h e s t u d e n t s o u t s i d e t h e c l a s s . 
7 - 3 - 3 H a v i n g t h e p i c t u r e of t w o n a k e d p e o p l e to b e 
d r e s s e d and c o l o u r e d a c c o r d i n g to t h e i n s t r u c t i o n s g i v e n 
b y t h e t e a c h e r c a n h e l p in t h e r e v i s i o n a n d c o n s o l i d a t i o n 
of t h e p r e v i o u s u n i t a n d t h i s u n i t ( r e f e r t o e x e r c i s e 7-1? 
p a g e 1 9 8 ) . 
7 - 3 - 4 To d e a l w i t h t h e " w h a t ' s m i s s i n g ? " s t r u c t u r e , s o m e 
p i c t u r e s w i t h m i s s i n g e l e m e n t s c a n b e s e l e c t e d a n d p u t 
t o g e t h e r on a s h e e t of p a p e r so t h a t t e a c h e r s c a n ask 
q u e s t i o n s a b o u t t h e m ( r e f e r to e x e r c i s e 7 - 2 , p a g e 1 9 8 ) . 
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7 . 3 - 5 T h i s u n i t can be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y five 




5 - 3 - 8 U N I T 8 - A b i r t h d a y p a r t y 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8.1.1 T o p i c : 
- a b i r t h d a y p a r t y . 
8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- f o o d . 
- v e g e t a b l e s . 
- f r u i t . 
- c o l o u r . 
- q u a n t i t y . 
- a g e . 
- n u m b e r . 
- m o n e y . 
- p o s s e s s i o n . 
8 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- n a m i n g f o o d . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t f o o d . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
- d e s c r i b e p i c t u r e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t l i k e s a n d d i s l i k e s . 
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- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p r i c e s . 
- a c c e p t i n g a n d r e f u s i n g . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t h a b i t u a l a c t i o n s . 
- a s k i n g p e o p l e ' s a g e s . 
- s t a t i n g o n e ' s a g e . 
- t h a n k i n g p e o p l e . 
8.1.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
To r e v i s e t h e c o n c e p t s a n d f u n c t i o n s p r e s e n t e d in 
u n i t 7j f i r s t g r a d e , a w i d e r t o p i c is c h o s e n . T h i s t o p i c 
is v e r y c l o s e l y r e l a t e d t o t h e s t u d e n t ' s r e a l i t y . 
8 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8.2.1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d 
- W h a t ' s t h i s 7 ' 
t h a t 
- It ' s a 
an 
- I s it a a 
an an 
- I t ' s a 
an 
3 . 
- W h a t c o l o u r is t h i s 
t h a t 
It ' s 
W h a t c o l o u r a r e t h e 
T h e y
1
r e 
W h a t c o l o u r is m y 7 
y o u r 
a r e h i s 
h e r 







H o w m a n y c a n y o u s e e h e r e ? 
I can s e e 
W h a t c a n y o u s e e in t h i s p i c t u r e ? 
I c a n s e e 
Do y o u l i k e . . . ? 
Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
H a v e y o u g o t a n y . . . . . . at h o m e ? 
Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
W h i c h do y o u p r e f e r ? 
I p r e f e r t h e 
- I w a n t to b u y s o m e 
H o w -much 
• It ' s 
. T h e y ' r e 
is it 
a r e t h e y 
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11 . 
1 2 . 
13-
14-
1 6 . 
W o u l d y o u l i k e 
- Y e s , p l e a s e . 
N o , t h a n k s 
- Do y o u e a t 
_ Y e s , I do / N o , I d o n ' t . 
- A r e t h e r e a n y . on t h e t a b l e ? 
Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 
- Is t h e r e a 
an 
Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
- How o l d a r e y o u ? 
is h e 
s h e 
I ' m 
H e ' s 
S h e ' s 
y e a r s o l d . 
8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t é s i m p l e t e n s e : v e r b b e ( s i n g u l a r a n d 
r d , 
3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s w a n t , l i k e , e a t , 
, st n d . . . . 
p r e f e r (1 and 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e W i t h a u x i l i a r y v e r b d o . 
3- t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
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4• h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
5 ' m o d a l v e r b c a n u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n s e e . 
6 . m o d a l v e r b w o u l d ( W o u l d y o u l i k e t o + v e r b ? ) . 
7 . q u e s t i o n w o r d s : W h a t ? / W h i c h ? / h o w m a n y ? / h o w 
m u c h ? . 
8 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y . 
9 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
1 0 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
1 1 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
1 2 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
13* q u a n t i f i e r s : s o m e , a n y . 
1 4 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
8.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f o o d in g e n e r a l : r i c e , m e a t , e g g . 
- v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , b e a n s , c a r r o t . 
- f r u i t : t o m a t o , a p p l e , b a n a n a , p e a r , g r a p e s , o r a n g e , 
l e m o n , p i n e a p p l e . 
- to set t h e t a b l e : t a b l e c l o t h , f o r k , k n i f e , s p o o n , 
n a p k i n , g l a s s , p l a t e . 
- s p e c i a l l y f o r t h e p a r t y : c a k e , b a l l o o n s , c a n d i e s , 
s a l t y b i t s , s a n d w i c h e s , c a n d l e s , p a r t y . 
- n u m b e r s . 
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- h a p p y b i r t h d a y . 
- t h a n k y o u v e r y m u c h . 
- H e r e ' s y o u r p r e s e n t . 
- t h a n k y o u v e r y m u c h . 
- p l e a s e . 
8.2.4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e l e x i c a l i t e m s h a v e to be in c l o s e r e l a t i o n to 
t h e s t u d e n t s ' e n v i r o n m e n t . I t m a y t h u s b e n e c e s s a r y to 
i n t r o d u c e o t h e r i t e m s or to o m i t s o m e of t h e i t e m s p r e s e n t e d 
h e r e d e p e n d i n g on t h e g r o u p of s t u d e n t s . 
8 . 3 . T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
8.3.1 T e a c h e r s c a n p r e t e n d t o h a v e a b i r t h d a y p a r t y in 
c l a s s . T w o s t u d e n t s (a b o y a n d a g i r l ) a r e s e l e c t e d a n d 
t h e i r c l a s s m a t e s s i n g " h a p p y b i r t h d a y " to t h e m ( r e f e r to 
a p p e n d i x 2 ) . D i f f e r e n t s t u d e n t s a r e e n c o u r a g e to a s k t h e m 
q u e s t i o n s u s i n g t h e s t r u c t u r e s s u g g e s t e d . T e a c h e r s c a n set 
a t a b l e u s i n g r e a l i a a n d e a c h s t u d e n t b r i n g s s o m e f o o d 
k n o w n in E n g l i s h . P r e s e n t s c a n b e g i v e n t o t h e c l a s s m a t e s 
w h o a r e h a v i n g t h e b i r t h d a y p a r t y . S t u d e n t s c a n t h e n b e 
a s k e d t o c o l o u r w h a t is n e e d e d f o r a b i r t h d a y p a r t y s a y i n g 
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the n a m e s of t h e tilings in E n g l i s h ( r e f e r to e x e r c i s e 
u 
8.1, <•page 206). When the pictures are all coloured ;they ¡can cut'them 
out and s t i c k t h e m on a b i r t h d a y t a b l e ( r e f e r t o e x e r c i s e 
8.2, p a g e 206 ). If t h e b i r t h d a y p a r t y is g o i n g to b e a 
l u n c h , s t u d e n t s can p r e p a r e t h e s a m e t a b l e u s i n g o t h e r s o r t 
of f o o d ( r e f e r to e x e r c i s e 8 . 3 , p a g e 207 ). 
8-3-2 T h i s u n i t can b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y e i g h t c l a s s e s 
of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
,2.06 
E x e r c i s e 8.1 
E x e r c i s e 8 . 2 
•2'07 
E x e r c i s e 8 - 3 
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5 - 3 - 9 U N I T 9 - T o y s 
9.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r 
9.1.1 T o p i c : 
- t o y s . 
9 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t o y . 
- q u a n t i t y . 
- c o l o u r . 
- p o s s e s s i o n . 
9 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t o y s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g s . a b o u t l i k e s a n d d i s l i k e s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
- i d e n t i f y i n g p o s s e s s i o n s . 
- t h a n k i n g p e o p l e . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y a n d c o l o u r . 
9 . 1 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T o y s a r e p a r t of t h e s t u d e n t s ' r e a l i t y . S i n c e t h e y 
are u s u a l l y g i v e n a s b i r t h d a y p r e s e n t s , tfhe i n t e g r a t i o n 
h e r e w i t h t h e p r e v i o u s u n i t is f a c i l i t a t e d . 
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9.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
9 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- r e i n f o r c e d : 
<• 
- W h a t ' s . t h i s ? 
t h a t 
- It ' s a 
an 
- W h a t a r e t h e s e 
t h o s e 
- T h e y are 
- H a v e y o u g o t a ? 
- Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t . 
- W h a t c o l o u r i s y o u r ? 
m y 
h i s 
h e r 
- I t ' s 
- Do y o u l i k e t h i s 
t h a t 
t h e s e 
t h o s e 
- Y e s , I do / N o , I d o n ' t . 
- W h i c h t o y do y o u p r e f e r 1 
- I p r e f e r t h e 
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- H o w m a n y .. c a n y o u s e e h e r e ? 
• — I c a n s e e . . . . 
- H o w m a n y . . . . h a v e y o u g o t ?. 
h a s h e 
s h e 
I ' v e 
H e ' s 
S h e ' s 
g o t . . 
- W h o s e . 
_ I t ' s X ' s . 
r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
/ r d 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
r d 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s l i k e and p r e f e r 
. st n d • . 
[1 a n d 2 p e r s o n s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o . 
h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e , 
c a n u s e d w i t h v e r b of p e r c e p t i o n s e e . 
q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? / h o w m a n y ? / 
w h o s e ? 
p e r s o n a l p r o n o u n s : all p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y , 
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7 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
8 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , 
t h o s e . 
9 . tic Tin J te a r t i c l e i t h e . 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 1 . g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n o u n s . 
1 2 . c a r d i n a l n u m b e r s . 
9 . 2 . 4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c a r , s h u t t l e c o c k , k i t e , b a l l , d o l l . 
- n u m b e r s . 
- h e r e ' s y o u r p r e s e n t . 
- t h a n k y o u v e r y m u c h ¿ 
9 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
The. i t e m s s e l e c t e d h e r e c a n c e r t a i n l y b e e x p a n d e d 
a c c o r d i n g t o ' t h e i n t e r e s t s of t h e s t u d e n t s . 
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9.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
9 . 3 - 1 T h e t o y s c a n b e i n t r o d u c e d as p r e s e n t s r e c e i v e d 
by t h e o w n e r s of t h e b i r t h d a y p a r t y . R e a l i a c a n be b r o u g h t 
i 
to c l a s s to e s t i m ú l a t e s t u d e n t ' s p a r t i c i p a t i o n . A n e x e r c i s e 
s i m i l a r t o e x e r c i s e 9 - 1 , p a g e 2 1 3 , c a n b e u s e d as a f o l l o w 
u p f o r t h i s a c t i v i t y . 
9 . 3 . 2 T h e l i n k b e t w e e n s t u d e n t s a n d t h e i r r e a l i t y i s 
v e r y i m p o r t a n t . T o r e e m p h a s i z e t h i s , an e x e r c i s e s i m i l a r 
to e x e r c i s e 9 * 2 , p a g e 214 , c a n b e d o n e . 
9 . 3 . 3 A t t h i s s t a g e s t u d e n t s s t a r t t o w o r k w i t h k n o w n 
s t r u c t u r e s a n d l e x i s in w r i t t e n f o r m e v e n t h o u g h , as it 
w a s m e n t i o n e d in t h e p r a c t i c a l u n d e r p i n n i n g , t h e s t r e s s 
is on r e a d i n g r a t h e r t h a n on w r i t i n g . T h e f i r s t s t e p 
n o w is t h e f a m i l i a r i z a t i o n w i t h l e t t e r s n o t u s e d in 
P o r t u g u e s e . T o l i n k t h e u n k n o w n l e t t e r s w i t h t h e u n i t 
b e i n g p r e s e n t e d , t e a c h e r s c a n s a y t h a t a c l o w n a n d a d o l l 
c a m e t o t h e b i r t h d a y p a r t y . T h e c l o w n ' s n a m e is K o k o a n d 
t h e d o l l ' s n a m e is W a n d a . S t u d e n t s a r e a s k e d to c o m p l e t e 
t h e c l o w n w h o c a m e t o t h e p a r t y as in e x e r c i s e 9 - 3 , p a g e 
214 • B e f o r e w r i t i n g h i s n a m e a s s u g g e s t e d in t h e 
e x e r c i s e , s t u d e n t s c o p y t h e n e w l e t t e r s f o l l o w i n g a g i v e n 
m o d e l ( e x e r c i s e 9 - 4 , p a g e 2 1 5 ) . L a t e r on t h e y a r e a s k e d 
213 . 
to c o p y s e n t e n c e s ( r e f e r t o e x e r c i s e 9 - 5 , p a g e 2 1 5 ) . 
and it is o n l y t h e n t h a t s t u d e n t s w r i t e t h e c l o w n ' s n a m e . 
9 - 3 - 4 T h e a l p h a b e t in E n g l i s h is i n t r o d u c e d to t h e 
s t u d e n t s at t h i s p o i n t . S o n g s l i k e " T h e A l p h a b e t S o n g " 
and "JJingo" c a n f a c i l i t a t e t h e p r o n u n c i a t i o n of t h e 
l e t t e r s ( r e f e r to a p p e n d i x 2 f o r f u r t h e r d e t a i l s ) . 
9 . 3 - 5 T h i s u n i t c a n b e c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y f o u r 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
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E x e r c i s e 9 - 2 
• •la gnala a a*l>* ditar Infira. 
E x e r c i s e 9 * 3 
Vaaoa d o a m b r l r q u m valo a f rata «Ir au I *r
r
«iii-i •>' Tat-irva n 




E x e r c i s e 9*4 
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5 . 3 • 1 0 U N I T 10 - G r e e t i n g s a n d s a y i n g g o o d b y e 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s . 
1 0 . 1 . 1 T o p i c : 
- g r e e t i n g s and s a y i n g g o o d b y e . 
1 0 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- g r e e t i n g s . 
i 
- d e p a r t u r e s . 
1 0 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- g r e e t i n g i n f o r m a l l y . 
- g r e e t i n g at d i f f e r e n t t i m e s of t h e d a y . • 
- s a y i n g g o o d b y e . 
1 0 . 1 . 4
 1
 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h i s u n i t c o r r e s p o n d s t o t h e f i r s t u n i t of t h e 
f i r s t g r a d e . T h e c o n c e p t s a n d f u n c t i o n s h a v e b e e n 
e m p h a s i z e d t h r o u g h o u t t h e c o u r s e u p to t h i s s t a g e , b u t 
i t is t h e f i r s t t i m e t h e y are p r e s e n t e d in w r i t t e n 
f o r m . - • - • • . 
10.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 0 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- N o n e . R e f e r to 10.2.4-
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1 0 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
1. H e l l o ! / H a l l o ! 
2 . Hi! 
3- H o w a r e y o u t h i s m o r n i n g 
4 . a f t e r n o o n 
5- e v e n i n g 
6 . I'm f i n e , t h a n k s . 
7 . F i n e , t h a n k s . 
•8. G o o d m o r n i n g ! 
9- a f t e r n o o n ! 
1 0 . e v e n i n g ! 
1 1 . n i g h t ! 
.12. G o o d b y e . 
1 3 . B y e , b y e . 
1 0 . 2 . 4 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e e x p r e s s i o n s h e r e a r e a l l t a k e n h o l i s t i c a l l y 
and n o t as s t r u c t u r e s f o r m e d of d i f f e r e n t c o m p o n e n t s . 
IO.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
1 0 . 3 . 1 T e a c h e r s h a v e to b e c a r e f u l in t h e p r e s e n t a t i o n 
of t h e e x p r e s s i o n s s u g g e s t e d . T o a v o i d m i s p r o n o u n c i a t i o n 
or t h e f e e l i n g of f a i l u r e t o r e a d in t h e f o r e i g n l a n g u a g e . 
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it is i m p o r t a n t t o e x p l a i n t o t h e s t u d e n t s t h a t w o r d s a n d 
e x p r e s s i o n s in E n g l i s h a r e n o t p r o n o u n c e d in t h e s a m e w a y 
t h e y w o u l d b e p r o n o u n c e d in P o r t u g u e s e . S o n g s p r o v i d i n g 
g o o d m o d e l s c a n h e l p t h e t e a c h e r s in t h i s t a s k (i^efer 
to a p p e n d i x 2 ) . 
1 0 . 3 . 2 T h e p r o d u c t i o n of f l a s h c a r d s w i t h t h e m o s t u s e f u l 
e x p r e s s i o n s f r o m t h i s u n i t t o b e s t u c k on t h e w a l l s of 
t h e c l a s s r o o m s a r e v e r y i m p o r t a n t . T h e y h e l p t h e s t u d e n t s 
to v i s u a l i z e t h e m e s s a g e s c o n v e y e d t h r o u g h t h e c a r d s . 
O t h e r e x p r e s s i o n s t a k e n h o l i s t i c a l l y a n d u s e d as l a n g u a g e 
for i n t e r a c t i o n , i . e . , l a n g u a g e t h a t is n e e d e d t o 
e s t a b l i s h c o m m u n i c a t i o n in t h e f o r e i g n l a n g u a g e in c l a s s , 
c a n a l s o b e p u t i n t o c a r d s t o b e s t u c k on t h e w a l l s of 
t h e c l a s s r o o m . A d e t a i l e d l i s t of l a n g u a g e f o r i n t e r a c t i o n 
c a n b e f o u n d in a p p e n d i x 2 . 
1 0 . 3 . 3 T e a c h e r s c a n p r o v i d e m o d e l s t o b e c o p i e d b y t h e 
s t u d e n t s w h i l e s a y i n g t h e e x p r e s s i o n s a l o u d . E x e r c i s e 
1 0 . 1 , p a g e 219,' p r e s e n t s a s a m p l e . e x e r c i s e i n w h i c h t h i s 
p r o c e d u r e is f o l l o w e d . 
1 0 . 3 . 4 A r e a d i n g c o m p e t i t i o n w i t h t h e e x p r e s s i o n s 
s u g g e s t e d c a n h e l p t h e s t u d e n t s w i t h t h e p r o n u n c i a t i o n 
j 9 
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of t h e m in E n g l i s h . 
10.3.5 S p e l l i n g c o m p e t i t i o n s a r e v e r y m o t i v a t i n g a n d 
h e l p s t u d e n t s to g e t a c c u s t o m e d to t h e s o u n d s in the 
E n g l i s h l a n g u a g e . T h e y c a n b e d o n e v e r y q u i c k l y in t h e 
b e g i n n i n g of e a c h c l a s s w h e n t h r e e or f o u r s t u d e n t s are 
a s k e d to s p e l l t h e i r n a m e s a l o u d . 
IO.3.6 T h i s u n i t c a n be c o v e r e d in a p p r o x i m a t e l y t h r e e 
c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
E x e r c i s e 10.1 
2'2 O 
t 
5 . 3 . I I U N I T 11 - P e r s o n a l i d e n t i f i c a t i o n 
11.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1 1 . 1 . 1 T o p i c : 
- p e r s o n a l i d e n t i f i c a t i o n . 
1 1 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- n a m e a n d title-
1 1 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g f o r a n d g i v i n g n a m e s . 
- i d e n t i f y i n g t h e m s e l v e s . 
11.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 1 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t ' s y o u r n a m e 7 
- h i s f i r s t n a m e 
h e r s u r n a m e 
- M y . n a m e is ... . 
H i s f i r s t n a m e ' s 
H e r s u r n a m e 
- I ' m 
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11.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
st rd 
1. present simple tense: verb b e (1 and 3 
persons singular) - positive, negative, 
interrogative. 
2. question word: what? 
3. personal pronoun: I. 
4- possessive adjectives: all persons singular. 
11.2.3 Lexical items and expressions : ! 
- name, first name, surname. 
- Mr, Mrs, Miss, Ms. 
- different names in English and Portuguese. 
11.3 Teaching commentary 
i / 
11.3.1 This unit is a revision of semantic demands on 
the learners and linguistic forms which should not present 
any problems. to the students. Teachers have to concentrate 
on the pronunciation and recognition of the written 
sentences. Reading exercises can facilitate this task 
(refer to exercise 11.1, page 223). 
11.3.2 This unit is supposed to be covered in approximately 
two classes of thirty minutes each. 
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E x e r c i s e 1 1 . 1 
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5 . 3 . 1 2 U N I T 12 - I n t r o d u c i n g p e o p l e 
12.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1 2 . 1 . 1 T o p i c : 
- i n t r o d u c i n g p e o p l e . 
1 2 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- n a m e . 
1 2 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- i n t r o d u c i n g p e o p l e f o r m a l l y . 
- i n t r o d u c i n g p e o p l e i n f o r m a l l y . 
12.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 2 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e : 
1., — X, t h i s is Y . 
1 2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in focus: 
, rd 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e . 
2 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n : t h i s . 
&2S 
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1 2 . 2 . 3 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e s t r u c t u r e p r e s e n t e d h e r e is c l o s e l y a s s o c i a t e d 
to t h e i d e a of i n t r o d u c i n g p e o p l e . T h e f o r m u l a s u b j e c t + 
v e r b + c o m p l e m e n t is p r e c e d e d by a p r o p e r n a m e (X) w h i c h 
w o r k s a s v o c a t i v e . 
1 2 . 2 . 4 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- H o w do y o u d o . 
H a l l o . 
- - H i . 
1 2 . 2 . 5 L i n g u i s t i c c o m m e n t a r y 
T h e f o r m a l i t y of e x p r e s s i o n s l i k e 1 a n d t h e 
i n f o r m a l i t y of e x p r e s s i o n s l i k e 2 a n d 3 a r e c o n t r a s t e d 
h e r e . 
I2.3 T e a c h i n g c o m m e n t a r y 
1 2 . 3 . 1 S i n c e t h e e x p r e s s i o n "how do y o u do" is o n l y u s e d 
t h e f i r s t t i m e w e m e e t a p e r s o n , it is n e c e s s a r y to h a v e 
a r o l e - p l a y in c l a s s t o g u a r a n t e e t h a t s t u d e n t s u n d e r s t a n d 
t h a t t h e y a r e t a l k i n g t o an u n k n o w n p e r s o n . 
1 2 . 3 . 2 T h e r e a r e v e r y s i m p l e s o n g s w h i c h c a n h e l p t h e 
s t u d e n t s to u n d e r s t a n d w h e n t o u s e t h e e x p r e s s i o n s 
s u g g e s t e d ( r e f e r t o a p p e n d i x 2 ) . 
1-9 2 
1 2 . 3 . 3 T o c o v e r t h i s u n i t o n e c a n t h i n k in t e r m s of 
t h r e e c l a s s e s of t h i r t y m i n u t e s e a c h . 
T h e s u b s e q u e n t g r a d e s of t h e s y l l a b u s a r e a l l 
p r e s e n t e d in a p p e n d i x o n e . It s e e m s t h a t w e h a v e a l r e a d y 
c l a r i f i e d t h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e w h o l e w o r k a n d t h e r e 
is n o n e e d for d e t a i l e d c o m m e n t s a n y l o n g e r . 
WHERE TO GO FROM HERE 
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T h i s c h a p t e r is an a t t e m p t at a c r i t i c a l e v a l u a t i o n of 
t h e w o r k d o n e a s w e l l as a d e f i n i t i o n of p r o c e d u r e s e n v i s a g e d in 
the n e a r f u t u r e . 
A l t h o u g h t h e s y l l a b u s d e s c r i b e d in t h i s d i s s e r t a t i o n is 
not s t r u c t u r a l , it s o m e t i m e s a p p e a r s t o b e t o o s t r u c t u r a l l y 
l o a d e d . It s e e m s t h a t m o r e d e t a i l e d l i n g u i s t i c c o m m e n t a r i e s 
c o n c e r n i n g t h e c o n c e p t s , t o p i c s and f u n c t i o n s w o u l d h e l p to m a k e 
t h i s p o i n t c l e a r . 
V e r y r e c e n t l e x i c a l r e s e a r c h p o i n t s t o t h e d e v e l o p m e n t of 
l e x i c a l s y l l a b u s e s , i . e . , t h e w o r d s p r o d u c e t h e s t r u c t u r e s and 
the g r a m m a r is t a u g h t t h r o u g h t h e s e s t r u c t u r e s . If o n e s t a r t s 
w i t h a w o r d l i k e r u b b e r , t h e n a q u e s t i o n l i k e " w h a t k i n d of 
g r a m m a r d o e s a r u b b e r n e e d ? " a r i s e s a n d t h e w o r d c r e a t e s s t r u c t u r e s 
r e l a t e d t o it s u c h as " I ' l l r u b t h i s o u t " a n d "Rub it g e n t l y " . 
P h r a s a l v e r b s a r e c o n s t a n t l y d e a l t w i t h a n d w h e n e v e r a n e w l e x i c a l 
item is p r e s e n t e d (in t h e e x a m p l e g i v e n t h e w o r d g e n t l y ) t h e 
w h o l e p r o c e s s s t a r t s a g a i n . H a d t h i s w o r k s t a r t e d at a d i f f e r e n t 
t i m e and h a d w e h a d a c c e s s to m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t t h e r e c e n t 
d e v e l o p m e n t s in s y l l a b u s d e s i g n , p r o b a b l y t h e l e x i c a l i t e m s w o u l d 
h a v e b e e n t r e a t e d in a d i f f e r e n t w a y . T h e s t u d y of l e x i c a l 
s y l l a b u s e s in t h e f u t u r e m a y l e a d . t o c h a n g e s in t h e g e n e r a l approacl 
f o l l o w e d h e r e . 
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D e t a i l e d n o t e s w e r e a d d e d only to thé'first and second grades -
t o f a c i l i t a t e t h e r e a d e r ' s c o m p r e h e n s i o n of t h e r a t i o n a l e b e h i n d 
t h e w h o l e w o r k . T h e w o r k c o u l d c e r t a i n l y b e e x p a n d e d t o a l l g r a d e s 
s p e c i a l l y to h e l p t e a c h e r s in p e r f o r m i n g t h e i r j o b . T h e d e c i s i o n 
n o t to do so w a s d u e t o t h e f a c t t h a t w e d i d n o t w a n t t o u n d e r 
e s t i m a t e t e a c h e r s ' a b i l i t y t o p e r f o r m t h e i r t a s k s n o r t o p r e s e n t 
l i n g u i s t s w i t h d a t a w h i c h w o u l d n o t b e r é v é l a n t f o r t h e a n a l y s i s 
of t h e v a l i d i t y of t h i s s y l l a b u s . O n e k n o w s t h a t in t h e d a i l y 
p r a c t i c e it is n o t p o s s i b l e to s u r v i v e w i t h o u t h a v i n g d e t a i l e d 
n o t e s for a l l t h e g r a d e s a n d t h i s is c e r t a i n l y s o m e t h i n g t h a t 
h a s to b e d o n e . 
In o u r s y l l a b u s w e a l w a y s l o o k at t h e s t u d e n t s as a g r o u p 
of p e o p l e h a v i n g m o r e or l e s s t h e s a m e i n t e r e s t s a n d n e e d s . 
H o w e v e r w e k n o w t h a t e a c h i n d i v i d u a l is u n i q u e a n d h a s g o t i n d e p e n 
strategies f o r l e a r n i n g f o r e i g n l a n g u a g e s . L e s l i e D i c k i n s o n : ( 1 9 8 7 ) 
p o i n t s t o t h e u s e f u l n e s s of s e l f - i n s t r u c t i o n in l a n g u a g e l e a r n i n g . 
T h e b u i l d i n g of a s e l f - a c c e s s r e s o u r c e s c e n t r e a s a m e a n s of 
c a t e r i n g for i n d i v i d u a l d i f f e r e n c e s a m o n g l e a r n e r s is c e r t a i n l y 
to b e i n c l u d e d in o u r f u t u r e p l a n s . 
H a v i n g t h e s y l l a b u s c l e a r l y d e f i n e d in o u r m i n d s , a c a r e f u l 
a n a l y s i s of m a t e r i a l s a v a i l a b l e f o r t h e d i f f e r e n t g r a d e s is t h e n 
d e s i r a b l e . T h e s y l l a b u s w i l l d e t e r m i n e t h e c o u r s e b o o k a n d t h e 
s u p p l e m e n t a r y m a t e r i a l s t o b e u s e d a n d n o t t h e o t h e r w a y r o u n d 
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and t h i s is w h a t s h o u l d h a p p e n , i . e . , a c o n s c i o u s c h o i c e of 
m a t e r i a l s . 
T h e e d u c a t i o n a l a s p e c t in t e a c h i n g a f o r e i g n l a n g u a g e h a s 
b e e n p o i n t e d o u t w h e n w e h a v e m e n t i o n e d t h e f a c t t h a t c o n c e p t s 
w o r k e d w i t h in o t h e r s u b j e c t s a r e r e i n f o r c e d t h r o u g h t h e f o r e i g n 
l a n g u a g e . N e v e r t h e l e s s , it s e e m s t h a t t h i s i n t e g r a t i o n of t h e 
s u b j e c t in t h e g e n e r a l e d u c a t i o n a l s y s t e m s h o u l d b e s t r e s s e d 
m o r e t h a n it in f a c t i s . T h i s w o u l d p r e v e n t t e a c h e r s l o o k i n g at 
t h e s y l l a b u s as s o m e t h i n g c o m p l e t e in i t s e l f , n o t r e l a t e d to 
e d u c a t i o n in g e n e r a l . 
O u r l a s t c o n c e r n h e r e c o m e s f r o m t h e a n a l y s i s of J o h n 
R i c h m o n d ( 1 9 8 2 ) . H e s a y s t h a t " t h e i m p e t u s of g o o d i d e a s , 
w h e t h e r t h e y c o m e f r o m o f f i c i a l p r o n o u n c e m e n t s , or f r o m b o o k s 
w r i t t e n b y i n d i v i d u a l s , or f r o m f u n d e d e d u c a t i o n a l r e s e a r c h , or 
from g r a s s - r o o t s m o v e m e n t s , is a l w a y s a t t e n u a t e d a n d f r e q u e n t l y 
n u l l i f i e d b y a s e t of s t r u c t u r a l a r r a n g e m e n t s w h i c h d i v i d e 
t h i n k i n g f r o m d o i n g " .. * W e k n o w t h a t our s y l l a b u s is n o w r e a d y . 
W e t h o u g h t c a r e f u l l y a b o u t it a n d n o w it is b e i n g t r i e d out in 
p r a c t i c e . F r o m t h e v e r y b e g i n n i n g of our p o s t - g r a d u a t e c o u r s e we 
w a n t e d t o p r o d u c e s o m e t h i n g w h i c h c o u l d b e p u t i n t o e x i s t e n c e . 
T h e r e f o r e o u r m a j o r c h a l l e n g e f o r t h e n e a r f u t u r e is t h e e v a l u a t i o n 
of the w h o l e s y l l a b u s w o r k e d o u t , so t h a t t h i n k i n g b e c o m e s 
a s s o c i a t e d to d o i n g a n d t h e r e s u l t s a c h i e v e d b e c o m e t h e s o u r c e 
of i n f o r m a t i o n f o r l a t e r s t u d i e s . 
1 
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APPENDIX 1 - THE OTHER GRADES OF THE SYLLABUS 
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In t h i s a p p e n d i x t h e o t h e r g r a d e s of the s y l l a b u s are 
p r e s e n t e d . D e t a i l e d c o m m e n t s a r e n o t i n c l u d e d s i n c e w e h a v e 
a l r e a d y p r e s e n t e d t h e m for t h e f i r s t and s e c o n d g r a d e s in c h a p t e r 
5 in order t o c l a r i f y the r a t i o n a l e b e h i n d the w h o l e , w o r k . 
THIRD; GERADE 
1. UNIT 1 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- the f a m i l y . 
1.1.2 C o n c e p t : 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- i d e n t i f y i n g t h e m e m b e r s of a f a m i l y . 
- i n t r o d u c i n g p e o p l e . 
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1.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.1 Structures 
















isn ' t 
1.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
, rd 
1. present simple tense: verb be (3 person 
singular) - positive, negative, interrogative. 
2. question word: what? 
3- personal pronouns: he, she. 
4. possessive adjectives: all persons singular. 
5- demonstrative pronouns: this, that. 
6. genitive: apostrophe with proper names, 
e.g. Mary's mother. 
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1.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- f a t h e r , m o t h e r , d a u g h t e r , s o n , b r o t h e r , s i s t e r , 
u n c l e , a u n t , g r a n d f a t h e r , g r a n d m o t h e r , b a b y , 
f a m i l y , n a m e . 
2. UNIT 2 
2.1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- a n i m a t e and i n a n i m a t e o b j e c t s . 
- p o s s e s s i o n of a n i m a t e and i n a n i m a t e o b j e c t s 
2.1.2 C o n c e p t s : 
i d e n t i f i c a t i o n a n d p o s s e s s i o n , 
2.1.3 F u n c t i o n s : 
i d e n t i f y i n g a n i m a t e a n d i n a n i m a t e o b j e c t s 
i d e n t i f y i n g p o s s e s s i o n s . 
2.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s 
1 . 
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- Is it a 7 
an 
- Y e s , it is / No', it i s n ' t . 
- W h o s e . 
- I t ' s X ' •.../ 
- I d o n ' t k n o w . 
- Is t h i s 
t h a t 
- Y e s , it is / N o , it i s n ' t . 
2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
st 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b k n o w (1 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - n e g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b : d o . 
3» q u e s t i o n w o r d s : W h a t ? / w h o s e ? 
4• p e r s o n a l p r o n o u n s : I , i t . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e . : a ( n ) . 
8 . g e n i t i v e - a p o s t r o p h e w i t h c o m m o n n o u n s . 
e . g . a d o g ' s l e g . 
- a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s , 
e . g . J o e ' s a r m . 
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- "of a" w i t h i n a n i m a t e s , 
e . g . l e g of a t a b l e . 
2 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- o b j e c t s l i k e c h a i r , t a b l e , l e g of a t a b l e , e t c . 
(May v a r y f r o m g r o u p t o g r o u p ) . 
- p a r t s of t h e b o d y - e . g . - a d o g ' s e y e . 
- a n i m a l s . For f u r t h e r d e t a i l s r e f e r t o 1st a n d 
2nd g r a d e s . 
3. U N I T 3 
3.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3 . 1 . 1 T o p i c : 
- a b i r t h d a y p a r t y . . 
3 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- a g e a n d n u m b e r . 
3 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g p e o p l e ' s a g e . 
- s t a t i n g o n e ' s a g e . 
- t h a n k i n g p e o p l e . 
- a p o l o g i s i n g a n d a c c e p t i n g a p o l o g i z i n g . 
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3 . 2 Linguistic forms 
3 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- H o w o l d a r e y o u 
is X 
I ' m 
H e ' s 
S h e ' s 
. . . . y e a r s o l d . 
3 - 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (all p e r s o n s 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e adn i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : h o w old? 
3- p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
4 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e : y o u r . 
5- o b j e c t p r o n o u n , y o u . 
6 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
3 - 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c a k e , b a l l o o n s , s a n d w i c h e s , c a n d i e s , s a l t y b i t s , 
c a n d l e . 
- n u m b e r s - 1 t o 1 0 0 . 
- h a p p y b i r t h d a y . 
- h e r e ' s y o u r p r e s e n t . 
- t h a n k y o u ( v e r y m u c h ) . 
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- I'm s o r r y . 
- t h a t ' s a l l r i g h t . 
4. UNIT 4 
4.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
4.1.1 T o p i c : 
- our e n v i r o n m e n t . 
4.1.2 C o n c e p t s : 
- a d d r e s s e s a n d e n v i r o n m e n t . 
4.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g w h e r e p e o p l e l i v e . 
- s a y i n g w h e r e p e o p l e l i v e . 
4.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4.2.I S t r u c t u r e s : 
- W h e r e do y o u live? 
- I l i v e on 
- W h a t ' s y o u r a d d r e s s ? 
h i s 
h e r 
- It » s 
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- W h o l i v e s o n ? 
- X l i v e s on 
- I d o n ' t k n o w . 




1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s l i v e v a n d k n o w (all 
p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h e r e ? / w h a t ? / w h o ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , i t . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
4 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a d d r e s s e s . 
5 . U N I T 5 
5.I S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
5 . I . I T o p i c : 
t h e h o u s e . 
5 . I . 2 C o n c e p t s : 
- r o o m . 
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- f u r n i t u r e . 
5.I.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t r o o m s a n d f u r n i t u r e , 
- e x p r e s s i n g l i k e s a n d d i s l i k e s . 
5 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 





- I s t h e r e 
an 
in t h e ? 
Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
A r e t h e r e in t h e 
Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 
- T h e r e ' s 
in t h e ..'.-; . 
T h e r e a r e .. 
a . . . , a . . . a n d a • • • • 
an an a n 
in t h e 
W h e r e ' s t h e 
I t ' s in t h e 
W h e r e are t h e ., 
T h e y a r e in t h e 
- D o y o u l i k e t h i s 
t h a t 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t 
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5 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
/ r d 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b be (3 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e . 
. st nd 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b l i k e (1 a n d 2 
p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b do. 
3 . t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
4- q u e s t i o n w o r d : w h e r e ? 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u , i t , t h e y . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
7- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
9* p r e p o s i t i o n of p l a c e : i n . 
5 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- s i t t i n g - r o o m : t e l e v i s i o n , carpet., a r m c h a i r , s o f a , 
l a m p . 
- d i n i n g - r o o m : c h a i r , t a b l e . 
- b e d r o o m : b e d , w a r d r o b e , d r e s s i n g - t a b l e , b e d s i d e 
t a b l é . 
- b a t h r o o m : s h o w e r , b a t h , t o i l e t , w a s h b a s i n . 
- k i t c h e n : f r i d g e , .coake^ c u p b o a r d , s i n k . 
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6. UNIT 6 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6.1.1 T o p i c : 
- p l a c e s . 
6.1.2 C o n c e p t : 
- p o s i t i o n . 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and s a y i n g w h e r e p e o p l e and t h i n g s a r e . 
6 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
6.2.1 S t r u c t u r e s : 
1 . 
- W h e r e
 1
 s t h e 
m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
It ' s in 
on 
u n d e r 
b e h i n d 
t h e 
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- W h e r e a r e t h e ? 
T h e y a r e in t h e 
o n 
u n d e r 
b e h i n d 
- W h e r e
 1
 s X? 
- H e
1
 s in t h e 
S h e ' s on 
u n d e r 
b e h i n d 
6 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . p r e s e n t e s i m p l e t e n s e : v e r b b e (all p e r s o n s 
s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : w h e r e ? 
3 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y . 
4 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
5 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
6 . p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , o n , u n d e r , b e h i n d . 
6 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s
;
 a n d e x p r e s s i o n s : 
- i n , o n , u n d e r , b e h i n d . 
- f u r n i t u r e . 
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F O U R T H G R A D E 
1 . U N I T 1 
1.. 1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- t h e c i r c u s . 
1.1.2 C o n c e p t : 
- p l u r a l i t y . 
1.1.3 Functions: 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t n u m b e r s . 
- é x p r e s s i n g l i k e s a n d d i s l i k e s . 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
1.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.1 S t r u c t u r e s : . 
- Is t h e r e a 
an 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
- A r e t h e r e a n y 
- Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 
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- H o w m a n y . . . . . a r e t h e r e in t h e c i r c u s ? 
- T h e r e is o n e . 
- D o y o u l i k e . 7 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n
 1
t . 
- W h i c h a n i m a l do y o u p r e f e r ? 
- I p r e f e r t h e 
1 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s l i k e a n d p r e f e r 
st nd . 
(,1 a n d 2 p e r s o n s s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b d o . 
2 . t h e r e i s . / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : h o w m a n y ? , / w h i c h ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u . 
5- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
6 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
7- c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
8 . q u a n t i f i e r s : s o m e , a n y . 
1 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a n i m a l s . 
- n u m b e r s - 1 t o 100-. 
- c l o w n , j u g g l e r . 
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2. UNIT 2 
2 . 1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- c o l o u r s . 
2.1.2 C o n c e p t : 
- c o l o u r . 
2.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
2.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t s red? 
- A 
An 
T h e 
is r e d . 
- W h a t s m y f a v o u r i t e c o l o u r ? 
y o u r 
h i s 
h e r 
X ' s 
- It • s 
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Y o u r 
M y 
H i s 
H e r 
f a v o u r i t e c o l o u r is 
- A r e 
- Y e s , t h e y a r e . / N o , 
red? 
t h e y a r e n ' t . 
- I s t h i s 
t h a t 
- Y e s , it is . / N o , it i s n 1 t . 
3-
4-
2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
, rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
r d , 
s i n g u l a r , a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
3 ' p e r s o n a l p r o n o u n s : i t , t h e y . 
4- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : ' a l l p e r s o n s s i n g u l a r , 
5* d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8 . g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
2 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s 
- c o l o u r s . 
- a n i m a l s . 
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- f r u i t . 
- s k y , t r e e , s e a , b l o o d , s u n , g r a s s , f a v o u r i t e . 
3. UNIT 3 
3.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3.1.1 T o p i c : 
- s h a p e s . 
3 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- g e o m e t r i c a l s h a p e s . 
- c o l o u r . 
3.I.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t b a s i c g e o m e t r i c a l s h a p e s 
- a s k i n g and t a l k i n g . a b o u t c o l o u r s . 
3•2 L i n g u i s t i c f o r m s 
3.2.I S t r u c t u r e s : 
1 . 
2 . 
- W h a t ' s 
- I t ' s a . 
t h i s ? 
- W h a t are 
- T h e y are 
t h e s e 
t h o s e 
7 
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W h a t c o l o u r is it? 
I t ' s . 
I t
1
 s a r e d 
W h a t ' s t h i s s h a p e ? 
It ' s 
an 
- I d o n ' t k n o w . 
- W h a t s h a p e is 
- I t ' s 
an 
m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
- W h a t s h a p e a r e m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
- T h e y ' r e 
7 . - The 
8. - The 
3 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
rd 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
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n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b k n o w - n e g a t i v e w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d o . 
3» q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : I , i t , t h e y . 
5 • p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , t h o s e 
7 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
3 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c o l o u r s . 
- b a ß i c g e o m e t r i c a l s h a p e s : s q u a r e , r e c t a n g l e , 
t r i a n g l e , c i r c l e . 
- t h a t ' s r i g h t . 
4. U N I T 4 
PJ 
4•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
4 . I . I T o p i c : 
- p a r t s of t h e b o d y . 
4.1.2 C o n c e p t : 
- p a r t s of t h e b o d y . 
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4 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- m a k i n g s u g g e s t i o n s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t a c t i o n s . 
- d e m o n s t r a t i n g a c t i o n s . 
4 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t am I d o i n g ? 
a r e y o u 
is h e 
is s h e 
is X 
- Y o u a r e w a l k i n g . 
I am t a l k i n g . 
H e is s i t t i n g d o w n . 
S h e is l y i n g d o w n . 
making cr t h e X ' s . . . . 
- L e t ' s m a k e a 
an 
- W h a t s m i s s i n g ? 
- A is m i s s i n g . 
A n 
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4 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e ( s i n g u l a r ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . let 's. 
3. q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r . 
5 . i n d e f i n i t e a r t i c l e •: a ( n ) . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
7- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h c o m m o n n o u n s , 
e . g . t h e r o b o t ' s e y e . 
4 - 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- p a r t s of t h e b o d y - r e f e r to 2 g r a d e , 
- animals.- refer t o 2
 n C
* g r a d e , u n i t 3 . 
- r o b o t . 
- v e r b s : w a l k , t a l k , s i t - d o w n , l i e ' d o w n , 
s t a n d u p . 
5 . U N I T 5 
5.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
5 . I . I T o p i c : 
- g o i n g to t h e M o o n . . 
u n i t 7• 
m a k e , 
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5 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- s p a c e . 
- p r e c i s i o n . 
5 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p r e s e n t a c t i v i t i e s 
5 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
W h a t ' s t h i s 
t h a t 
- I t ' s 
an 
t h e 
H o w m a n y a r e t h e r e ? 
T h e r e is ( o n l y ) o n e . 
- T h e r e a r e 
- W h a t i s y o u r 
m y 
h i s 
h e r 
n a m e ? 
- It ' s 
- W h a t a r e t h e i r n a m e s ? 





- W h a t ' s t h e n a m e of t h e ? 
It ' s 
- W h e r e a r e y o u g o i n g ? 
is h e 
is s h e 
a r e t h e y 
- I ' m g o i n g to t h e M o o n . 
H e ' s 
S h e ' s 
T h e y ' r e 
- W h a t a r e y o u d o i n g ? 
is h e 
is s h e 
a r e t h e y 
I ' m V + ing. 
H e ' s 
S h e ' s 
T h e y ' r e 
5 - 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
rd 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
2 . t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
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3 . p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e (all p e r s o n s s i n g u l a r 
rd 
+ 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + 
t h e i r . 
7 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
8 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
9 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 0 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- r e l a t e d t o s p a c e : r o c k e t ^ a s t r o n a u t , r o b o t , 
s p a c e s u i t , s p a c e s h i p , e a r t h , m o o n , r o c k e t , h e l m e t 
f l a g , s e a , s u n . 
- n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
- v e r b s : p u t o n , t a k e of f ,• l i e , w a l k , t a l k , p u t u p , 
go b a c k , l a n d , m a k e , d a n c e , r e a d , d i g , s w i m , p l a y 
( f o o t b a l l ) , t a k e ( p h o t o s ) , s m i l e , s h i n e , s t a n d u p 
sit d o w n , c l a p , s a y ( s o m e t h i n g ) , move;- t o u c h 
( s o m e t h i n g ) , j u m p , d r a w , r u n , h e l p , h o p . 
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6 . U N I T 6 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6 . 1 . 1 T o p i c : 
- f e a t u r e s of o b j e c t . 
6 . 1 . 2 C o n c e p t : 
- f e a t u r e 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t d i f f e r e n t f e a t u r e s 
of o b j e c t s . 
6.2- L i n g u i s t i c f o r m s 




T h i s 
T h a t 
is ( t o o ) 
T h e s e 
T h o s e 
are ( t o o ) 
I s t h i s 
t h a t 
( t o o ) ? 
- Y e s , it i s . / N o , it i s n ' t . 
4-
- A r e t h e s e 
t h o s e 
( t o o ) ? 
- Y e s , t h e y a r e . / N o , t h e y a r e n ' t . 
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6 . 2 . 2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e (3 p e r s o n 
r d 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p e r s o n a l p r o n o u n s : i t , t h e y . 
3» d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t , t h e s e , t h o s e , 
4- too + a d j e c t i v e . 
6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a d j e c t i v e s : b i g , s m a l l , l o n g , s h o r t 
- n o u n s a l r e a d y k n o w n . 
7. UNIT 7 
7•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
7.1.1 T o p i c : 
- o r d e r s . 
7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- b o d i l y c o o r d i n a t i o n . 
7 . I . 3 F u n c t i o n s : 
- t e l l i n g p e o p l e w h a t to d o . 
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7.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
7 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
S m i l e ! P u t y o u r h a n d s u p ! 
D o n ' t s m i l e ! 
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p o s i t i v e 
a n d n e g a t i v e . 
2 . p o s s e s s i v e p r o n o u n : y o u r . 
3* d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
4> i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
7 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : all verbs-, a l r e a d y k n o w n + s t a n d s t i l l , 
w a i t a m i n u t e , p u t ( s o m e t h i n g ) on ( s o m e t h i n g ) , 
p u t ( s o m e t h i n g ) u p , p u t ( s o m e t h i n g ) d o w n . 
- p a r t s of t h e b o d y . 
8 . U N I T 8 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8.1 T o p i c : 
- a b i l i t y to do t h i n g s . 
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8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- a b i l i t y , 
8 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t a b i l i t y , 
8.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8.2.1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t c a n y o u 
h e 
s h e 




S h e 
T h e y 
c a n p l a y f o o t b a l l , 
H e 
S h e 
T h e y 
Y o u 
c a n ' t p l a y f o o t b a l l , 
C a n y o u 
h e 
she 
t h e y 
p l a y f o o t b a l l ? 
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- Y e s , I c a n . / N o , I can
 1
1 . 
h e h e 
she s h e 
t h e y t h e y 
8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . m o d a l v e r b : c a n ( a b i l i t y ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
3 . p e r s o n a l p r o n o u n s : a l l p e r s o n s s i n g u l a r + t h e y 
8.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a l l v'erbs. a l r e a d y k n o w n . 
- m u s i c a l i n s t r u m e n t s : p i a n o , g u i t a r , d r u m s , e t c . 
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FIFTH GRADE 
1 . U N I T 1 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- c o u n t r i e s and n a t i o n a l i t i e s . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- g r e e t i n g s . 
- n a m e s a n d t i t l e s . 
- n a t i o n a l i t y . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- i n t r o d u c i n g t h e m s e l v e s . 
- a s k i n g p e o p l e h o w to s p e l l w o r d s . 
- s p e l l i n g n a m e s . 
- g r e e t i n g p e o p l e f o r m a l l y and i n f o r m a l l y . 
- g r e e t i n g p e o p l e at d i f f e r e n t t i m e s of t h e day. 
- a s k i n g for a n d g i v i n g n a m e s . 
- a s k i n g a b o u t p e o p l e ' s n a t i o n a l i t y . 
- s a y i n g w h a t n a t i o n a l i t y t h e y a r e . 
- a s k i n g a n d s a y i n g w h e r e p e o p l e are f r o m . 
1.2 Linguistic forms 
1.2.1 S t r u c t u r e s : 
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I ' m X Y Z 
- H o w do y o u s p e l l y o u r n a m e ? 
- X Y Z . 
- W h e r e 
I ' m 
H e ' s 
a r e y o u f r o m ? 
is h e 
is s h e 
a r e w e 
a r e y o u 
a r e t h e y 
f r o m B r a z i l 
S h e ' s 
Y o u ' r e 
W e ' re 
-They ' re 
I ' m 
Y o u ' r e 
H e ' s 
S h e ' s 
W e ' re 
T h e y ' r e 
B r a z i l i a n , 
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- A r e y o u f r o m 
' I s h e 
I s s h e 
A r e w e 
A r e y o u 
A r e t h e y 
- Y e s , I a m . / N o , I ' m n o t . 
h e i s . h e ' s 
s h e i s . s h e ' s 
y o u a r e . y o u ' r e 
w e a r e . w e ' re 
t h e y a r e . t h e y ' r e 
r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e -
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s p e l l (2 p e r s o n 
s i n g u l a r ) - i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b do 
q u e s t i o n w o r d s : how? / w h e r e ? 
p e r s o n a l p r o n o u n s . 
, • • „ n d . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : 2 p e r s o n s i n g u l a r . 
x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
d i f f e r e n t c o u n t r i e s . 
f o c u s : 
p o s i t i v e , 
. n d 
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n a t i o n a l i t i e s r e l a t e d to t h e c o u n t r i e s 
- l e t t e r s of t h e a l p h a b e t - a - z 
- s p e l l , f r o m . 
- h o w are you? 
- f i n e , t h a n k s . 
- v e r y w e l l , t h a n k s , 
h o w do y o u d o . 
- h e l l o ! 
- hi! 
- g o o d m o r n i n g . 
a f t e r n o o n , 
e v e n i n g . 
n i g h t . 
2 . UNIT 2 
2.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
n u m b e r s , 
2.1.2 C o n c e p t s : 
- n u m b e r . 
- q u a n t i t y . 
- p l u r a l i t y . 
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2 . 1 . 3 F u n c t i o n s 
- a s k i n g f o r a n d s a y i n g n u m b e r s . 
- a s k i n g a n d s a y i n g h o w m u c h t h i n g s c o s t 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
2 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t n u m b e r is t h i s ? 
t h a t 
it 
- I t ' s n u m b e r 
L o o k at t h i s 
t h a t 
t h e s e 
t h o s e 
- H o w m a n y a r e t h e r e ? 
- T h e r e is o n l y 
T h e r e a r e 
H o w m u c h 
It is 
is it 
a r e t h e y 
T h e y a r e 
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2.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p h r a s a l 
v e r b l o o k a t - p o s i t i v e . 
3- t h e r e is / t h e r e are - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
4- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m u c h ? / how many? 
rd rd 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s - 3 p e r s o n s i n g u l a r and 3 
p e r s o n p l u r a l . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
7« c a r d i n a l n u m b e r s : 1 to 1 0 0 . 
8 . a d v e r b : o n l y . 
2.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- n u m b e r s 1 to 1 0 0 . 
- d i f f e r e n t o b j e c t s ( d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to the 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e . o f t h e g r o u p ) . 
3. UNIT 3 
3•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3.1.1 T o p i c : 
- m o n e y . 
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3 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- n u m b e r . . 
- q u a n t i t y . 
- p l u r a l i t y . 
- m o n e y . 
3 - 1 . 2 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g for a n d s a y i n g n u m b e r s . 
- m a k i n g r e q u e s t s . 
- a s k i n g a n d s a y i n g h o w m u c h t h i n g s c o s t 
3 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
3 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- L o o k at t h i s 
t h a t 
t h e s e 
t h o s e 
t h e 
It is 
T h e y a r e 
- H o w m u c h is 
a r e 
t h i s 
t h a t 
t h e s e 




T h e y ' r e 
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5. 
- C a n I h a v e a (n) p l e a s e ? 
s o m e s , 
3 i 2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
r d . 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
rd 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p h r a s a l 
v e r b l o o k a t - p o s i t i v e . 
3 ' t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
4- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m u c h ? 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s - I , i t , t h e y . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
7 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
8 . q u a n t i f i e r : s o m e . 
9- d e f i n i t e a n d i n d e f i n i t e a r t i c l e s : t h e / a (n) 
3 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n u m b e r s : 1 to 1 0 0 . 
- d i f f e r e n t o b j e c t s ( d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to t h e 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p ) 
- h e r e y o u a r e . 
- p l e a s e . 
- t h a n k you v e r y m u c h . / t h a n k y o u . / t h a n k s . 
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- t h a t ' s a l l r i g h t . / t h a t ' s o k . 
- you're w e l c o m e . 
- look a t . 
4. UNIT 4 
4 . 1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
4.1.1 T o p i c : 
- l e t t e r s . 
4.1.2 C o n c e p t s : 
- g r e e t i n g s . 
- name and t i t l e . 
- n a t i o n a l i t y . 
- l e t t e r . 
- o c c u p a t i o n . 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
- t i m e . 
4 - 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- w r i t i n g l e t t e r s . 
- i n t r o d u c i n g t h e m s e l v e s . 
- a s k i n g and s a y i n g w h a t p e o p l e d o . 
- d e s c r i b i n g p e o p l e , t h i n g s and p l a c e s . 
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a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t h e f a m i l y , 
s a y i n g w h a t n a t i o n a l i t y t h e y a r e . 
s a y i n g t h e d a t e . 
4.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
I ' m X Y Z . 
- W h e r e a r e y o u 
is h e 
is s h e 
a r e w e 
a r e y o u 
a r e t h e y 
f r o m ? 
I'm 
H e ' s 
S h e ' s 
Y o u ' r e 
W e ' re 
T h e y ' r e 
f r o m B r a z i l 
W h a t ' s m y 
y o u r 
h e r 
h i s 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
j o b (s)? 
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- Y o u
 1
 re 
I ' m 
S h e ' s 
H e ' s 
Y o u ' r e 
W e ' re 





- W h o
 1
 s 




S h e ' s 
It 
T h i s 
T h a t 
t h i s 
t h a t 
h e 
s h e 
m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
i s 
f a t h e r , 
X ' s 
W h o a r e t h e y ? 




- H o w o l d 
I ' m 
Y o u ' r e 
H e ' s 
S h e ' s 
Y o u ' r e 
W e ' re 
T h e y ' r e 
a r e y o u 
a m I 
is h e 
is s h e 
a r e w e 
a r e y o u 
a r e t h e y 
t e n . 
- W h a t ' s t h e d a t e t o d a y ? 
th 
- I t ' s N o v e m b e r 7 
8 . - I ' m at t h e 
4 - 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h o ? / w h a t ? / w h e r e ? / how old? 
3 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 







1 0 . 
.11. 
4 - 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t c o u n t r i e s . 
- n a t i o n a l i t i e s r e l a t e d t o t h e c o u n t r i e s . 
- o c c u p a t i o n s : s t u d e n t , teacher', b u s i n e s s m a n , 
p o l i c e m a n , p o s t m a n , b u t c h e r , . d e n t i s t , d o c t o r , 
n u r s e , s e c r e t a r y , m e c h a n i c , air h o s t e s s , w a i t e r , 
t a x i - d r i v e r , c l e a n e r , p o r t e r , a c t o r , a c t r e s s , e t c . 
- a d j e c t i v e s : c o l d , h o t , b i g , s m a l l , b e a u t i f u l , 
ugly,- o l d , y o u n g , n e w , r i c h , p o o r , c h e a p , 
e x p e n s i v e , t a l l , s h o r t , f a t , t h i n , t h i c k , full,-
e m p t y , s t r o n g , w e a k , h e a v y , l i g h t , s a d , h a p p y , 
t h i r s t y , t i r e d , e t c . 
- c o l o u r s : r e d , b l u e , y e l l o w , g r e e n , b r o w n , b l a c k , 
b e i g e , w h i t e , p i n k , o r a n g e , g r a y , p u r p l e , l i g h t 
..., d a r k ..., e t c . 
d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h c o m m o n n a m e s . 
a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
st st 
o r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 31 • c 
a d v e r b of p l a c e : a t . 
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- m o n t h s of t h e y e a r : J a n u a r y , F e b r u a r y , M a r c h , 
A p r i l , M a y , J u n e , J u l y , A u g u s t , S e p t e m b e r , 
O c t o b e r , N o v e m b e r , D e c e m b e r . 
- p l a c e s : s c h o o l , p o s t - o f f i c e , s u p e r m a r k e t , t h e a t r e , 
s w i m m i n g - p o o l , b a n k , b u s s t o p , c i n e m a , e t c . 
- f a m i l y : f a t h e r ( d a d d y ) , m o t h e r ( m u m m y ) , d a u g h t e r , 
s o n , b r o t h e r , s i s t e r , u n c l e , a u n ^ , b a b y , 
g r a n d s o n , g r a n d d a u g h t e r , g r a n d f a t h e r ( g r a n d p a ) , 
g r a n d m o t h e r ( g r a n n y ) , w i f e , h u s b a n d , c o u s i n , e t c . 
- n u m b e r s : 1 to 100 / l
S t
 - 3 1
S t
-
- d e a r X . 
- h o w are you? 
- I ' m v e r y w e l l . 
- l o v e . / s i n c e r e l y y o u r s . / y o u r s . 
5. UNIT 5 
5.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
5.1.1 T o p i c : 
- o c c u p a t i o n s . 
5.1.2 C o n c e p t s : 
- o c c u p a t i o n . 
- p l u r a l i t y . 
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5 . 1 . 3 F u n c t i o n s 
a s k i n g a n d s a y i n g w h a t p e o p l e do 
5 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t ' s 
- I'm 
m y j o b (s) ? 
y o u r 
h i s 
h e r 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
a (n) . (s). 
A r e y o u 
Am I 
Is he. 
Is s h e 
A r e y o u 
A r e w e 
A r e t h e y 
a ! ( n ) ? 
Y e s , I a m . 
y o u are, 
h e is 
s h e is 
No, I ' m 
y o u ' r e 
h e ' s 
s h e ' s 





yes, we are. No, w e
 1
 re not. w e a r e n
 1
1 . 
you • are. y o u ' r e y o u a r e n ' t . 
they are. t h e i ' r e t h e y a r e n
 1
1 . 
5 - 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
3* p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
5 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
5 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- o c c u p a t i o n s : s t u d e n t , t e a c h e r , b u s i n e s s m a n , 
p o l i c e m a n , p o s t m a n , b u t c h e r , d e n t i s t , d o c t o r , 
n u r s e , s e c r e t a r y , m e c h a n i c , a i r h o s t e s s , w a i t e r , 
t a x i - d r i v e r , c l e a n e r , p o r t e r , a c t o r , a c t r e s s , etc, 
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6 . U N I T 6 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6 . 1 . 1 T o p i c : 
t h e h o u s e . 
6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- q u a n t i t y , 
I l l 
- p l u r a l i t y . 
- r o o m and f u r n i t u r e 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t t h e r o o m s of a h o u s e , 
- a s k i n g a b o u t a n d i d e n t i f y i n g o b j e c t s . 
6.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
6 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t
:
i s it 
t h i s 
t h a t 
It 
T h i s 
T h a t 
is ( n ' t ) 
a (n) 
- Is it 
t h i s 
t h a t 
a (n) ? 
Y e s , it i s . / N o , it i s n ' t , 
- W h a t a r e t h e y 
t h e s e 
t h o s e 
T h e y 
T h e s e 
T h o s e 








- A r e t h e y 
t h e s e 
t h o s e 
- Y e s , t h e y a r e . / N o , t h e y a r e n ' t . 
- I s t h e r e a (n) in t h e 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
A r e t h e r e a n y . in t h e 
Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 
- In t h e . . . t h e r e is (n't) a (n) and; a (n) 
some 
- In t h e ... t h e r e a r e ( n ' t ) an d/oi 
- W h e r e ' s t h e ? 
I t ' s in 
on 
u n d e r 
b e h i n d 
t h e 
1 0 . 
- W h e r e a r e t h e ? 
- T h e y a r e in 
on 
u n d e r 
b e h i n d 
t h e 
6 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e -
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
f o c u s : 
p o s i t i v e , 
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2 . t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
3- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? 
r d . _ , „rd 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s - 3 p e r s o n s i n g u l a r a n d 3 
p e r s o n p l u r a l . 
5- d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
7- i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8 . p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , o n , u n d e r , b e h i n d . 
9 . q u a n t i f i e r s : a n y , s o m e . 
1 0 . c o n d u c t i o n s : a n d , o r . 
6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- r o o m s of a h o u s e a n d f u r n i t u r e : 
. l i v i n g - r o o m or s i t t i n g - r o o m : t e l e v i s i o n , c a r p e t , 
a r m c h a i r , s o f a , l a m p . 
. d i n i n g - r o o m : c h a i r s , t a b l e . 
. k i t c h e n : f r i d g e , c o o k e r , s i n k , c u p b o a r d . 
. b e d r o o m : b e d , w a r d r o b e , d r e s s i n g - t a b l e , b e d s i d e 
t a b l e . 
. b a t h r o o m : s h o w e r , b a t h , t o i l e t , w a s h b a s i n . 
. b a l c o n y . 
. g a r a g e . 
. h a l l . 
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7. UNIT 7 
7.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
7.1.1 Topic: 
- c o l o u r s . 
7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- c o l o u r . 
- p l u r a l i t y . 
7 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- d e s c r i b i n g t h i n g s a n d p e o p l e . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g a b o u t a n d i d e n t i f y i n g o b j e c t s . 
7•2 L i n g u i s t i c f o r m s : 
7 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- W h a t is it 7 
t h i s 
t h a t 
- It ' s a (n) red 
T h i s is (n't) 
T h a t 
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- I s it 
t h i s 
t h a t 
a ( n ) r e d 
- Y e s , it i s . / N o , it i s n ' t 
- W h a t a r e t h e y 
t h e s e 
t h o s e 
- T h e y a r e ( n ' t ) r e d 
T h e s e 
T h o s e 
- A r e t h e y 
t h e s e 
t h o s e 
r e d 
- Y e s , t h e y a r e . / N o , t h e y a r e n ' t , 
- I 
Y o u 
W e 
T h e y 
H e 
S h e 
It 
v e 
h a v e 
h a v e n ' t 
h a v e n o t 
h a s 
h a s n ' t 
h a s n o t 
g o t . b l u e e y e s . 
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- H a v e I 
y o u 
w e 
t h e y 
H a s h e 
s h e 
it 
g o t b l u e e y e s ? 
Y e s , I h a v e . / N o , I h a v e n ' t 
Y e s , h e h a s . / N o , h e h a s n ' t 
W h a t c o l o u r is it 
a r e t h e y 
It ' s 
T h e y ' r e 
W h o g o t b l u e _ e y e s ? 
h a s 
X h a s . / X a n d Y h a v e , 
W h a t c o l o u r i s a . . . 
It ' s a n d 
1 0 , 
- W h a t c o l o u r is m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
h a i r ? 
It ' s 
2 8 3 
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h o ? 
4* p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5» p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
7- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
7 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t o b j e c t s ( d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to t h e 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p ) . 
- c o l o u r s : r e d , b l u e , y e l l o w , g r e e n , b r o w n , b l a c k 
b e i g e , w h i t e , p i n k , o r a n g e , g r a y , p u r p l e , l i g h t 
• • •y d3 fk t»»^ ctc« 
- p a r t s - o f t h e b o d y : e y e , l e g , a r m , n o s e , m o u t h , 
e a r , h a i r , f o o t / f e e t , b o d y , h a n d , f i n g e r , e t c 
- a n i m a l s : d e t e r m i n e d a c c o r d i n g t o t h e i n t e r e s t s 
a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p . 
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8 . U N I T 8 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8 . 1 . 1 T o p i c : 
- p l a c e s . 
8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- d i s t a n c e . 
- p h y s i c a l s p a c e . 
8 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g for a n d g i v i n g s i m p l e d i r e c t i o n s , 
- saying w h e r e p l a c e s a r e . 
- a s k i n g and s a y i n g w h e r e t h i n g s a r e . 
8.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
1 . 
- Is t h e r e a 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
2 . - C a n y o u t e l l m e t h e w a y to t h e . . . p l e a s e ? 






T h e y 
is 
re 
a r e 
n e a r 
in 
o p p o s i t e 
on 
in f r o n t of 
u n d e r 
b e h i n d 
t h e 








are t h e y 
t w o b l o c k s f r o m h e r e 
T u r n l e f t , 
8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s | 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 







i n t e r r o g a t i v e . . 
m o d a l v e r b c a n ( r e q u e s t ) f o l l o w e d b y verb t e l l , 
i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - v e r b t u r n 
- p o s i t i v e . 
q u e s t i o n w o r d s : w h e r e ? / h
0
w far? 
p e r s o n a l p r o n o u n s , 
st 
o b j e c t p r o n o u n - 1 p e r s o n s i n g u l a r , 
p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , o n , n e a r , n e x t t o , 
b e h i n d , o p p o s i t e , in f r o n t o f . 
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9 . a d v e r b s : h e r e , t h e r e . 
1 0 . . d e f i n i t e a r t i c l e : the, 
1 1 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a (n). 
st th 
1 2 . o r d i n a l n u m b e r s : 1 to 10 
8.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- p l a c e s : s c h o o l , p o s t - o f f i c e , s u p e r m a r k e t , t h e a t r e , 
s w i m m i n g - p o o l , b a n k , b u s s t o p , c i n e m a , e t c . 
- h e r e , t h e r e . 
- i n , o n , u n d e r , b e h i n d , o p p o s i t e , in f r o n t o f . 
- l e f t , r i g h t , b l o c k . 
- thank y o u v e r y m u c h . / t h a n k y o u . / t h a n k s . 
- t h a t ' s all r i g h t . / t h a t ' s o k . 
- y o u ' r e w e l c o m e . 
- go s t r a i g h t o n . 
f i r s t l e f t . 
r i g h t . 
- it's over t h e r e . 
9. UNIT 9 
9.1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
9.1.1 Topic: 
f o o d and d r i n k s 
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9 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- q u a n t i t y . 
- m o n e y . 
- f o o d . 
- d r i n k . 
9 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- o f f e r i n g , a c c e p t i n g or r e f u s i n g f o o d a n d d r i n k 
- a s k i n g a b o u t , s t a t i n g a n d m a k i n g a c h o i c e of 
f o o d and d r i n k . 
a s k i n g and s a y i n g h o w m u c h t h i n g s c o s t , 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
9 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
9 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- I s 
-Are 
t h e r e a n y 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e 




a r e n
 1
t 
- H o w m u c h 
m a n y 
- T h e r e is 
( s ) is 
a r e 
t h e r e ? 
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- C a n I h a v e a sandwich-, p l e a s e ? 
- H o w m u c h is it 
a r e t h e y 
- It is 
T h e y a r e 
W o u l d y o u l i k e a (n) 
s o m e 
- I ' d l i k e a (n) 
s o m e 
, p l e a s e , 
r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
r d 
p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
r d 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
m o d a l v e r b c a n ( r e q u e s t ) f o l l o w e d by v e r b h a v e , 
m o d a l v e r b w o u l d ( W o u l d y o u l i k e + a r t i c l e & 
n o u n ) . 
q u e s t i o n w o r d s : h o w m u c h ? / h o w m a n y ? 
r d rd 
p e r s o n a l p r o n o u n s : 3 p e r s o n s i n g u l a r a n d 3 
p e r s o n p l u r a l . 
d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
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9 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 to 1 0 0 . 
1 0 . q u a n t i f i e r s : s o m e , a n y , a l o t , a l o t o f . 
9.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n u m b e r s . 1 to 1 0 0 . 
- f o o d in g e n e r a l : r i c e , e g g , m e a t , c h i c k e n , b r e a d , 
b u t t e r , s u g a r , c h e e s e , e t c . 
- v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , b e a n s , c a r r o t , e t c . 
- f r u i t : t o m a t o , a p p l e , b a n a n a , p e a r , g r a p e s , 
o r a n g e , l e m o n , p i n e a p p l e , e t c . 
- to s e a s o n f o o d : s a l t , o i l , v i n e g a r , p e p p e r . 
- d r i n k s : c o f f e e , t e a , m i l k , w a t e r , b e e r , w i n e , etc 
- thank y o u v e r y m u c h . / t h a n k s . 
- t h a t ' s a l l r i g h t , 
- y o u ' r e w e l c o m e . 
- here y o u a r e . 
- y e s , p l e a s e . 
- h o , t h a n k s . 
- e x c u s e m e . 
.- c e r t a i n l y . 
10. UNIT 10 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
10.1.1 T o p i c : 
- c l o t h e s . 
,2 90 
1 0 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p l u r a l i t y . 
- c o l o u r . 
- c l o t h e s . 
- p o s s e s s i o n . 
1 0 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c l o t h e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s 
10.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
10.2.1 S t r u c t u r e s : 
1 . 
- W h a t a r e y o u w e a r i n g ? 
w e 
t h e y 
„ is h e 
s h e 
- 1
1




Y o u re 
T h e y
1
r e 
H e ' s 
S h e s • 
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- W h a t c o l o u r 
is It 
T h e y a r e 
- Is t h i s m y h e r e ? 
t h a t y o u r t h e r e 
A r e t h e s e h i s 
those; h e r 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
- Y e s , it i s . N o , 
t h e y a r e . 
it i s n
1
t . 
t h e y a r e n ' t . 
- W h o s e it ? 
4 -
t h i s 
t h a t 
s a r e t h e y ? 
t h e s e 
t h o s e 
It 
T h i s 
T h a t 
T h e y 
T h e s e 
T h o s e 
is 
a r e 
X ' s 
2 9 2 
10.2.2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t p r o g r e s s i v e t e n s e (be + w e a r i n g ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h o s e ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8 . a d v e r b s : h e r e , t h e r e . 
9- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
10.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c o l o u r s : r e d , b l u e , y e l l o w , g r e e n , b r o w n , b l a c k , 
b e i g e , w h i t e , p i n k , o r a n g e , g r a y , p u r p l e , 
l i g h t ••., d a r k ..., e t c . 
- c l o t h e s : s h i r t , s k i r t , blouse, p u l l o v e r , p a n t s , 
t r o u s e r s , d r e s s , s o c k s , u n d e r p a n t s , k n i c k e r s , • 
h a t , c o a t , j e a n s , j a c k e t , s h o e s , s w e a t e r , 
t - s h i r t , s h o r t s , e t c . 
- h e r e , t h e r e . 
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11. UNIT 11 
11.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
11.1.1 T o p i c : 
- t h e f a m i l y . 
11.1.2 C o n c e p t s : 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
- p o s s e s s i o n . 
11.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t 
11.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
11.2.1 S t r u c t u r e s : 
- W h o ' s t h i s ? 
t h a t 
h e 
she 
- It is X , m y f a t h e r . 
H e y o u r 
S h e h i s 
h e r 
our 
y o u r 
t h e i r 
the f a m i l y , 
p o s s e s s i o n s . 
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11.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d : w h o ? 
rd 
3- p e r s o n a l p r o n o u n s : 3 p e r s o n s i n g u l a r . 
4 ' p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
5- d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
6 . g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
11.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f a m i l y : f a t h e r ( d a d d y ) , m o t h e r ( m u m m y ) , 
d a u g h t e r , s o n , b r o t h e r , s i s t e r , u n c l e , a u n t , 
b a b y , g r a n d s o n , g r a n d d a u g h t e r , g r a n d f a t h e r 
( g r a n d p a ) , g r a n d m o t h e r ( g r a n n y ) , w i f e , h u s b a n d , 
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S I X T H G R A D E 
1. U N I T 1 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- f o o d a n d d r i n k s . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- f o o d . 
- m o n e y . 
- d r i n k . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g w h a t p e o p l e w a n t . 
- a c c e p t i n g a n d r e f u s i n g t h i n g s . 
- a s k i n g a b o u t , s t a t i n g a n d m a k i n g a c h o i c e of 
f o o d a n d d r i n k . 
- a s k i n g a n d s a y i n g h o w m u c h t h i n g s c o s t . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t q u a n t i t y . 
1.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.1 S t r u c t u r e s : 
- I ' d l i k e a 






- W o u l d y o u l i k e 
s o m e 
- Y e s , p l e a s e . / N o , t h a n k s . 
- H o w m u c h 
It • s 
T h e y ' r e 
is it 
a r e t h e y 
Is t h e r e a (n) in t h e . 
Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
A r e t h e r e ( a n y ) in t h e . . . 
Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t 
- T h e r e 
T h e r e . 
is s o m e 
a r e a l o t of 




a r e n t
1
t 
a n y in t h e 
- H o w m u c h . . is t h e r e ? 
- H o w m a n y a r e t h e r e ? 
T h e r è is 
a r e 
s o m e 
l o t (of) 
. . in t h e 
T h e r e is ( o n l y ) o n e . 
T h e r e isn ' t a n y ... in t h e 
a r e n ' t 
1 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : 3 p e r s o n s i n g u l a r and 
rd 3 p e r s o n p l u r a l - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
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i n t e r r o g a t i v e . 
2 . m o d a l v e r b w o u l d ( w o u l d y o u l i k e + s o m e + n o u n ? ) 
3 . t h e r e i s / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
4- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w m u c h ? / h o w m a n y ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s : i t , t h e y . 
6 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 . 0 0 0 . 
7 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
8 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
9 . q u a n t i f i e r s : s o m e , a n y , a l o t o f . 
1 0 . a d v e r b : o n l y . 
1.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f o o d in g e n e r a l : r i c e , e g g , m e a t , c h i c k e n , b r e a d , 
b u t t e r , s u g a r , c h e e s e , e t c . 
- v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , b e n a s , c a r r o t , e t c . 
- f r u i t : t o m a t o , a p p l e , b a n a n a , p e a r , g r a p e s , 
o r a n g e , l e m o n , p i n e a p p l e , e t c . 
- t o s e a s o n f o o d : s a l t , o i l , v i n e g a r , p e p p e r . 
- d r i n k s : c o f f e e , m i l k , t e a , b e e r , w i n e , w a t e r , 
w h i s k y , e t c . 
- a d j e c t i v e s : h o t , c o l d , r a r e , w e l l - d o n e , m e d i u m . 
- n u m b e r s : 1 t o 1 . 0 0 0 . 
- e x p r e s s i o n s : - c a n I h e l p y o u ? 
- t h a n k y o u . 
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- t h a n k y o u . 
- y o u ' r e w e l c o m e . 
- p l e a s e . 
- c e r t a i n l y . 
2. UNIT 2 
2.1 S e m a t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- p e o p l e . 
2.1.2 C o n c e p t s : 
- c l o t h e s . 
- o c c u p a t i o n . 
- c o l o u r . 
- p h y s i c a l f e a t u r e s . 
2.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t c l o t h e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c o l o u r s . 
- d e s c r i b i n g p e o p l e . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
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1.2 Linguistic forms 
2.2.1 S t r u c t u r e s : 
3-
- W h a t c o l o u r is it 
a r e t h e y 
It ' s 
T h e y ' r e 
- I 
1
 ve g o t b l u e e y e s . 
Y o u h a v e a p i n k b l o u s e . 
W e - h a v e n
 1
1 an o r a n g e c a r . 
T h e y h a v e n o t 
H e ' s 
S h e h a s 
It h a s n
1
t 
h a s n o t 
- H a v e I 
y o u 
w e 
-. t h e y 
H a s h e g o t ? 
s h e 
it 
- Y e s , y o u h a v e . 
N o , I h a v e n ' t . 
w e 
y o u 
t h e y 
Y e s , h e h a s . 





- I am a d o c t o r . 
Y o u a r e an air h o s t e s s . 
H e is 
S h e 
W e a r e d o c t o r s . 
Y o u 
T h e y 
- A m I a d o c t o r ? 
A r e y o u 
I s h e 
s h e 
A r e w e d o c t o r s ? 
y o u 
t h e y 
- Y e s , y o u a r e . 
I a m 
h e is 
s h e is 
y o u a r e . 
w e a r e . 
t h e y a r e . 
N o , y o u ' re n o t . / N o , y o u a r e n o t . 
I ' m I am n o t . 
h e ' s h e i s n ' t . 
s h e ' s s h e 
y o u ' re y o u a r e n ' t . 
w e ' re w e 
t h e y ' r e t h e y 
- W h o s e s w e a t e r is t h i s ? 
s w e a t e r s a r e t h e s e ? 
- I t ' s P e t e r ' s . / It * s h i s . 
T h e y ' re T h e y ' r e 
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6 . 
- W h i c h o n e is his? 
- T h e red o n e . 
2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t : p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e , 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h o ? / w h a t c o l o u r ? / 
w h o s e ? / w h i c h ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
6 . p o s s e s s i v e p r o n o u n s : m i n e , y o u r s , h i s , e t c . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8 . n u m e r a l : o n e ( r e p l a c i v e ) . 
9- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
2 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t o b j e c t s ( d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p ) . 
- a d j e c t i v e s : h o t , c o l d , r i c h , p o o r , e m p t y , f u l l , 
s t r o n g , w e a k , b i g , s m a l l , b e a u t i f u l , u g l y , 
h a n d s o m e , o l d , y o u n g , n e w , c h e a p , e x p e n s i v e , 
t a l l , s h o r t , f a t , t h i n , t h i c k , h e a v y , l i g h t , 
s a d , h a p p y , t h i r s t y , t i r e d , e t c . 
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- c o l o u r s : r e d , b l u e , y e l l o w , g r e e n , b r o w n , b l a c k , 
b e i g e , w h i t e , p i n k , p u r p l e , o r a n g e , g r a y , light 
• • » j dâ FIc • • • J Gtc « 
- c l o t h e s : s h i r t , s k i r t , b l o u s e , p u l l o v e r , p a n t s 
(for w o m e n ) , t r o u s e r s (for m e n ) , d r e s s , s o c k s , 
h a t , j e a n s , c o a t , s h o e s , e t c . 
- o c c u p a t i o n s : s t u d e n t , t e a c h e r , b u s i n e s s m a n , 
p o l i c e m a n , p o s t m a n , b u t c h e r , d e n t i s t , d o c t o r , 
n u r s e , e t c . 
- p a r t s of t h e b o d y : e y e , n o s e , e a r , m o u t h , f a c e , 
h a i r , h e a d , t o o t h / t e e t h , l i p s , c h i n , n e c k , h a n d , 
a r m , l e g , f o ò t / f e e t , e t c . 
3 . U N I T 3 
3.1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
3.1.1 Topic: 
- t i m e t a b l e s . 
3 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- n u m b e r . 
3 - 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t e l l i n g t h e t i m e . 
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- expressing preferences, 
3 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
3 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
1 . 
2 . 
- W h a t t i m e i s it? 
It ' s 
- W h a t
 1
 s on t v t o d a y ? 
T h e r e ' s a f i l m at e i g h t o ' c l o c k , 
W h a t t i m e is t h e n e w s on? 
t h e E n g l i s h c l a s s ? 
I t ' s (on) at e i g h t o
1
 c l o c k . 
W h a t ' s m y 
y o u r 
h i s 
h e r 
o u r 
y o u r 
t h e i r 
favourite TV p r o g r a m m e ? 
- I t ' s 
3 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
- p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
- t h e r e is - p o s i t i v e . 
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- question words: what? / what time? 
- p e r s o n a l p r o n o u n : i t . 
- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
- p r e p o s i t i o n s : o n , a t , i n . 
- c a r d i n a l n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
- i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
- a d v e r b s of t i m e : t o d a y , t o m o r r o w , t o n i g h t , 
n e x t ... 
3.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
- d a y s of t h e w e e k . 
- n a m e s of t v p r o g r a m m e s ( d e t e r m i n e d a c c o r d i n g 
to t h e i n t e r e s t s of t h e g r o u p ) . 
- f i l m , t h e n e w s , c o m i c s , s o a p o p e r a , m u s i c a l , etc. 
- f a v o u r i t e , p r o g r a m m e . 
- t o d a y , t o m o r r o w , t o n i g h t , m o r n i n g , a f t e r n o o n , 
e v e n i n g . 
- a q u a r t e r , h a l f , p a s t , t o , o ' c l o c k . 
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4 . U N I T 4 
4.1 Semantic demands on the learners 
4 . 1 . 1 T o p i c : 
- a b i l i t i e s . 
4 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- a b i l i t y . 
4 . I . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t s p o r t s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t a b i l i t y to do t h i n g s . 
4 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- C a n I do it? 
y o u 
h e 
s h e 
w e 
y o u 
t h e y 
- Y e s , y o u c a n do i t . 




s h e 
y o u 
w e 
t h e y 
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I 
Y o u 
H e 
S h e 
W e 
Y o u 
T h e y 
c a n 
c a n ' t 
do it 
W h o c a n do it ? 
I c a n , 
Y o u 
H e 
S h e 
W e 
Y o u 
T h e y 
- W h a t c a n y o u 
I 
h e . 
s h e 
w e 
y o u 
t h e y 
do? 
-I 
Y o u 
H e 
S h e 
Y o u 
W e 
T h e y 
c a n a n d 
,but 
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4.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. m o d a l v e r b can ( a b i l i t y ) + v e r b in t h e 
i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h o ? 
3 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
5 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
6 . c o n j u n c t i o n s : b u t , a n d , o r . 
4 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- s p o r t s : t e n n i s , f o o t b a l l , b a s k e t b a l l , v o l l e y b a l l , 
g o l f , r o l l e r s k a t e , e t c . (May v a r y f r o m g r o u p 
to g r o u p a c c o r d i n g to t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s 
a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e ) . 
- d i f f e r e n t v e r b s : t y p e , s i n g , p l a y , c o o k , d a n c e , 
e t c . (May v a r y f r o m g r o u p to g r o u p a c c o r d i n g 
t o t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s and p r e v i o u s 
/ 
k n o w l e d g e ) . 
- m u s i c a l i n s t r u m e n t s : p i a n o , v i o l i n , g u i t a r , 
f l u t e , e t c . (May v a r y a c c o r d i n g t o t h e s t u d e n t s ' 
i n t e r e s t s and p r e v i o u s k n o w l e d g e ) . 
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5 . U N I T 5 
5.1 Semantic demands on the learners 
5 . 1 . 1 T o p i c : 
- s h o p p i n g . 
5 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- n u m b e r . 
- q u a n t i t y . 
- c l o t h e s . 
- c o l o u r . 
5 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t c l o t h e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t s i z e s . 
- a s k i n g p e r m i s s i o n in a s h o p . 
- g i v i n p e r m i s s i o n in a s h o p . 
- a s k i n g a n d s a y i n g h o w m u c h t h i n g s c o s t . 
\ 
5 - 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5.2.I S t r u c t u r e s : 
a r e y o u 
w e 





W e ' re 
Y o u ' r e 
T h e y ' r e 
H e ' s 
S h e ' s 
W h i c h w o u l d y o u like? 
- I ' d l i k e t h e 
a (n) 
s o m e 
C a n I 
y o u 
h e 
s h e 
w e 
y o u 
t h e y 
C e r t a i n l y . 
t r y it 
t h e m 
on r 
W h a t c o l o u r w o u l d y o u like? 
- I ' d l i k e t h e o n e . 
o n e s 
H o w m u c h is it 
t h i s 
t h a t 
a r e t h e y 
t h e s e 
t h o s e 
It ' s 
T h e y ' r e 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . m o d a l v e r b can ( p e r m i s s i o n ) + v e r b try in the 
i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t to - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . m o d a l v e r b would (would y o u l i k e ) - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? / h o w m u c h ? / 
w h a t c o l o u r ? / w h a t size? 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
7- c a r d i n a l n u m b e r s : 1 to 1 . 0 0 0 . 
8 . p r o n o u n s : o n e , o n e s ( r e p l a c i v e ) . 
5 - 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- n u m b e r s : 1 to 1 . 0 0 0 . 
- c o l o u r s : r e d , g r e e n , b l u e , y e l l o w , b r o w n , b l a c k , 
b e i g e , w h i t e , p i n k , o r a n g e , g r e y , p u r p l e , l i g h t 
•••2 dâpk •••y o t e • 
- c l o t h e s : s h i r t , s k i r t , b l o u s e , p u l l o v e r , p a n t s 
(for w o m e n ) , t r o u s e r s (for m e n ) , d r e s s , c o a t , 
s o c k s , j e a n s , e t c . 
- a d j e c t i v e s : b i g , s m a l l , c h e a p , e x p e n s i v e , 
b e a u t i f u l , u g l y , h e a v y , l i g h , d a r k . 
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- expressions: 
- can I h e l p you? 
- t h a n k y o u . 
- c e r t a i n l y . 
- t h a t ' s all r i g h t . 
- e x c u s e m e . 
6 . U N I T 6 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6.1.1 Topic: 
- l e t e r s and p o s t c a r d s . 
6.1.2 C o n c e p t s : 
- l e t t e r . 
- m e s s a g e . 
- w e a t h e r . 
- d i s t a n c e . 
- p l a c e . 
6.1.3 F u n c t i o n s : 
- w r i t i n g a p o s t c a r d 
- a s k i n g a n d t a l k i n g 
- a s k i n g and t a l k i n g 
- a s k i n g and t a l k i n g 
or a l e t t e r . 
a b o u t p l a c e s , 
a b o u t the w e a t h e r , 
a b o u t m o n t h s and d a t e s . 
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1 8 . 2 Linguistic forms 
6 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h e r e am I 
a r e y o u 
w e 
t h e y 
is h e 
s h e 
Y o u 
I 
Y o u 
T h e y 
He 
S h e 




at t h e h o t e l . 
in L o n d o n . 




W h a t d a y is it? 
I t ' s 
4- - W h a t ' s L o n d o n 
t h e h o t e l 
a r e t h e p e o p l e 
l i k e ? 
It ' s 
T h e y ' r e 
W h e r e ' s L o n d o n ? 
I t ' s X k m f r o m 
n e a r . . . . , 
T h e r e 's a 
a r e s o m e 
in 
Is t h e r e a (n) ? 
A r e a n y 
- Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e 
a r e 
i s n ' t . 
a r e n ' t . 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . t h e r e is / t h e r e are - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? 
4 • p e r s o n a l p r o n o n u s . 
5- p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , on n e a r , b e h i n d , 
b e t w e e n , in f r o n t o f , o p p o s i t e , a t , n e a r . 
6 . c a r d i n a l n u m b e r s : 1 to 1 . 0 0 0 . 
st th 
7 . o r d i n a l n u m b e r s : 1 to 100 
8 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
9 . i n d i f i n i t e a r t i c l e : a (n). 
1 0 . a d v e r b s of t i m e : t o m o r r o w , t o n i g h t , n e x t ..., 
t o d a y . 
6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t c o u n t r i e s . 
- n a t i o n a l i t i e s r e l a t e d t o the c o u n t r i e s . 
- l a n g u a g e s r e l a t e d to t h e c o u n t r i e s . 
- d i f f e r e n t t o w n s and c i t i e s . 
- a d j e c t i v e s : h o t , c o l d , b i g , s m a l l , b e a u t i f u l , 
u g l y , o l d , n e w , c h e a p , e x p e n s i v e , d i r t y , c l e a n , 
g o o d , b a d , e t c . 
- w e a t h e r : s u n n y , r a i n y , c l o u d y , s n o w y , w i n d y , etc, 
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st th 
numbers: 1 - 100. 1 - 100 
- d a y s of the w e e k . 
- m o n t h s of the y e a r . 
- p e o p l e . 
- e x p r e s s i o n s : 
- dear X . 
- see y o u s o o n . 
- b e s t w i s h e s . 
- l o v e . 
7. UNIT 7 
7.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
7 - 1 . 1 T o p i c : 
- o r d e r s . 
7 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- o r d e r . 
7.1.3 F u n c t i o n s : 
- g i v i n g o r d e r s . 
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1 8 . 2 Linguistic forms 
7 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- D o t h i s 
t h a t 
D o n ' t do t h i s ! 
t h a t 
L o o k at 
- G i v e 
- G i v e 
m e 
y o u 
h i m 
h e r 
u s 
y o u 
t h e m 
it 
t h e m 
t o m e 
y o u 
h i m 
h e r 
u s 
y o u 
t h e m 
m e 
y o u 
h i m 
h e r 
u s 
y o u 
t h e m 
a r e c o r d ! 
t h e r e c o r d s 
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p o s i t i v e 
and n e g a t i v e . 
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2. object pronouns. 
3- d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s . 
4 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
5 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
7 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t v e r b s : b e ( q u i e t ) , s i t ( d o w n ) , c o m e 
( i n ) , w a l k , o p e n , t a k e ( o f f ) , p u t ( o n ) , r u n , 
s m i l e , m o v e , l o o k ( a t ) , t u r n ( o n ) , t u r n ( o f f ) , 
e t c . (May v a r y f r o m g r o u p to g r o u p a c c o r d i n g 
to t h e s t u d e n t s ' i n t e r e s t s ) . 
- d i f f e r e n t o b j e c t s d e t e r m i n e d a c c o r d i n g to t h e 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p . 
8 . U N I T 8 
8.1 S e m a n t i c d e m a n s on t h e l e a r n e r s 
8 . 1 . 1 T o p i c : 
- p r e s e n t a c t i v i t i e s . 
8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- d u r a t i o n . 
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Yes you are . / No, you aren 1t 
he is . / he isn•t. 
she / she 




- W h a t is X V + : ing ? 
He 
She 
is V + ing s o m e t h i n g . 
4-
W h o is X V + ing ? 
He 
She 
is V + ing s o m e o n e 
5-
6 . 
W h o is V + i n g ? 
X is . 







d o i n g t h i s 
t h a t 
B e c a u s e I am 
y o u are 
h e is 
she -
w e are 
y o u 
they 
now ? 
8.2.2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e (be + v + i n g ) 
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
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2. question words: what? / who? / why? 
3. p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n s : t h i s , t h a t . 
5- a d v e r b of t i m e : n o w . 
6 . p r o n o u n s : s o m e t h i n g , s o m e o n e . 
8.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- d i f f e r e n t v e r b s : p l a y , d a n c e , s i n g , c o o k , r u n , 
w a l k , t a l k , e a t , s m i l e , r i d e , d r i v e , s l e e p , e t c . 
(May v a r y f r o m g r o u p to g r o u p a c c o r d i n g to the 
s t u d e n t s ' i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e ) . 
- a d j e c t i v e s : h o t , c o l d , h u n g r y , t h i r s t y , f a t , 
t h i n , h a p p y , s a d , s t r o n g , w e a k , e t c . 
9. UNIT 9 
9.I S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
9.1.1 T o p i c : 
- p r e f e r e n c e s . 
9.1.2 C o n c e p t s : 
- p r e f e r e n c e . 
9.1.3 F u n c t i o n s : 
- e x p r e s s i n g p r e f e r e n c e s . 
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1 8 . 2 Linguistic forms 




- D o y o u l i k e y o u r n a m e 1 
p i z z a 
M i c h a e l J a c k s o n 
M a d o n n a 
M a d o n n a ' s h o u s e 
y o u r f a t h e r ' s n a m e 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
- I l i k e 
2 . 
b u t I d o n ' t l i k e 
3- - I d o n ' t l i k e 
W h a t ' s y o u r f a v o u r i t e f o o d ? 
M y f a v o u r i t e f o o d is 
is m y f a v o u r i t e 
W h o ' s y o u r f a v o u r i t e s i n g e r ? 
M y f a v o u r i t e s i n g e r is 
9 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e . t e n s e : v e r b l i k e w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h o ? 
3.. p e r s o n a l p r o n o u n s : I , y o u . 
4- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : m y , y o u r . 
5- g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
a p o s t r o p h e w i t h c o m m o n n o u n s . 
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6. ¿onjunctions : but , and, or. 
9 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f o o d in g e n e r a l : r i c e , e g g , m e a t , c h i c k e n , 
b r e a d , b u t t e r , s u g a r , c h e e s e , e t c . 
- v e g e t a b l e s : l e t t u c e , p o t a t o , b e a n s , c a r r o t , e t c . 
- f r u i t : t o m a t o , a p p l e , b a n a n a , p e a r , g r a p e s , 
o r a n g e , l e m o n , e t c . 
- d r i n k s : c o f f e e , t e a , m i l k , b e e r , w a t e r , w h i s k y , 
e t c . 
- d i f f e r e n t o b j e c t s d e t e r m i n e d a c c o r d i n g t o t h e 
• i n t e r e s t s and p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p . 
- f a m o u s p e o p l e d e t e r m i n e d a c c o r d i n g t o t h e 
i n t e r e s t s of t h e g r o u p . 
- f a m i l y : f a t h e r , m o t h e r , b r o t h e r , s i s t e r , b a b y , 
d a u g h t e r , s o n , u n c l e , a u n t , c o u s i n , g r a n d f a t h e r , 
g r a n d m o t h e r , b a b y b r o t h e r , b a b y s i s t e r , e t c . 
- c o l o u r s : r e d , b l u e , y e l l o w , g r e e n , b r o w n , b l a c k , 
b e i g e , w h i t e , p i n k , o r a n g e , p u r p l e , g r e y , e t c . 
- c l o t h e s : s h i r t , s k i r t , b l o u s e , p u l l o v e r , j e a n s , 
d r e s s , j a c k e t , e t c . 
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S E V E N T H G R A D E 
1. U N I T 1 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s o n t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- p e o p l e a n d t h e i r i n t e r e s t s . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- o c c u p a t i o n . 
- n a t i o n a l i t y . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d s a y i n g w h e r e p e o p l e a r e f r o m . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p e o p l e ' s i n t e r e s t s 
a n d h o b b i e s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p e o p l e ' s j o b s . 
1.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.1 S t r u c t u r e s 
1 . W h e r e d o e s h e 
s h e 
do y o u 
w e 
t h e y 
c o m e f r o m ? 
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- H e c o m e s 
S h e 
I c o m e 
W e 
Y o u 
T h e y 
f r o m 
- W h a t do y o u 
w e 
t h e y 
d o e s h e 




Y o u 
T h e y 
H e 
S h e 
m 
re 
w o r k 
w o r k s 
in a 
in a 
- W h a t do 
d o e s 
y o u 
w e 
t h e y 
h e 
s h e 
like doing in your spare time? 
- I l i k e 
W e 1 o v e 
Y o u 
T h e y 
H e 1 i k e s 
S h e l o v e s 
V + i n g . 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s - p o s i t i v e and 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . g e r u n d : (v + i n g f o r m ) . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
1.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- h o b b y , i n f o r m a t i o n , s p a r e t i m e , u n i v e r s i t y . 
- d i f f e r e n t v e r b s : t r a v e l , d a n c e , s i n g , e t c . 
- o c c u p a t i o n s : e n g i n e e r , h o u s e w i f e , i n t e r p r e t e r , 
m e c h a n i c , p h a r m a c i s t , e t c . 
2 . U N I T 2 
2 . 1 . S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s . 
2.1.2 C o n c e p t s : 
- o c c u p a t i o n . 
- p o s s e s s i o n . 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s . 
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- nationality: 
2 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- i n t r o d u c i n g p e o p l e f o r m a l l y . 
- a s k i n g a n d e x p l a i n i n g r e l a t i o n s h i p s 
- g i v i n g i n f o r m a t i o n a b o u t p e o p l e . 
2.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2.2.1 S t r u c t u r e s 
1 . 
- T h i s is 
2 . - W h o ' s X 
- He" 's a c o u s i n of m i n e . 
S h e y o u r s . 
Y o u a r e c o u s i n s h i s . 
W e h e r s . 
T h e y o u r s . 
t h e i r s . 
- H e 's X a n d Y ' s c o u s i n . 
S h e 
3 • - X . w h o i s Y
 1 s co rnos ; f r n m 
4 . - X , w h o is a of m i n e , c o m e s f r o m ... 
2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b o
r d 
b e - 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - p o s i t i v e a n d i n t e r r o g a t i v e 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h o ? 
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3. personal pronouns. 
4 . p o s s e s s i v e p r o n o u n s . 
5 . g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
2.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f a m i l y : m o t h e r , f a t h e r , d a u g h t e r , s o n , b r o t h e r , 
s i s t e r , u n c l e , a u n t , g r a n d f a t h e r , g r a n d m o t h e r , 
e t c . 
- e x p r e s s i o n s :— h o w do y o u d o . 
— n i c e t o m e e t y o u . 
3 . U N I T 3 
3.I S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3.1.1 T o p i c : 
- f u t u r e p l a n s . 
3 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- o c c u p a t i o n . 
- a m b i t i o n . 
3 . I . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t a m b i t i o n . 
- e x p l a i n i n g o c c u p a t i o n s . 
3.2 Linguistic forms 
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3 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
- W h a t do y o u 
w e 
t h e y 
d o e s he 
she 
w a n t t o be? 
don ' t 
d o e s n ' t 
w a n t to b e a t e a c h e r , 
t e a c h e r s . 
a t e a c h e r , 
- W h a t w o u l d 
I 
H e 
S h e 
.We 
T h e y 
y o u 
h e 
s h e 
t h e y 
w o u l d l i k e to be 
l i k e to be? 
s . 
A c a r p e n t e r is a p e r s o n w h o m a k e s t h i n g s 
w i t h w o o d . 
3 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b w a n t + t o b e -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . m o d a l v e r b w o u l d (would y o u l i k e + to->be) 
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p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
4 . p r o n o u n : w h o ( u s e d t o d e f i n e a r e l a t i v e c l a u s e ) . 
5- i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
3 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- o c c u p a t i o n s : a i r s t e w a r d , a s t r o n a u t , c a r p e n t e r , 
d e t e c t i v e , h a i r d r e s s e r , i c e - s k a t e r , v e t , 
m a g i c i a n , p i l o t , r a c i n g d r i v e r , e t c . 
- d i f f e r e n t v e r b s : c u t , l o o k a f t e r , p r e p a r e , d r i v e , 
e t c . 
4 . U N I T 4 
4.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
4.1.1 T o p i c : 
- w h e n a n d h o w to d o d i f f e r e n t t h i n g s . 
4 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- p e r m i s s i o n . 
- c o n d i t i o n . 
4 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g f o r a n d g i v i n g p e r m i s s i o n . 
- r e f u s i n g p e r m i s s i o n . 
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- making conditions. 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t f i x e d t i m e s 
4.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- C a n I 
y o u 
h e 
s h e 
w e 
y o u 
t h e y 
go to t h e 
- Y e s , a l l r i g h t . / N o , I ' m s o r r y . 
- Y e s , y o u 
I 
h e 
s h e 
y o u 
w e 
t h e y 
c a n . / N o y o u 
I 
h e 
s h e 
y o u 
w e 
t h e y 
c a n ' t 
- Y e s , y o u c a n , b u t y o u m u s t b e h o m e at 
b y I 
3• - W h a t t i m e 
W h e n 
It 
d o e s t h e s t a r t ? 
f i n i s h 
s t a r t s 
f i n i s h e s 
at 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b s t a r t and f i n i s h -
rd 
3 p e r s o n s i n g u l a r w i t h a u x i l i a r y v e r b d o e s . 
2 . m o d a l v e r b c a n ( p e r m i s s i o n ) . 
3 . m o d a l v e r b m u s t ( o b l i g a t i o n ) . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t time? / w h e n ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
7 . p r e p o s i t i o n s of t i m e : b y , a t . 
8 . a d v e r b s of t i m e : a f t e r w a r d s , t o n i g h t , t o d a y . 
9 . a d v e r b s of p l a c e : o u t s i d e , i n s i d e . 
4.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c o n c e r t , f i l m , f o o t b a l l m a t c h , p a r t y , s u p e r m a k e t , 
c l a s s r o o m , k i o s k . 
- b o r r o w , f o l l o w , l e a r n , s t a y , be m a d a t , f a s t e n , 
c h o o s e , f i n i s h , s t a r t . 
- e x p r e s s i o n s : 
- I'm s o r r y . 
- t h a t ' s a l l r i g h t . 
- t h e t r o u b l e is ... 
- s t r a i g h t , u n t i l , a f t e r w a r d s , t o n i g h t , o u t s i d e , 
i n s i d e , t o d a y . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
5.1.1 T o p i c : 
- p e o p l e a n d t h e i r j o u r n e y s . 
5 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- p l a c e . 
- f r e q u e n c y . 
- d u r a t i o n . 
5 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t w a y s p e o p l e t r a v e l 
- a s k i n g a n d s a y i n g h o w l o n g j o u r n e y s t a k e . 
- s h o w i n g p l a c e s . 
- m a k i n g p a r t i n g r e m a r k s . 
5 • 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5.2.I S t r u c t u r e s : 
1. - H o w do y o u 
t h e y 
d o e s h e 
she 




T h e y 
H e 
S h e 
( u s u a l l y ) 
( s o m e t i m e s ) 
( n e v e r ) 
( a l w a y s ) 
walk. 
go by c a r . 
w a l k s . 
g o e s b y car 
Do y o u e v e r go by car ? 
t h e y w a l k 
D o e s h e 
s h e 
N o , n e v e r . / Y e s , a l w a y s . 
H o w l o n g d o e s it t a k e 
- It t a k e s m e 
t h e m 
h i m 
h e r 
y o u 
t h e m 
h i m 
h e r 
f i f t e e n m i n u t e s 
- H e r e it i s . 
is t h e o f f i c e 
5.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - p o s i t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y verb d o / d o e s . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : h o w ? / h o w long? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5 ' o b j e c t p r o n o u n s . 
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6 . adverbs- of f r e q u e n c y : a l w a y s , u s u a l l y , 
s o m e t i m e s , n e v e r , e v e r . 
7 . a d v e r b s of p l a c e : h e r e , t h e r e . 
8 . p r e p o s i t i o n : b y ( u s e d w i t h m e a n s of t r a n s p o r t ) . 
5 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- m e a n s of t r a n s p o r t : b u s , c a r , t r a i n , b i c y c l e , 
e t c . 
- d i f f e r e n t v e r b s : g o , w a l k , . g e t , c a t c h , t a k e , 
b u i l d , e t c . 
- e x p r e s s i o n s : 
_ w h a t a p i t y ! 
- h e r e it i s . 
- h a v e a g o o d d a y . 
- s e e y o u l a t e r . 
- b u i l d i n g s : s c h o o l , o f f i c e , t h e a t r e , c h u r c h , 
h o s p i t a l , e t c . 
6 . U N I T 6 
6.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
6 . 1 . 1 T o p i c : 
- a n i m a l s . 
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6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- b e h a v i o u r . 
- s p e e d . 
- w i l d a n i m a l . 
- d o m e s t i c a n i m a l . 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- d e s c r i b i n g a n i m a l s a n d t h e i r b e h a v i o u r . 
- g i v i n g e x p l a n a t i o n s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t s p e e d . 
6.2 L i n g u i s t i c f o r m s 




- T h e 
a c h e e t a h c h a s e s its p r e y s 
it 
C h e e t a h s c h a s e t h e i r 
T h e y 
H o w f a s t c a n it 
t h e y 
r u n 
It 
T h e y 
c a n r u n at 50 k m an h o u r , 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. s i m p l e p r e s e n t t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y verb d o / d o e s . 
2 . m o d a l v e r b c a n - a b i l i t y + v e r b s i n . t h e 
infinitive- f o r m w i t h o u t t o . 
3- q u e s t i o n w o r d s : h o w fast? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : i t , t h e y . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s : i t s , t h e i r . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e , t h e . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
8 . p r e p o s i t i o n : at (used w i t h s p e e d ) . 
6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a n i m a l s : b e e , c h e e t a h , l e o p a r d , o s t r i c h , p i g e o n , 
r a b b i t , e t c . 
- p a r t s of t h e b o d y : c l a w , t o e , t r u n k , w i n g , e y e , 
n o s e , e t c . 
- a d j e c t i v e s : n a t i o n a l , p o w e r f u l , r a r e , d i f f e r e n t . 
- v e r b s : be s i t u a t e d , c h a s e , g a t h e r , h i d e , h u n t , 
p r o t e c t , s a v e , e t c . 
- p r e y , d a n g e r , e n v i r o n m e n t , e x t i n c t i o n , 
o r g a n i z a t i o n , p a r k . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
7 . 1 . 1 T o p i c : 
- p e o p l e . 
7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
7 . I . 3 F u n c t i o n s : 
- c o m p a r i n g p e r s o n a l i t i e s . 
- c o m p a r i n g i n t e r e s t s . 
7 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
7 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
p e r s o n a l i t y . 
i n t e r e s t . 
n a t i o n a l i t y . 
1 . I am ( s o m e t i m e s ) s h y . 
Y o u a r e 
W e 
T h e y 
H e xs 
S h e 
So am I . 
3 3 6 
- I am n o t shy . 
Y o u a r e n ' t 
W e 




S h e 
- N o r am I.. 
- I l o v e s i n g i n g . 
Y o u 
W e 
T h e y 
H e l o v e s 
S h e 
- So do I . 
- I d o n ' t l i k e s i n g i n g . 
Y o u 
W e 
T h e y 
H e d o e s n ' t 
S h e 
. - N o r do I . 
7 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s + v e r b in t h e g e r u n d -
p o s i t i v e , n e g a t i v e . 
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3- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . i n v e r s i o n w i t h s o / n o r . 
5- m o d i f i e r s : q u i t e , a b i t . 
7.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- p e r s o n a l i t y . 
- d i f f e r e n t n a t i o n a l i t i e s . 
- a d j e c t i v e s : b o s s y , g o o d - t e m p e r e d , h e l p f u l , 
l i v e l y , m o o d y , s h y , e t c . 
- b e k e e n o n . 
- v e r b s : d a n c e , s i n g , p l a y , s k a t e , e t c . 
8 . U N I T 8 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8.1.1 T o p i c : 
- t h i n g s w e h a v e t o d o . 
8 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- o b l i g a t i o n . 
- r e s p o n s a b i l i t y . 
- t i m e . 
8.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t o b l i g a t i o n . 
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- asking and talking about responsabilities. 
8.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8.2.1 S t r u c t u r e s : 
- D o y o u h a v e t o w e a r a t i e ? 
w e 
t h e y 
D o e s h e 
s h e 
- Y e s , I h a v e t o w e a r a t i e . 
w e 
y o u 
t h e y 
h e h a s t o . 
s h e 
- N o , I d o n ' t : h a v e to w e a r a t i e . 
w e 
y o u 
t h e y 
h e d o e s n ' t 
s h e 
8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. m o d a l v e r b h a v e t o w i t h a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s 
f o l l o w e d b y v e r b s in t h e i n f i n i t i v e f o r m -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2. p e r s o n a l p r o n o u n s . 
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8.2.3 Lexical items and expressions: 
- v e r b s : h a v e t o , p r e f e r , f l o a t , l i f t , r e a c h , t e s t . 
- a d j e c t i v e s : b o r i n g , c o n f o r t a b l e , e t c . 
- u n i f o r m , t i e , t r a c k s u i t , j e a n s , e t c . 
9. UNIT 9 
9.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
9.1.1 T o p i c : 
- d a i l y r o u t i n e . 
9 . 1 . 2 C o n c e p t s :
 1 
- t i m e s e q u e n c e . 
- t i m e . 
- q u a n t i t y . 
- f r e q u e n c y . 
9.1.3 F u n c t i o n s : 
- l i n k i n g e v e n t s in a t i m e s e q u e n c e . 
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9•2 Linguistic forms 
9.2.1 Structures: 
- School (always) starts at ..... 
. Lessons start 
- Before 
When 
school ends, I do my homework. 
. lessons end, I don ' t do my homework. 
9-2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s 
a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s - p o s i t i v e a n d 
2. p e r s o n a l p r o n o u n s . 
3 . t i m e c l a u s e s u s i n g w h e n , b e f o r e . 
4 . a d v e r b s of f r e q u e n c y . 
9.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : c o p y , t r y , s t u d y , d a n c e , s i n g , l i s t e n to 
e t c . 
- a l w a y s , n e v e r , s o m e t i m e s , u s u a l l y , e t c . 
- b l a c k b o a r d , t e x t b o o k , b o o k , p l a y g r o u n d , e t c . 
(The n o u n s u s e d m a y v a r y a c c o r d i n g to thé 
s t u d e n t s ' i n t e r e s t s and p r e v i o u s k n o w l e d g e of 
the l a n g u a g e ) . 
w i t h 
n e g a t i v e 
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1 0 . U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
1 0 . 1 . 1 T o p i c 
s c h o o l r e g u l a t i o n s 
1 0 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p e r m i s s i o n . 
- i n s t r u c t i o n , 
- o b l i g a t i o n . 
- t i m e . 
1 0 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
a s k i n g f o r a n d r e f u s i n g p e r m i s s i o n . 
- t a l k i n g a b o u t r u l e s a n d i n s t r u c t i o n s , 
- l i n k i n g f a c t s . 
10.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
10.2.1 S t r u c t u r e s 
- C a n I 
y o u 
he 
s h e 
w e 
t h e y 
w e a r j e a n s 
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- Y e s , y o u c a n . N o y o u c a n ' t . 
- I m u s t w e a r my u n i f o r m . 
Y o u y o u 
H e h i s 
S h e h e r 
W e o u r 
T h e y t h e i r 
- T h e v i s i t t o t h e z o o , w h i c h is t h e c l a s s 
t h 
t r i p t h i s t e r m , is on 10 A p r i l . 
1 0 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. m o d a l v e r b c a n ( p e r m i s s i o n ) f o l l o w e d b y v e r b 
in t h e i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t to - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . m o d a l v e r b m u s t ( o b l i g a t i o n ) f o l l o w e d b y v e r b 
in t h e i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o . 
3- : r e l a t i v e c l a u s e w i t h w h i c h . 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
1 0 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- c o a c h , d i s a s t e r , e x a m , p r o j e c t , p a c k e d l u n c h , 
v i s i t , r a i n c o a t . 
- v e r b s : be a b l e t o , b e l o n g , h o p e , s t a y b e h i n d , 
r e m e m b e r , r e t u r n , e t c . 
- m o n t h s of t h e y e a r . 
st st 
- n u m b e r s : 1 t o 31 
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1 1 . U N I T 11 
11.1 Semantic demands on the learners 
1 1 . 1 . 1 T o p i c : 
- m o r e r e g u l a t i o n s . 
1 1 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p r o h i b i t i o n . 
- s i g n . 
- o b l i g a t i o n . 
1 1 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- t a l k i n g a b o u t p r o h i b i t i o n . 
- a s k i n g a b o u t a n d e x p l a i n i n g s i g n s . 
11.2 L i n g u i s t i c f o r m s 





Y o u m u s t n ' t t a l k , 
N o r u n n i n g . 
- D o n ' t t a l k . 
- W h a t d o e s t h a t s i g n m e a n ? 
It m e a n s 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. m o d a l v e r b m u s t ( o b l i g a t i o n ) f o l l o w e d by verb 
in t h e i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o . 
2 . m o d a l v e r b m u s t n ' t ( p r o h i b i t i o n ) f o l l o w e d by 
v e r b in t h e i n f i n i t i v e form w i t h o u t t o . 
3. n o + g e r u n d . (+ ing f o r m ) . 
4 . n e g a t i v e i m p e r a t i v e : d o n ' t + v e r b in the 
i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o . 
5. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b m e a n w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o e s - p o s i t i v e and i n t e r r o g a t i v e . 
6 . q u e s t i o n w o r d : w h a t ? 
7 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
11.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- s a n d w i c h , s h e e t of p a p e r , s i g n , e t c . 
- verbs-: f e e d , k i l l , p a r k , shout,, s m o k e , t a k e 
p h o t o g r a p h s , t o u c h , t a l k , r u n , m e a n , e t c . 
1 2 . UNIT 12 
12.1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
12.1.1 T o p i c : 
- a n i m a l s and p e r s o n a l b e h a v i o u r . 
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12.1.1 Concepts : 
- b e h a v i o u r . 
- t i m e . 
- p o s s i b i l i t y . 
- a n i m a l . 
- h u m a n b e i n g . 
I 2 . I . 3 F u n c t i o n s : 
- t a l k i n g a b o u t a n i m a l b e h a v i o u r . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p e r s o n a l b e h a v i o u r . 
- d r a w i n g a t t e n t i o n . 
- c o m m e n t i n g a n d r e s p o n d i n g t o c o m m e n t s . 
12.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 2 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
1 . - A g o r i l l a 
G o r i l l a s 
1 i v e s 
1 i v e 
in g r o u p s , 
- What do you do when you are|tired? 
we we 
they they 
does he he is 
she she 








- L o o k at m e ! 
y o u 
h i m 
h e r 
it 
u s 
t h e m 
- I s n ' t it l o v e l y ! / W h a t a l o v e l y day! 
- Y e s , i s n ' t i t . 
- A r e n ' t t h e y l o v e l y ! / W h a t l o v e l y "flowers! 
- Y e s , a r e n ' t t h e y . 
1 2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s - p o s i t i v e 
a n d i n t e r r o g a t i v e . 
3 . i m p e r a t i v e : i n f i n i t i v e without t o - p h r a s a l 
v e r b l o o k a t - p o s i t i v e . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
5 . t i m e c l a u s e w i t h when.. 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
7- o b j e c t p r o n o u n s . 
8 . e x c l a m a t i o n s . .
4 
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12.2.3 Lexical items and expressions: 
- a d j e c t i v e s : f i e r c e , m a l e , p e a c e f u l , s m a r t , 
s w e e t , t i n y , h u m a n , f e m a l e , e t c . 
- a n i m a l s . 
- v e r b s : t e a r , b e a t , b u r n , c r y , c u t d o w n , f i g h t , 
l o c k , p u n c h , t h r o w , w a v e , e t c . 
- l e a f / l e a v e s , j u n g l e , p i l l o w , b ü s h , b a b y , e t c . 
(The n o u n s a r e s e l e c t e d a c c o r d i n g to t h e 
i n t e r e s t s a n d p r e v i o u s k n o w l e d g e of t h e g r o u p 
of s t u d e n t s ) . 
13. UNIT 3 
13-1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1 3 . 1 . 1 T o p i c : 
- i l l n e s s e s . 
1 3 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- i l l n e s s . 
- h e a l t h . 
- b o d y . 
I 3 . I . 3 1 Functions': • 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t m i n o r i l l n e s s e s . 
1 8 . 2 Linguistic forms 
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I 3 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- W h a t ' s t h e m a t t e r w i t h 
I 
W e 
T h e y 
v e 
( D o n ' t ) w o r r y ! 
y o u 
t h e m 
h i m 
h e r 
got a (n) 
1 3 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s x m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - i n t e r r o g a t i v e . 
2 . h a v e g o t - p o s i t i v e . 
3 . i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p o s i t i v e 
a n d n e g a t i v e . 
4* q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . o b j e c t p r o n o u n s . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 3 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s 
h e a d a c h e , s o r e t h r o a t , 
s i o n s : 
s t o m a c h a c h e , t e m p e r a t u r e , 
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cold. 
- . m a t t e r . 
- h a v e a look at , s e e , w o r r y a b o u t , t e s t . 
14. UNIT 14 
14.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
I4.I.I T o p i c : 
- t h e r e c e n t p a s t . 
14-1.2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- p a s t . 
- p l a c e . 
I4.I.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t the r e c e n t past, 
- a s k i n g for a n d g i v i n g o p i n i o n s . 
14.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
14-2.1 S t r u c t u r e s : 
1 . W h e r e . .were , . . -you i-
they 
w a s he 
she 
->y e s t e r. d ay,?-
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- I w a s 
W e w e r e 
T h e y 
H e . w e r e 
S h e 
at h o m e , 
W h e r e 
W a s 
- Y e s , 
N o , 
y o u 
t h e y 
h e 
s h e 
I 
he 
s h e 
at h o m e y e s t e r d a y ? 
w a s , 
w a s n
1
t . 
Y e s , 
N o , 
w e 
t h e y 
w e r e . 
w e r e n
1
t , 
- D i d 
- Y e s , 
N o , 
y o u 
h e 
she 




s h e 
t h e y 
h a v e a c o l d ? 
d i d . 
d i d n ' t 
W h a t w a s it l i k e ? 
It w a s t e r r i b l e . 
5- - W a s it t e r r i b l e ? 
- Y e s , it was.. / N o , it w a s n ' t 
1 4 - 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p a s t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . s i m p l e p a s t tense: verb have with auxiliary verb 
d i d - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
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3- q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5« a d v e r b s of t i m e : y e s t e r d a y , last n i g h t . 
6 . p r e p o s i t i o n s of place: a t , i n . 
14.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- i l l , s i c k . 
- y e s t e r d a y , l a s t . 
- d a y s of the w e e k . 
- m o n t h s of the y e a r . 
- e x p r e s s i o n s : 
- poor l i t t l e b a b y ! 
- lucky • y o u ! 
- come on ! 
15. UNIT 15 
15-1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
15.1.1 T o p i c : 
- f a m o u s p e o p l e . 
15.1.2 C o n c e p t s : 
- h i s t o r y . 
- p r o f e s s i o n . 
- n a t i o n a l i t y . 
- t i m e . 
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15.1.3 Functions: 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p e o p l e in h i s t o r y , 
- t a l k i n g a b o u t p a s t l i v e s . 
15-2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 5 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
1. - W h o w a s M o z a r t ? 
w e r e t h e B e a t l e s ? 
- H e w a s a . 
S h e 
2 . - W h a t n a t i o n a l i t y w a s he ? 
she 
w e r e t h e y 
T h e y w e r e 
H e 
S h e 
T h e y 
w a s 
w e r e 
W h e n 
H e 
S h e 
T h e y 
w a s 
w e r e 
w a s 
w e r e 
h e 
she 
t h e y 
b o r n 
b o r n ? 
in 
- W h e n d i d 
H e 
S h e 
T h e y 
he 
she 
t h e y 
d i e d 
d i e ? 
in 
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5. - W h a t 
- H e 
. S h e 
T h e y 
d i d h e 
s h e 
t h e y 
w r o t e n o v e l s . 
do? 






1 5 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- o c c u p a t i o n s : d a n c e r , t r u m p e t e r , s i n g e r , a c t o r , 
a c t r e s s , p a i n t e r , s c u l p t o r , p a i n t e r , c o m p o s e r , 
w r i t e r , c o m e d i a n , e t c . 
- a d j e c t i v e s : p o o r , r i c h , w o n d e r f u l , t e r r i b l e , 
e t c . 
- v e r b s : b e b o r n , d i e , s t a r t , l i v e , w r i t e , e t c . 
- s y m p h o n y , o r c h e s t r a . 
a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
. s i m p l e p a s t t e n s e : v e r b s s t a r t , l i v e , w r i t e , 
d i e w i t h a u x i l i a r y v e r b d i d - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
. s i m p l e p a s t t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
. q u e s t i o n w o r d s : w h o ? / w h a t ? / w h e n ? 
. p e r s o n a l p r o n o u n s . 
. p r e p o s i t i o n of t i m e : in ( u s e d w i t h d a t e s ) . 
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1 0 . U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
1 6 . 1 . 1 T o p i c : 
- m o r e d e t a i l s a b o u t t h e r e c e n t p a s t . 
1 6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- a c t i v i t y . 
- p r e f e r e n c e . 
1 6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t r e c e n t p a s t a c t i v i t i e s 
- a s k i n g f o r a n d g i v i n g o p i n i o n s . 
1 6 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
I 6 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- W h a t d i d y o u do l a s t ? 
he 
s h e 
t h e y 
- I w e n t t o t h e c i n e m a . . 
W e 
H e 
S h e 
T h e y 
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- D i d y o u e n j o y it ? 
he 
s h e 
t h e y 
- Y e s , I d i d . / N o , I d i d n ' t . 
1 6 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. s i m p l e p a s t t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d i d . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
3- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . o b j e c t p r o n o u n s : i t . 
5 . a d v e r b s of t i m e : y e s t e r d a y , l a s t 
6 . d e f i n i t e p r o n o u n : t h e . 
I6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : c o m e , g o , m e e t , s a y , s e e , t a k e , t h i n k , 
e n j o y , s m i l e , d i a l , e t c . 
- art g a l l e r y , b i r t h d a y p a r t y , c i n e m a , c h u r c h , 
e t c . 
- a d v e n t u r e , c o m e d y , h o r r o r , m y s t e r y , r o m a n t i c , 
s c i e n c e f i c t i o n , e t c . 
- d a y s of t h e w e e k . 
- m o n t h s of t h e y e a r . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
17.1.1 T o p i c : 
- p l a c e s , 
1 7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p l a c e . 
- d i r e c t i o n . 
- d i s t a n c e . 
1 7 - 1 - 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d s a y i n g w h e r e p l a c e s are, 
- a s k i n g f o r a n d g i v i n g d i r e c t i o n s . 
a t t r a c t i n g a t t e n t i o n . 
17-2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 7 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
W h e r e is t h e ? 
- I t
1
 s on y o u r r i g h t . 
l e f t . 
in t h e m i d d l e of t h e t o w n , 
b e t w e e n X a n d Z . 
on t h e n o r t h s i d e of t h e . 
o p p o s i t e t h e 
n e x t to 
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- Can you tell me the way to the ? 
- (Don't) turn right at the 
left into Oak Street. 




17-2.2 • P.art's of the grammatical system-in i focus : 
1. modal verb c a n (possibility) followed by 
verb tell in the infinitive form without to. 
rd 
2. simple present tense: verb be - 3 person 
singular - positive, interrogative. 
3. imperative - infinitive without to - positive, 
negative. 
4- question words: where? 
5- personal pronouns: it, you. 
6.. possessive adjectives : your. 
7. object pronouns: me. 
8. prepositions of place. 
9- prepositional phrases. 
10. definite article: the. 
11. demonstrative pronouns: this, that. 
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17.2.3 Lexical items and expressions: 
- p l a c e s : car p a r k , c h u r c h , f o o t b a l l s t a d i u m , 
h o t e l , l i b r a r y , p a l a c e , p o l i c e s t a t i o n , 
r a i l w a y s t a t i o n , s p o r t s c e n t r e , s q u a r e , 
s u p e r m a r k e t , t o w n h a l l , e t c . 
- in t h e m i d d l e o f , b e t w e e n , o n , i n t o , a t , u p , 
a l o n g , d o w n , p a s t , r i g h t , l e f t , o p p o s i t e , at 
the end ,.of, e t c ... .... . 
- r i n g r o a d , b u s s t o p . 
- e x c u s e m e . 
18. UNIT 18 
I8.I S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1 8.1.1 T o p i c : 
- m o r e d e t a i l s a b o u t p l a c e s . 
1 8.1.2 C o n c e p t s : 
- p l a c e . 
- f e a t u r e . 
18.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a b o u t and i d e n t i f y i n g p l a c e s . 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t f e a t u r e s of p l a c e s . 
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1 8 . 2 Linguistic forms 





I s t h a t w h e r e t h e P r i n c e g o t m a r r i e d ? 
Y e s , it i s . / N o , it i s n ' t . 
- T h i s is w h e r e t h e P r i n c e g o t m a r r i e d , 
Is t h e r e m u c h p o l l u t i o n , in B r a z i l ? 
Y e s , t h e r e i s . / N o , t h e r e i s n ' t . 
A r e t h e r e m a n y * parks*/in • P a r i s ? > • *-
Y e s , t h e r e a r e . / N o , t h e r e a r e n ' t . 






a lot of 
pollution in Brazil, 
parks in Paris. 
1 8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2. t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
3 . s i m p l e p a s t t e n s e - d i f f e r e n t v e r b s - p o s i t i v e , 
4* w h e r e in r e l a t i v e c l a u s e s . 
5* p e r s o n a l p r o n o u n s : i t . 
6 . q u a n t i f i e r s : m a n y , m u c h , a lot o f . 
7• p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , o n , a t . 
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1 8 . 2 . 3 l e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- p l a c e s : p a r k , p a l a c e , c h u r c h , s c h o o l , t h e a t r e , 
e t c . 
- e m p l o y m e n t , u n e m p l o y m e n t , p o l l u t i o n . 
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E I G H T H G R A D E 
1. U N I T 1 
1.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
1.1.1 T o p i c : 
- e v e n t s in t h e p a s t . 
1.1.2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- p a s t . 
- e v e n t . 
1.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t e v e n t s in t h e p a s t , 
- t a l k i n g a b o u t e v e n t s in h i s t o r y . 
1 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1.2.2 S t r u c t u r e s : 
- I s a w ã ' f i l m a b o u t 
Y o u d i d n
1
t s e e 
H e 
S h e 
W e 
. T h e y 
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2 . - He b e c a m e f a m o u s 
, She 
T h e y 
1.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. s i m p l e p a s t t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d i d . 
2 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
3- p r e p o s i t i o n s of t i m e : i n , o n . 
1.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : b e c o m e , s e e , a n n o u n c e , c o u n t , p o i n t , 
m u r d e r , e t c . 
- a d j e c t i v e s : f a m o u s , u n k n o w n , w e l l k n o w n , etc, 
- d a t e s . 
- n u m b e r s : 1 to 1 . 0 0 0 . 
- d a y s of the w e e e k . 
- m o n t h s of the y e a r . 
2. UNIT 2 
2.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
2.1.1 T o p i c : 
- f u t u r e i n t e n t i o n . 
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2.1.2 Concepts : 
- t i m e . 
- f u t u r e 
2 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t f u t u r e i n t e n t i o n , 
2 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
2 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
W h a t 
I. 
W e 
Y o u 
T h e y 
H e 
S h e 
a r e 
1 s 
am 
a r e 
i s 
y o u 
w e 
t h e y 
h e 
s h e 
g o i n g to 
going to do this . 
g o i n g t o t h i s 
/ N o , I
 1








12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1 . f u t u r e g o i n g to (be + g o i n g to + v e r b in the 
i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
3- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4- d e m o n s t r a t i v e p r o n o u n t h i s u s e d w i t h a d v e r b s 
of t i m e . 
2.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : look a f t e r , w a s h , s e e , m e n d , p a t c h , 
w a t c h , m a k e s o m e ..., go o u t , do t h e h o m e w o r k , etc, 
- f a m i l y : b r o t h e r , s i s t e r , b a b y , g r a n d m o t h e r , 
g r a n d f a t h e r , e t c . 
- m o r n i n g , a f t e r n o o n , e v e n i n g , n i g h t , t o d a y , 
t o n i g h t , t o m o r r o w , e t c . 
3 . U N I T 3 
3•1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
3.1.1 T o p i c : 
- c o m p a r i s o n s . 
3.1.2 C o n c e p t s : 
- c o m p a r i s o n . 
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3.1.3 Functions : 
- m a k i n g c o m p a r i s o n s . 
- g i v i n g o p i n i o n s . 
3.2 L i n g u i s t i c f o r m s 






A ( M ) f astor Mi,in • i (n> 






p 1 . I C I : 
film 
the 
i il tin* wor 1 d . 
T ' vi
1
 o vor soon 
born I o. 





Um samo as 
ti i ITorent (nun 
They 












moro i ni i' I I i f̂ ont 












lin- host porsi in tho wor I il. 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. s i m p l e p r e s e n t t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
3- o b j e c t p r o n o u n s . 
4 . a d j e c t i v e s in t h e c o m p a r a t i v e a n d s u p e r l a t i v e 
f o r m . 
5 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
6 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a . ( n ) . 
3.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- a d j e c t i v e s : l o n g , s h o r t , o l d , n e w , y o u n g , s m a l l , 
b i g , w e t , d r y , t h i n , t h i c k , f a t , h e a v y , l i g h t , 
g o o d , b a d , n i c e , ugly,, h a n d s o m e , b e a u t i f u l , 
i n t e l l i g e n t , f a s t , g r e a t , e t c . 
- s c h o o l , c h u r c h , b a n k , h a i r d r e s s e r , h o s p i t a l , 
w o r l d , e t c . 
- p a r t s of the b o d y : e y e s , n o s e , e a r , m o u t h , 
c h e e k s , n e c k , c h i n , h a i r , h e a d , h a n d s , a r m s , 
l e g s , s h o u l d e r s , e l b o w s , e t c . 
- c l o t h e s : d r e s s , s k i r t , s h i r t , c o a t , r a i n c o a t , 
j a c k e t , b l o u s e , p u l l o v e r , p a n t s (for w o m e n ) , 
t r o u s e r s (for m e n ) , d r e s s , s o c k s , u n d e r p a n t s , 
k n i c k e r s , h a t , j e a n s , e t c . 
- e x p r e s s i o n s : I ' v e e v e r b e e n t o . 
s e e n . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
4 . 1 . 1 T o p i c : 
- o r d e r s . 
4 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- o r d e r . 
- i n s t r u c t i o n . 
- s k i l l . 
- m e t h o d . 
4 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- g i v i n g o r d e r s . 
- g i v i n g i n s t r u c t i o n s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t s k i l l s a n d m e t h o d s . 
4 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
4 . 2 . I S t r u c t u r e s : 
- (Don
 1
t ) s h o w m e t h e c a r d , 
p e n s . 
- ( D o n ' t ) s h o w it 
t h e m 
t o m e . 
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3. - D o y o u k n o w h o w t o do it ? 
- Y e s , 1 d o . / N o , I_ d o n ' t . 
- T e l l m e h o w t o do i t . 
P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. i m p e r a t i v e ( i n f i n i t i v e w i t h o u t t o ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e . 
st nd 
2 . s i m p l e p r e s e n t t e n s e : v e r b k n o w - 1 a n d 2 
persons s i n g u l a r - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e w i t h a u x i l i a r y v e r b d o . 
3- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4- o b j e c t p r o n o u n s . 
5- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
6 . r e l a t i v e c l a u s e w i t h h o w . 
7 . l i n k e r s : f i r s t , t h e n , f i n a l l y . 
Lexical, i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f i r s t , t h e n , f i n a l l y . 
- v e r b s : s h o w , m a k e , t u r n o v e r , c u t , t a k e , f i n d , 
l o o k , t h r o w , s h u f f l e , e t c . 
- t r i c k , r e c i p e , g a m e , c a r d . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
5.1.1 T o p i c : 
- m o r e f u t u r e p l a n s . 
5 - 1 . 2 C o n c e p t s : 
- t i m e . 
- f u t u r e . 
- i n t e n t i o n . 
- d u r a t i o n . 
5.I.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t d e f i n i t e f u t u r e p l a n s . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t d u r a t i o n of t i m e . 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t p o i n t of t i m e . 
5.2 L i n g u i s t i c f o r m s 
5.2.I S t r u c t u r e s : 
a r e y o u d o i n g t o n i g h t ? 
t h e y t o m o r r o w ? 
is he on M o n d a y ? 
- s h e 
I 'm g o i n g t o a p a r t y . 
W e 
T h e y 
' re m e e t i n g s o m e o n e at t h e a i r p o r t . 
4. 0
 1




i n five minutes. 
2 . - W h e n a r e y o u 
H o w l o n g w e 
t h e y 
i s h e 
s h e 
a r r i v i n g ? 
s t a y i n g ? 
- I m a r r i v i n g t o m o r r o w . 
Y o u 
W e 
T h e y 
H e 
S h e 
re s t a y i n g f o r t h r e e m o n t h s . 
5 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1 . p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e ( f u t u r e u s e ) -
p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
2 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e n ? / h o w l o n g ? 
3 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
4 . p r e p o s i t i o n s of t i m e : a t , i n , f o r , a f t e r , in, 
5 . a d v e r b s of t i m e : t o m o r r o w , t o n i g h t , e t c . 
6 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
7 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
•¡t.-
IF» 
5 . 2 . 3 l e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- m o n t h s of t h e y e a r . 
- d a y s of t h e w e e k . 
- n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
- e x p r e s s i o n s : p o o r k i d ! 
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6 . U N I T 6 
6.1 Semantic demands on the learners 
6 . 1 . 1 T o p i c : 
f a m i l y , 
6 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- f a m i l y r e l a t i o n s h i p s 
- p o s s e s s i o n . 
- j o b . 
6 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t f a m i l y r e l a t i o n s h i p s , 
- t a l k i n g a b o u t p o s s e s s i o n s . 
6 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 




W h o ' s X? 
H e I 's Y ' s 
S h e 
X is Y ' s 
X a n d Z a r e Y ' s 
M y m o t h e r is a n u r s e at t h e h o s p i t a l w h i c h 
is s i t u a t e d j u s t o u t s i d e P a r i s . 
M y f a t h e r h a s a t a x i which h e k e e p s in t h e 
g a r a g e . . 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
rd 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - 3 p e r s o n 
rd 
s i n g u l a r a n d 3 p e r s o n p l u r a l - p o s i t i v e and 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h 
a u x i l i a r y v e r b d o / d o e s - p o s i t i v e , n e g a t i v e . 
3- q u e s t i o n w o r d s : w h o ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5- p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
6 . g e n i t i v e : a p o s t r o p h e w i t h p r o p e r n a m e s . 
7- r e l a t i v e c l a u s e s w i t h w h i c h . 
6.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : l i v e , k e e p , h a v e , t a k e , w a t c h , g o , u s e , 
etc . 
- f a m i l y : g r a n d f a t h e r , g r a n d m o t h e r , u n c l e , a u n t , 
f a t h e r , m o t h e r , h u s b a n d , w i f e , s o n , d a u g h t e r , 
s o n - i n - l a w , d a u g h t e r - i n - l a w , b r o t h e r - i n - l a w , 
s i s t e r - i n - l a w , g r a n d s o n , g r a n d d a u g h t e r , n e p h e w , 
n i e c e , c o u s i n , e t c . 
- o c c u p a t i o n s : t a x i d r i v e r , n u r s e , t e a c h e r , 
s t u d e n t , d o c t o r , e t c . 
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10. U N I T 10 
10.1 Semantic demands on the learners 
7 . 1 . 1 T o p i c : 
- i n s t r u c t i o n s . 
7 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- i n s t r u c t i o n . ' 
7 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- g i v i n g i n s t r u c t i o n s . . . 
- c h e c k i n g a n d r e p o r t i n g i n s t r u c t i o n s , 
7 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 7 . 2 . 1 S t r u c t u r e s 
1 . 
D o e s 
- I w a n t y o u t o do t h i s ! 
Y o u m e 
H e h i m 
T h e y " ; h e r 
H e w a n t s it 
S h e u s 
t h e m 
h e 
s h e 
w a n t m e 
u s 
it 
h i m 
t o do t h i s 
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h e r 
y o u 
t h e m 
- Y e s , I d o . / N o , I d o n ' t . 
- W h a t a r e y o u 
w e 
t h e y 
is h e 
s h e 




T h e y 
H e 
S h e 
am 
a r e 
is 
s t a n d i n g i - T - o p p o s i t e . y y o u , 
- W h e r e are you putting :• your books? 
they their 
is h e h i s 
s h e h e r 
- U n d e r t h e t a b l e . 
W h i c h 
M y 
O u r 
T h e i r 
H i s 
H e r 
a r m a r e y o u 
t h e y 
is h e 
she 
r a i s i n g ? 
l e f t a r m , 
- ( D o n ' t ) do t h i s ! 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. s i m p l e p r e s e n t t e n s e : v e r b w a n t + o b j e c t 
p r o n o u n + i n f i n i t i v e v e r b - w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d o / d o e s - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e 
2 . i m p e r a t i v e - i n f i n i t i v e w i t h o u t to - p o s i t i v e 
a n d n e g a t i v e . 
3 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h e r e ? / w h i c h ? 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5* p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
6 . o b j e c t p r o n o u n s . 
7- p r e p o s i t i o n s of p l a c e : i n , o n , u n d e r , o p p o s i t e , 
b e h i n d , e t c . 
7.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s 
- v e r b s : t h r o w , p u t , l i f t , l e a r n , s t a n d , k e e p , 
r a i s e , b l o c k , t r y , p u n c h , a t t a c k , e t c . 
- j u d o , i n s t r u c t o r , k a r a t e . 
- p a r t s of t h e b o d y . 
- r i g h t , l e f t , o p p o s i t e , o n , i n , u n d e r , e t c . 
- e x p r e s s i o n s :—as h a r d as y o u c a n . 
8 . U N I T 8 
8.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
8.1.1 T o p i c : 
- f a c t s in t h e p a s t . 
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8.1.2 Concepts : 
- t i m e . 
- c h r o n o l o g i c a l s e q u e n c e . 
8 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g for a n d g i v i n g c h r o n o l o g i c a l i n f o r m a t i o n . 
- t a l k i n g a b o u t c o n s e q u e n c e s . 
8 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
8.2.1 S t r u c t u r e s : 
- W h e n w a s h e b o r n ? 
s h e 
w e r e t h e y 
- H e w a s b o r n in 
S h e 
T h e y w e r e 
- W h e n d i d y o u l e a v e ? 
h e 
s h e 
w e 
t h e y 
- I l e f t f i v e d a y s a g o . 
W e 
H e 
S h e 
Y o u 
T h e y 
- W h o l e f t f i v e d a y s ago? 







8 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p a s t s i m p l e t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2 . p a s t s i m p l e t e n s e : d i f f e r e n t v e r b s w i t h a u x i l i a r y 
v e r b d i d - p o s i t i v e , n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
3* q u e s t i o n w o r d s : w h o ? / w h a t ? / w h e r e ? / w h e n ? / 
w h y ? / h o w l o n g ? 
4 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
5- o b j e c t p r o n o u n s . 
6 . a d v e r b s of t i m e : a g o . 
7 . l i n k e r s : s o , b e c a u s e . 
8 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
9 . p r e p o s i t i o n s o f t i m e : i n , o n . 
H o w l o n g a g o d i d X l e a v e ? 
X l e f t f i v e d a y s a g o . 
W h e r e d i d X go f i v e d a y s ago? 
X w e n t to 
W h y d i d X l e a v e f i v e d a y s ago? 
X l e f t b e c a u s e Y o f f e r e d h i m a j o b . 
D i d y o u 
h e 
s h e 
t h e y 
Y e s , I d i d . / N o , I d i d n ' t . 
l e a v e f i v e d a y s ago? 
X l o v e d t h e g i r l so h e g a v e h e r a p r e s e n t , 
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8.2.3 Lexical items and expressions: 
- d i f i e r e n v e r b s : l e a v e , o f f e r , c o n t r a c t , s t u d y , 
w a n t , s t a r t , e n j o y , g i v e , g e t , m a k e , t a k e , k n o w , 
g o , e t c . 
- s p o r t s : b o x i n g , k a r a t e , m a r t i a l a r t s , j u d o , k u n g 
f u , s k a t i n g , d i v i n g , s k i i n g , s u r f i n g , e t c . 
- b o x e r , s k i l l , t a l e n t , f i g h t , k i c k , s c r a t c h , e t c . 
- p a r t s of t h e b o d y : e l b o w , f i s t , n a i l , e t c . 
- a g o , m y s t e r i o u s l y . 
9. UNIT 9 
9 . 1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
9.1.1 T o p i c : 
- p e r m i s s i o n and p r o h i b i t i o n to do t h i n g s . 
9 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- p e r m i s s i o n . 
- p r o h i b i t i o n . 
9.2.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g and t a l k i n g a b o u t w h a t y o u are a l l o w e d 
to d o . 
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9.2 L u i n g u i s t i c f o r m s 






















- Yon i 
We 
They 
- lie ' s 
She 
' m (not) allowed to go to the cinema in the evening 
My parents (won't) lot mi; go to the cinema when 1 1 ike. 
Your you vou 
Iiis him ho 1 ikes. 
llor lier MllO 
Our us wo 1 ike. 
Your yon you 
Their thein 1 hey 




have to go_ to_the_r i noma7 
- At 
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12.2.2 Parts of the grammatical system in focus: 
1. p r e s e n t s i m p l e t e n s e : b e a l l o w e d + v e r b in the 
i n f i n i t i v e w i t h t o - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e . 
2. let + o b j e c t p r o n o u n + v e r b in the i n f i n i t i v e 
w i t h o u t to - p o s i t i v e , n e g a t i v e w i t h w o n ' t . 
3 . h a v e to + i n f i n i t i v e w i t h o u t to - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4* q u e s t i o n w o r d s : w h a t t i m e ? 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . p o s s e s s i v e a d j e c t i v e s . 
7 . o b j e c t p r o n o u n s . 
8 . a d v e r b s of t i m e : t o n i g h t , t o m o r r o w , l a t e , in 
t h e e v e n i n g , e t c . 
9* d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
9.2.3 L e x i c a l i t e m s and e x p r e s s i o n s : 
- late", e a r l y , in t h e m o r n i n g , a f t e r n o o n , e v e n i n g , 
t o n i g h t , e t c . 
- v e r b s : e x p l a i n , m i s s (the b u s ) , g o , stay (up), 
look f o r w a r d t o , e t c . 
- y o u t h c l u b . 
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10. U N I T 10 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
10.1.1 Topic: 
- planning what to do. 
10.1.2 Concepts: 
- s u g g e s t i o n . 
- o p i n i o n . 
- request. 
- time. 
10.1.3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g for s u g g e s t i o n s . 
- m a k i n g s u g g e s t i o n s . 
- m a k i n g a l t e r n a t i v e s u g g e s t i o n s , 
- r e s p o n d i n g to s u g g e s t i o n s . 
- expressing opinions. 
- m a k i n g p o l i t e r e q u e s t s . 
- r e s p o n d i n g to r e q u e s t s . 
3 8 2 
1 8 . 2 Linguistic forms 




1 0 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m inf f o c u s : 
1. m o d a l v e r b s h a l l ( s u g g e s t i o n ) - i n t e r r o g a t i v e . 
2 . m o d a l v e r b c o u l d ( r e q u e s t ) - i n t e r r o g a t i v e . 
3 . l e t ' s + v e r b in t h e i n f i n i t i v e f o r m w i t h o u t t o . 
4 . w h a t / h o w a b o u t + v e r b in t h e g e r u n d (in f o r m ) . 
5 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / h o w a b o u t ? 
6 . p e r s o n a l p r o n o u n s : w e , y o u . 
7- a d v e r b s of t i m e . 
8 . d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
9 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
1 0 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s 
- v e r b s : b u y , 
e a t , d a n c e , 
- W h a t s h a l l w e do on S u n d a y ? 
- H o w a b o u t g o i n g to a d i s c o ? 
W h a t 
- H o w a b o u t g o i n g t o t h e c i n e m a i n s t e a d ? . 
W h a t 
- Y e s , t h a t ' s a g o o d i d e a ! / N o , t h a t ' s b o r i n g ! 
- L e t ' s go t o t h e c i n e m a . 
- C o u l d y o u t u r n on t h e l i g h t s , p l e a s e ? 
- Y e s , of c o u r s e . / Y e s , a l l r i g h t . 
a n d e x p r e s s i o n s : 
g o , t a k e , c o m e , g e t , s e n d , s e e , 
m e e t , e t c . 
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- days of the week. 
- t h e a t r e , c i n e m a , p a r k , z o o , m u s e u m , s h o w , e t c . 
- a d j e c t i v e s : g o o d , n i c e , b o r i n g , g r e a t , b a d , etc, 
- e x p r e s s i o n s : 
- of c o u r s e . 
- all r i gh t . 
- p l e a s e . 
- t h a t ' s a g o o d i d e a ! 
1 1 . U N I T 11 
11.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
11.1.1 T o p i c : 
- i n v i t a t i o n s , . 
1 1 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- i n v i t a t i o n . 
- o f f e r . 
- a c c e p t a n c e . 
- r e f u s a l . 
14 .1.-3 - F u n c t i o n s : 
- i n v i t i n g p e o p l e to do t h i n g s . 
- a c c e p t i n g a n d r e f u s i n g i n v i t a t i o n s w i t h a 
r e a s o n . 
- o f f e r i n g p e o p l e t h i n g s p o l i t e l y . 
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1 8 . 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
11.2.1 S t r u c t u r e s : 
1. - Would you like to go to a pub? 
- OK. Thanks very much. 
- Sorry, I can't. I'm going to a party. 
- Would you like a cup of coffee? 
- Yes, please. / No, thanks. 
11.2.2 P a r t s of the g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. m o d a l v e r b w o u l d (would y o u l i k e ) - u s e d in 
r e q u e s t s and w h e n o f f e r i n g t h i n g s p o l i t e l y . 
2 . p r e s e n t c o n t i n u o u s t e n s e - p o s i t i v e . 
3- m o d a l v e r b c a n ( p e r m i s s i o n ) . 
4- p e r s o n a l p r o n o u n s : y o u , I . 
5* d e f i n i t e a r t i c l e , t h e . 
6 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
11.2.3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- d i s c o , c l u b , p u b , c i n e m a , f o o t b a l l m a t c h , t h e a t r e , 
m u s e u m , e t c . 
- t h i n g s to eat: s a n d w i c h e s , b r e a d , b i s c u i t s , 
cake,. .etc.. 
- t h i n g s to d r i n k : t e a , c o f f e e , l e m o n a d e , m i l k , 
b e e r , w i n e , e t c . 
- e x p r e s s i o n s : 3&5 
- yes, please. 
- n o , t h a n k s . 
- it d e p e n d s . 
- n e v e r m i n d . 
- t h a n k s v e r y m u c h . 
1 2 . U N I T 12 
12.1 S e m a n t i c d e m a n d s on t h e l e a r n e r s 
12.1.1 Topic: 
- p e o p l e and p l a c e s . 
12.1.2 Concepts: 
- h e a l t h . 
- s u g g e s t i o n . 
- c o m p a r i s o n . 
12.1.3 F u n c t i o n s : 
- t a l k i n g a b o u t p e o p l e ( a s k i n g and e x p l a i n i n g 
w h y p e o p l e c a n ' t do t h i n g s ) . 
- c r i t i c i z i n g p e o p l e ' s l i f e s t y l e a n d d i e t . 
- m a k i n g s u g g e s t i o n s . 
- t a l k i n g a b o u t l i f e in t h e c o u n t r y and in b i g 
c i t i e s . 
- c o m p a r i n g l i f e in t h e c o u n t r y a n d in b i g c i t i e s 
( a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s ) . 
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12.2 Linguistic forms 
1 2 . 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
3-
4-
W h a t ' s t h e m a t t e r ? 
t o o t i r e d to go for a run, - I ' m 
- S h e .' s 
H e 
- W e ' re 
T h e y 
- I' ' m 
S h e ' s 
H e 
W e ' re 
T h e y 
- Y o u e a t 
n o t fit e n o u g h 
to r u n . 
d r i n k 
m a n y c a k e s . 
m u c h ' s a l t . 
l i t t l e w a t e r . 
- Y o u s h o u l d d r i n k 
e a t 
a lot of 
m o r e 
l e s s 
w a t e r 
v e g e t a b l e s 
Y o u s h o u l d n ' t d r i n k 
e a t 
t o o m u c h 
m a n y 
w a t e r . 
c a k e s 
- T h e r e xs 
a r e 
a l o t of 
t o o m u c h 
t o o m a n y 
p o l l u t i o n 
c a r s 
b u t 
a n d 
T h e r e isn ' t 
a r e n ' t 
e n o u g h f r e s h a i r . 
s c h o o l s for 
e v e r y b o d y . 
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1 2 . 2 . 2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. m o d a l v e r b s h o u l d ( a d v i c e ) - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
2 . t h e r e is / t h e r e a r e - p o s i t i v e , n e g a t i v e . 
3 . s i m p l e p r e s e n t t e n s e : v e r b b e - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
4* q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? 
5- p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . q u a n t i f i e r s : 
- t o o m a n y + c o u n t a b l e n o u n . 
- t o o m u c h .+ u n c o u n t a b l e n o u n , 
- l i t t l e 
- m o r e
 : 
- a l o t of 
- l e s s 
- n o t e n o u g h 
.+, c o u n t a b l e a n d u n c o u n t a b l e n o u n s , 
7- c o n j u n c t i o n s : a n d , b u t , or, 
1 2 . 2 . 3 L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- f o o d a n d . d r i n k : c a k e , c o f f e e , t e a , vegetables,' 
b u t t e r , b e e r , c h e e s e , b r e a d , w i n e , j u i c e , m i l k , 
s u g a r , s a l t , e t c . 
- n o i s e , f r e s h a i r , p o l l u t i o n , a c c o m m o d a t i o n , e t c . 
- a d j e c t i v e s : y o u n g , o l d , n e w , t i r e d , b i g , s m a l l , 
w e t , d r y , b a d , i n t e l l i g e n t , h e a v y , l i g h t , f i t , etc, 
- e x p r e s s i o n s : — i t
 1
 s g o o d / b a d f o r y o u . 
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10. U N I T 10 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s o n t h e l e a r n e r s 
1 3 . 1 . 1 T o p i c : 
- a b i l i t y t o d o t h i n g s . 
1 3 . 1 . 2 C o n c e p t s : 
- a b i l i t y . 
- t i m e . 
1 3 . 1 . 3 F u n c t i o n s : 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t a b i l i t y t o d o t h i n g s 
- a s k i n g a n d t a l k i n g a b o u t a b i l i t y t o dó t h i n g s 
in t h e p a s t . 
1 3 * 2 L i n g u i s t i c f o r m s 
1 3 - 2 . 1 S t r u c t u r e s : 
I 
Y o u 
H e 
S h e 
W e 
T h e y 




s w i m w h e n I w a s 
y o u w e r e 
h e w a s 
s h e 
w e w e r e 
t h e y 
f o u r . 
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1 3 . 2 . 2 
1 3 - 2 . 3 
2 . 
3 . 
- W h e n I w a s four I could swim, but I can't now. 
h e 
s h e 
w e w e r e 
y o u 
t h e y 
- I ' d l i k e t o be a b l e to h a n g - g l i d e . 
P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. m o d a l v e r b c a n / c o u l d ( a b i l i t y ) - p o s i t i v e , 
n e g a t i v e . 
2. m o d a l v e r b w o u l d ( w o u l d l i k e - v o l i t i o n ) + to 
b e a b l e to + v e r b in t h e i n f i n i t i v e f o r m 
w i t h o u t t o - p o s i t i v e . 
3 . s i m p l e p a s t t e n s e + v e r b b e - p o s i t i v e . 
4 . w h e n w i t h r e l a t i v e c l a u s e s . 
5 . p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . . c a r d i n a l n u m b e r s . 
7 . a d v e r b of t i m e : n o w . 
L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : s w i m , r i d e , s p e a k , t y p e , d r i v e , c o o k , 
f l y , d a n c e , r e a d , s i n g , e t c . 
- n u m b e r s : 1 t o 1 0 0 . 
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10. U N I T 10 
10.1 S e m a n t i c d e m a n d s on the l e a r n e r s 
I4.I.I Topic: 





- asking and talking about recent experiences. 
- asking for and giving opinion. 
14.2 Linguistic forms 
I4.2.I Structures: 





- Yes, I have. / No, I haven ' t. 
we we 
they they 
hi has . he hasn't. 
she she 
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- I h a v e ( j u s t ) r i d d e n on a c a m e l . 
W e ' v e ( a l r e a d y ) 
Y o u ( n e v e r ) 
T h e y 
H e h a s 
S h e ' s 
- i-.. ! haven;' t
!
 ' •ridden o n i a. c a m e l y.et . ' ' 
W e ' s i n c e ... 
Y o u 
T h e y 
H e h a s n ' t 
S h e 
- I h a v e l i v e d in C u r i t i b a f o r 20 y e a r s . 
W e ' v e s i n c e 1967-
Y o u 
T h e y 
H e ' s 
S h e has 
- W h e r e h a v e y o u b e e n ? 
- I ' v e b e e n t o 
- H o w l o n g h a v e y o u b e e n t h e r e ? 
- .1've b e e n t h e r e 
- W h e n h a v e y o u b e e n t h e r e ? 
- I ' v e b e e n t h e r e 
- W h a t h a v e y o u d o n e t h e r e ? 
- I h a v e .. 
- W h a t w a s it l i k e ? 
- It w a s g r e a t f u n . 
- W h i c h i s t h e b e s t f i l m y o u h a v e e v e r s e e n ? 
- ET is t h e b e s t f i l m I ' v e e v e r s e e n . 
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12.2.2 P a r t s of t h e g r a m m a t i c a l s y s t e m in f o c u s : 
1. p r e s e n t p e r f e c t t e n s e - p o s i t i v e , n e g a t i v e , 
i n t e r r o g a t i v e , w i t h d i f f e r e n t v e r b s . 
r d 
2 . p r e s e n t s i m p l e t e n s e : v e r b b e 3 p e r s o n 
s i n g u l a r - p o s i t i v e , i n t e r r o g a t i v e . 
rd 
3 - _<past^ s i m p l e tense,: v e r b b e 3 p e r s o n 
s i n g u l a r p o s i t i v e i n t e r r o g a t i v e . 
4 . q u e s t i o n w o r d s : w h a t ? / w h i c h ? / h o w l o n g ? / 
w h e r e ? / w h e n ? 
5 ' p e r s o n a l p r o n o u n s . 
6 . p r e p o s i t i o n : f o r ( d u r a t i o n of t i m e ) . 
7- a d v e r b s : - j u s t , a l r e a d y , n e v e r , e v e r , y e t , 
s i n c e . 
:here, t h e r e . . . 
8 . a d j e c t i v e s : s u p e r l a t i v e f o r m . 
9- d e f i n i t e a r t i c l e : t h e . 
1 0 . i n d e f i n i t e a r t i c l e : a ( n ) . 
L e x i c a l i t e m s a n d e x p r e s s i o n s : 
- v e r b s : s w i m , r i d e , c o o k , r e a d , m e e t , e a t , k n o w , 
g e t , g o , f e e l , s e e , v i s i t , e t c . 
- j u s t , a l r e a d y , n e v e r , e v e r , s i n c e , y e t , f o r . 
- a d j e c t i v e s : l o n g , s h o r t , o l d , n e w , y o u n g , 
b e a u t i f u l , i n t e r e s t i n g , e x c i t i n g , g o o d , b a d , 
c h a r m i n g , u g l y , n i c e , h o t , c o l d , g r e a t , t a l l , 
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e t c . 
d i f f e r e n t p l a c e s a n d c o u n t r i e s . 
w e l l k n o w n p e o p l e : a r t i s t s , s i n g e r s , w r i t e r s , 
p o l i t i c i a n s , p o e t s , a c t o r s , f i l m s t a r s , e t c . 
n u m b e r s in d a t e s , 
d a y s of t h e w e e k , 
m o n t h s óf'"thé y e a r . 
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A P P E N D I X 2 - M A T E R I A L S A N D E X T R A I N F O R M A T I O N 
R E L A T E D T O C H A P T E R 5 
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In t h i s a p p e n d i x we h a v e c o l l e c t e d all t h e m a t e r i a l s and 
extra i n f o r m a t i o n r e l a t e d to c h a p t e r 5- T h e n u m b e r s u s e d h e r e 
are the s a m e n u m b e r s u s e d in c h a p t e r 5 to f a c i l i t a t e c r o s s 
r e f e r e n c e . 
5.2 UNITS PROPOSED FOR THE FIRST GRADE 
1.3-1 a) S o n g for g r e e t i n g s 
G o o d m o r n i n g m y d e a r t e a c h e r , 
M y teacher,t ch o w car e y o u ? 
I am so 'very h a p p y -
To say "hello" to y o u . 
U n k n o w n a u t h o r , t r a n s c r i b e d f r o m L e t ' s s i n g 
w i t h pink a n d b l u e , v o l u m e 1, P i n k a n d B l u e 
P i o n e i r a de P r o d u ç o e s , 1 9 7 6 . ( r e c o r d ) 
b ) S o n g for d e p a r t u r e s 
G o o d b y e , g o o d b y e . 
G o o d b y e to y o u and y o u . 
. G o o d b y e to e v e r y b o d y 
A n d "a k i s s for y o u . 
U n k n o w n a u t h o r , t r a s n c r i b e d f r o m S A N T O S , L U C I A 
C O R R E I A . E n g l i s h for c h i l d r e n . R i o de J a n e i r o , 
p a p e l a r i a A m e r i c a , 1 9 7 8 . ( c a s s e t t e ) . 
2.2.3 a) The r a n g e of m e a n i n g of t h e d e m o n s t r a t i v e 
p r o n o u n s t h i s / t h a t in r e l a t i o n to P o r t u g u e s e : 
t h i s . 
t h a t 
* • • - . . . a q u e l e 
2.3-4 
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b) In the sentence "The man that said t h a t is a 
fool" the t h a t is working as p r o n o m i n a l , 
referring to the statement before. 
One can notice that the meaning of t h a t is not 
the same of a q u e l e in Portuguese. It has got 
a wider range of meaning. 
One Little Indian 
If you.wanl, use your fingers to count as you 
sing this song. 
m j j j i ^ ^ 
One lit - tie, two lit - tie, three lit - tie In - di - ans; 
07 C 
tJ ̂  J -4 -*• -*• -J- S -*' 
Four lit-tie, five lit-tle, six lit-tie In-di-ane; Sev-en liUle, eight lit-Lie. 
G7 C 
j - j J 'J J 1 
nine lit-tle In-dl-ans; Ten lit-tie In - di - an chil - dren. 
1. One little, two little, three little Indians; 
Four little, five little, six little Indians; 
Seven little, eight little, nine little Indians; 
Ten little Indian children. 
2. Ten little, nine little, eight little Indians; 
Seven little, six little, five little Indians: 
Four little, three little, two little Indians; 
One Utile Indian child. 
Traditional English song, transcribed from 
GRENOUGH, MILLIE. Sing it! New York, 
McGraw-Hill, 1 9 7 6 , p . 3 + cassette. 
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2.3.7 a) 
R h y m e : O n e , t w o ! T h i s is m y s h o e . 
T h r e e , f o u r ! T h a t ' s t h e d o o r . 
F i v e , s i x ! A b u n d l e of s t i c k s . 
S e v e n , e i g h t ! A b i g w h i t e p l a t e . 
N i n e , t e n ! S a y it a g a i n ! 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h r h y m e , t r a n s c r i b e d f r o m 
A L E X A N D E R , L . G . L o o k ; l i s t e n a n d l e a r n ! , 
t e a c h e r ' s b o o k o n e . L o n d o n , L o n g m a n , 1975« 
p . 1 7 - 1 8 . • 
1 2 C ^ D 
3 « M i 
5 .6 ß ? 
7 8 C S 
q io 
R h y m e : O n e , t w o ! T h i s is m y s h o e . 
T h r e e , f o u r ! K n o c k at t h e d o o r . 
F i v e , s i x ! A b u n d l e of s t i c k s . 
S e v e n , e i g h t ! A b i g w h i t e p l a t e . 
N i n e , t e n ! S a y it a g a i n ! 
t r a d i t i o n a l E n g l i s h r h y m e , t r a n s c r i b e d f r o m 
W E B S T E R , D . & H I R O Y O S H I , H . P l a y and s a y w i t h 
P a d d y a n d P i p . P l a y b o o k 2 . L o n d o n , M a c M i l l a n , 
1 9 7 7 . p.35-
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3 . 1 - 4 F o r f u r t h e r d e t a i l s on c o l o u r s p e c t r u m r e f e r to 
t h e f o l l o w i n g s o u r c e s : 
- B E R L I N , B . & K A Y , P . B a s i c c o l o r t e r m s . 
B e r k e l e y , U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a P r e s s , I 9 6 0 . 
178 P-
- C o l o u r a n d k i n s h i p : t w o c a s e s t u d i e s in " u n i v e r s a l 
s e m a n t i c s " . I n : L E E C H , G . S e m a n t i c s ; t h e -study 
of m e a n i n g . 2 . e d . H a r m o n d s w o r t h , P e n g u i n , 1 9 S 1 . 
c h a p t e r 1 2 . p . 2 3 1 - 2 5 4 . 
- T h e s t r u c t u r e of t h e v o c a b u l a r y . In: U L L M A N N , S . 
S e m a n t i c s ; an i n t r o d u c t i o n - t o j - t h e s c i e n c e of 
m e a n i n g . L o n d o n , B l a c k w e l l :&>Mött, 1977-
c h a p t e r 9- p . 2 3 6 - 2 5 8 . 
3 . 3 • 7 R h y m e s r e l a t e d t o c o l o u r s 
a); - R o s e s : are..red, 
V i o l e t s blue." 
•. S u g a r is sweetj 
. A n d so a r e y o u . 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h r h y m e , u n k n o w n s o u r c e . 
b ) R e d s k y at n i g h t 
S h e p h e r d ' s d e l i g h t . 
R e d s k y in t h e m o r n i n g 
S h e p h e r d ' s w a r n i n g . 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h r h y m e , t r a n s c r i b e d f r o m R h y m e s 
t o r e m e m b e r . K i d s 6 4 2 5 , M a c d o n a l d 345 c a s s e t t e s . 
E n g l a n d , 1 9 8 2 . 
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3-3-8 My Bonnie 
Bt> F 
J 'J j y j. 
É 
My Bon-nie- lies o - ver the o - cean.. 
G7 C C7 F 
My Bon - nie lies 
Bk 
i 
o - ver the sea. 
F Bt 
My Bon - nie lies o - ver the 
C7 F 
E E 
o - cean._ Oh, bring back my Bon - nie to. mel. 
Bt C7 F C7 F 
Bring back, - bring " back, Oh, : bring back my : Bon-nie to me, " 'to me. 
i 
Bt G7 C7 
m 
Bring back, . bring ' back, ' Oh, bring back-my * -Bon-nie to me.. 
1. My Bonnie lios over lhe ocean. 
My Bonnie lies over the sea. 
My Donnie lies over the ocean. 
Oh, bring back my Bonnie lo me. 
CHORUS 
Dring back, bring back, 
Oh, bring hack my Bonnie to me, to me. 
Bring back, bring back, 
Oh, bring back my Bonnie lo me. 
2. Oh blow, you winds, over the ocean. 
Oh blow, you winds, over tlie seo. 
Oh blow, you winds, over the ocean, 
And bring back my Bonnie to me. 
CHORUS 
3, Last night as I layon my pillow, 
Last night as I iBy on my bed, 
Last nifiht as 1 lay on my pillow, 
1 dreamed that my Bonnie was dead. 
CHORUS 
4. The winds have bloivn over the ocean. 
The winds have blown over the sea. 
The winds have blown over the ocean, 
And brought back my Bonnie to me. 
CHORUS 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h s o n g , t r a n s c r i b e d f r o m G R E N O U G H , 
M I L L I E . S i n g it! New Y o r k . M a c G r a w - H i l l , 1976. 
p.18-19 + c a s s e t t e . . 
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7 . 3 . 2 J O N E S , L E W I S . F a s t f o o d . , E s s e x , L o n g m a n , 1983-
1 0 . 3 - 1 
Old M:icdonald 
1 Old Macdonald had a farm. E- l -E- l -O. 
And on this farm he had some chicks. 
E- l -E- l -O! 
Will i a chick, chick here and a chick, chick ihcre 
Here a chick, there a chick, everywhere a chick, 
chick. 
Old Macdonald had a farm. E- l -E- l -O. 
2 Old Macdonald had a farm. etc. 
Ami on this farm he had some ducks. 
E- l -E- l -O! 
With a quack, quack here, etc 
Old Macdonald etc. 
3 Old Macdonald had a farm, etc. 
Anil on this farm he had some iurkevs. 
E- l -E- I -O! 
Will i a gobble, gobble here. etc. 
Olil Macdonald etc. 
4 Old Macdonald' had a farm. elc. 
And on this farm he had some pigs. 
E- l -E- l -O! 
Willi a grunt, grunt here. etc. 
Old Macdonald etc. 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h s o n g , t r a n s c r i b e d f r o m 
A L E X A N D E R , L . G . , T A D M A N , J . & K I N G S B U R Y . T a r g e t 2 , 
s t u d e n t s ' b o o k . L o n d o n , L o n g m a n , 1973- p . 1 2 1 . 
I O . 3 . 2 Rhyme.: R o u n d a n d r o u n d t h e g a r d e n , 
G o e s t h e l i t t l e m o u s e . 
O n e s t e p , t w o s t e p s , i n t o h i s l i t t l e h o u s e . 
R o u n d a n d r o u n d t h e g a r d e n , 
G o e s t h e h u n g r y c a t . 
W h e r e ' s t h e m o u s e ? 
W h e r e ' s t h e m o u s e ? 
H e ' s in h i s l i t t l e h o u s e . 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h r h y m e , t r a n s c r i b e d f r o m D U N N , 
O P A L . M r b e a r ' s b o o k of r h y m e s . L o n d o n , 
M a c M i l l a n , 1979- p.19-
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W h i l e s a y i n g the r h y m e t e â c h e r s c a n h a v e the 
f o l l o w i n g d r a w i n g s on t h e b l a c k b o a r d : 
fc /A 
f o r t h e f i r s t p a r t 
for t h e s e c o n d p a r t . 
T e a c h e r s can ask o n e s t u d e n t to a c t out the 
m o u s e ' s role a n d a n o t h e r o n e to a c t o u t the c a t ' s role, 
5-3 UNITS PROPOSED FOR THE SECOND GRADE 
8.3.I H a p p y B i r t h d a y S o n g 
H a p p y b i r t h d a y to y o u 
H a p p y b i r t h d a y to y o u 
H a p p y b i r t h d a y d e a r ... 
H a p p y b i r t h d a y to y o u . 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h s o n g , t r a n s c r i b e d from L e t ' s 
s i n g w i t h p i n k a n d b l u e , v o l u m e 1, P i n k a n d Blu 
p i o n e i r a de p r o d u ç o e s , 1 9 7 6 . ( r e c o r d ) . 
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9.3.4 a) 
These are the let-ters from A to Z. Now they are a part of me. 




These are the Inllers from A lo Z. 
Now they are a pari of me. 
U n k n o w n a u t h o r of w o r d s f o r t h e s o n g , t r n a s c r i b e d 
f r o m G R E N O U G H , M I L L I E . S i n g it! N e w Y o r k , 




B i n g o 
Sing this song vvllh energy. Use your voice 
to sing and your hands to clap. 
G D A7 
j 
There ii 
U l J J J l j J j 1 
farm- er and he has a dog, And Bin - gc 




name. Oh 1 
_J u L_2 S —J J —«— 
B - I - N - G - O , B - I - N 
G . . A7 
- G - O. 
r~ l 
f 1 J - U . J J J1 i A A J — 1 3 » 
B I - N - G - O , And Bin - go is his name. Ohl 
1. There is a farmer and lie has a dog, 




And Bingo Is his name. Ohl 
2. There is a farmer and he has a dog, 
And Bingo is his name. Ohl 
3. There Is a farmer and he has a dog. 
And Bingo Is his name. Ohl 
—.-N-G-O, 
N-G-O. 
— — N — G — O . 
And Bingo is his name. Ohl 
4. Verse as above— «—•—•—G—O 
•—1—N—G—O, 
•—I—N—G—O, 5. Verse as above— •—*—• — »—O 
And Bingo is his name. Ohl 
-I—N—G—O. 
6. Verse as above— 
T r a d i t i o n a l E n g l i s h s o n g , t r a n s c r i b e d from G R E N O U G H 
M I L L I E , S i n g it! N e w Y o r k , M c G r a w - H i l l , 1 9 7 6 . p . 2 ' 
+ c a s s e t t e . 
W h i l e s i n g i n g t h e s o n g s t u d e n t s c a n c o l o u r "Bingo" 
BI Kl OU 
ß IN GO 
B / N G O 
EWJGO 
PS.I W O 
iV-MC;:'' 
tt I NGO 
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1 0 . 3 - 1 G o o d m o r n i n g ! 
Good morning! 
Ê O I T ' a fj -w-
Good m o i — ning, good mor — ning good mor — ning1 
J — ^ ^ -r 
A n d how are y o u th is mor — ning? Good mor — ning. 
— H : ! 1 1 1
 f
 , " 
good mor — ning! A n d how are you to — day -
6" / F 8? / F : 8« / F 
I ' m f ine. • thanks. I 'm fine, thanks. I 'm f ine, thanks. this 
C7 
mor — ntng • 
Good morn ing , good m o ' n i n g , good morn ing ' 
I 'm f ine. I 'm l ine. th is morn ing . 
Good morn ing , good m o r n i n g ' 
I 'm f ine. I 'm l ine today. 
I 'm fine, thanks. I 'm f ine, thanks, 
I 'm f ine, thanks this morn ing. . . 
Goodbye nl>w. goodhve now. goodbye n o w ! 
I 'm o f f to school this morn ing . 
Goodbye n o w , goodbve n o w , 
I 'm of f to school today. 
F r o m : A B B S , B . W O R R A L L , A . & T R E V O R , J . J i g s a w 
s o n g s a n d s o n g b o o k . L o n d o n , M a r y G l a s g o w , 1979 
p . 3 + c a s s e t t e . 
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1 0 . 3 - 2 a) L a n g u a g e f o r i n t e r a c t i o n 
- Let's 
LANGUAGE FOK INTERACTION 
- What's the meaning of ...? 
- What's the TncllBh word Tor ...? 
- What does X mean? 
- Don't talk. / Listen,pi ease. 
write. / Listen carefully. 
- Pay attention. 
work In pai rs. 
r c n d . 
sing, 
write. 
Hid you understand? 
Is It clear? 
Close the door. 
Open tlie window. 
Can Ï clean "tlie blackboard? 
Mn y 
Homework nn the table. 
Piense copy your homework In your diaries. 
Let's call the register. 
Can you call the register for mo, please? 
Keep your month closed. 
Listen and reprat. 
Talk to your friend. 
May I go to the loo? 
Raise.your hands. 
Any questions? 
Open your books on page ... 
Let's follow tlie instructions. 
... on the desk. 
Lift your chairs. 
Did you do your homework? 
Lee's correct the I homework . 
I exercise. 
Come to the blackboard. 
• Let's try to improve. 
Can you do that now? 
• Can wo have somn ideas now? 
• Tlia I. ' s good . 
It is difficult, isn't it? 
P r o d u c e d b y t h e t e a c h e r s f r o m E s c o l a A n j o da G u a r d a . 
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b ) 
Classroom Phrases and Instructions 
A greol nmny phrases and General The Classroom 
instruction» may be used in (io<fd morn mg/aí ternoon. Draw (lie curtains. 
lhe classroom during I lie Sland up. Opcn/shul the door/thr windows. 
course of d normal Sit down. I lr iug o\c wine chalk pica sc. 
Instruction* should always Hurry up. l :clch sonic/a . . . 
be given in English and ihcir Quiet please. Take oui your N * i k v 
meaning should be conveyed He quicl. Pul away your Illings. 
by poutre mr I mime where Conic here. Tidy up your doks/ l l ie classroom. 
possible when they hic tit i t lkh:we yourself. Clean lhe b l a c k b i r d . 
introduced. The list given Don't lidgcl/ialk/flghl/pusl). ele. 
here is nul incanl to be Good. 
exhaustive, bul simply lo Very good. The Conduct of the 
indicóte f tic suri o ie» pi cisión P.sccllcni. Lesson 
ihut might be u«cd. 'I'ltc list Nice work. Plug in the tnpc-ievoldrT please. 
may be used for reference if Lovely. Turn^Switch on/oi l the tape- -
necessary. Who's absent? recorder. 
Where's (Boh)? Put 1 he lid on. 
Right. Pul lhe lajx'-recmdrr away. 
1 r i ' * (vgrn/Mnrt. f u l Ihr tnpe in h< h«n/iiissctte. 
Listen lo me. I.isicn. 
AH right. Listen and say. 
O.K. Look und listen. 
Pay attention. Repeat after me. 
Do you want lo leave lhe room? I ' l l «»y . . . and you'l l answer . . . 
May 1 leave (he room? Like (his. 
Yes. you may. Ready? 
Dye, bye. Oi l we go. 
Who can lend (Bob a pen)? Lei's start. 
Sec you tomorrow. A l l l op ihci. 
Biing me/give me Ihat/lhosc/ Now in groups. 
some . . . Now you. 
Sit up. Look al your book. 
Sit properly. Don't look al me. 
Cío and wash your hands/face. Look at picture number . . . 
Sorry. Opcn/^hut your books. 
Tut up your hands. Turn lo page . . . 
Hands down. Say it again. 
Stop lalking/fidgetting/mesMng Say it alter me. 
aboul. Do your best. 
Quickly. In r.nglish please. ' 
Be quick. ITs lime for (a song). 
1 hanks. That's right/wrong. 
Thank you very much. You've made a mistake. 
Pick up thai . . . Who wants lo . . . ? 
Turn round. Who's going lo . . . ? 
Wake up. Lei's (acl the sccitc). 
One by one. •Whose tum is it lo . . . ? 
In twos.. Come to tftc front o f the class. 
Wail your turn. Take lhe pari o f . . . 
Don't be silly. You' l l be (.Sandy). 
What do you wnnl? Speak clearly. 
Whal's the matter? 
What's up? 
Whal's happening? 
Whal's going on? 
Get into line. 
There's lhe bell. 
Thai'» all for today. 
F r o m : A L E X A N D E R , 
L o n d o n , L o n g m a n , 
L . G . 
1 9 7 5 . 
L o o k , l i s t e n a n d l e a r n 
p . X X I . 
1 2 . 3 - 2 
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2 How d'you do 
-ô ^ 
m 
How d 'you do — • , how d 'you do This is Joe and 
i w 
É 
this is Sue. 
C 
My name's Bil l . And who are you? 
« 
i 
My name's Jane. How do you do. My name's Jane. And 
07 G ' r̂s» 
r 
who are you? My name's Bi l l . How do you do -
F r o m : A B B S , B . , W O R R A L L , A . & T R E V O R , J . J i g s a w 
s o n g s & s o n g b o o k . L o n d o n , M a r y G l a s g o w , 1979-
p . 4 + c a s s e t t e . 
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